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Et. TIEMPtí(S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis óf la talje de hoy. Toda España: Vientos flojos,, oie 
dirección vajable, bu^n tiempo, frío, algunas nevadas 
en las regióos altas de Castilla. Temperaturas: máxi-
ma de a.yer,h7 en Jaén: minima, 8 bajo cero en Sala-
manca. En Jadrid : máxima de ayer, 7; mínima,'2 bAjo 
cero. (VéaseUn quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Más útil qii; echar cálculos , y levantar pronósticos sobre lo que en 1932 nos 
espera, será, t i el día de hoy, tender la vista por toda la agita,da superficie 
dsl JOSI; que ;yer quedó cerrado,, y hacer algunas consideraciones sobre el hecho 
que lo inform y lo llena: la revolución de abril . Esta fué producida, cierta-
mente, por casas circunstanciales; "pero también es cierto^que esas causas, ac-
tuaban .sobre i ras de mayor hondura y permanencia. Estas úl t imas son las que 
más nos inlerisan hoy y las que más han-de interesar, a, la Historia'. No deje-
mos, con todo de recordar ligeramente las primeras. ' , 
Causas cirímstanciales de la revolución fueron: el malestar.producido en el 
país por la piílongación exagerada de la Dictadura; el error de la política dic-
tatorial que (ístruyó los partidos viejos y creó en su lugar un partido ficticio, 
que harto se advertía que estaba condenado a desaparecer con la persona del 
dictador; el ©bustecimiento de las organizaciones socialistas, a la sombra del 
amparo oficia; la forma misma en que cayó la Dictadura,, precisamente por 
haberse prologado tanto... No hubo régimen de transición. E l . nuevo Gobierno 
cometió la trrpeza de querer significar todo lo contrario que la Dictadura, y no 
por culpa de quien lo presidía, sino por el conjunto de su misma composición, 
por el ambiínte que lo rodeaba, se caracter izó por sus debilida-des y claudica-
ciones, Más ¡todavía. Fué un verdadero auxiliar de la revolución, no sólo con 
dejaciones o lenidades, sino también con actos, políticos. 
En este Imbiente actuaban con la mayor eficacia todos los elementos revo-
lucionarios. ¡Empezó upa campaña terrible de difamación contra el Monarca, 
no ya en arlículos o discursos, en mítines o reuniones de sociedades, sino llevada 
a cabo én U 
produjo su 
podido . esclf 
fruto se log 
Llamamos la atención de los lecto-
res sobre la important ís ima Pastoral 
colectiva del Episcopado a los católicos 
españoles. Es un documento profundo, 
sereno, completo. Dos partes fundamen-
tales distinguiremos por- el momento: 
el análisis de la parte de la Constitu-
ción que condenan; y las normas que 
señalan a los católicos, para hacer fren-
te a la legislación, anticristiana y a 
las circunstancias que. de ella han de 
derivarse. 
Con ser tan importante la primera, 
nos parece de m á s trascendencia la se-
gunda, pues en ' ella se definen por la 
autoridad de la Iglesia, y manifestados, 
no por un Obispo en particular, sino por 
todo él Episcopado; el espíritu y el ca-
rác ter de la actuación de los católicos 
en los actuales momentos. 
Léanla y medítenla bien los católicos 
españoles. Hoy m á s que nunca necesi-
tamos Unidad de pensamiento y de ac-
Universídad y aún en el Tribunal Supremo de Justicia. La campaña jción: "fe y perseverancia en el apos-
efecto. Poco importa ya que los fundamentos de ella, no hayan, ^ l ^ 0 " ; , P8Tr̂  e.110 el magisterio doctn-
L O D E L D I A 
Pastoral de los Prelados 
Frecerse aún hoy, con todos los resortes del Poder en la mano. E l 
ó. Y obrando todo esto sobre la excitación popular y la embriaguez 
de una cías» media, que todavía no se da perfecta cuenta de lo ocurrido, aña-
dida la desuaión y la desorientación de los monárquicos y la actitud de la Prensa 
disolvente, las urnas colocadas por la m a ñ a n a del día 12 de abiíl p á r á celebrar 
unas eleccicpes municipales parieron un nuevo régimen al atardecer. Dos días 
después estiba proclamada la República. 
La primgra observación que tenemos que hacer hoy, la que puede hacer el 
espectador más sencillo, es que el estado de espíritu en 31 de diciembre es por 
manera distinto del estado de espíritu en 12 de. abril. Son muchos los que, es-
t án "de vuslta" de la revolución. Queremos decir con esto que, aquélla" fué fic-
ticia? De aingüna manera. No es'ficticio lo que_ tiene causas ciertas y hondas. 
Y ya hemoi dicho, al empezar, que la revolución de abril las tenía. 
Existía en España un serio fermento revolucionario. Exis t ía y existe. No 
anhelaba la revolución política más que como el primer paso para la revolución 
social. Y la sigue preparando hoy. con más actividad que antes. Las, causas 
principales que han llevado esa levadura al seno de la masa española son: unas 
generaciones universitarias hostiles a todo lo tradicional, desorientadas si se 
quiere, perp inclinadas por un impulso, temible por su vaguedad, al último figu-
rín sindiciilista o comunista; una gran parte de la juventud pervertida por la 
oleada, de í l i teratura materia.lista que en España , copio én pocas naciones del 
mundo, circula con toda amplitud y libertad; la acción de una Prensa disol-jvada. 
nal de la Iglesia, por boca de sus au-
ténticos maestros y autoridades, nos 
señala el camino. De paso nos advierten 
y explican los gravísimos deberes de 
la hora presente; m á s graves y más di-
fíciles por la legislación impía, que va 
a descoyuntar los vínculos de una na-
ción profundamente católica. 
Amplio comentario exige esta Pasto-
ral, que reservamos para días, sucesi-
vos. Tampoco podemos recoger en un 
suelto enseñanzas y normas que abar-
can . amplias y fundamentales doctri-
nas. 
Por hoy , nos limitamos a decir que a 
ningún católico de cierta cultura le es 
lícito ignorar este luminoso documento 
que determina la posición oficial y so-
lemne de la Iglesia y de la conciencia 
de los católicos frente al nuevo régi-
men. De modo que no sólo sería ilícito 
ignorar estas normas del Episcopado, 
sino que lo sería mucho más actuar 
fuera de ellas en la vida pública y prí-
vente, en manos de una burguesía ciega y egoísta; las organizaciones obreras, 
afectas al socialismo y al sindicalismo.. A esto podríamos agregar que la poca 
organización política que existia en España al advenimiento de la revolución era 
republicana o socialista en su totalidad. 
Reconocido, pues, que la revolución tenia causas "hondas", volvamos a decir 
que la reacción se deja sentir vivamente. Existe de manera indudable y positiva 
en los elementos de la derecha. Pero no se puede olvidar que los fermentos de 
la revolución siguen actuando. Es cierta la reacción en muchos elementos bur-
gueses y capitalistas que se encontraron con la hostilidad del Gobierno, el cual 
sin- revolver nada, parecía entregado al derribo de nuestra economía. E l daño 
ha sido inmenso, sobre todo en los campos. La propiedad depreciada, la anarquía 
y la ruina en muchas comarcas, la prodiicción condenada fatalment* a dismi-i 
nuir... y en iá eontrapartida ni siquiera un efecto parcial relunib¡'§.¿'t5 que ¡>tíc.!..r:} 
exhibirse en un mit in . Amena-zas, proyectos absurdos para arrumar al propie-j j j a n s^0 asesinados en Castiíblanco 
. tario,. sin beneficiar al obrero; al contrario, aumentando el paro y la inquietud | cuatro guardias civiles y otros dos han 
social. Hay reacción en l a ' g r a i i masa católica y en los elementos tradiciona-! resultado heridos en un pueblo de la 
listas, que ha.n advertido qué la revolución no era puramente política, cpmo se misma provincia de Badajoz^ Parece ca-
Es la voz unánime de la Iglesia do-
cente, que ningún católico puede recu-
sar; tan clara, tan práct ica y tan pro-
vechosa, que desde el más modesto has-
ta el m á s encopetado, todos encontra-
rán la orientación y normas necesarias 
para ser buenos cristianos y buenos pa-
triotas. Esto es tanto m á s importante 
hoy, que una revolución insensata ha 
puesto frente a frente, en doloroso y 
terrible, contraste, la fe del patriota 
y la conciencia del cristiano. 
P r e v i s i ó n y repres íó i i 
A c c i ó n N a c i o n a l 
Catorce ac tos de p r o p a g a n d a en 
el mes de enero 
A C T I V I D A D DE LAS ASOCIACIO-
NES F E M E N I N A S 
Hoy se ce lebra el m i t i n de M o l i -
n a de Segura 
Actos organizados por Acción Nacio-
nal para el mes de enero: ; 
D I A 1.—Molina de Segura y Onte-
niente. 
DIAS S y 4.—Málaga y Valdepeñas. 
D I A 6.—Priego (Cuenca). 
D I A 7.—übeda. 
D I A 8.—Navas de San Juan ( Jaén) . 
D I A 9.—Albacete. 
DIA 10.—Segovia v VÜlafranca de los 
Caballeros. 
DL4L 11.—Valladolid y Urda. 
D I A 15.—Avila. 
D I A 17.—Orense. 
D I A 33.—Albacete y Jerez de la 
Frontera. 
D I A 24.—-Tarragona y Ciudad Real. 
D I A 35.—Zaragoza. 
D I A 31.—Córdoba. 
Todos los sábados se celebrarán en 
Oviedo conferencias por destacados ele-
mentos de Acción Nacional. 
Tendrán lugar, además, otros actos, 
cuya fecha no se ha fijado todavía, en 
Valencia, Granada, Sevilla, Cádiz, Huel-
va, Tolosa, Toledo, Plasencia, Macote-
ra, Santiago, Escorial, Torrelaguna, Vi -
go, Pontevedra, Jerez, Ceuta y Madrid. 
A s o c i a c i ó n femenina 
dijo, sino antirreligiosa y sectaria* ' - - .. , , .. 
Esta r eacc ión^e^ i i a^^cau /ado debidamente en el orden político desde, el p r i -
mer, minuto. La^Iglesia y la España católica han observado prudentísima- con-
•ducta. .No yjp^causa. ni pretexto siquiera, han ofrecido donde se apoyen con la 
más mijiwfts''apariencia de verdad las iras del jacobinismo. Su posición es firme 
-a^nás-ho poder. La aprovechan para organizarse dentro de la ley, y si hay elec-
coníá en 1932, no es aventurado predecir que el número de diputados católicos 
;e verá acrecido considerablemente, por lo menos en el grado que permita opo-
íier un dique eficaz a los avances del sectarismo y demostrar que no puede go-
bernarse en España contra la voluntad y eT sentir de los católicos. 
No es esto poco. Pero nadie se tranquilice pensando que se ha hecho lo bas-
tante, ni siquiera que lo que resta va a ser cosa fácil y rápida. No. Cierto; que 
se observa una reacción en la Universidad; pero es debida, sobre todo, a un im-
pulso generoso y juvenil. De ahí hasta formar los núcleos intelectuales que nos 
son precisos, mídase lo largo de la senda. Prosigue la literatura, materialista 
infestando los espíritus, sin que por el momento se le oponga contrapeso aJguno. 
Si la Prensa de la derecha, merced a las circunstancias, ha aumentado y en 
algún caso duplicado su tirada, no es menos cierto que gran parte de los pe-
riódicos continúan en las mismas manos burguesas dispuestas--a sacrificarlo 
todo por obtener un éxito de público o por mantener buenas relaciones. con el 
Gobierno, que puede servirlas en la defensa y amparo de otros intereses. No hay 
en el terreno pedagógico el movimiento proporcional al daño que pueden pro-jYos cutoabl^s, 'pór los Tribunales de 
ducir los proyectos gubernamentales, que es tá produciendo ya el sistema, de justicia, 
provisión de escuelas. 
Y el último punto: ¿Qué se hace en el campo social? Bien se advierte el 
avance del sindicalismo materialista y ateo. La misma Unión General de Tra-
bajadores, pese a su carác ter socialista, si ve engrosado el número de adeptos 
nominales al socaire del disfrute del Poder, sabe perfectamente cómo la masa 
obrera más humilde, poderoso factor de las revoluciones, deriva hacia la Con-
federación Nacional del Trabajo o hacia el comunismo. Ante esto, ¡qué pobre el 
En la próxima semana, y en los días 
que se detalla, se reunirán, a las siete 
de la tarde, en los locales de Acción 
Nacional, plaza de las Cortes, 3, la^ se-
ñoras asociadas y simpatizantes de la 
entidad,-domiciliadas en los distritos si-
guientes: 
Limes, 4 de enero.—Las del distrito 
de Buenavista. 
Jueves. 7 de enero.—Las del distrito 
de Universidad. 
Viernes, 8 de enero.—Las de Cham-
berí. 
Sábado, 9.—Las de Palacio. 
* * * • 
Para contestar las numerosas pre-
guntas que a diario se formulan. Ac-
ción Nacional hace constar que la única 
organización de señoras que pertenece a 
esta entidad es la que se denomina Aso-
ciación Femenina de Acción Nacional. 
Esto no es obstáculo para que Acción 
Nacional esté dispuesta a mantener re-" 
lacióii cordial coh cualquier' entidad fe-
menina de carác ter derechista que exis-
ta en la ácloalid'ád o que en io sucesivo 
pueda constituirse. 
Hoy, el mitin de Molina 
si inútil ' consignar aquí nuestra pro- MOLINA. .DE 31""T^^g¿(^ i . . 1 . 1 ! „ „„ se cedebrara, según estaba anunciaao, testa contra esos atentados, pero no ^ f e m a r a ^ 
queremos perder la ocasión que se nos 
ofrece' de exponer'en las columnas del 
periódico algunas consideraciones sobre 
este bárbaro suceso.. 
Hagamos resaltar ante todo la labor 
abnegada, sufrida, heroica, del benemé-
rito Cuerpo en las presentes circuns-
tancias, y digamos inmediatamente que 
es demasiado pedir a los agentes de 
la autoridad "sacrificios diarios de esta 
naturaleza. La misión de la Guardia ci-
v i l es "reprimir". De cómo la cumple 
existen testimonios harto elocuentes; 
unos, escritos'con la sangre y la vida de 
los guardias; otros, con homenajes, como 
el celebrado hace pocos días en Sevilla, 
por no recordar sino el úl t imo de ellos. 
Pero la "represión",- por sí sola, no 
basta para mantener el ; orden. Sólo es 
eficaz cuando va acompañada de la 
"previsión" de, los sucesos por parte de 
las autoridades, y de la "sanción" de 
dia de hoy han comenzado a afluir co-
misiones de distintos pueblos de la prq-.| 
vincia y ha empezado a notarse la ani-
mación en las calles de la ciudad. Pa-
ra mañana está anunciada la llegada de 
distintas caravanas y gran número de ¡ 
comisiones que han pedido por antlci- ¡ 
pado sus localidades para el mitin. To-1 
do está admirablemente preparado y se; 
espera que el dia de mañana sea una | 
' brillante jornada. 
Las medidas preventivas no existen. 
Miles de maleantes, criminales y asesi-
nos, con nutridos expedientes judicia-
les, están en libertad y, por desgracia, 
muchos—imprevisión también—en l i -
bertad y armados. Armados también 
millares de afiliados a partidos políti-
cos, que no son precisamente los m á s 
y la justicia. Y por si fuera poco, esos, 
millares de individuos escuchan o leen 
casi a diario discursos o escritos in-
flamados, que son una incitación irre-
movimiento sindical de la derecha! En parte, se debe este triste fenómeno a l.a|res,petuosos con el orden, la legalidad 
mentalidad .de un gran sector de la burg-uesía, que se niega a todo género de 
concesiones i al trabajo, incluso a aquellas que de un modo inmediato-y urgente 
han sido reclamadas por el Pontífice. El empeño en mantener las antiguas po-
siciones contribuye fundamentalmente a la falta de un amplio movimiento social 
en la derecha y a que el panorama, si no desesperado, sea francamente desolador|sl3'tlble f ^ rebelión y al crimen. Y co-
en este p u l o . mo muohos defesos f ^ u ™ 0 * se pronun-
. , , -." •• i oían por gentes afectas al Gobierno. 
En conoiusión, l a marcha emprendida por las fuerzas de la derecha en el!jos orad01::eg y ei auditorio consideran 
orden político nos satisface y puede bastar, en su día, para contener excesos asegurada su impunidad, 
gubernamentales y para oponerse, dentro de la legalidad establecida, al avance, Por otra parte, los Tribunales no 
revolucionario. Las nuevas Cortes ofrecerán, sin duda, perspectiva bien dife-
rente de las actuales, y en este aspecto queremos consignar aquí ur aplauso 
caluroso a los hombres que por todo el país están trabajando sin descanso en 
la propaganda. Pero consignemos, para terminar, que en el orden social, en la 
Universidad, en la Prensa misma, no está la derecha a la altura de las circuns-
tancias. Y es important ís imo que alcance esa altura. Porque el fermento anti-
social trabaja día tras día, y si sus efectos no sin inmediatos, a la larga puede 
traernos una revolución que sacie sus iras desü 'uctoras en los mismos c i m i e n - [ ^ ¡ ' j ^ t i c i ^ Pero é s t a ' n o aparece] y es 
tos de la civilización cristiana. . | ta ausencia es la raíz del mal. • 
Sobre ello llamamos especialmente la 
atención del presidente del Consejo y 
del señór Casares Quiroga. Y les deci-
mos que tienen el enemigo en su pro-
pia casa, a su lado, en los mismos ban-
cos del Gobierno. Que para nadie es 
tm secreto la responsabilidad' denlos so-
cialistas en sucesos como e! de Castií-
blanco, porque si muchas huelgas ile-
i gales y"Vmuchos .atentados quedan im-
E l Gobierno australiano 
MELBOURNE, 31.—La composición 
Briand no está enfermo 
PARIS, 31. — Contrariamente al ru-
anos días. 
E l "Akron" a Inglaterra 
definitiva del nuevo Gobierno no se da-1 mor circulado esta tarde a úl t ima hora, 
r á a conocer oficialmente hasta-, ma- es ..inexacto que el señor Briand se en-
^ñana. . - \ * ..; • ..'" .•'>. • .. . . cúen t re . 
Sin embargo, informes de buen origen 
dan como casi segura la lista siguiente í 
Presidente del Consejo y ministro del 
Tesoro, Lyons. 
Defensa, Sir Jorge Pearce. 
Comercio y Aduanas, Guillett. 
Vicepresidente: dél Consejo ejecutivo, 
Mac . Laqhlam. " * 
Asuntos Interiores, Parkhil l . 
ftlllll lÉl IHIip 
E L D E B A T E desea a 
sus suscriptores, lec-
tores y anunciantes 
feliz y próspero año 
nuevo 
.fermq. E l ministro de Nego-
ciós-. Entranjéybs^.ha iprovéébado -lás 
fiestas de Año Núevo para descanfear punes/se d^ebe'ai 'socTaiismo.youe^'deSe 
el Poder no puede aplicar Criterios "de 
justicia. ;Antes ha predicado la vio-
lencia y la revolución, y antes, como 
ahora, es un partido de clase y no cen-
en te .que caiga,,61,peso de la ley Sobro 'N, LONDRES:. ,31:.- • Én.- \ o f Centros . ae- m% 
róháutiCos -eís' espéfiídó < c&ní gran' 'inte- f"'.'!0? suyos 
rék" el vuelo del superdirigible norte-1 Y a?)* no ?° 'pacifica una nación. .>Ur-
americano "Akron" , en viaje de Nueva i ^s '-"-'^ el Gobierno proceda vigorosa-: 
mente y con la misma severidad con-' 
tra los perturbadores de toda especie, 
sean quienes fueren, y aunque- estér 
afiliados al partido socialista. , 
Los socialistas, due-
York a Inglaterra. 
Í,il>i!lliÍliH 
El presente n ú m e r o ¿ e 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
S u precio es de DIEZ CENTIMOS 
terior denunciamos nos lo ofrece la pro-
vincia de Jaén . Jaén sigue bajo la t ira-
nía socialista. Tiranía que adopta ca-
racteres cruentos, como venimos de-
nunciando. A las conocidas, se añaden 
hoy nuevas pruebas en la carta que 
publicamos en la sección correspon-
diente. 
La recogida de aceituna, que es la 
riqueza fundamental de Jaén, no se ha-
ce normalmente. Se pretende hacer 
efectivas unas bases que no firmaron 
los representantes de todos los patro-
nos, y que éstos denuncian además, 
porque a ellas han faltado los obreros, 
y sobre todo, porque fueron "arranca-
das por la coacción". Sentiremos mo-
lestar de nuevo al gobernador de Jaén, 
recientemente dimitido, pero ahí están 
los testimonios constantes de las cartas 
qUe recibimos—algunas publicamos—y 
la misma nota que ayer entregaron los 
olivareros de Jaén al ministro de la 
Gobernación, como documentos que sos-
tienen el Hecho de la coacción. 
Desde luego las bases de J a é n no han 
sido acordadas por un Jurado Mixto. 
Salieron de una reunión que se prolon-
gó hasta altas horas de la noohe en el 
Gobierno civil , y en la que ac tuó como 
elemento árbi t ra l un caracterizado so-
cialista, enviado desde Madrid por el 
ministro de Trabajo. 
Acaso por ese hecho las bases de Jaén 
no se parecen en nada a las que esti-
pularon para las mismas faenas de re-
cogida de aceituna los Jurados Mixtos 
de Córdoba y Sevilla. En é s t a s se ad-
mitió el destajo, bien pagado desde lue-
go como es justo, y nosotros defende-
mos. .En Jaén fué suprimido y, en cam-
bio, se incluyeron cláusulas tan abusi-
vas como aquella en que se obliga al 
propietario a "adquirir la aceituna que 
en su mismo olivar recojan los rebus-
cadores". Hay que decir que quienes 
"rebuscan" son familiares o convecinos 
de los obreros, que pueden dejar . la 
aceituna en el árbol o ca ída en el 
suelo... , . , 
Los efectos de tanto abuso están a 
Ja , vista. L a principal faena- campera 
de ' la provincia . de Jaén no se realiza 
con normalidad, y ocasiona graves da-
ños a loa propietarios, a los braceros, y 
sobre todo á la ' economía nacional. 
Respnsablcs de todo ello son los so-
cialiBtas.s Elueños politicamente de la 
proyjnciá, con "sús diez dentado;',, qúie-
jen serlo • también de" hecÜo po'r la ac-
clca!-directa, como lo demuestran las 
bárbaras agresioneá de Alcaude.te, qúe 
se nos relatan en la citada carta. 
Hemo; de decir muy claro que la con-
ducta de-los ,socialiatas es inadmisih!" 
No sé puede ser gobernantes en Ma-
drid y fomentadores de desórdenes y 
revueltas sangrientas en provincias. 
I La t i ranía socialista tiene, que cbn-
Ua abuso de los que en-el suelto an-l.ciliar, para que España viva tranquila.1 
castigan con rapidez y energía. La ley 
de Defensa^-áe la República no se apli-
ca a. comunistas, sindicalistas o Casas 
del Pueblo, promotores de disturbios 
y organizadores de huelgas generales. 
Y ya es sabido que nada amedrenta 
tanto a agitadores y asesinos como la 
acción rápida y firme de los Tribunales 
ños de J a é n 
L í n e a s g e n e r a l e s d e l a P a s t o r a l 
He aquí los puntos principales del hermoso documento que di-
rige a los católicos el Episcopado español: 
La Iglesia Católica ha observa-
do una actitud contenida y pa-
ciente durante la primera etapa 
constituyente de la República. 
Organizados ya jurídicamente 
los Poderes del Estado, ha llega-
do el momento para el Episcopa-
do español de dar forma solemne 
tria. En consecuencia aportarán su 
leal concurso a la vida civil y pú-
blica, 
3.—Con aquella lealtad que co-
rresponde a un cristianOj los ca-
tólicos españoles acatarán el po-
der civil en la forma con que de 
hecho exista y dentro de la lega-
a su actitud ante los hechos yilidad constituida practicarán to-
aleccionar a los fieles. 
I 
Los principios y preceptos cons-
titucionales en materia confesional 
inspirados en un criterio sectario 
representan una oposición agresi-
va a las mínimas exigencias de 
respeto a la libertad religiosa. 
Se ha prescindido de la Igle-
sia, resolviendo unilateralmente las 
cuestiones que a la misma afectan. 
Se ha cometido además el error 
de excluirla de la vida pública y 
activa d,e la nación, de las leyes, 
d.e la educación de la juventud, de 
la misma sociedad doméstica. 
Así sé le han negado los dere-
chos constitucionales de que gosa 
todo ciudadano y asociación orde-
nada a un fin justo y honesto. 
I I 
dos los derechos y deberes del buen 
ciudadano. La aceptación del ré-
gimen no implica de ningún modo 
—siguiendo la importantísima dis-
tinción entre poder constituido y 
legislación—la conformidad, me-
nos aún la obediencia, a dicha le-
gislación en aquello que esté en 
oposición con la ley de Dios y de 
la Iglesia, 
4. —Es necesaria como funda-
mento de toda otra actuación la 
mayor intensidad de vida religio-
sa, personal y colectiva, dentro de 
los templos y fuera de ellos, en el 
culto interno ,y externo. 
5. —Colaborar en las reivindica-
ciones escolares que constituyen 
punto capital del programa res-
taurador de la legalidad, española, 
a base de defender los derechos 
de la familia en la edAicación de 
Frente al monopolio docente delitos hijos y los de la Iglesia a edu-
Estado y a la descristíanización\car religiosamente, sin trabas, a 
de la juventud no podemos menos 
de ser firmes en sostener a una 
los derechos de la familia, la Igle-
sia y el poder civil en la convi-
vencia armoniosa que exigen la 
razón, el sentido jurídico y el bien 
común. Impedir a los padres aten-
der la educación de los hijos es 
violar el derecho natural, y obs-
taculizar o desconocer el derecho 
docente de la Iglesia; es atentar 
a su propia maternidad espiritual. 
Un incalificable atentado jurídico 
ha sido el negar a la Iglesia la 
potestad judiciaria en las causas 
matrimoniales. Inseparable como 
es el contrato nupcial del sacra-
mento en el matrimonio cristia-
no, toda pretensión del legislador 
a regir el mismo vinculo conyu-
gal de los bautizados implica arro-
garse el derecho de decidir si una 
sus fieles, para lo que conviene 
pr ¡pugnar la justa libertad de en-
señanza 
6. —Combatir la enseñanza lai-
ca, trabajar por la modificación 
de las leyes que la imponen y bajo_ 
ningún concepto contribuir volun-
tariamente a las instituciones que 
en ella se inspiren o la promuevan. 
7. —Para los católicos, el volido 
y legitimo matrimonio es sólo el 
canónico y sacramental celebrado 
" in facie Ecclesiae" y- por ésta re-
gulado. Quienes, prescindiendo del 
matrimonio canónico y sólo cum-
plidas las formalidades legales ci-
viles, osaren vivir como cónyuges, 
faltarán gravísimamente a su con-
ciencia de católicos, quedando ex-
cluidos de los actos legítimos ecle-
siásticos y privados de sepultura 
sagrada, si antes de morir no die-
cosa es sacramento, contraría la\ren señales de penitencia. 
ordenación de Dios y constituye 
una inicua invasión en la sobera-
nía espiritual de la Iglesia. 
E l matrimonio civil y la legis-
lación divorcista laica es una con-
cepción estatista del matrimonio. 
La Iglesia ha de reivindicar el re-
conocimiento oficial de su eompe-
tencia, el acuerdo de la legisla-
ción canónica y civil y la supre-
sión del divorcio. 
Los católicos apelarán al 
concurso de todas las buenas ener-
gías y usarán dé las vías justas 
y legítimas, a fin de reparar los 
daños ya sufridos y conjurar el 
mayor de todos, que sería el os-
curecerse y apagarse los esplen-
dores de la fe de los padres. A 
nadie es lícito quedar inactivo y 
se habrá, de evitar la falsa pru-
\dencia y la presuntuosa temeri-
Respecto a las Ordenes religio-\dad- El fasto medio de la recta 
sas, no creemos que el Estado es- aciuac^n ha de ser una docilidad 
pañol llegue a desconocer sus ex- efectiva a la jerarquía. 
9.—La Iglesia y la Religión son 
ajenas al partidismo político. Lo 
bueno y honesto de un partido po-
lítico, cualquiera que sea, debe ser 
aprobado y apoyado por los bue-
nos católicos. La abstención y la 
celencias y las someta a una ley 
que puede ser triste recuerdo de 
despóticas legislaciones creadoras 
del llamado delito de Congrega-
ción. 
I I I 
Quien es hoy el más alto ma- oposteton a p r w n son mconci-
gistrado de la nación, en el noble kahles con el amor a la ^ l i g i ó n 
afán de volver a la Constitución 
justa y conciliadora, proclamó an-
te el Parlamento que no era la 
fórmula de la democracia n i ei\comun-
criterio de libertad, ni el dictado ^ 
de la justicia. 
Sea, por tanto, pública y noto-
ria la firme protesta y reproba-
y a la Patria. Es un deber inelu-
dible de los católicos la unión o 
por lo menos la acción práctica 
católicos han de abs-
tenerse de leer la mala Prensa o 
de favorecer directa o indirecta-
mente su prestigio y divulgación. 
ción colectiva del Episcopado por\Te:ndrán en alfa estima ^ ^ V ^ -
él atentado jurídico que contra la 
Iglesia significa la Constitución 
promulgada y reste proclamado 
su derecho imprescriptible a una 
separación legislativa, por la cual 
claman a una la justicia violada, 
la dignidad de la religión ofendi-
da y el bien general de la misma 
sociedad española, 
I V 
Nos incumbe ahora mirar al in-
terior de la Iglesia y señalar a los 
fieles cuál deba ser el espíritu y 
el carácter de su actuación. He 
aquí las normas y orientaciones: 
rán con todas sus fuerzas y posi-
bilidades a los buenos periódisos, 
11.—Estas normas deberán ser 
observadas por todos, pero es-
pecialmente por los religiosos y 
sacerdotes y cuantos con la plu-
ma o la palabra dirigen o mueven 
la conciencia de los católicos en 
estos momentos tan delicados pa-
ra la vida de la Iglesia en Es-
paña. 
Después de nuestra colectiva 
declaración, nadie puede negar con 
fundamento lo que cabe llamar la 
perfecta ortodoxia civil de los pro-
pósitos, y orientaciones de la Igle-
1. —Intensificar la mentalidad y\sia, que no mira egoístamente sólo 
conciencia cristiana. Aumentar la. por Ella y porsus intereses espi-
devoción y obediencia at Papa. A rituales/sino muy eficabnieMe aún 
este f in es necesario que se pro- por el bien y la prosperidad de la 
mueva el sólido conocimiento y la nación. 
•amplia difusión de las Encíclicas] Han de mantenerse los cató-
de León X I I I y las de Pío X I , par-Jicos firmes eñ la fe, constantes 
ticularmente las que se ref ieren al en la caridad, perseverantes en, el 
educación de la juventud, maln-Üpostofado, 'f&tydiando -qúe la Igíe-
monio cristiano y restauración del sia vence 'el mal con el biendque 
orden social. .- responde a la iniquidad con la 
2. —Redoblar los fieles el celo y justicia, al ultraje con la manse-
esfuerzo en defensa de la fe ca- dumbre, a los malos tratos cun 
fótica y al mismo tiempo do la f.i-'h'si'.cficios. 
Véase el i & £ i 6 íntegro de la Pastoral en la pág. 9 
C u a t r o g u a r d i a s c i v i l e s 
Fueron ac r ib i l l ados a balazos por 
los huelguis tas en C a s t i í b l a n -
co en una re f r iega 
T a m b i é n q u e d ó m u e r t o un paisa-
no y o t r o her ido 
Otros dos guardias civiles y un p a i -
sano muertos en Feria, cer-
ca de Zaf ra 
E n la c iudad reina t r anqu i l i dad 
Las primeras impresiones de la huel-
ga declarada anteayer en Badajoz eran 
de que el conñicto t r anscu r r í a con tran-
quilidad; sin embargo, el ministro de la 
Gobernación dió a mediodía la noticia 
de que en el pueblo de Feria, cerca de 
Zafra, en una colisión habían resultado 
heridos dos guardias civiles y varios 
paisanos.-Uno de éstos falleció después. 
Más tarde llegó la noticia de que en el 
pueblo de Castiíblanco ' los huelguistas 
se amotinaron contra la Beneméri ta y 
en una descarga contra ésta perecieron 
acribillados a balazos cuatro guardias 
civiles, uno de ellos cabo, y un paisano. 
Otro resultó gravemente herido. Se han 
registrado incidentes en diversos pue-
blos de la provincia. En uno de ellos se 
ha intentado asaltar el cuartel de la 
Guai"3-'-' civil y, la Central Telefónica; 
en otro piden la supresión inmediata de 
los arbitrios municipales. Debido a las 
malas comunicaciones, la.s noticias 
la huelga se obtienen difícilmente a i 
en los centros oficiales. En la ciud) 
reinó tranquilidad todo el dia de ayj 
# * -» 
BADAJOZ, 31.—Ei telegrafista 
pueblo de Castiíblanco comunicó al 
bernador civil que han sido muertos 
cuatro guardias civiles que había enl 
puesto de dicho pueblo por elemenj 
huelguistas. 
Entre once y doce de la majíaní 
manifestación de más de £0&-'persona¥' 
zo acto de presencia en las calles enarl 
lando una bandera roja. Los guardias 
lieron a su encuentro, y I Q S manifestad 
tes recibieron a la Benemérita con insul-
tos y silbidos. Los guardias hicieron en-
tonces varios disparos al aire para in-
timidar a los manifestantes, y en aquel 
momento los revoltosos contestaron con 
una descarga cerrada, haciendo más de 
200 disparos. Cayeron acribillados a ba-
lazos el rabo José Blanco Fernández, na-¿ 
¡tural de la provincia de Pontevedra, di 
¡ treinta y cuatro años, casado, que de.]] 
luna niña, y los guardias Francisco Goi| 
Izález Borrego, de veintinueve años, 
itero, natural de Barcarrota, de esta pr^ 
|vincia: Agripino Simón Martín, de treit 
'ta y tre§, natural de Burgos, casado, coi 
jun hijo, y José Mato González, de treirj 
'ta y tres años, casado, natural de Bada 
jjoz. Deja dos hijos de corta edad. 
También hay un paisano muertf 
otro herido; no se sabe si fueron.h^| 
por los guardias o por los dispa] 
manifestantes. 
Después de los sucesos cundij 
co en el pueblo, metiéndose eli 
rio en sus casas. Se han enviaí? 
temente fuerzas de la BenemérJ 
cho pueblo. 
En Badajoz han causado los 
profunda consternación. 
U n a c o ü s l ? 
BADAJOZ, 31.—En el Hospital civil hal 
il ingresado moribundo procedente de- pue-i 
i | blo de Feria, y falleció poco después^ 
|! Manuel Florez Florez, jornalero, de se- • 
| | senta años, que presentaba un balazo en 
• jla ingle derecha. 
Según noticias recibió la herida en umj 
í| colisión habida esta mañana entre loj 
I huelguistas y la Benemérita de dicj 
pueblo. E l cabo del puesto recibió, 
fuerte pedrada en el ojo derecho, 
| otro guardia herido le quitaron !a 
lÍ«1l!W!lllBliÍliBÍ!!IIBi!l!m 
í n d i c e - r e s u m e ! 
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refriega. Como el ci'n^o -pueblo 
i-inc^ttimicádo, e) goboinp.dw icíWl 
.Viado -fiifsrsas- de la v-BenftRifiritaA y 
'gado pard que se informe de lo 
lido. 
El ministro de la irobernación rm-ni-
feí'.ó ayer al mediodía que en el pueblo 
de Feria/cerca o a Zafra (Badajoz), hu-
bo una colisión entre la Guardia civil y 
un grupo de huelguistas, a consecuencl;! 
de la cual resultaron dos guardias civi-
Ips y varios pairaros heridos. So.lamentó 
el ministro de e?tÓ3 chispazos, que no 
conducen a otra cosa que a causar víctl-
mns. Como el cita.do pueblo carece de es-
tación telefónica, ignoraba más detalles 
de lo ocurrido. El gobernador íífl Bada-
joz ha enviado un delegado con obieto 
de abrir una Información sebre el suce-
so. Terminó diciendo el señor Casares que 
esperaba que la huelga de toda la pro-
vincia de Badajoz quedaría solucionada 
a las doce de la noche de hoy, según es-
taba anunciado. 
Var ias dimisiones 
BADAJOZ. 31.—A la sesión celebrada 
anoche por el Ayuntamiento asistieron 
solamente los concejales socialistas. En 
ella se dió a conocer un escrito dirigido a! 
gobernador, por los concejales republica-
nos, protestando de la intervención del 
público en las sesiones y censurando al 
alcalde interino señor Madroñero, por su 
ineficaz intervención en los sucesos que 
Wmontaron hace días. Se dió lectura 
durante el acto, de una carta del alcalde 
y diputado don Rodrigo Almada, en la 
que presentaba también la dimisión por 
solidaridad con el señor Madroñero. El 
concejal socialista señor Cabezag, en 
nombre de la minoría identificada con 
•él señor Almada y el alcalde interino, 
presentó también la dimisión de todas 
las tenencias de alcaldía y los cargos 
que ocupan loa ediles socialistas, acor-
dando entre ellos admitir las dimisiones 
una vez rota la unión entre repubiicanoá 
y socialistas. 
Informes oficiales 
En el Ministerio de la Gobernación 
facilitaron esta madrugada el siguiente 
telegrama: 
"Gobernador civil a ministro Goberna-
ción: Ocasión huelga planteada en esta 
provincia esta mañana en el pueblo de 
Castilblanco, ha ocurrido una colisión 
entre los huelguistas y la Guardia civil, 
a consecuencia de la cual han resultado 
muertos el cabo y los tres guardias del 
puesto, y, además, un huelguista muerto 
y otro herido. El choque ocurrió al tra-
tar de disolver la manifestación tumul-
tuosa. Salieron fuorzas para dicho pue-
blo, y el teniente coronel primer Jefe 
do la Guardia civil. Se han pedido no-
tician al juez de Instrucción de Herrera 
'dej. Duque para saber si . actúa, sin;, ha-
b'er obtenido contestación. Dos informes 
se hacen, difíciles con dicho pueblo por 
el alejamfento y la dificultad do comu-
€heiotÍes que tiene con la capital. 
Éh eí pueblo de Feria hubo también 
feta mañana una colisión entre los huel-
lUistas y la Guardia civil, a consecuen-
|a de la cual, resultó un obrero herido 
lie. trasladado al Hospital de Badajoz, 
jlleció a las doce y media. Por parte 
]á fuerza resultaron heridos a pe-
cadas un cabo en un ojo, y xin guardia 
un brazo. De Puebla de Alcicer me 
iuncian desmanes huelguistas y pro-
)sltos de asaltar el cuartel de la Guar-
ja civil y la Central de Telégrafos. Sa-
fuorza para proteger a la que allí exis-
" E R ^ O S alrededores de dicho pueblo 
lechan crrraétido daños y atropellos en 
71e"unas fincas. También de Maeralsela 
la Coronada me anuncian manifesta-
ciones tumujtnosas y- violentas, habien-
do enviado refuerzos para prevenir y 
evitar extraM|nita.clones. En Villanueva 
de la Serena también están los ánimos 
excitados, enviándose fuerzas para pre-
venir -posiblo» sucesos. De Oliva de la 
Frontera reclaman también auxilio, aun-
que lo hacen por motivos ajenos a la 
huelga, pues piden violentamente, la su-, 
presión de los arbitrios municipales. En 
ilos demás pueblos de la provincia, según 
Vnis informes, hay tranquilidad complo-
|ta„ aunque faltan todavía datos de mu-
íhos de ellos, habiéndose desarrollado la 
Fhuelga en ellos cen menor número da 
[huelguistas que el día anterior." 
(Aleluyas finas por Orbegozo) 
D e r r o t a d e l a l e y s e c a 
e n 
D o n B r u n o Fe de las Sosas 
v i o cosas maravillosas. 
S^r-
ViÓ una crisis a l p r inc ip io , 
de la que no p e r d i ó r i p io . 
Y unas urnas de elecciones 
rebosantes de ilusiones. 
C o n t e m p l ó a los pocos d ía s 
b ien repletos los t r a n v í a s . 
Y v i ó gente entusiasmada 
cantando. . . ¡ m u y educada! 
Y en seguida, ¡ v a y a vista! , 
a d m i r ó al G r a n Enchufista 
Y v i s l u m b r ó — c o n respeto—— - Surgieron bravos varones 
nuestra Hacienda en un "a Pr ie to" que actuaron de "nerones". 
Bruno , con otros valientes, 
se fué a las Constituyentes. 
3 
Y al l í v i ó — p a que te fíes-
payasos y j a b a l í e s . 
Y a M a c i á tapando entuertos 
con los dos brazos abiertos. 
T, 31.—El presidente Hinden-
|, dirigido . a últ ima hora de la 
fesde la estación de "radio" de 
ipital un llamamiento al pueblo 
!, diciendo que plenamente cons-
de los enormes sacrificios soli-
dos de cada uno para intentar ven-
rce;r la actual crisis, declara que la mag-
nitud de los sacrificios soportados por 
Alemania le deben el derecho con res-
pecto al extranjero de exigir de ésta, 
que no oponga a su mejoramiento las 
trabas de sacrificios excesivos. 
Man i f i e s to de Hi t l e r 
A d m i r ó los desafueros 
de u n m o n t ó n de pistoleros. 
Y l o que m á s le distrajo, 
¡ ¡ m e d i a E s p a ñ a sin t r aba jo ! ! 
m NO T M H NOCHEBUENA P r ó r r o g a d e l o s p r e s u p u e s t o s e n l a s V a s c o n g a d a ! 
FALENCIA, 31.—El concejal socialista 
L a p r o p o r c i ó n c o n t r a r i a es ele c in 
co votos a uno 
HELSINGFORS. 31.—He aqui los re-
iMultados provisionales 'del referéndum; 
; sobre la prohibición en Helsingfors: 
PJn favor de la prórroga de la prohibí-1 
ción, 13.000 votos. i 
En favor de la abolición total, 65.0001 
votos. 
En favor 'de la autorización de vinos! 
jde 11 gradea como máximum. 600 votos. 
* * * 
Los datos del referéndum para la ciu-
dad de Helsingfors pueden tomarse co-
lmo Indicio de lo que piensa el resto de 
la nación. Conviene advertir que el ple-
biscito celebrado los días 29 y 30 no tie-
!ne fuerza ejecutiva; se trata solamente 
¡de una consulta hecha por el Gobierno, 
i colocado en una difícil posición. De un| 
;lado, los dos partidos más poderosos: er 
¡agrario y el socialista, que oficialmentej 
son "secos": de otro lado, la opinión pú-j 
pbllca alarmada por el aumento constan-( 
¡te de la criminalidad, la corrupción de; 
lloa funcionarios y los gastos de la repre-
nsión del centrabando. Además, suprimir 
¡la prohibición representará, seguramen-
te, un refuerzo en los ingresos del fisco, 
tan escasos en Finlandia como en todas: 
i partes en estos momentos de crisis. 
1 Pero el Gobierno formado sobre ia ba-
?e del partido agrario necesitaba esta 
sanción popular para decidirse a supri-
mir la ley. Ño se olvide que el partido 
era su defensor oficialmente. En reali-
dad, se trataba de escrúpulos políticos, 
de miedo a disgustar parte de las clien-
telas. Porque desde 1928 la prohibición 
estaba condenada a desaparecer. El año 
1927 la estadística de criminalidad ha-
i bla sido: 
Embringuez, 96.000 detenciones. 
Posesión ilegal de alcohol, 14.000 de-
tenciones. 
contrabando. 13.000 detenciones. 
Otroñ delitos. 45.000 detenciones. 
Damos números redondos. El total de 
delitos fué para una nación de 3.000.000 
de habitantes 168.217. es decir, que por 
cada 100.000 habitantes 4.727 habían si-
do procesados por alg-ún concepto. Casi 
el 5 por 100 de los finlandeses eran de-
jlincuentes. Es demasiado. Puede asegu-
¡rarse que muchas personas detenidas 
'por embriaguez no caerían en ese pe-
leado -si hubiesen podido beber un vino 
¡"honesto", en el que la uva tuviese al-
Iguna participación. Pero bebían alcohol 
jde contrabando. Doble delito, pues: be-
jber y beber mal vino o peores mixturas 
Mantener la ley seca era oneroso des-
de el punto de vista fiscal: no se recau-
daba como tributo y se gastaba en v i -
gilar—inútilmente—una extensa costa. í 
tenía el inconveniente de todas las le-
yes injustas. Porque la ley no puede 
convertir en delito lo que de suyo es 
ilícito. Claro que fué necesaria la expe-
riencia para convencer a los finlande-
ses de esta verdad. La presunción de 
virtud era antigua, pues los primeros 
esfuerzos para conseguir la prohibición 
datan de 1907. No quiso el Zar aprobar-
los y tan sólo en 1919, en los albores 
Ide la independencia se aprobó la ley que 
Irw-ptijbia. el tráficovy co/isumo de, bebi-
:tías -crin- •más5fiel 2 'por -i60 W fálcbhol. 
jT«En 1922 fué preciso y a reforzar las 
I disposiciones del contrabando. En 192S 
la estadística citada produjo un movi-
miento serio contra la ley: en 1930 un 
grupo de diputados, apoyándose princi-
palmente en razones fiscales sostuvo la 
necesidad de modificar cuando menos las 
disposiciones de 1919. Por último, en di-
M i t i n s u s p e n d i d o 
SAN SEBASTIAN, 31.—La directiva 
de las sociedades obreras han publica-
do una i.ueva hoja, por la que excitan; M.auro Cardo, secretario de la Delega- -RTT o. ha • ~ . 
a la gente que asista al mitin para pe-iCIOn provincial del ministerio del Tra- ^ l ^ l 1 ' n i " f o ^ - J ^ uerte V ^ P 0 1 " 3 ' de lluv:a y, como con- ciernbre pasado, la Dieta aprobó la ce-
dir la libertad de los presos en el cuar- baJo y presidente de la Casa del Pue- tratar de In^ n r p ^ Para |-ecuencia de eíio, esta mañana, a eso dc lebración de un referéndum para cono-
tel de Ingenieros, aun cuando su cele- blo. propuso a la Comisión municipal i vi " luf ^ ocho después del naso d*' r>rlm©r¡cer exactamente la opinión del país, 
bración ha sido suspendida por el go- correspondiente que se diera de baja en ^ han f i L *? que: tren de la línea del Norte, 
bernador. La autoridad ha ordenado la ¡la lista de la Bolsa del Trabajo a loslacord aQO 
recogida de esta h " 
precauciones. 
loja. Se han adoptado I obreros que no trabajaron la tarde de l^ej pasa{j0 
iNochebuena; se aceptó la propuesta por seg ¿ s t a , 
' * * dicha Comisión. i ~ ' Aimiw. 
SAN SEBASTIAN. 3 Í . -Laa autorida-i A la sesión de hoy acudieron numero-;e? e ^ s c r i t o ^ u e ehSvarín l roíro^lfef^ ^ te moVlvo' con ^ran re- ción controlada y sometida a impues-
des militares han enviado al fiscal la ho- sos obreros parados, que protestaron ¡Uvas Diputaciones. "•«•u. tos y la venta de alcoholes de poca gra-
ja repartida ayer por las sociedades airadamente y exigieron a grandes vo- n?.. i ^ . . , * * * !duación? 
UN MENSAJE DE MAC30NALD A L 
PUEBLO INGLZS 
GINEBRA, 31. — E l 4ñor Briand, 
presidente del Consejo dfl la Sociedad 
de Naciones, ha recibido leí represen-
tante de China una cartaque contiene 
las instrucciones de su Obierno. Esta 
última recuerda que Ch'te. por boca 
de su representante decld-ó en 10 dte 
diciembre, su opinión, en relación con 
el segundo párrafo de la tesolución del 
Concejo de no tolerar la iitasión u ocu-
pación de su territorio pá- tropas ex-
tranjeras, i W ~ A J 
Añade la nota que el Japón da el 
nombre de bandidos a las ¡ropas que la 
atacan, olvidándose de qie él mismo 
facilita armas a las partiias para que 
creen disturbios. 
El Japón—añade la nota|-no hace ca-
so alguno de sus obligacbnes consig-
nadas en el párrafo segumo e infrinja 
lo relativo a abstenerse 3e cualquier 
iniciativas que pueda dar bgar a nue-
vos combates. ; 
El Gobierno chino dirige, por ult imo, 
un llamamiento al Conseje para que 
adopte medidas susceptiblei de hacer 
frente a la situación. 
Mensaje de Nacdonalri 
LONDRES, 31.—Con motivo de Año 
Nuevo, el primer ministro Qa dirigido 
un llamamiento al pueblo inglés, solici-
tando que continúe prestandp su apoyo 
al Gobierno que, por su partfe, ha justi-
ficado la confianza y el maniato que le 
ha dado el país. 
Subraya que las dificulta(|es del mo-
mento son tanto exterioreíj como na-
cionales y sólo pueden ser resueltas 
cuando el mundo entero hajia adoptado 
con buena voluntad una política de coo-
P'iración y acuerdos mutuos, 
A l terminar exhortó a U nación a 
-repararse para un año de hjeha ardua. 
El r e f e r é n d u m f i n l a n d é s 
HELSIFGFORS, 31.—Los resultados 
del referéndum popular de 158 centros 
electorales del Sur de Finlandia que en-
globan las localidades de Helsingfors. 
Wiborg, Lahti y FredriksheVn, dan el 
siguiente resultado: 
En favor de la prohibición, 28.000 vo-
tos. 
En favor del empleo de vinos lige-
ros, 1.300. 
En pro de la abolición de la prohibi-
ción, 102.000. 
El paro en Ingla ter ra 
LONDRES. 31.—El número de obre-
ros sin trabajo en 21 del actíial se ele-
vaba a 2.506.710, lo que reprfesenta una 
disminución de 65.883 con relación a la 
semana anterior y un aumento de 98.345 
con respecto a igual fecha del año úl-
timo. 
De Buenos Aires a M a d r i d 
BUENOS AIRES, 1.—El corresponsal 
de la Agencia Havas ha entregado al al-
calde de Buenos Aires el telegrama que 
el alcalde de Madrid-le .dirige con mo^ 
tivo del Año Nuevo. 
. El alcalde de Buenos Aires ha entre-
gado Ja siguiente' bdntCstación al corres-
ponsnl de la Agencia Havas, dirigida al 
alcalde de Madrid: 
"Señor alcalde de Madrid; Pedro Ri-
to.—He-tíg agradecer vivamente en nom-
bre de la a ú a t t á ^ é ^ u e n o s Aires su sa-
ludo y hago votos por el progreso y la 
felicidad del Presidente y^el pueblo es-
pañol bajo el nuevo régimefi^de Gobier-
no, y por que los sólidos lazosqUe unen 
nuestras dos patrias se estrechen) 
felizmente en el año 1932. Firmado; In^ 
tendente Municipal." 
obreras, en las que se pedia la libertad ees la dimisión de dicho concejal socia-, Dimi te l a C o m i s i ó n 
de los soldados de Ingenieros, procesa- lista. A la salida de la sesión hubo nue vr rnwTA 91 o ' ~~— 
dos por el plante del mes de julio, la- vos alborotos, y los obreros intentaron ^ f ^ T n « t ~ l ,as^í j ra , ^V? laJ.Cf?-
mentando que haya sido autorizada di- ¡ agredir a dicho concejal, el cual tuvo M , ? ™ „ ^ 1 D,P"tf<: ,on dirn11-
cha distribución. Imw. «or nniSoiA* r.™- m Qwiria con motivo del conflicto creado 
IIBIIIIiaüllWllliBIÜIlH!! 
ique ser protegido por el alcalde. 
lilHIBIIliBlftiliin̂  
5ERLIN, 31.—-El periódico "Bambur-
Fremdenblatt", publica el texto 
in manifiesto que Adolfo Hitler di-
a los miembros del partido nacío-
f-socialista, con motivo del Año 
2VO. 
in el año 1931—dice—nuestro parti-
se ha convertido en el m á s potente 
Alemania. En septiembre de 1930 
íontaba con 293.000 adheridos. Hoy en 
Uia tiene más de 800.000. En 1 de ene-
tto de 1931, las secciones de asalto y de 
'protección contaban 100.000 hombres. 
Hoy son ya más de 300.000. En total, 
el número de nuestros partidarios se 
eleva en la actualidad a unos 15 millo-
nea. 
Si el centro y la burguesía media nc 
hubiesen pactado con el marxismo, m 
habría hoy una Alemania roja antícri? 
ti ana. 
Nosotros no sólo conquistamos a los 
jjreros de las ciudades, sino que tam-
jn avanzamos nuestra propaganda en-
loo campesinos, 
ios partidos medios son tan med-
ios y tan equivocados, que no han 
ibnocido en el bolchevismo el destruc-
de la civilización. 
'No exige—continúa diciendo Hitler 
su manifiesto—nada Ilegal, ni que 
loloque vuestras conciencias en con-
licto con la ley, péro sí exijo que l i -
t u é i s vuestros destinos al mío y que 
jme sigáis por la senda legal que me 
[traza mi deber. 
Hue lga en H a m b u r c o 
BERLIN, 31.—Comunicao de Haití-
burgo a los periódicos que los comunis-
tas tienen la intención de declarar la 
yielga general en e] puerto de Ham-
irgo el día 2 del mes de enero pró-
limo. 
Estas informaciones añaden que 
litoridades locales han adoptado ya la* 
pdida; pertinentes. 
Las divisas ex t ran je ras 
P O N S A R D I N R E I S 
BILRAO. 31.—El presidente del Sindi-
cato minero de Vizcaya, afecto a la 
U. G. T., conferenció con el gerente de 
la Orconera, se llegó a un acuerdo en 
SUlIBlIBlllllBlilllSIL' 1 lo referente a la anulación de la jorna-
I P " " ! " " " miis i i i m i i m i n n m n m m i i i i n m " inní i i i i i i in i i J imni i i iK empdrLLrehabíaS f c o r d ' a X " ^ ^ ' 0 ^ 
Fiel a so tradición seculat, esta Osa sirve siempre los deliciosos vinos de «u> 
afainadop vlhMios de la Champagne. 
flíi!a!IIIIBIIIIIHlllllDIIIIIB!!l!!B!lll!a!lll!B!l|IIBIII 
tirá, con motivo 
por el impuesto de espectáculos. De no 
resolverse este asunto, cerrarán los es ^ ^ . , 
P 3 e ' P T a 0 i r : d a m ¡ n e r a : C r o n i c a v a t i c a n a 
BILBAO. 31.—En Amorebieta. la niña ¿Debe suprimirse la prohibición y 
Amalia Uriarte, de dos años, tuvo la!dictar una ley que permita fabricar, es-
desgrac a de caer desde un segundo pi- tablecer impuestos y vender toda clase 
:o, quedando muerta en el acto. 
¡. QUIERE USTED TOMAR E L APERITIVO? 
¿QUIERE USTED TOMAR EL MEJOR CAFE EXPRES? 
que 
I B ER A S S 
¿QUIERE USTED TOMAR E L TE O CHOCOLATE? 
¿QUIERE USTED PASAR UN RATO A LA SALIDA DE LOS TEATROS? 
Acuda usted a la 
| Carrera de San Jerónimo, 5-7-9 
j | Servicio permanente de Bar-café y Restaurant = 
7fi ininii i inii i i i i i!ninfHinHiii i i i iniiniin¡iniMiii iMiiinnii i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 
cienes del Tesoro.—Dafíina. 
ROMA, 31.—Hoy se presentó en el 
Vaticano una joven de unos veinticinco 
afectaba casi a la mitad de los obreros 
= que actualmente trabajan en la indua-
S tria minera. 
= La Orconera se avino a prorrogar la 
actual jornada de seis días hasta el 
primero de marzo en espera de que se 
arregle en este plazo la crisis que viene, 
padeciendo la minería, y aún parece que Ia"08' de aspecto distinguido, que habla-
^ prometió nrniongarla si fuera necesario. I ba con acento francés, pidiendo ver al 
5 | ^a medida ha producido el consiguiente1 Pontífice. Llevaba consigo una maleta 
= ! . f l " ^ 6 ! 6 ^ ^ ^ - ^ 3 ! - . 1 " . ' " 6 1 " 3 ' Pue£ique al ser abierta se vió que contenía 
diversos objetos religiosos. Interrogada, 
j se negó a declarar. Pronto se vio que 
una pobre loca, y fué en-
aulorídades italianas, que 
pesor de cuarenta centímetros, y en la han idcntíflcado como Valentina Vau-
Oohandiano, veinticinco. i dran, de nacionalidád francesa.—Dal-
En el resto de la provincia reina un fina. 
de bebidas? 
Como se ve en el telegramA esta pre-
gunta es la que ha recibido hasta ahora 
mayor número de respuestas afirmati-
vas. 
R. L . 
Cisma entre estudiantes 
ROMA, 31.—La fábrica de moneda » 
italiana ha entregado â  la Ciudad Va-¡ COPENHAGUE, 31.—En el Congreso 
ticana cincuenta barriles de moneda ide la Asociación Internacional de Es-
pontificia de la emisión de 1931, que | ludí antes, celebrado en esta capital, la 
han quedado depositados en las habita- sección danesa se ha separado de la 
NUEVAS MONEDAS DE 1931 
Nuevo subsecretario de 
Trabajo 
La "Gaceta" de hoy publica un decre-
to admitiendo la dimisión presentada 
por don Luis Araquistain de su cargo 
de subsecretario de Trabajo y nombran-
do para sustituirle a don Antonio Fa-
bra Ribas. 
Intento de atraco 
ifecta a unos dos m i obreros. 
* • » 
Asociación por entender que la coope-




Aparato» de luz 
Aparatos Radio PhíHps ̂  
Vislt* la gran exposición da la 
Casa AHSA. (Jarrera San Jeróni-
mo, 45. donde encontrará A sur-
tido VCÍ&£ completo en aparatos 
de calidad. 
En las primeras horas de la madru-
gada ingresó en la Casa de Socorro del 
l-disímo de la Inclusa, de la calle de la 
|Encomienda. Antonio Vázquez, de vein-
Itiocho años de edad y con domicilió en 
|la plaza del Progreso, número 14, por-
tería. E l médico de guardia-, doctor Ra-
fáel Vecino, le asistió de ;Una herida 
| incisa en el pabellón de la oreja y de 
lotra en la región mastoidea, y contusio-
inea en distintas partos del cuerpo. Se-
gún parece, el lesionado hk declarado 
ique las heridas que sufre se ¡las produje-
i'on dos individuos que inteátaron atra-
icarie en la plpza del Progreso. 
' C^XXXXXXXX^XXXXXT^XXXXXXXXJ 
J3ERLIN, 31.—PJl Gobierno del Reícb, 
Ibiica hoy en el "Reích Anzeiger" ! r a n t e el incendio de Roma. 
— M i r e , us ted; l a pipa en que f u m a b a N e r ó n du-
lyas disposiciones relativas al t rá-
^ e divisas. 
tas nuevas disposiciones van enca-
llas a impedir la huida de capita-
lemanes al " extranjur'o. 
— P e r o , s¡ entonces no se h a b í a n inve?itado a ú n 
las p ipas . 
— A l l í e s t á el m é r i t o . • 
^ ' .. " . . '. . ^loustiqire", Chaleroi) . 
. - - r ^ ^ ^ i M - - .... . ,, 
H&fítm" 
T R E N CORTO 
— ¿ F a l t a mucho para que llegue e! t r e n ? 
— P o c o ; y a e s t á a h í el perro del maquin i s ta . 
. .("Lustige Blaetter", Berlín) 
— M e g u s t a l a h a b i t a c i ó n . ¿ C u á n t o ? 
— O c h o pesetas. 
— E l anuncio d i ce : "hab i t ac iones a t r e s y 
;inco pese tas" . \ 
— E s o es, a ocho. 
i ("Vart Hem", Estocolmo) 
LEON, 31.—Se ha publicado una Pas-
toral del Obispo de la diócesis, sobre 
la obligación de sostener el culto y el 
clero por los fieles católicos. En la mis-
ma se hace una breve historia de la 
cuestión de los bienes de la Iglesia es-
pañola. Explica la obligación de dar cul-
to a Dios, enmo uno de los principales 
deberes del hombre. En la Pasto. se 
dice que aun cuando el Prelado con la 
Iglesia sienten el despojo de los bienes 
materiales, sienten más hondamente ja 
rabiosa persecución del dogma y de la 
moral, con la enseñanza laica. De la es-
cuela sin Dios, la d'soluc'ón de la 'ami-
ba por el divorcio, la profanación de los 
cementerios y de otras graves- cosas con-
tra la Iglesia y contra susi ministros. 
Censura, la corrupción de iKs costum-
bres y asegura que dobemoí?' hacer ora-
ción y penitencia para que pios perdo-
ne a su pueblo. 
Explica cómo en las Sagradas Escri-
turas existe la obligación de sostener 
el culto y el clero, y dice que la remu-
neración de los sacerdotes es más Pe-
oueña que la de cualquier obrero. Ex-
plica cómo en la diócesis se verificará 
el sostenimiento del clero f del culto. 
3 cuyo fin, se celebrarán pritnero Juntas 
de Arciprestes con el clero domarcal pa-
ra estudiar las necesidades de cada re-
trlóh, y de'Épués habrá una Junta oio-
cesium para resolver. 
Juntas parroquiales 
TERUEL. 81.-E1 Obispo de la dióce-
sis ha ordenado que en las parroquias de 
Teruel y Albarracín ee constituyan jun-
tas de feligreses para, hatíer colectas con 
destino a las necesidades del Culto y Cle-
ro y del Seminarlo de la diócesis. 
i ^ i t t i i W ' T H " ' ! i i iBw: §5 a •» B E r - B ' J 
iMombre u e m p r e E L DEBATE 
al d i r ig i r se a sus anunciantes 
n \ D l i i D . — A ^ XXII .—Niun . 7.001 
E L D E B A T E ( 3 ) Viernes, 1 de enero de 19S2 
F i s c a l i z a c i ó n d e g a s t o s e n O b r a s p ú b l i c a s 
Se c r e a r á en dicho m i n i s t e r i o u n a d e l e g a c i ó n pe rmanen te de 
la I n t e r v e n c i ó n General de Hac ienda . Se a n u l a la convoca-
t o r i a de oposiciones a auxi l ia res de Fomento y cesan los i n -
t e r i nos . Se i n t e n s i f i c a r á la c o n s t r u c c i ó n de barcos m e r c a n t e s 
£ 1 s e ñ o r A z a ñ a l l e g ó 
a n o c h e a C á d i z 
Por la m a ñ a n a v i s i t ó la Ca ted ra l 
de Sevil la , donde fué recibido 
por el Cardena l 
H A D I M I T I D O E L E M B A J A D O R D E E S P A Ñ A E N B E R L I N E L L U N E S REGRESARA A M A D R I D 
nri^n-o -r., * CADIZ, 31.—A las nueve y cuarenta 
H T^OT^- .KV fe'l<;it:'r al Presidente de i y cinco de la noche ha llegado, proce-
trada de ¿ño y desearle una feliz en' dent* de Sevilla en automóvil el jefe del 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En el ministerio de Obras públicas fa-
cilitaron las siguientes notas: 
"El señor Prieto ha expuesto al señor 
Carnor y al Interventor general de Ha-
cienda, su propósito de que todos los 
gastos en las obras públicas sean obje-
to de una constante, minuciosa y eficaz 
inspección por parte de la Intervención 
general. Desde luego, el propósito del 
Gobierno, acompañado de su esposa. Se 
aloja en el Hotel Atlantic. Fué cumpli-
mentado por las autoridades. 
También el señor Lerroux recibió ayer 
en su domicilio numerosas felicitacio-
nes. Por su despacho de la calle de 
^ « m ^ I ^ H ? ! ? ^ ! : 1 , ? ^ ! - ! ™ ^ 1 1 ^ ! 1 * ! ! ! ^ por celebrar mañana su santo. 
E l presidente permanecerá en esta ministro de Obras públicas es limitar la S^SwíPÍ* •y re,aci,ones con elementos ciudad" hasta el d"omintro oor la tarde I Í - —- ' i"6 provincias, que la secretaria que te- „ " .. nasca. el ?, "J . f 0 por lf. laicle. excesiva autonomía nue, para la inver-
en Obras públicas delegaciones suvas i ciado para el día 3 en Barcelona, En Sevi l la de carácter permanente, con amplias 
facultades Incluso para fiscalizar los 
gastos. 
Con objeto de perfilar los detalles de 
esta nueva organización que tiende a 
—Las razones son muy sencillas—di-l 
jo el señor Lerroux—ustedes saben que1 SEVILLA, 31.—Esta mañana el jefe 
en estos momentos sufre Barcelona un del Gobierno, con su esposa, estuvo v i -
acceso, y yo que me considero ligado sitando la Catedral. Fué recibido por e] 
por el pacto de San Sebastián, no he Cardenal Ilundain, el deán y una comi-
formo detalladamente al señor Azaña de 
Oposiciones anuladas ^ S ! ^ K í Gobierno" exa!tac¡ón a i - c u r i T s ^ f ? , ^ 96 
^ lluego estuvo en el Alcázar visitándolo 
LOS prOpr-SSistaS todo y después pasó al domicilio de la 
• condesa de Lebrija, donde admiró las 
Se ha cpilebrado en el domloilio so-: numerosas obras de arte que allí se 
"Teniendo en cuenta que ha desapa-
recido el ministerio de Fomento, para 
dar lugar a la creación de los de Obras 
públicas y de Agricultura, Industria y oial del partido la reunión convocada por guardan, 
comercio, y considerando lo dispuesto | el Comité interino del distrito del Hos- A l regresar el presidente al hotel fué 
* lo / 13 ¿xf C^?.ia del Go"i Pital Para Proceder a la reorganización cumplimentado por las autoridades y v l -
. f ^nUn?ÍD^ A °C. br? 1,ltimo- y 5"; del mismo y a la elección del Comité sitado por una comisión de Acción Re-
n ^ l61 definitivo. ípublicana. El jefe del Gobierno habló! 
flrn^n Fueron nombrados: presidente, don con los periodistas a quienes manifestó: 
nrmado una orden anulando la convoca- - • 
toria a opos.lclones para auxiliares del 
Cuerpo técnico administrativo del minis-
terio de Fomento. 
En virtud de la anulación de pota con-
vocatoria cesan automáticamente por 
disposición Imperativa de la ley todos 
tos actuales auxiliares Interinos." 
Relaciones de sueldos 
Francisco Rivero; vicepresidente, don que la situación en Andalucía era muyj 
Juan de Dios Serrano Roldán; secre-i crítica, pero el Gobierno buscará medios 
tario general, don Celestino Fernández contra el paro forzoso. Desde luego, na-| 
Elias; secretario actas, don José Arranz; da de reparto de dinero a voleo, sino 
tesorero, don Enrique Fuentes; bibliote- que se emprenderán obras prácticas. Pa-
cano, don Antonio García Izquierdo; vo- ra acordar el plan esperan conocer la! 
cales, don Enrique de Lucas, don Fede- memoria que acerca de estos problemas 
rico Peco Lapollide, don Angel Cuenca, elevará el gobernador civil de Sevilla.! 
don Vicente Muías y don Antonio García Respecto a las discusiones que se ob- I 
Navas. j servan en el partido de Acción Repu-i 
El señor Prieto ha dirigido ayer el si- Para ,a representación del distrito en blicana de Sevilla, dijo el señor Azaña 
juiente telegrama circular - ias Jefa- la J"nta Municipal fueron designados qUe él personalmente no Interviene en 
tiras de Obras públicas: ,os señores don Francisco Rivero y don:nada> pUes son cosas del partido. Añadió! 
I "Sírvase usted mandar a este minis- Celestino Fernández Elias. lqUe no es caudillo pues el partido no!: 
ferio una relación jurada de todos los' ^ m n,uevo Comité, con la anuencia del es azañismo ni mucho menos. Yo an-
hg-resos. que anualmente y durante uní Comité Racional, se propone- celebrar tes de ser caudiiio de un partido, agre-
ano hayan obtenido el jefe y los Inge-i m3££ cn breve diversos actos de propa- gó el ggñor Azaña, sería capaz de reti-
D o n Modes to L ó p e z Otero , que l e e r á su discurso de ingreso en 
la Academia de la His to r ia , pasado m a ñ a n a domingo 
E l n u e v o g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a , a M a d r i d 
Dice que no le ha sido impues ta n i n g u n a c o l a b o r a c i ó n . Son 
p ror rogados los presupuestos del A y u n t a m i e n t o de Barce lo -
na. Los de este a ñ o se l i qu idan con cua ren t a mi l lones de 
dé f i c i t . Robo de 15 .000 pesetas en la Un ive r s idad 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S D E L A F A B R I C A D E A L Q U I T R A N 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 31.—Hasta bien entrada la madrugada duró la sesión munici-
pal del Ayuntamiento de Barcelona. Con ello se batió un "record" de duración 
y aunque el mayor alboroto se produjo en torno a un enojoso y turbio asunto de 
autotaxls, que dará lugar a la correspondiente reclamación judicial y en torno 
¡también al voto de censura de la Esquerra contra el gobernador civil, señor 
'Anguera de Sojo, no cabe duda que el asunto más importante se refiere a la pró-
rroga de los presupuestos vigentes. 
La mayoría de la Esquerra del Ayuntamiento no ha tenido tiempo en estos 
últimos ocho meses o no ha sabido confeccionar unos presupuestos nuevos. Toda 
la actividad desplegada en maniobras políticas y en alardes demagógicos para 
la galería, ha ido en detrimento de la labor netamente administrativa que el 
pueblo le. había encomendado. Una vez más se puso de manifiesto que a mayor 
capacidad revolucionaria, corresponde menor rendimiento administrativo y nue-
vamente el concejal de la Lliga, don Andrés Bausili, siempre documentado, puso 
de relieve con su conocimiento de las finan/.as municipales la falta de prepa-
ración de los hombres de la Esquerra, que dieron fe de una absoluta Inopia. 
Unas cuantas cifras globales tienen especial interés para poder formarse idea 
de la importancia de los presupuestos municipales de Barcelona: el total de 
gastos probables del ejercicio 1931 es de 113 millones de pesetas, el déficit total 
.le la liquidación del presupuesto ordinario asciendo a 40.fi00.000 pesetas. La pró-
rroga del presupuesto significa que la deuda flotante del Ayuntamiento de Bar-
celona, que hoy asciende a más de 68 millones, será aumentada en seis millones 
más como mínimo por cada trimestre que se prorrogan los presupuestos. 
El discurso del señor Ransili fué una agobiadora exposición de cargos contra 
la Esquerra y su desatentada política administrativa, que calificó de catastrófica. 
Esos cargos no fueron contestados. La Esquerra contestó ingenuamente que no 
se esperaba un debate financiero y sí sólo una patriótica aprobación de la pró-
Irroga de presupuestos; y por la fuerza ciega de los votos, la prórroga quedó 
acordada, sin que pareciese concederse demasiada Importancia al caso, antes bien, 
¡pasó desapercibido como ahogado en medio de la algarada política que la Es-
jquerra provocó ai presentar un voto de censura para pedir la destitución del 
señor Anguera de Sojo. . 1 _ 
Esto dió motivo a que los hombres de la Esquerra alardeasen una vez más 
de izquierdismo con vistas a la galería y cometieran la Indiscreción de combatir 
al Gobierno que apoyaba al señor Anguera de Sojo y descalificar a los ministros 
de Esquerra, señores Domingo y Carner, y afirmar que los amantes de Cata-
luña deben estar al lado de la Generalidad frente al Gobierno de Madrid... 
Y tan a las claras pusieron de relieve su ya indiscutible intención catalanista, 
que los concejales radicales, para evitar confusionismos, retiraron sus firmas de 
lia proposición y se abstuvieron de votar. Mientras tanto, el público de la tribuna 
popular tomaba parte activa en la discusión, insultando a los concejales dere-
chistas y armaron frecuentes alborotos, con lo cual contribuyó a que pasase 
'desapercibido todo lo que hubiera de grave y de verdaderamente iVUeresar.te en la 
piórroga de los presupuestos.—Angulo. 
Moles , a M a d r i d ' 
rieros de esa dependencia. ' " i ganda. 
Dicha relación debe comprender:. I.» Not^K Var ían 
I I sueldo oficial de cada Individuo. 2." . IdS Vd"db 
Jia indemnización también oficial. 3.° I En un céntrico restaurante obsequió 
rarme de la política. 
L a C . N . T . h a d e c l a r a d o l a L o s c i e g o s p o d r á n l e e r 
L a D e r e c h a V a l e n c i a n a 
R e c e p c i ó n m i l i t a r 
Lis indemnizaciones cobradas de los con- ayer con un almuerzo el ex ministro Después de almorzar se traslado el 
fcatistas por servicios de obras. 4.°! de Comunicaciones, señor Martínez Ba- Pretld?nte_ al G°b,e.r_no_ fV.Y11: doiíde se 
las cobradas por renumeración en loslrrios, a los periodistas que hicieron in-
h u e l g a d e a z u c a r e r o s n o r m a l m e n t e 
BARCELONA. 31.--Esta noche ha sa-
lido para Madrid don Juan Moles, desig-
nado para ocupar el Gobierno civil de; ..TAT_.T_TA V-, . ' M ¿ J . 
Barcelona. Se ha n d o ^ ^ ^ ^ k d o ^ i z a l f a ^ r e c h ^ 
S a T l e s * ¿ T d S h o ! r ^ á Ja0U.s?e^ R e í o n a . ' V a l e n c i a ^ El concejal de Va-
de su nombramientó. pues demuestra la ^noa sc-nor Boch Marín ha dado una 
confianza que en él t i ^ el Gobierno eonferenca. E l acto ha constituido un 
verificó una rece •ecepción militar a la que La secundado pocos obreros El f o t o e l e c t r ó q r a f o p royec ta en re- ^ momento ^n 'i>^ ^ o o ^ i o r 
^ ? i ^ . ^ _ f « r r o c a í T i l « J : 5-0 ^ cobra-| formación en ese departamento durante ^ ^ ^ J ™ ^ ™ * 1 * 5 : CP láS f á b r i c a s d-3 ZaraqOZa ! HeVC l&S le t ras SÍ OStáP eSCrltaS Para 61 ^ ^ ^ " l a d O r , : cxyifl *5 igualmente en las obras de puerto, el tiempo que él estuvo al frente de di- ciales f^ncos^ de servicio. El general 
o1; Las ídem ídem por servicios partí- cha cartera. ¡ Ruiz Trillo fue presentando al mmistro. i 
cüares poniendo a la vez la cantidad E l acto, que se prolongó hasta las cua- de. la Guerra a todos los militaras. El gg: APLAZA LA HUELGA GENERAL 
iigresada en el Estado por el tanto por¡ tro y media, transcurrió en una gran senor Azana les dirigió un saludo, agrá- A r o A D I A FW l&FM 
etnto de utilidades. 7.° Toda otra clase! cordialidad. deciendo a lodos su visita y-diciendol.es j M U K M K I M C W J M C I M 
d< Indemnizaciones cobradas de serví-1 que le trataran mas que como jefe, co-
Éffla particulares. Diputación, Ayunta- Ayer visitó al ministro de Justicia una mo un compañéro. Luego los jefes de las' ZARAGOZA. 31.—Esta mañana en el 
mentó empresas particulares, etc. 8.° comisión de la Junta directiva de Em- fábricas militares de Sevilla haolaron relevo del turno de jas seig de la ma. 
de ridos de Puzol y en nombre de éstos ha-
SObre fOndO blanCO esta aceptac.ión deja la bío la Acción Cívica de la Mujer sec. 
v .I-MV-.C r~nia v nnr el cion femenina, adherida a la Derecha 
Invento de u n ingeniero f r a n c é s ^ J ^ ^ ^ T ^ & S valenciana. 
que estUVO seis meses sin Vista su bufete, que es su único medio de vi-
i • . • da. Anade (,ue no le ha sido impuesta 
Nuevo S ind ica to C a t ó l i c o 
(De nuestro corresDOiisal) ninguna colaboración, cosa que el tana- LOGROXO, 31.—Ha quedado consti-
Ttfa.lidad de estos Ingresos por cargos,! píeados"de V o t a r í a ^de^Mrdrid, que"in- al presidente de la critica situación de d^ugVda^se 'hrplanteáTo poMo^ T ^ A D T O r • A • ! poco hub¡ei"a aceptado. Procederá con ill]do 6n Ha,.0 ^ sindicato Católico de 
nopor individuo. 9.° Cualquier otra In- teresó de aquél determinadas mejoras ¿stos establecimientos, y el señor Azaña perfenecientpJ. a ia c. N . x. la huelga de PARIt5. 31.—Los ciegos podran leer absoluta independencia de criterio den- Obr<?ros. La Dirsctiva esta presidida por 
dennización cobrada a cualquier enti- para la clase. ¡comunicó favorables impresiones, di- todos los afiliados al Sindicato de azu-con letras. He aquí una buena obra, tro de los limites señalados a un go- don Ignacio Tobía y la forman don An-
da! oficial por el concepto que sea. , . , _ íciendo que se recabaría un crédito para careros, alcoholeros y similares. una herencia bienhechora con que seibernador civil, y procederá también ¿in itonj0 Q0lbea, secretario, don Aureiio Ve-
J'lcha relación, que será comprobada »•» - • 'resolver provisionalmente la situación. i£n \'as Azucareras de la regiói 
po. este ministerio, se servirá remitirla i / I T l l l A t ' l f t C p n l l f l / » n i t l A l 1 Asimismo le visitaron los obreros 
ál|nismo, antes del día 10 de enero pró- • ' " " I / I l U O C U U l l 1 I I I C I 1 
xino. Saludóle." 
D imi t e el emba jador en Ber l ín 
enemistado con su familia por cuestio-
E ministro de Estado manifestó a los 
perodistas que don Américo Castro ha-
bía presentado la dimisión de su cargo 
de ,'mbajador de España en Berlín, que 
ya pnía presentada desda loa tiempos del 
señir Lerroux en el ministerio de Estado. 
E señor Zulueta manifestó que el de- consecuencia de las herid 
seo del señor Castro es reintegrarse a 
eu átedra, donde continúa su obra cul-
turí que tan necesitada de ella está aho-
ra Sspaña. Elogió la personalidad del 
séñjr Castro y su gestión al frente de 
la tnbajada de Berlín, por lo que siente 
veri; privado en adelante de su valiosa 
colaioraclón. 
Trminó diciendo que es prematuro ha-
blartodavía sobre la combinación diplo-
mátea anunciada, pues es asunto acer-
ca (el cual tiene que deliberar el Con-
sejode ministros. 
Sedespidló de los periodistas felicitán-
dole el nuevo año. 
Notas de la Presidencia 
I fábrica do artillería pâ ra hablarle de 
• ̂  j no se- l.leve la fábrica de la ciudad. 
|señor Azaña les contestó que casó de 
OVIEDO, 31.—-En el pueblo de Biedcs varse a la práctica esto, quedaría la fá- Igonerqs y fué preciso que de la? calde- «lar y logran entender o descerar losif.ada ]a situación de Barcelona en estos la3 qUe expresó el deseo de todos 
un individuo llamado Ramón Gómez, I brica de Sevilla como unos talleres com-' ras se encargase el mecánico de la fá- movimientos de labios de quien habla. mom^nto3, y agregó que ha nombrado cooperar con la mayor eficacia par. 
de 
para el 
plementarios de las fábricas militares. ¡ brica. En la azucarera del Gállego han Pero el aprendizaje del ciego va a ser: secretario particular suyo a su hijo ma- clesenvolvimiento del Sindicato. Al acto 
E l presidente salió después a dar un dejado de entrar ocho obreros. En la más sencillo. El sistema Braille permi- yor. don Ju;in. de constitución asistieron gran numero 
nes de intereses, mato a tiros a su pa-:paseo por la Exposición, y después estu- Azucarera de Aragón! de Zaragoza, exis- te a los ciegos leer, pero en libros es- La Esquerra Republicana, a pesar de de obreros. 
dre, su hermana, su cuñado y dos so- vo en el Aeródromo de Tablada, donde , tió un poco de resistencia entre los 150 peclales de prolija labor que restrin- manifiesto deseo de que los cuatro Vis i tas de Ufl d ipu tado 
bnnos. Otra sobrina m u ñ o 
guardias para disolver a un grupo de In-i cuarenta y cinco, con objeto de inco- lo mismo que los c¡ue ven, cualquier li-í "L'Humanitat", periódico que 
E l asesino, al verse pers 
vecindario, después de incendi 
se pegó un tiro. 
OVIEDO, 31.— 
blo de Bledes, 
nuel Gómez con 
món. Manuela 
ban Grande, 
dos hijas Carm 
diez y ocho años, 
vivían allí, pue 
arr.endo. Ram 
a su padre q 
para contraer matrimonio y marcharse 
de la casa y que se le diese el dinero que 
. le correspondía, pues él ingresó una can-
Dda Secretaria general de la Presi- t¡dad de la que gan6 cuanáo estuvo en 
denc de la República, facilitaron ayer Amprica. El padre le contestó que no po-
lafjffientes notas: dja acceciftr a ello, pues ya tenia una 
'Gnforme a los usos genera izados hija casada y si él se marchaba iba a 
en 1 mayoría de los países para los ac- dar maL j ^ ^ ^ no conlent0 
tos .plomaticos y de relación sodal con con ell entabló un leit0 civil en el Ju/.. 
el_ j.e de Estado, mañana primero de, d en el plante6 la cuestión de in-! SEVILLA, 31.-Esta noche ha habido 
ano,pe colocara un álbum en la Secre-L leito dió Ramón con las menos gente que en los anteriores por 
.->»-
va-
. puehios, entre euos a « r iñas , . V i -
6 llalba y otros del partido de Santo Do-
né 
hojas, p 
nos y obreros para buscar una formula 
de arresrlo. 
C o l o c a c i ó n de 
!o que espera r^a ¡izara un e¡ c.srsn. po 
e por el rey San Luis, opinión franéa- l a d i m i s i ó n de Anq-ue- telefonemas de pésame. Por el hotel 
Marcos 
uyo 
Param debida tramitación, por lo cual nos pudieron apagar el fuego, pero no 
CCÍlStera mucho más práctico que los pudieron impedir que pereciesen abrasa-
interrados se dirijan directamente a los dag dos vacas que habla en la cuadra, 
depammontos oficiales a quienes afee- E I criminal se refugió en una panen 
tan 1, asuntos, objeto de la reclamación pr 'x lma y se dió un tiro, que le produjo 
0 deTanda." 
# • » 
Cuiplimentó al Presidente de la Re-
PÚblit el ex ministro don Alejandre 
Le r res. 
Regresa el s e ñ o r Giral 
la muerte. y objetos para regalos. 
Ha marchado a dicho pueblo el Juz- ción la encontrará si 
gado de p Imera instancia para incoar PERFUMERIA IIVGI.KSA 
las primeras diMgencias. Carmina, que ha¡ Carrera de San Jerónimo, 3. 
sido traslada-da al Hospital de esta ca-
ciones adoptadas y el temor de la ge 
a salir a la calle. 
w¡iiiH!iiiiaiiiii«i!!inii¡ini 
P E R F U 
pital, continúa hoy en gravísimo estado,; . . . . . 
cha, que le salió por 
Precauciones vista >' durante doce años él y su es-||o, pero que desde luego los informes qup;salón de aotos se ha"convertido en ca-
posa han dado sus horas y sus esca-jeireulaban no iban descaminados. Inte- p . j ^ ardiente. Mañana se verificará el 
sas economías, que por cierto ya sel' rogado también sobre si el Gobierno ha entien.0. ALMERIA, 31.—Mañana comienza la 
bía' aceptado su excedencia como presi- E1 min]gt,ro de Obras públicas ha cn-
< S ^ c o n t r a ^ El ¿sesino dejó ima > r - 1 — 1 ^ t a h c ^ T ^ ^ o r ^ r ^ i ^ ^ " ^ ^ ? ie ^ S ^ n ^ S S ^ n l í a ^ í j v i a d o 61 pésame-
















Por el beito. Desde luego, e" uia . p.iv*.v a;i paare uei agi-^sur queno raueno en|dia a su pa(ire 
apuestos se ha suprimido el ren ia cocina y ha sido extraído de entre ;0t ra niuchacha, de s i e t e ' a ñ ^ l l a m a d a • o . . . 
nuevas construcciones navales ios escombros. María, legró huir tirándose por un co- S a i l C i O I i e S U l l i V e r S I t a i * I S S 



















8U-, , . a i . — n a . «*3ÍCMI»«V* ae ia vicuma aei asesinato y roño, au-
ne ue sonrio y ha-^ta de vegetariano, entierro de las tres víctimas en la expío-1 Op(3ido aver en San Baudilio de Llobre-
la Marina civil est imulará la!enemistado con su familia por cuestión vecinos, 
-ión de barcos mercantes, que! de intereses. E^te sujeto, que tenia un El cadáver del padre fué sacado en-, 
Sin embargo, sus part ldariós al menoslslón de la fábrica de alquitrán de Bada • g-9t( Joaquín Barguño, al que pidió que 
los indios residentes en París , resultan'lona, ocurrida hace flos días. Asistieron; viniera a Barcelona para tratar de un 
VALLADOLID, 31.—El Cornejo de dis-
•kn" trabajo'a los astilleros d ' h¿rniano en América; le 'escribía, exci- t ^ ' Ü ^ W ^ h ^ ^ ' ^ t L * í a 8 a ^ ^ t ó d l ^ i ^ f t - attíveMitariío ^ resuejto^ el ex-
partagena y Cádiz. tándole para que se vengase de sus fa- da. El cuñado del ai 
* * * miliares, y en una de las cartas le decía el mal carácter de é: 
Tamlin regresó ayer de su^viaje a que vendría a ayudarle y se le esperaba tndos amenazados de 
Marrue,s el 
enor % ios 
grandes algareros. 
Las inquilinos de la casa, en uno de 
Ir a es-
ente, se 
las autoridades y una? o.OOO personas.; aSunto de negocios. Como al ven 
Esta mañana ha MIecido en el Hospital; ,a capital no encontró a Clernt 
otro de los heridos, llamado Juan lotos., *nT)0ne q,lf> ,a oarta ^ e?crihió para ale. 
Conoreso de maes t ros ! jar a Joaquín de su casa y poder come-
ter el crimen. La Guardia civil y la p(j-
BARCELONA, 31.—El Congreso delj l'cia han practicado un registro en el 
Téllez. Esta noche, a las diez, se cele-» ra y tipo que Clemente. 
Viernes, 1 de enero de 19S2 ( 4 ) E L . D E B A T E 
MADRID.—Año XXII .—Nóm. 7.001 
S Y T E A T R O S 
M A R I A I S A R E L . - - " L a diosa r í e " I Pasieguito y Errezábal. Se dará 
En las manos e:cperta3 del señor Ar- ; C I N E S " 
niches nunca ha sido problema la téc-1 AVENIDA.—4. 6.30 y 10,30: Es-
nica teatral. Conocedor como pocos j tud¡antina (Ramón Novarro) (30-12-931). 
la intimidad de la escena, ha resuelto | CINE D E L CALLAO.—4,30. 6,30 y 
casi siempre con habilidad prodigiosa | io,30: M (29-12-931). 
los más difíciles lances. Algo, empero.l CINE DOS DE MAYO.—4. 6.30 y 10,30: 
3'1373) 
amor (por jcannette Mac Donaid (3-i i- De junio a d ic iembre m á s de 88 .000 
93CÍNEMA CHAMBERI.—(Metro Igle-i leCt0reS ^ ^ S a l a qeneral 
sia. Telefono 30039).—A las 4. niños 0.50:_ , . -
y 0.75.-6,30 y 10,30: Hay que casar al Se p royec t a c rear una sola p a r a 
P*5nc Pe 'hablada en español) y otras n i ñ o s y Otra pa ra CÍegOS 
d W y ^ a ^ ^ ^ i ^ t r e las I n n ^ I s Y - J o - in-
CINEMA GOYA.-4. 6^0 y 10,30: La 1 troduci^as en la BiDhoteca Nacional du-
girl del Music-hall (18-12-931). i rante el año que acaba de hnalizar, u -
Aumentaron los delitos cpntra la propiedad y disminuyeron 
los de sangre. En los Juzgados de guardia se tramitaron 
18.975 sumarios. 4.380 atropellos 
E R I T I S I M A L A B O R D E L C U E R P O D E B O M B E R O S 
de aparecer primero en su mente como 
idea, sino que ha surgido 
concepción conjunto de 
"La diosa ríe" el autor h 
bi>.n primero la tipología : 
ido a" plasmar el tema escénico, aun »Í S ^ L ^ f e ¿ e esíí?.sas ^Por M " i o 
t ^ e q u l de. ^ ^ ^ ^ % \ M i a ^ « e " cilidad lógica del asunto. Un tipo, el laí. 6i30_ 
del Joven ingenuo en quien puja la pa-! CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
sión hasta u?ia hipérbole realmente gro-; 14836).—4,30. 6.30 y 10.30: Carbón (24-
tesca, ha centrado la acción y en su 12-931). 
torno se han colocado personajes diver-> ^ ' N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
sos para vivirla paralelamente. Esta 1 .t6-30, y T10'30: Continúa el grand;oso 
p r e o c V t ó n y » . i n ¿ l . . por el Upo ^ v ^ ^ ü ™ ^ * ¡ * 
llevado a perder el desequilibrio entre; moun(). Gran éxito de la orciuegta tí . 
los actos, a bambolear la comedia en pica Buenos Aires (24-11-931). 
Pom' MARIA CRISTINA.—(Padres de Fa-jgura, en primer término, la creación de 
| milia. Manuel Silvela, 7. Teléfono 41096).lia Sala general. 
chica de la suer-j Esta Sala se inauguró el 23 de junio, i ^ " , , ^ ^ - ^ süceso; Ñada de crimenes. 
rnv i rMA rT0 i¿ f r t nnHay en ella' al servlcio d e t PU r ' espeluznantes, de esos qiie quitan el ape-
^ S ^ r S ^ S i 1 ^ ^ « « « T 8 ft?^l^Fíf•a1i• al lector. Nada tampoco de robos 
y teraria« y art ís t icas, procedentes, unas.!con ¿ y tryicn\ená*a. Menos de 
de los fondos ya existentes en la •Biblio-iincend.os rabiosoS| de log que de;jan una 
fuerza e interés en una trayectoria Irre-
'gular. E l primer acto pesa por su ex-
tensión desmesurada, por no saber en-
contrar el justo final de presentación 
sobria de la acción. La comedia, en 
< IXÍv SAN MIOM-: i , 4,30. 6.30 v 
10,30: El trio de la bencina (Lilián Har-
vey) (24-11-931). 
CINE TIVOLI.—Alcalá, 84) . ~ A las 
4.15. 6.30 y 10,30: Náufragos del amor, 
Jeannette Mac Donald. Es un " f i lm" 
cambio, parece sobrevivir en el según-; Paramount (3-11-931). 
do acto. Es entonces cuando la psicolo-l CINEMA ARGüELLES. 
teca, y, adquiridas otras expresamente.|manzana ^ laA^ En una paiabra: 
por compra. Todas son de frecuente u s o , ^ ^ — , . A nAA„ „„„„fo ^ 
y utilidad. . ¡originalidad alguna. 
Su ca tá ogo impreso acotado con las! ^ r rter ga de 
PALACIO DE LA MUSICA.—4. 6,30 y 
10,30: Trader Horn (la película milagro. 
Debido al largo metraje de esta cinta 
se ruega al público la puntual asisten-
cia) (10-12-931). 
PALACIO DE LA PRENSA.—(Telé-
fono 19900.-4,30. 6,30 y 10,30: Gran 
gala Travestí (27-12-931). 
PLEYEL.—(Mayor, 6).—A las 4,30 , 
(popular): Señorita Lucifer (por Marvido una verdadera guia, que hace mne-¡ 
Astor). Desventuras de un policía (có- cesaría la consulta lenta en el Indice! 
¿El año 1931? Vulgar. Vulgarísimo tor que hay exageración en el dato re-| A s í . / ^ ^ f ^ ' ^ ¿ S ^ d r i ! ! 
cuerde únicamente que Madrid está di-1 entre desprendimientos de tierras, fles-
vidido en diez distritos, y es muy raro agües, hundimientos, inundaciones, ex-
que no se registre en cada uno de ello¿; tracción de personas en accidentes, 
un atropello por lo menos al día, sa'vuj apeos, etc.. etc. A l bombero se le Ua-
en el del Centro que suele padecer doajma para todo, sin duda porque sirve 
o más, a efectos d e l exceso de vía-¡para todo. 
i todo ramplón, "demodé" sin gracia, ni 
cuentrán en él toda clase de datos, sien-
dantes. 
De modo y manera que si Pi tágoras 
A los pueblos inmediatos salieron en 
muchas ocasiones. Según nota facilita-
no era un pobre desdichado, la cifra da por la Dirección de Incendios, visi-
correspondientes signaturas, se ^ d a a ^ atropellos en el año, ha sido dataron, y no en viaje ^ S H Í ' 
disposición de los lectores, quienes en- arnh5JfIn Aanil.n ^ m^mn dia Í4.3S0. ;.Que la Prensa no los consigno;samente,: Vicalvaro, El Pardo, Villa-
mica). Butaca 0,75.-6.30 y 10.30: el mis-
mo programa y Sin prueba plena (4-6-
930) . 
RIALTO (91000).—4. 6.30 y 10.30: Ha-
rold Lloyd en ¡Ay!, que me caigo (29-12-
931) . 
general. Con la creación de esta Sala 
se ha hecho una división de lectores que: 
necesitan distintos medios de trabajos, j 
c ión repor te r i l 
4. 6,30 
En el año que acaba de terminar han 
Vehículos .1936 1927 
su consabida maest r ía los fueros de la 
técnica hábil del señor Arniches. Pero 
otra vez declina la comedía en el tercer 
acto, con mengua dé] tono vivo ante-
rior, nutriéndose de la fuerza Inercial 
adquirida. 
Aparte de lo teatral, lo ideológico, 
como ya hemos apuntado, no deja de | 
ser t r ivial y conocido. Amor ingenuo de 
juventud, cargado de locuras, pero fuer-
te y ciego sobre los ridículos, sobre loa 
peligros, con la temeridad de sobrepu-
jar incluso los lindes de la honradez. 
Humano, sí, y real también, pero no 
exento de una vulgaridad común en, 
oue la originalidad es escasa. Aun re-P.rcu.iaf0 Por 1 f callesl de Madrid, se-
valorado el tipo por la pintura viva d e l l ^ ^ X ^ ^ ^ l 3 : ^ ^ m ^ 
ambiente, por la afortunado de la e x - j ^ P ^ , del ^ ^ 0 . 3^848 vehículos de 
presión, por la realidad ágilmente re . ¡ toda clase' es decir, 143 más que en el 
tratada de los lances que atraviesa, no 
alcanza una idealización que lo despten-
da del' bagaje de la trivíalidád. 
De lo dicho se desprende el alcance 
moral de la obra. Lo tiene indudable-
mente, porque tras la pintura de la pa-
sión fuerte y humanamente sentida se 
deja ver la lección y la experiencia. La 
comedía cierra con moralejas acaso con- j 
vencionales, pero lógicas en la acción 
entablada. 
La comedia, en conjunto, agradó en 
extremo al público espectador, que si-
guió con interés no interrumpido el bri-
llante transcurso de los actos. E l señor 
Arniches recogió al final de todos ellos 
justos y merecidos aplausos. Y no me- ¡ 
nos efusivos los recibió toda la compa-
ñía, que volcó en la interpretación es-
meradís ima todas sus facultades. . En 
primer término, Manuel Collado derro-
chó habilidad y emoción extraordinaria. 
Vivió con tal intensidad el tipo difícil, | _ 
que aun en los momentos más duros I 
para la significación del mismo logró 
Para compensar esa trivialidad a.l cro-
facílitando grandemente la labor de! in-jnástá de sucesos, le llegaron las salpi-
vestigador y del erudito. caduras informativas preparatorias de la 
También se ha creado, y empezará pvepúbijca_ Aquello fué algo más que su-
a utilizarse en breve, la tarjeta del )ec-íceso y por saiirse de lo corriente en 
(El amniclo de los espectáculos no su- tor, dedicada especialmente a f ac i l i t a r : a^^og tratados en la sección no po-
^ ^ ^ l ^ ^ l ^ T O ^ ^ ^ * ! 6* trabajo de consulta de los investiga-idemos incluirlo ¿entro de la Fue_ ta de Atochai Ja calle de Alcalá y el 
! de ese modo tendrán a la roa unos de máxima nerviosidad.! principio de la Gran Via. Soare todo, 
principales obras de consulta. : jamá5 los 0iv¡dará el periodista. la Glorieta de Atocha es de una temon-
i total de lectores, en la Sala, Desde primeros de año hasta el 14 deidad atravesarla, que riánse ustedes del 
general, desde 24 de jumo hasta el 31 de abruf el repór ter vivió en continuo so-!paso de las Termopilas. Todc el que se 
pone 
Itodos? Indudablemente. E l réporter t h -
Los d í a s de m á s emO-!ge los de mayor importancia, pero "se 
come" los leves, que no pasan al Juz-
gado de instrucción, sino que so trami-
tan por el Municipal, y a éstos, que pu-
diéramos llamar atropellos de t e r c i a , 
no se les va a conceder os honures de 
la publicidad. Fa l ta r ía periódico e..;toü 
ees. 
Los puntos donde más frecuentes s« 
repitieron los atropellos, son la Glorie-
diciembre, fué de 88.556, quienes con-j bresalto. ..Que si va a volar so. 
sultaron 90.592 volúmenes, con arregloibre Madrid y va a arrugar la pobla-
a la siguiente estadística. |ción a fuerza de bombas", "Que si es-
ta noche se subleva el Regimiento Z y Días Lectores Veis, servidos 
L a m a t r í c u l a de los coches a m o t o r ha aumentado este a ñ o 
en 810 m á s . Tres m i l b ic ic le tas y motoc ic le tas menos. 
Los coches , de servicio p ú b l i c o , entre " t a x i s " y auto-






























decidida a hacerlo debe testar y despe-
dirse de los hijitos, por si las moscas. 
Lo notable del atropello son las ma-
nifestaciones del conductor. del vehk'U-
lo, al comparecer ante las autoridades 
ita del Sol", "Que si mañana al amane-i ¡Hay que verle hacer equilibrios para 
Totales. 158 90.592 
cer vienen los Regulares y lo vamos a 
pasar muy regular". "Que si se ha per-
dido el general X". "Que si el general X 
está detenido", "Que si no lo está". "Que 
si a quien han detenido no es al geno-
ral X, sino a una t ía suya". ¡¡La locura 
a plazos!! 





A u t o s de servicio 




Coches de tracción 
animal, de lujo.. . . 
Idem de plaza 
Coches fúnebres . . . 
Carros 

























año precedente. He aquí un cuadro com-
parativo del desarrollo de la circulación I El promedio, por lo tanto, fué de 5601 chedumbre a lanzar gritos y venga los 
madri leña durante los seis años últr- ; lectores diarios. En var ías ocasiones ha¡o-uardias a cardar. Y vengan carreras, 
mos: jsi^o necesario impedir el acceso del pú-¡bustos, lamentos..., y el pohre repórter! 
jbhco a esta Sala, por hallarse totalmen-1Sin meterse en más que en la extracción 
j te llena. de noticias, venga subirse a un farol, 
El Patronato y Dirección de la Biblio-|venga trepar por las paredes, venga co-
teca es tá haciendo gestiones cerca deliiarse en un portal y asomarse por el 
ministro de Instrucción pública, para I tejado de la finca.^. y venga correr de Sol 
que se les conceda alguna de las depen-1 a chamber í y de Chamberí a las Ven-
dencias de la planta baja, en donde se!tas y. siempre con escolta vocinglera, 
ins ta larán dos nuevas salas: una para,slldorosa y jadeante... 























































demostrar que fué el t ranseúnte el que 
atropelló a su coche! Claro es que eu 
definitiva el que pierde siempre es t i 
humilde peatón, que pasa maltrecho a 
la cama de operaciones. 
De choques, vuelcos, derrapazos y 
otros incidentes circulatorios, no h.-iy 
que hablar, y como no hay que hablar.. 
pues vamos a dejarlo. La carretera de El s e ñ o r L ó p e z Coca, jefe del ser-
La Coruña. tiene la palabra. vicio c o n t r a incendios de Madr id 
Novedades: dos t imos nuevos r a„a„¿* rnhe-ñ» 
mannque del Tajo, Leganes. coDena,. 
El mundo del delito tiene también Fuentiduefia del Tajo. Carabanchel Al-
sus novedades lo mismo que las modas i to y bajo, Torremocha, Tetuan de las 
y los "reinados", ya sean éstos de la Victorias, Villaverde, Las Rozas, Geta-belleza o de comedoras de aceitunas. 
En 1931, al par que los sombreritos 
fe y Corpa. 
Y encima de tanto y tanto trabaja. 
o m e n a j e a 
en abreviatura, que lucen las damasi efectuaron el arquitecto director dea 
en la ondulación, surgieron dos tMnobiJosé López de Coca, arquitecto segm-
nuevos. E l del reparto y el de la Diu-jdo don Alfonso María Sánchez Vega, y 
despejó el ambiente callejero, que días jma en la oreja. j jefes de Zona don Julián Martínez, dm 
anteriores ofrecía un aspecto fantásticol El primero se puso en p r á c t i " ! una i Eugenio Pingarrón, don Luis Crespo y 
de tanques, amétral ladoras, fusiles, uni-isola vez a raíz del advenimiento de laldon Luis Rodríguez, 2.934 visitas a l»s 
' formes, gritos, imprecaciones, tiros, bom- Kepública. 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obrae del ge-
nial tribuno. 
Lista númreo 138. Sum aanterior pe-
setas 100.054,15. 
Ciudad Real. Miguelturra. C. V. N. Cór-
doba. Montilla. C. PP. SS. F. S. León. 
bas... En fin, ¡ ¡¡la caraba!!! 
M á s ladrones y menos sangre 
Totales 27.792 30.852 34.403 37.127 38.705 38.848 
La caracter ís t ica del año de implan-
tación de la República, ha sido el au-
mento de hazañas raterí les. La copio-
Dos socios más frescos que un "po-
lo", se aceroétron a una chica de ser-
vir y le dijeron: 
•En el reparto de la propied'-d, qti? 
servicios y establecimientos clasificad»3 
en las Ordenanzas Municipales. 
¿Rendir aquí un aplauso a los hon-
bres de las bombas? Para qué. De so-
bra conocen los madrileños lo mucio 
Astorga. P. B. P. Idem id., L. M. P. Lé- sisima descendencia del ilustre "Caco", 
rida. I , S. O. L., 80 pesetas. Madrid. L i - ha trabajado con verdadero desenfreno. 
brería Voluntad, 96; ídem, Díaz Caneja, Para él no hubo ni fiestas, ni jornadas 
doña Cándida, viuda de Valdés. 25; ídem, !de ocho horas. Como sujetos incansa-
Chinchón, C. N . N.,v 6. Oviedo, La Fel- bies, se lanzaron a la laiwr, y a! igual 
güera C. HH. E. C. Palencia. Víllame- Lue Don. Juan Tenorio, Ip mismito su-
Se advierte en ese cuadro que, aun lujo que de plaza, continúan su deca-i ^e1' ^- B- Salamanca, Bejar R. >ian a ios' palaci(>Si qUe bajaban a jas 
teñirlo de humanidad, de hondo acento | cuando haya-süfndo un estancamiento el dencia: parece como si unos y otros ^ - f ^ TU»'- ' r, - 1 •R-^1?:' »aem. Marche- J ^ b a f ^ &m£*. f f 
"emocional y viveza. Muy bien, justísi-:desarro110 Circuíate 
ma, en todo instante Eloísa Muro, y nómeno del aiimepuu progresivo, qe ios¡cna muy próxima..Disminuyen las c i f r a s ^ de régimen, se empezó a advertir 
oportunos y propios, como siempre, Ma-: vehículos de tracción a motor, si bien, de bicicletas y motocicletas en circula-i Uranza Garzón, doña Marí¿ (segundo),' la máx ima actividad en ladrones, tima-
ría Brú, Luis Manrique, Alfonso Tudela,?01" execepción, también ha aumentado ción, y aumenta, por el contrario, la j i e j l ; ídem id., Urbístondo Haro, doña Emi- ¡dores, estafadores y demás elementos 
y Pedro González. este ano el numero de los de tracción los taxímetros. , \lia. (eegundo), 1. Soria, Burgo de Osma, ' aficionados al dinero del prójimo, por 
y. o ammal- Ln-5 pnmeros suman—no incluí-; Una advertencia: los "autos" del ser- G. F., 18. Vizcaya, Bilbao, R. H. Zarago- haber sido puestos en libertad. Verse en 
campaña, tocio 
la que la Poli-
v [cía los va reintegrando al hotel de 
se va 
I G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
íun cu. ri er s  i l í-; u  rt i : l  t  l r-! . ., . i , il , . . r - r i  t   li e' 
irnos tranvías ni coches fúnebres, pero vicio público general, desglosados de esa;za> Tobed. Y. J., 12. Suma y sigue, pese- L , caiie v empezar la " 
sí las motocicletas — 29.246. contra| partida los "taxis" desde 1928, quedan! ta5. l00-31-U5- i L x un0 Ahora "á medid? 
27.288 de 1930, o sean, 1.958 más ; losj reducidos a los coches de lineas extra-i . Se reciben donativos en el Secretaria-j ^ v ^ "inL,rrando > 
Fígaro 
Hoy, mañana y todos los días la obra. | -
de las mil carcajadas "Seig meses y un ^ 
día", inmenso triunfo cómico de Bonafé. 
segundos. 4.570, contra 3.760, o sean.i municipales y a los autobuses que pres-!?? 37'& eu "* C K ^ A C0"''Moncha la nrímledad se a conside-810 miS<í Ifor, ~ „„ + A ? ^ z 'mente "Homenaje a Mella", abierta en i Moncioa, la propieaaa se va cons.iac-T n ^ ; n ' n w poKa11rta ,n m A , 3 V^ determinados trayectos !la qentra, del Banco de España de Ma-'rando un poco más garantizada Los coches de caballos, lo mismo de ¡de la población. 
Para los niños 
Esta tarde, a las 4,15, en el teatro Es-
pañol, Guiñol Infantil "Bom-Bom", el 
preciosísimo espectáculo'"El capitán sin 
miedo" (segunda repreaentación). Sorteo 
de juguetes de los Almacenes Rodríguez. 
Localidades de 1 a 3 pesetas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 4 (butaca tres pe-
setas) y a las 6,30: (Despedida de la 
compañía de comedias). Exitazo cómico 
de Las víctimas de Chevalier. A las 
10,30: Despedida de Azucena Maizani y 
su compañía argentina (17-12-931). 
BEATRIZ.—A las 4,30 (butaca 2.50) y 
a las 6.30: Despedida de la. compañía 
argentina de Azucena Maizani. 
CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
llier).—A las 4 y 6,30: E l gigante y la 
rosa. A las 10,30: El médico a palos y 
Loa Jáca ra y PJntremés (31-12-931),. 
COMEDIA.—A. las i 4: Extraordinaria 
matinée infantil. "Divertidísimas aventu-
ras de Pío-Pío y Cuá-Cuá. Reparto de 
juguetes a todos los niños. Butaca tres 
pesetas. A las 6.15: La oca. A las 10.30; 
La oca (26-12-931). 
COMICO. (Loreto-Chlcote). (Año Nue-
vo).—4. 6.30 y 10,30: E l pacto de don Se-
bastián. ; Exito! 
ESPAÑOL.—A las 4.15:, El capitán sin 
miedo, por el Guiñol Infantil. Bom-Bom. 
A las 6,30 (especial): El abuelo (formi-
dable triunfo de Enrique Borras). 10,30 
(popular, butacas tres pesetas): Los pis-
toleros (éxito sensacional) (6-12^931). 
FIGARO:—(Doctor Cortezo. 5. Teléfo-
no 9374:).—A las 6.30: Seis meses y un 
día (butaca, cinco pcspfa^). A las 10.30: 
Seis meses y un día (butaca, 3.50. Exito 
de risa) (24-12-931^ 
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30: La melodía dol jazz-band (butaca, 
seis pesetas). A las 10,30: La melodía 
del jazz-band (butaca cinco pesetas) (31-
10-931). ' ' ' ' 
FUENCAERAL.— (Ricardo Calvo). 4 
(popular para niños). • 6,30 (especial): 
La cenicienta.' 10,30: El zapatero y el 
Rey. 
LARA,—6.30: E l despertar de Fau.-fó. 
10,30: Vivir de ilusiones (butaca tres pe-
setas) (30-12-931). 
MARIA ISABEL.—4: La fuga de Banb 
(gran éxito cómico). 6,30 y 10,30: La-
diosa ríe (nueva tragedia grotesca ori-
ginal del ilustro Arniches (28-11-931). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 4. 6.80 y 10,30: Las no-
ches del cabaret (5-12-931). 
ZARZUELA.—4.1 lí. 6,45 y 10.30: Los 
caballeros (20-12-931). 
CIRCO DE FKICE.—A las 4: Gran-
diosa matinée económica e infantil. A 
las 6.30 (corriente). Gran función de 
circo. Los tigres de Mr. Kok Moreno; 
otras atracciones. A las 10,30: Gran 'fun-
ción de circo, con todas las grandes 
atracciones. E l mejor programa, éxito 
rotundo. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XT. 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero: (a remonte). Trigoy^n y 
Ecrolegui' contra Ucil c Itni^fiTmse^un-
do: (a remonte), Ostolaza y Larrañaga 
drid, y también se admiten suscripciones I Si los delitos contra el bolso ajeno 
a las obras completas, cuyos primeros i subieron en el año, en cam ro deseen-
seis volúmenes se han puesto a la venta, j üier-on considerablemente los de sau-
ÜWIüHIgre. Fuera del mes de agosto en que 
¡se registraron trece crímenes casi se-
iguidos, en el resto del año apenas si 
• i h " * * ^ !hubo tal cual puñalada decentilla. iPuaf! 
Minucias. La mejor agua medicinal y de mesa 
Evita Infecciones, 102 años de éxitos. 
TABLE WATER EAU DE l ABI.E 
Fajas entalladas todo caucholina" para 
adelgazar y vestir a la moda. 
raeifi d e l fteai., 2, m m ¡ 
mm:m\mmm\mmwimmmMmmimmm 
Graduación de la vista 
POR UNA SEMANA SOLAMENTE 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-
18 .975 sumar ios en las guar -
con motivo de la impiantación de la'que valen y la tranquilidad que infin-
l i t pública se ha herno, le ha corres-'den al vecindario, siempre orgullíso 
pungido a usted la ñn^a número tal'de ellos. 
del paseo cual (una ñnca de esas fas-| Nosotros "los gatos", podemos medi-
tucsas, con portero de {ñ>ri& y aseen- ficar el cantable, 
sor de verdad.) <Tor el humo se sabe 
A la pobre chica se le cimbrearon las dónde es tá el fuego..." 
piernas y le empezó a dar vueltas P C _ J 0 „^ ,i ,^f, 
la cabeza un montón de billetes de Ban-l N^otros , antes de que se advi.rU 
co.iSe le llenó él "coco" de aitros é n f e ? . vemos a los bomberos, y ellono> 
un instante' • • . ¡bas ta para orientarnos. Llegan en ai-
En una situación así la infeliz no tu- Stmas ocasiones antes de que el fiego 
vo inconveniente en soltar varios cien- se in5cie- Permí tase la hipérbole en loor 
tos de pesetas a cambio de las pápelo- a su l e n t í s i m a obra, 
tes, que con escrituras de propiedad, le A modo de e s t r a m b t O 
entregaron los desaprensivos. 
De este timo no se dió cuenta a loai imposible terminar este resumen de-
dias de los Juzgados 
. * , , .. uesracnatez y éxito, que ci Juzgado de g ^ r d i a d e c i ó en n J ' . ^ 
50 y 60 dianas Gata abun- . . . . . . * 
llabitualmcnte el número de 
instruidas por 
Cocila entre 
dancia de sumarios sr» man'Jene desd 
hace cinco años, y se observa una in-
cli-ación al aumento. 
En 1931 la ccslumbre no se ha inte-
rrumpido. La labor de jueces y eñeia-
les, durante la guardia, fué tan abru-
madora como siempre. 
periódicos, porque la perjudicada no Urjándonos en el tintero algunos da los 
denunció... por vergüenza. Pero eJ he- sucesos> fuera de lo vulgar,- acaeddos 
cho es cierto. Más cierto que la Cibeles exi ei añ0-
no se costipa. Citaremos: las bombas y petardo: co-
El timo de la pluma en la oreja, ya:locados con motivo de la huelga teefó-
lo recordarán nuestros lectores. Un in-!nica- 0e aquéllas, la de más nido 
dividuo con semejante atributo en la y poderi fué la que estalló en un 
máquina de escuchar, se finge emplea-; reg5stro de la calle del Barquillo/que 
do de un Banco y dentro del mismo. quedó hecho migas, dicho sea entr. pa-
obtiene las cantidades que un cii-mle] réntesis . la5 numerosas cargas quídie-
retira, haciéndole creer que había error,ron ..los de agalto.. al t ravés de ls in-
en la operación, y que era imprescndi-¡cidenciaa del Inism0 conflicto; el insto 
ble devolverle el dinero, para rectificar.L los deStrozos ocasionados por laoora-
Ellos son os que teman ,que rectificar- ^ t a colocada en la residencia de em-
su conducta, pero l^jos de ello lo queibajador de portUgal; un solo mueto. a 
hicieron fue ratificarla. consecuencia del frío, en lo que umos 
s ^ 5 1 ^ 2 f / . f con ta1 :ncren,-cnt0- adelantado, pues otros años muieron d f h t   . t ,  mcl^o pa- bastantes ' £ las ..bromas.. terromé-
nuestro primer estab.eo.Mien- L . ^ ^ ^or últim0) los atraco que 
al arribo del invierno, hicieron a en-
LOS de Asal to y lositrada triunfal en Madrid. 
, j Los que lean la Prensa a diart), ya 
sables b a s t ó n ¡sabrán de qué género son esos atacos. 
, ÍEn Chicago y Barcelona, eran nmeda 
A su vez la sociedad establece nove-;corriente; pero en Madrid estáamos 
dades de defensa. Observemos a Jos:ayunos en la materia. Ahora ya ^ co-
Señalaremos .os dios en que se tra- guardias de Asalto "dernler cri" Je lainocemos. Es una de las enseñanzs del 
%¡ka*£gú¡A tosttoto• O f t t o í c c r d e l ^ a - « « t a * ™ el maVor número de sumarios.j Policía. laño, y... siempre es bueno sabe algo 
rís, quien desde el sábado 2 hasta el sá-iFueroD 61 12 de ^ T i l , fecha en que sej Da gusto verlos actuar. Son cienlc nuevo. 
hado 9 de enero, en Werklar, Cia. anglo- celebraron las "lecciones a concejales, cincuenta en Madrid. En Barcelona _ — _ _ _ 
americana de óptica. Arenal, 9, Madrid, ¡Se llegó a 150 causas. Estuvo de guar-otros tanto y sesenta, en Valencia. A i 
Teléf. 19.078, de 4 a 7, gradúa gratuita- día el Juzgado del distrito del Congre-i primeros del año que empieza habrá! 
oo; juez don Ildefonso Bellón, y el día¡trescientos en la capital de España, y 
s-.guiente en que se tramitaron, para se les proeverá de pistolas ametral^-
mente la vista a sus clientes y les pro-
porciona al mismo tiempo, a precios eco-
nómicos, los célebres cristales puntua-
les Werklar contra los rayos ultraviole-
ta. Cristales especiales para ver de cer-
ca y lejos con el mismo lente. Todos los 
batir el "record" del añn, 175. La guar-
dia héroe fué la del distrito del Hospi-
cio con el señor Abarrat^gui, hoy ma-
cristales Werklar están garantizados por igistrado, a la cabeza 
doras. 
E" que no les haya visto en f'ínoiones 
no sabe lo que es bueno. Llegan en ca-
mión, descienden silenciosamente, y sin Dos mil lones y medio de uniades 
caza y aves, y 28 mil lons 
medio de kilos de pescao 
diez años y su cambio es gratuito. Ad- La afluencia de asuntos, en ambas:desplegar loa labios se lian a rerartlr r~ya v nvoe v 98 mil lons V 
vertencia: Vista la afluencia de público fechas, se debió, en primer lugar, a las, porrazos a diestro y siniestro. E l ef.>c caza y aves, y i 
a estas consultas es prudente no esperar denuncias prosentadas por guardias de|to es encantador. No queda ni una ra-
a los últimos días. (á) Seguridad, a quienes en algunas sec-jta. Aparte del agua, éter, alcohol, etc. 
"•imill!HllillBIII!Hli;ilHlllilHIIIIIH;ii;,H clon se les privó del voto por estimar!etc., es el mejor disolvente que co-! ¿Cuán to es lo que ha consuddo la 
• / • las Mesas que eran fuerza armada. Los noce. ¡población madrileña—unos 825.09 ha-
Sjdel orden no se conformaban con ei| ¡Qué diferencia de aquél guardia sai. | bitantes, entre los de hecho y lej tran-
~— — 1^—" W»4V̂»»* (l'J'-i^-l w. VL.l. .J'. tJCKi • _ 1 
Icercenamiento de su "furor votante" yineteril del "Eche usted p'alante-"! Aho-! fieúnt€s"<lurante el año que aGDa 
derechitos iban a la autoridad judiciai j ra . ei buen callar llaman Sancho., con Iterminar ? , I . , 
a esgrimir su protesta. su otíquíte de Casa de Socorre. En otra Parte queda consig»do el 
Para que se observe la marcha as-! La otra novedad: Esos sao'e-- largos ™Q¿umo de carne. El de pan fu el si-
Son estos, los que por defecto metabo- cendenté de la labor del Juzgado de largos, largos, de materia desconocida, i S1"61^6"- fabricado en Madrid, 6331.414 
d e p a u p e r a d o s 
os, los que por defeetc 
lico van fáciilment  sujetos a una serie;g.uardiai oigamos al secretario"judicial que° ese les ha dado a los zuárá tas m c í -
Parecen de comprim" lo de dátil 
contran ostarlas. La causa es la pobre-: A-r°ote' ^ con su amabilidad legen-;pero el que recibe su caricia comprueba 
za de glóbulos en la sangre. Los expe-;claria f cuenta: que ro son de dulce. Son de imirorta-
externa. en blanco." 
el todo el organismo. Tnoo-n aflojo. 
Con dicho producto se han conseguí-; «naae . 
do resultados sorprendentes, donando; ~~ éPoca moderaa el Juzgado oue 
nuevo vigor insospechado en sujetos tí- tramitílt>a más causas era el de la La* 
picamente afectos de anemia crónica! tina: 700 u 800 al año. Hoy ese distrito 
cuando parecían incurables. Tal es el ha bajado. E l que menos tramita es el 
RIIAMRA, compuesto orgánico, cuyajde la Inclusa. El mavnr nrvntiento ie 
00 
•rganico, cuya< de la Inclusa. El mayor contigente 
esencia es el fosfocasein de la leche; el clan Centro y con 
malta extractado de la cebada fermen-' 
taxla en invierno y otras substancias del " ^ H n V I ? w ^ ' máa importante fué en mayo, cuando la 
reino vegetal, ricas en vitaminas, ^so-;ano a 1 ^ j-iÜO sumarios. Desde l ^ g o i *j . A K vez c s i em* 
ciada, por primera vez al cacao más se- ^ muy óglco el aumento, por el c r e c í - , T ^ f J \ n í L ^ ^ ™ ^ , V ^ t ^ ; ! 3 0 
Icelo perfectamente desgrasado. miento de población." 
t é c n i c a m e n t e 
que ha de 
propio , como u n a f i g u r a sa l iente del a ñ o . 
pozaron a arder nueve, y entonces, el 
i benemérito servicio acudió en masa, a 
nce de las llamas. No sé-
aquel entonces el ma-
y el personal de guar-
que todo el que se hallaba fran-
co de labor, acudió a su puesto, sin nece-
sidad de aviso alguno. E l bombero es 
homb'e de mucha 'conciencia. 
Intervinieron los bomberas en el año 
No ha sido mal año de atropellos eli además de esos 6ó7 incendios, en otros 
ueva fuente de salud y energías acaba de expirar. En junto, unoslm .hos casos, que no dan humo, pero si 
112 diarios. Casi nada. Si piensa el lee-¡ quehacer, y bastante. 
He a q u í , en sus l í n e a s vigorosas y f i rmes , a l nuevo " g u a r d L . 
a s a l t o " . H e r c ú l e o , g i m n á s t i c o , fuer te y áe i l a la ve7, su ananciw. 
« Í I I P I P «;pñalflr P I f i . f Inc t . m..l+nc r f c S S S vez, su apanciur. ; contiene vigorizá ios débiles epite- una Población que escasamente 
suele s e ñ a l a r el f in de los t u m u l t o s . Provis to de su por ra , golpeamos del estómago, facilitando la df-S- l l ^ a al millón de ciudadanos. 
Unos 4 .380 a t ropel los 
1 perdidas. 
kilogramos de- candeal y 53.735.S9 ma-
nos—cuatro piezas—de francés, ríena y 
cubano; procedentes de los puolos l i -
mítrofes, 4.752.665 kilos y 1.198,60 ma-
nos, respectivamente. En to'q, kilos 
73.984.079 y 54.934.029 manoSjEn su 
fabricación se invirtieron, en l^rapital, 
92.016.579 kilogramos de harit y, en 
los pueblos limítrofes, 4.477.TSOEn ella 
i intervinieron diariamente, por > que a 
L a l abor m c r i t í s i m a ¡Madrid hace especial referena, 2.222 
obreros de todas clases. 
de los bomberos Frutas y verduras.—Por el nercado 
• • -• 1 1 ,— central de la Cebada han pasaó.las si-
Nuestro maravilloso Cuerpo de bom- guien!.e3 c.antidades: 89.033.200dlos de 
beros ha intervenido en 657 incendios verduras; 37,321.320 de frutas; .658.800 
durante al año que acabó. Su actuación de mplüneg y sandías, y 2.480 b fresa. 
Pesca y VÍV/.ÍI.—En los mísros doce 
meses, los madrileños han cjisumido 
28.425.360 kilogramos de pesido; un 
millón 420.853 gallos, gnllinasy capo-
nes: 99S.624 conejos: 70.531 jerdices; 
28.725 pavos; 19.177 palomas r picho-
nes; 14.572 liebres y 2.922 patfi. 
Patatas y huevos.—Madrid |a comi-
do, finalmente, 146.216.000 Ijevos y 
66.4.03.SCO kilogramos de patata. 
Acusan alza, con relación a[930, las 
patatas, las verduras, las frías y el 
peí ado; mantienen sus posiemes los 
huevos, y acusan baja las eSecies de 
caza y las aves. 
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Viernes, 1 do enero de 1033 
E l alistamiento de la 
quinta de 1932 
La Alcaldía de Madrid ha hecho fijar 
en las esquinas el siguiente bando con 
fecha de hoy. » 
"De conformidad c>on lo dispuesto 
en el articulo 89 del reglamento para 
aplicación de la vigente i.-;y de Reclu-
tamiento y Reeíaplázq del Ejército, se 
recuerda a todos los españoles que hu-
biesen cumplido la edad d i veinte años 
que están obligados a solicitar su ins-
cripción en ©í alistamiento para el re-
emplazo del Ejército, e ig:ia} obligación 
tienen los padres o tu tor ía si aquéllos 
no lo hubiesen efe cuando, así como 
los directores o adminis t íadores de los 
manicomios o estafo] :c.mientos de Be-
neficencia y los jefe? de establecimien-
tos penales respecto a los individuos 
que, estando acogidos o recluidos en 
ellos, alcancen la edad para ser alis-
tados. 
Lo que se hace público para que lle-
gue a conocimiento de ias personas a 
quienes ^u?da intere ar." 
El alistamiento se efectuará en las 
respectivas Tenencias de Alcaldía. 
Las uvas en la Puer-
presas los señores Francisco Trías, 
José Agulló y Cesáreo Polo; de Mutua-
les, los señores Emilio Franco, Francis-
co Jiménez y José Sánchez Verdugo. 
Los tres vocales de Empresas oficia-
rán además en calidad de suplentes de 
los Mutuales y viceversa. 
Se levantó la sesión a las doce de 
la noche. » 
Los antifiuos alumnos 
de Areneros 
En el incendiado edificio del paseo 
Más libros vendidos en 
e! año 1931 
Decrece la construcción 
en 
ó g - í !EI p ú b l i c o ha prefer ido los de oa - ¡EI A v u n t a m i e n t o exp id ió , en 1 9 3 1 , 
Estado general.—El buen tiempo se 
ejrtiende sobre casi toda Nor teamér i -
ca, donde las altas presiones cubren | • -
una extensísima área que ocupa casi i E s p a ñ a ocupa e| p r i m e r |Ugar p0r 
todo el Canadá Las bajas presiones1 
ocüpan un centro que se halla hoy a 
diez y ocho horas sobre las costas del 
Pacífico y otro hacia Terranova, que 
se une con el que tiene su centro al 
Norte de las Islas Bri tánicas; sobre la 
Península italiana se halla otra depre-
sión, que camina lentamente hacia 
r á c t e r po l í t i co y social 
la c i r c u l a c i ó n de fol le tos 
comun i s t a s 
Los c lás icos m á s l e í d o s han sido 
Cervantes y Santa Teresa 
Oriente, que produce mal tiempo sobre ¡En breve a p a r e c e r á un c a t á l o g o de Izó a regir el período de exención t r ibu-
6 7 4 l icencias con t r a 1.198 
en el a ñ o an ter ior 
Durante "1 año de 1931, el Negociado 
de Obras del Ayuntamiento de Madrid, 
ha expedido 674 licencias de construcción En el cuadro que publicamos a conti-
para toda el término municipal d? Ui nuación damos a nuestros lectores las 
capital: de ellas 28 corresponden a la cifras totales de las diferentes clases de 
izona del Interior, 272, a la del Ensan- ganado que, según los datos que figuran 
¡che, y 234, a la del Extraradio. Desdejen la Dirección del Matadero y que nos 
el 10 de octubre último, en que comen-1 
M e n o s c o n s u m o d e c a r n e e n 
El descenso fué de 1 .800.000 kilos con respecto al del a ñ o 
an te r io r . El t o t a l de carne consumida ha sido de 765 .391 
reses de todas clases, que d ieron un peso de t r e i n t a y 
seis mi l lones y medio de k i l o g r a m o s 
No se han impor t ado vacas ni lanares sacr i f icados en o t ros Matade ros 
han sido facilitados por el Negociado 
Municipal de Abastos, fueron sacrifica-
das en el Matadero de Madrid durante 
los doce meses del año úl t imo: 
de Areneros celebraron ayer su reunión ¡̂ 1 Mediterráneo y los países balcánicos. i i b re r í a con m á 8 de 1 0 0 . 0 0 0 fichas 
tradicional de fin de año los antiguos Un anticiclón de poca importancia estáj , 
alumnos del Colegio de la Inmaculada situado entre la Península Ibérica y l a ; , . J 
Islas Azores Aunque la carencia de una estadisti-
Agricult-ira.—Algunas nevadas. ca completa y actualizada de la produc-
Navegaclón marí t ima.—Marejada en 
el golfo de León y mar Balear. 
ta de\ Sol 
Como en años anteriores, se congre-
gó ' una muchedumbre compacta en la 
Puerta del Sol para tomar las tradicio-
nales uvas. 
A las doce se iluminó la torreta de 
Gobernación con bombillas de la bande-
ra nacional, y cayó la famosa bola. Ter-
minado el saludo al nuevo año el públi-
co prosiguió, hasta bien entrada la ma-
drugada, en su bullanguero paseo pol-
las céntricas vías. No se registraron in-
cidentes, a posar de que hubo vino en 
abundancia. 
El ministro de la Gobernación obse-
quió con un "lunch" a los periodistas y 
alto personal de la casa. 
Igual atención tuvo para los informa-
dores y jefes dé Policía el director ge-
neral de Seguridad. 
El horar io de comercio 
y San Pedro Claver. 
Con asistencia superior a la de otros 
años tuvo lugar, a la hora anunciada, 
una misa de comunión general en la 
capilla de Congregaciones del Colegio, 
única que las llamas respetaron. A con-
tinuación sé reunió la Junta general de 
la Asociación, en la que fué elegida la 




iñores Del Valle, Eohanove, Mac Cro-
hón, Cavanillas, Ballesteros y Ochoa. 
A mediodía se celebró un almuerzo, 
al que asistieron unos doscientos co-
mensales. 
E s t a d í s t i c a demogi-áficR 
Otras notas, 
" E l Porvenir Feriante".—Con este titu-
lo se publicará hoy el primer número de 
una revista mensual órgano oficial de la 
ción l i .rera española hace casi imposi-
ble la comparación, en el aspecto biblio-
gráfico c)el año que ahora termina con 
los anteriores, de los datos recogidos en 
la Cá.mara oficial del libro y en diferen-
tes editoriales y librerías, se desprende 
taria para todas las nuevas construc-
ciones, exención acordada por el Ayun-j 
tamiento con motivo de la crisis obre-, 









presidente del mismo a don José Romay 
Alonso. También se hace público a \o\ f de venta mas rápida ha s,do el de 
efectos oportunos que desde hoy, día pri-; ¿cn José Calvo Sotelo, Mis servicios 
mero de enero, entran en vigor las basesjal Estado", agotado a los pocos meses 
de trabajo aprobadas para dueños de ca- de ver la luz pública. El conde de Ro-
Enero 
ra, la construcción se ha incrementado|pej3rer0 
considerablemente. Baste d o c i r que, ¡Mar'z0 ".'..'. . ..'.'.'.ü.'.*.'.* 
hasta el día 28, iban expedidas 251 l i - jAbr i l ..'.'..".'.'.'.'.'.'...'.'.*."" 
cencías. Hemos de advertir que los an-jMay0 " . " " ' ' ' ' . " [ . ' . " . * . " ] ' 
teriores datos comprenden sólo hasta el junj0 " 7169 
28 de diciembre. | ju l io "[Z\Z\3J:Z'.:.'. 7289 
El año pasado ha sido uno de los en Agosto . 7 039 
que en 1931 se han'publicado y vendido,I"6 T " ^ ' ' f . h a constn,idoTJen Madrid ; Septiembre"".'.!'.'.!"!!*.! 7.078 
durante el ultimo decenio. He aquí la;Octubre 7.715 
6.847 
6.921 
noli tico vTo"-!años: 1921- 332 • 1922- 183: 1923' 461 :| 
1924. 1.140; 1925, 1.006; 1926, 1.056:; Totales 79159 
1927, 1.347; 1928, 1.139; 1929, 859, y | 
1930. 1.198. Con relación a 1930, el del ¡ 
1931 ofrece una diferencia en menos d» _ . ; . . . , . . . . . . 





























































del trabajo do hostelería de Madrid cia^ singularmente de estas últ imas, cu-
ber que las recciones que Inte-1ya prociucci6n acusa un aumento consi-
•ste Jurado, ehgio por unammioadj derable De lcg libros políticos del afto 
pedida 
35.643 518.407 2.808 62.096 698.113 
524 licencias. ! reses, es decir, el peso canal, da los si-
s s a i í S p ^ s a • j^rr». gUientes totales: ganado vacuno mayor, 




gráfica en 1931. ¡]as ai Jurado mixto, sito en la plaza de! 
Por el número de nacimientos ocupalBilbao. 11. Las bases de trabajo de ho-l1™ Vlda • Las M a d u r a s y A don-
el primer lugar de la estadística el dis-i teles, fondas, etc., con conserjes, gruías 
t r i to de la Inclusa, con un número to-Íe intérpretes, no entrarán en vigo 
tal de 3.815 nacimientos. Siguen los día- nuevó aviso, 
fritos de Congreso, 3.600; Universidad,' 
2.919; C h a m b e r í , 2.719; Buenavista, R E G A L O S d e R E Y E S 
2.6S2; Latina, 2.25o; Hospital, 1.98S; 
Jde va España" , respectivamente, fueron 
t0.ie intérpretes, no entrarán en vigor hasta! editadas antes de 1931. El más reciente 
Un vo lumen de 1.500 pesetas 
el d í a de Reyes 
E l Jurado mixto del trabajo del co-
mercio al por mayer y detall de Ma-
drid de artículos de uso y vestido nos 
ruega la publicación de la siguiente 
nota: 
" S Í pone en conocimiento del públi-
co en general y del comercio de ar t ícu-
los de uso y vestido en particular, que 
por acuerdo de este. Jurado mixto, el 
horario con motivo de la próxima fies-
ta de Reyes será el siguiente, bien en-
tendido que afecta, no sólo al gremio 
de juguetei-ia, sino a todo el comercio 
comprendido dentro de la jurisdicción 
de este organismo. 
El día 5 permanecerán abiertos to-
dos los establecimientos de los gremios 
citados hasta las doce de la noche. 
Como compensación por este exceso 
de trabajo sobre la jornada, cer ra rán 
los mismos establecimientos la tarde 
del día 6 y la m a ñ a n a del día 7. 
Se recuerda a todos la exacta ob-
servancia de este acuerdo, de obliga-
torio cumplimiento." 
Nueva Direc t iva de l C í rcu -
lo de Bellas A r t e s 
Como resultado de la elección cele-
brada en el día de ayer, la Junta d i -
rectiva de esta Sociedad queda consti-
tuida de la siguiente forma: 
Presidente, don Alejandro Lerroux; 
vicepresidente primero, don Pedro Sáinz 
Rodríguez; segundo, don Eugenio Alca-
lá del Olmo; secretario primero, don 
Ramón Barroeta y Carreño; segundo, 
don Wenceslao Fernández Plórez; b i -
bliotecario, don Francisco García Pa-
checo; tesorero, don Francisco Valldu-
ví; contador, don José María Valma-
ña de Ledesma; vocales: don Eduardo 
Sánchez Roldán, don Juan Muñoz Var-
gas, ¡marqués de Seijas; don Francisco 
Panadero, don José Buenaga, don Er-
nesto Tirado y don Ensebio de Simón; 
vocal ingeniero, don Enrique Meseguer; 
vocal de pintura, don Ernesto Gutié-
rrez; vocal de escultura, don Sebastián 
Miranda; vocal de literatura, don An-
tonio López Monís, conde de López Mu-
ñoz; vocal de música, don Abelardo 
Bretón; vocal de arquitectura, don Cas-
to Fernández-Shaw. 
L a lucha anti tuberculosa 
Palacio, 1.127; Hospicio. 692, y Centro, 
549. La natalidad total ha sido en Ma-
drid de 22.244. 
Por el número de defunciones ocupa e?1 
primer puesto el distrito del Hospital, 
con 2.293 casos. Los del Congreso y Uni-
versidad figuran con 2.155: Chamberí, 
con 2.006; Buenavista, 1.988; Inclusa, 
1.833; Latina, 1.646; Palacio, 1.204; Hos-
picio, 831, y Centro, 694. El total de las 
defunciones ha sido de 16.805. Por cada 
mil habitantes han nacido 25,02 y han 
fallecido 18,81. 
Los fallecimientos, clasificados por 
edades, han sido: Menores de un año,! 
2.611; de uno a cuatro años, 1.583; de 
cinco a diez y nueve ídem, 979; de vein-
te a treinta y nueve ídem, 2.443; de cua-
renta a cincuenta y nueve ídem, 3.445; 
de sesenta a setenta y nueve ídem, 4.585; 
de ochenta en adelante, 1.149; sin clasi-
ficación, 10. 
La tuberculosis de todas clases ha 
producido 1.737 muertes; el cáncer y 
otros tumores malignos, 936; la neumo-
nía, 2.619; la viruela, 2, y las enferme-
dades del corazón, 2.036. La estadística 
registra 34 suicidios, 13 homicidios y 
248 muertes violentas, accidentes, etcé-
tera. 
La natalidad a* \o. año es ligeramen-
te mayor que la del anterior, y la mor-
talidad, aunque mayor en su cifra total 
que las del último decenio, presenta un 
coeficiente que solamente excede en 0,88 
al mnor habido en dicho período. Los 
dos fallecimientos por viruela han sido 
casos esporádicos, ocurridos en los me-
ses de febrero y agosto. 
Repar to de socorros en la 
Al Fsprlt. Carmen 3 
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Cada día se cuida más la C9nfeccióu 
de las obras. Barcelona se lleva la pal-
ma en este aspecto del negocio edito-
Los últ imos años deiria-l por la impresión y encuadernado 
lia monarquía", colección de artículos!de los libres; Santander ocupa también 
¡periodísticos, que han sido después co- uno de los primeros puestos, y en Ma-
¡leccionados en un volumen. Se ha ven- drid se trabaja excelentemente por ál-
g ido muy bien; pero sin alcanzar el 
éxito de las "Memorias". 
Las editoriales, dedicadas especial-
mente libro social, bastante numero-
pecciones municipales de Arbitrios es de 
4.941.448 kilos. 
Se reduce el consumo 
16.529.478 kilogramos; vacuno menor i 
(terneras), 2.034.182.7; lanar. 4.274.780,8;! Basta repasar las anteriores cifras pa-
corderos lechales, 20.023,9, y de cerda,¡ra negar a una conclusión: Madrid ha 
5.811.006,7. Es decir, que el total de car-¡consumid0) durante 1931, 36.768.038,1 
ne sacrificada en el Matadero Munici-¡kilogramos cie carne áe toáa clase como 
pal de Madrid fué, durante 1931, d e ^ cifra del año precedente fué de 
38.565.485,1, Madrid comió en el año úl-
timo 1.797.447 kilos de carne menos que 
en 1930. Lo que señala por primera vez 
Con respecto a 1930, el Matadero d~e¡un ú*scens° en I f progresión creciente 
Madrid ha sacrificado, en el año último,^ueATel ,co"s"mo fe 1carn^.ha registrado 
gunas casas editoras el libro preciosis- 67.966 reses más (la cifra correspon-: enT Madnd d"rante. ^ últimos anos, 
ta, en cuyas portadas predominan losidiente a 1930 fué la de 630.147). sí bieni, Los promedios de ]as cotizaciones en 
dibujos impresionistas y cubistas. El li-jel peso de la carne ofrece una reducción i f ventaf1 pu.bllC0 f u / : ° n ^ sjguienteg: 
bro más caro es probablemente el que de 1.479.869,3 kilos ya que el peso delVacuno de Primera' 4-80 pesetas el ki lo; 
la Inst i tució Patxot ha publicado en pa-lias reses sacrificadas el año precedente ?6 seg;unda' 3-90; def tercera dos pese-
j . j - j - . . ..r , . . l . . . . . . - r iTn«j Cordero: rnnlPTnej a" Y.-\ • nloi*ng 
28.669.372,1 kilogramos. 
M á s reses .y menos carne 
sas, han trabajado intensamente. De sus 
obras, las m á s leídas han sido las nue- P^ viejo japonés, sobre los orígenes dellfué de kilos 30.149.241,4. Diferencia e n - i , ^ ' or ,ER.°: ^ O Q I aS'f P'er a' 
vas ediciones de los libros fundamentarte románico. La edición ha sido de|tre número de reses y peso de la carne,|d'0 ^vS? i ^ ' y roL^f0116" 
¡tales del socialismo. Marx y Encels seldiez ejemplares, de los que sólo ocho sejque se explica fácilmente sin más que ?0' . f1^0- magro' 0 'd ;° ; J0™0' 
i han puesto de moda, y no sólo entre h a n puesto a la venta, al precio dsltener en cuenta que, a la vez que está 0' U' 0 " " ° ' ; ' y mant.eca' ^475- Du-
,61 gran público, sino también entre las• 1-500 pesetas. Su autor es el señor Puiglgn alza el sacrificio de lanares y cerdos, ™nt;f 19d0' , Promeclíos correspon-
c la— sociales acomodadas. Buena prue-iy Cadafall. jes decir, la de reses pequeñas, 'muestra |diente.s fuero.n¿1¡.os 1que í ^ 1 1 1 oXacu"0 
tjfaá de ello es que una edición de "El ca-i Es digno de mención el esfuerzo rea-|un descenso considerable el de vacas y\7e prime,ra' ' i ' ^ O ^ " ^ 3 - ' 0 !? ,7 * 
pital" se haya agotado rapidísimamen- lizado p o r las Cámaras, del libro de!terneras, o sean las grandes. Las dife- .rcera' ' l 1 ^ ' ,rc,6ro- C0 " | : fl' * 
te, al precio -e 40 pesetas. La curiosi-1Madrid y Barcelona, las cuales han co- rencias respectivas son las siguientes:|pierna' 'J!¡'v%,' ' . 9'. ^ 
dad despertada por el célebre p 1 a n | misionado a cuatro mcritísimos archi-vacas se mataron 3.549 menos; terne-'P630"6^' 7 . o^0; ma»rí0' 
A . Matri tense de Car idad 
En el día de ayer, lo mismo que se 
hizo en el de Nochebuena, la Asocia-
ción Matritense de Caridad ha entre-
gado socorros en metálico a cuantas 
personas menesterosas han acudido ayer 
m a ñ a n a a sus oficinas. El presidente 
di ella, señor García Molinas, presidió 
personalmente el reparto de socorros. 
Unos cuantos centenares de necesita-
dos han podido en estos clásicos días 
aliviar su triste situación con el dona-
tivo de la Asociación Matritense. Una 
vez m á s hace ésta un llamamiento a 
la generosidad del vecindario madrile-
ño, pidiendo a todos una suscripción 
o un donativo. 
Cuide usreé 
s u e s t ó m a g o 
baratas. La propaganda comunista por ¡Hace cuatro años que se iniciaron los 
medio del folleto es intensísima en núes-1 trabajos de esta ob-a, que constará de corresponden al ganado sacrificado en 
Las "cifras que anteceden, repetimos,|das las clase3 de carn^ de vaca ^ c°r-
tro país, que figura con el número uno 
entre todos los de Europa, por la pro-
fusión con que los folletos de tendencia 
soviética circulan. 
Hay que apuntar también a este res-
pecto los esfuerzos de algunas editoria-
les, que han querido editar novelas so-
ciales por cuadernos. Pero parece que 
dero, y un descenso los precios de las 
diferentes clases de cerdo. cuatro volúmenes, con más de 100.000, las naves del Matadero. E insistimos en 
fichas. El primer tomo que se publicará esta aclaración porque no corresponden!- - ~ r\Tyr» iCó'T\T?I D T 1 A O 
en este mismo mes abarca autores com-¡tales cifras a la totalidad de la carne! L A . O U o J K A o O I L L . P 1 J L A K 
prendidos en las tres primeras letras i consumida en la capital, dado que a . • •» 
del abecedario, y tendrá unas 20.000 fi-¡ ellas hay que añadir las relativas a la¿ Lista 295 de la suscripción abierta en 
chas. Entre los autores que comprende,¡reses sacrificadas en otros mataderos ejMadrid.—Suma anterior: 400.474 pesetas, 
los más fecundos han sido lo¿ hermanos ingresadas ya muertas en nuestro tér-!M. G., 10 pesetas; doña Carmen de Mom-
Alvarez Quintero, con 156 obras en |mino municipal. La partida m á s impor-!biela, 5; doña Dolores Hidalgo, 5; doña 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó ef 
L a p o e s í a , en decadencia .de 1901. wes. iam6n y embutidos. 3.386.291 kilos; ; AUonso, 4; J. C. o hijos, 5; don Jaan 
Apenas hecho público el anuncio dellcarne de cordero, 1.095.975; de vaca,|Mantilla Aguirre, 10; don Carlos Gomis, 
301.417; de toros de lidia, 141.231; de|5; una devota, 15; Gregoria Floristán, 2; 
cerdo, 16.125; de ternera, en f racc ión , ' "^ d ^ t n o 2 5 ; d?n Jose Moratalla' 5- ro-
L a poesía está en franca decadencia. 
Se han publicado muy pocos libros de catalogo, se han recibido cartas inte-
0»i fír. Vlc9Pf 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e í dos en E L D E B A T E 
La Asociación Nacional de Médicos de 
L u c h a Antituberculosa, ha celebrado 
Junta general extraordinaria, en la cual, 
después de aprobar el acta de la sesión 
anterior, se par.ó a tratar de las desti-
tuciones de los médicos de la Lucha An-
tituberculosa. 
E l doctor M. Calderín, vicepresidente 
de la Asociación, expuso brevemente el 
estado del asunto. 
Se presentó una proposición del doc-
tor Puente, en la que se pide se eleve 
una enérgica protesta al presidente del 
Colegio de Médicos, por haber consen-
tido que en la Junta general celebrada 
el día 25 del pasado noviembre, la dis-
cusión derivase por otros cauces distin-
tos de lo anunciado en la orden del día, 
más por ser asunto ya tratado en Junta 
anterior y sobre el cual se había tomado 
acuerdo, vulnerando por tanto el regla-
mento del Colegio, asimismo al no de-l 
fender a los médicos de Lucha Ant i tu- ' 
berculosa. 
El doctor G. Triviño presentó otra' 
proposición, que en fondo fué semejante| 
a la anterior. 
E l doctor Llopis propuso se visite por 
la Junta directiva al presidente del Go-
bierno para darle cuenta de las desti-
tuciones de los médicos afectos'a la Lu-
cha. 
Todas estas proposiciones fueron apro-
badas por aclamación. 
Hicieron uso de la palabra los doc-
tores Navarro Blasco (D. A . y D, F.) 
J iménez Encina, Cerveró, p . de Solo' 
Alonso Serrano y loa que hicieron las 
proposiciones, levantándose acto segui-
do la sesión en medio de mayor en-
tusiasmo. 
A g r u p a c i ó n profesional 
de M é d i c o s 
L a Agrupación Profesional de Médi-
cos de Sociedades celebró anteayer, en 
el Colegio de Médicos, Junta general 
extraordinaria, en la que se acordó pri-
meramente llevar al Comité paritario 
una sola representación de vocales, pro-
cediéndose a continuación a elegir en 
votación a los mismos. 
Fueron elegidos como vocales de Em-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentifleo, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Illanett. 9. Hortalraa. 9 (antea 17). TeJéfono 15970. 
B i m i i n i i M i M H i n 
¡ ¡ A B R I G O S Y C H A Q U E T A S P I E L A P L A Z O S ! ! 
Y con grandes rebajas por Pascua, pieles sueltas, lo más nuevo, a cualquier precio. 
LA CASA DE LAS PIELES. CABALLERO DE GRACIA, 50. 
versos, en su mayor parte invendidos. 
En la novela sigue ocupando el primer 
lugar de la atención de los lectores la 
de tendencia pacifista, a la que acom-
¡ paiian las obras de misterio y aventu-
| ra. Ante el gran éxito de Remarque, 
con su "Sin novedad en el frente", to-
| da vía muy solicitada, muchos autores 
se ha» dirigido hacia este género de l i -
teratura con obras ninguna de las cua-
les ha alcanzado los 60.000 ejemplares 
de la primera; pero que han manteni-
do en los términos del afto pasado la 
venta Total de libros inspirados en la 
gran guerra. 
En novelas de aventuras y misterio 
«e acusa un alza notable, siendo de ad-
vertir algún progreso en los volúmenes 
do 5 pesetas, aunque las ediciones po-
pulares de hasta dos peset-'s ha.; an si-
do las más vendidas y las m á s beneficia-
aas por el aumento citado. 
De nuestros novelistas la venta ha 
sido menor. Sobre todo en libros de cin-
co pesetas. El libro barato, de cinco rea-
les, de ello se quejan los libreros, hace 
una gran competencia al de cinco pe-
setas, que antes era el normal. E l autor I 
preferido por los lectores en 1931 ha 
sido probablemente Wenceslao Fernán-
dez Fiórez, y los mayores éxitos de es-¡ 
te escritor, "Los que no fuimos a la 
guerra" y la recopilación de sus "Aco-
taciones de un oyente". 
resándose por él, de muchas casas edi-
loran extranjeras, de Londres, Fribur-
go y Berlín, principalmente. De Espa-
271, y de caza mayor, 138. El total de 
estas úl t imas partidas, que son las co-
fia sólo se ha interesado por el catálo-irrespondientes a la carne muerta que 
go un editor. isatisíizo derechos de entrada en las ins-
•ll!IIBIÍinilli:Hllill 
ta l : 400.703 pesetas. 
* * » 
ZARAGOZA, 31.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende en el día 
de hoy a 4.071.239,80 pesetas. 
lüinilllBIIIIIHIIIIIBÜII W:i!IHI¡lliHIII¡iBjll!IHIIIIIHIII¡iaiiBIIIIHii;iiail!!¡H!!i;;a 
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A M I T A D D E P R E C I O 
Para conmemorar sus Bodas de Plata con la Iglesia mejicana, el autor de 
"LA RESTAURACION DK LA SOCIEDAD MODERNA POR MEDIO 
DE LA LITURGIA CATOLICA" (obra de palpitante interés), ofrece al 
Clero e¿pañol todos los ejemplares que pida durante el mes de enero. Pre-
cio de los dos tomos: 20 ptas., para servir en 10, libres de todo gasto. 
Pedidos con su importe a K. MAESTRE. POZAS, 12. — Madrid. 
V a r i o s t r a j e s 
d u n D e i n a a o 
y * * 
Se venden m á s l ibros 
de i n g e n i e r í a 
Bi'üifliiBiiBüiiiHüiiigiiimn miüWlIlBillllBli linillllBI¡IIIB;!!IIB!IIIIBIIIIIBII!IIB!llllfllllllBIIIIIIII!lifl;illlB!IIIIB;! 
M á q u i n a s ca lcu ladoras p a r a todas las operaciones a r i t m é t i c a s . 
Nuevos modelos . 
M á q u i n a s sumadora s Lips ia A d d i 7, m u y p r á c t i c a , 
de fácil mane jo . Prec io : 400 pesetas. E s t a m á q u i -
na b a r a t a no d e b e r á f a l t a r en n i n g u n a casa de 
comerc io . P idan demost rac iones al representante 
gene ra l 
O T T O H E R Z O G 
A n d r é s M e l l a d o , 3 2 . T e l é f o n o 3 5 6 4 3 
Se desean representantes act ivos. 
| En el orden de publicaciones cienti-
Ificas se acusa este año una mayor pre-
! ponderancia en el libro de ing-eniería. 
La Medicina está en decadencia, por el 
.número de libros de este carác ter ven-
didos. Las ciencias económicas y la 
agricultura tienen más cultivadores. Pe-
ro signen con un público reducido en 
relaxñón con la medicina y la ingenie-
ría. El libro francés ligura, en primer 
lugar, entre los extranjeros vendidos en 
España ; le signen el inglés y el alemán, 
estos últ imos con un progreso muy no-
table. 
Los cultivadores de la investigación 
j histórica preferidos han sido Villaurru-
j ! t ía y Danvila. Las bibliotecas filosóficas 
i tienen su principal mercado en Sudamé-
Ji rica, donde tropiezan con el grave in-
conveniente de las ediciones clandesti-
j ñas... y de los dejes de cuenta que ate-
! r ran a los editores. 
Nuestros clásicos mantienen con dig-
nidad el número de sus lectores. Cer-
j van tes va a la cabeza. Es de anotar el 
i esfuerzo de una editorial que publica 
| una edición de las obras completas de 
j los autores clásicos, a veinticinco du-
| ros el volumen. Santa Teresa ha sido 
j la más leída de esta colección. 
| Se han .publicado pocos libros de es-
I tudios religiosos y eclesiár.tioos; pero es 
j de observar un no pequeño triunfo de i 
j la colección que el padre Alcocer dirige i 
j en el monasterio de Silos y de los mon-; 
j jos de Montserrat en sus publicaciones 
• jen lengua catalana. 
| Las ciencias ocultas no despiertan el 
• menor interés entre los españoles. AJ-
: grimas entidades se esfuerzan en difun-
| | d i r este género de obras que cuentan 
j con dinero extranjero como el síguien-
j te detalle da a entender: Existe una an-
| tidad, "Rome Crucis", de origen califor-
; niano, con editorial en Barcelona; sin 
i embargo, los libros de esta editorial se 
'• reciben en la Biblioteca Nacional de 
- / i 
" / i / u 
U s t e d s e v i s t e v a r i a s 
v e c e s a l d í a , p e r o s e 
p e i n a u n a s o l a , p o r -
q u e u s a F i x o l . S i n o 
l o u s a s e , t e n d r í a q u e 
p e i n a r s e d e n u e v o 
t o d a s l a s v e c e s q u e 
c a m b i a d e t r a j e , y 
a l g u n a s m á s . 
C o n e s t e f i j a d o r s e -
g u r o , q u e n o m a n c h a 
n i e m p a s t a , e l p e i n a -
d o d e l a m a ñ a n a 
e s e l d e l a t a r d e y 
e l d e l a n o c h e : n o 
h a y q u e r e t o c a r l o . 
F I X O L 
Ei p e l o , d ó c i l a l p e i n e , q u e d a 
d u r a n t e t o d a l a ¡ o r n a d a 
e n la p o s i c i ó n q u e a q u é l 
l e d i ó . U s t e d l u c e t o d a l a 
s o l t u r a d e sus m o v i m i e n t o s ; 
s a b e q u e n i é s t o s , n i e l 
v i e n t o , n i e l r o c e d e l s o m -
b r e r o p u e d e n d e s p e i n a r l e . 
P E R F U M E R I A G A L 
M A D R I D - B U E N O S A I R E S 
F R A S C O , 
2 , 5 0 
TIMBRE APARTA 
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e s t r e n o s t e a t r a l e s e n e l a ñ o 
41 menos que el promedio de a ñ o s an ter iores . Ene-
ro, el mes en que se p resen ta ron m á s obras , y agosto, 
el de menos ac t iv idad t e a t r a l . U n a t e m p o r a d a de 
éx i to a base de precios populares 
SI se comparan los datos de los resú-
menes teatrales de los años anteriores, 
que pudieran servir de base para un es-
tudio de la marcha y desenvolvimiento 
de nuestro teatro y de los factores lo-
cales que influyen en la tan lamentada 
y cacareada crisis teatral, se puede ob-
servar que las notas de cada año son 
aproximadamente las del año anterior; 
se advierte que el curso de perturbación 
del teatro obedece a un proceso amplio 
y lento; dentro de su carácter de cam-
bio y de crisis había una especie de nor-
malidad, porque las causas venían de le-
jos y actuaban m á s que perturbando el 
ambiente infiltrándose en él. 
E l año 1931 marca en esta lenta evo-
lución una perturbación hondísima; sin 
que dejen de actuar las causas genera-
les, lentas y continuas, se ha producido 
una conmoción honda que ha deshecho 
cálculos, programas, campañas y pro-
yectos que ha desorientado a público y 
a escritores y, como toda conmoción, ha 
sacado a la superñcie, de manera mo-
mentánea , elementos que de otra mane-
ra hubieran tardado en surgir y median-
ra", "El cuento del lobo" y "Un progra-
ma político". Las m á s interesantes: 
"Un día de octubre", de Kayser; "Anna 
Christu", de O'Neil y " E l hombre que 
se deja querer", de Bemard Shaw. 
Noventa y cuatro millones Hoy, Nacional contra R a d n g de C ó r d o b a 
Una t e m p o r a d a popu la r 
A despecho de las perturbaciones que La r e c a u d a c i ó n t o t a l fué de quince 
al principio hemos señalado, un teatrol mí l lonpq V medid de DGSetas 
en Madrid ha funcionado con entero fa-| l>ll"U"eb Y mei l iu uc M ^ c i a o 
vor del público con un constante éxito1 
nido un éxito relativo, y se repite ~on de taquilla: el teatro de la Zarzuela por En el Otoño p r ó x i m o s e r á i n a u g u -
frecuencia el caso de la obra aplaudida!61 procedimiento de la entrada barata, 
gustosamente la noche del estreno y que d€ ^ cuidado cuadro art íst ico y de una 
no acaba de arrastrar al público. i151611 estudiada variedad del cartel, en 
En los meses de verano la témpora- |e l 3ue alternan los estrenos con las más 
da languidece más que otros años, con salientes obras del repertorio. Nada de 
no ser el verano de los más calurosos.Itendencia a la chavacaneria populache-
No hubo en septiembre aquella activi- ra> un discreto de arte y comi-
dad Intensa de otros años; muy poco a 
poco van animándose los teatros, y sólo 
en noviembre sube la cifra de estrenos 
a igualar la de años anteriores. 
Hubo con todo en el año 159 estre-
nos. La cifra casi constante de los años 
anteriores ©ra de 200, lo que da un pro-
medio mensual de trece estrenos. Loa 
meses de más actividad fueron: eneró, 
con 22, abril, con 20, y noviembre, con 
19. E l mes de mínima fué agosto, con 
cuatro. 
cidad. 
E l caso e- sintomático y significativo: 
r a d a la nueva l í n e a de C o y a a 
Diego de L e ó n , por T o r r i j o s 
E l número total de viajeros que du-
rante el año de 1931 han transportado 
los trenes del Metropolitano por toda la 
red madrileña ha sido de 94 millones, 
lo que representa un aumento, con rela-
ción a 1930, de 3.800.000. La recaudación 
es acaso el único teatro de España que totai fué de 15.550.000 pesetas, lo que su-
ba hecho competencia al cinematógrafo 
y ha podido demostrar que a igualdad de 
precios el teatro mantiene su prestigio 
de arte completo. 
, ¿ No es para que se medite un poco y 
se siga el ejemplo? 
JoTíre de la CUEVA 
Los consagrados : 
i 
: 
Benavente, en las primicias del año : 
teatral, dió su lectura de la obra "De • 
muy buena familia". E l estreno de esta j 
comedia en el Muñoz Seca es un gran : 
triunfo. La tendencia moralizadora de la j 
: te un proceso de adaptación al medio obra', e!CU!ta,.;5?iCa l ta-&n}e' * el tono '• 
E l cambio de régimen, la conmoción temp a^0 Literatura hacen pensar | ' 
del pensamiento y del sentimiento p ú - a much(>s en «n cambio ideológico d e l ! 
blico, el entusiasmo, la zozobra, la ^ J , gran autor. A l reanudarse la témpora-
quietud, la perturbación del capital, de da' La melodla del jazz-band nos lo 
Lea usted el anuncio 
del 
Gran Festival Infantil 
pone un aumento de 450.000. 
El día de máxima circulación y recau-
dación del año fué el primero de no-
viembre, es decir, el de la festividad de 
Todos los Santos. Ese día viajaron en 
los trenes del "Metro"- 331.303, viajeros, 
el importe de cuyos billetes ascendió a 
60.689,25 pesetas. 
No ha habido inauguración, de nuevas 
líneas en 1931; sí ha habido el comienzo 
flde la construcción de una de ellas: la de 
i Goya a Diego de León, por Torrijos, 
: i cuyas obras van muy adelantadas. Tra-
bajan actualmente en ella más de un 
millar de obreros y será abierta al ser-
vicio en el otoño del nuevo año. 
• i B i l l 
7 
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E L D E B A T E , Colegiata. 
Los p r imeros concursos oficiales de vuelo s in m o t o r . 
In te resan te campeona to del M a d r i d B i l l a r C lub . M á s 
de 35 mil lones de a u t o m ó v i l e s en t odo el mundo 
Football 
Isidro en el Athletic 
Fracasadas las gestiones cerca del 
guardameta Pacheco, por haberse hecho 
profesional, parece que el Athletic ha 
asegurado los servicios de Isidro, el 
guardameta del C. D. Coruña. 
Equipo del Nacional 
En el partido de esta tarde, el Club 
Deportivo Nacional presentará el si-
guiente equipo: 
Machuca, Serrano—Olaso, Sánchez— 




El partido de esta tarde lo dirigirá el 
señor Iglesias. 
Cartagena-Hércules 
CARTAGENA, 31. — Correspondiente 
al campeonato de la Tercera División, se 
celebrará el miércoles próximo, día 6 de 
enero, el partido Cartagena-Hércules. 
Arbitros para el domingo 
Para dir igir los partidos del domingo 
la industria y del comercio, han reper 
cutido duramente en el teatro; primero, 
con un retraimiento de espectadores; 
luego, con una explicable nerviosidad del 
público desconcertante, contraria a todo 
cálculo, a todas las normas tradiciona-
les, a todos los proyectos literarios y de 
empresa. 
Acentúa la gravedad de la crisis el 
hecho de que nazca de una perturbación 
puramente local que afecta solamente 
IHIIIIHII IIBIIIIWI iMiüiiRiiiiiaiiiiiamiiniiiiBüKiiMii iininw 
muestra en su tono de siempre escéptí-
co, sentimental, y poco m á s tarde, en 
"Cuando los hijos de Eva no son los hi-
jos de Adán", acremente desmoraliza-
dor. Son grandes éxitos "De muy buena 
familia" y "La melodía del jazz-band". 
Eduardo Marquina da sólo una come-
dia de gran intensidad poética, "Fuente 
escondida". Los hermanos Machado tam-
poco dan más que u ñ a obra, "La prima 
Fernanda", sobria, entonada, digna de 
ellos. No ha sido, pues, el año propicio a España, sin repercusión m á s ^ l á de¡a la emocióI1 sereiia del teatro 
las fronteras, porque más allá de las! At., A, * „_ ^ , 
fronteras, en países que se desenvuel-
ven en condiciones normales, es tá el ci-
nematógrafo produciendo con calma pe-
lículas que, si siempre significan com-
petencia alarmante para un teatro en 
desarrollo habitual, es tremenda para 
un teatro perturbado, con un público que 
comienza a sentir la necesidad de una 
precisora economía y a m á s disminuida 
en la parte más brillante, m á s ostento-
ea, capaz de arrastrar a muchos sólo 
por el hecho de figurar en un abono o 
ser habitual a los días de moda. 
Comenzó el año con su marcha ordi-
naria, fatigosa como corresponde a la 
temida cuesta de enero. Una novedad en 
nuestras costumbres teatrales, muy bien 
recibida por el público, fué la lectura 
poético. Algo intentan en este campo los 
Quintero con "Madreselva", estrenada 
en Fontalba; pero no se logra comple-
tamente. Dan luego en Lara un entre-
més, "Noviazgo, boda y divorcio", y ya¡ 
hasta septiembre no aparecen triunfa-
les, esta vez con " E l peligro rosa", en el 
Mar ía Isabel, obra de pura cepa quinte-
riana, movida y chispeante. 
Arniches guarda silencio todo el año, 
y hasta noviembre no lo rompe en Lara 
con "Viv i r de ilusiones", que, aunque 
tiene el sello del autor, no es lo que se 
esperaba ni él suele dar. Es verdadera-
mente ex t r aña esta fal ta de actividad en 
las primeras figuras en un año en que 
tan de menos se echaba en el teatro el 
puntal de los nombres destacados. 
Muñoz Seca solo o en compañía de 
que hizo en el Alkázar don Jacinto Be- Pérez Fernández ha estrenado constan-
navente de su obra "De muy buena fa-
milia", y así continuó hasta los aconte-
cimientos de abril, con la particularidad 
de que antes del cambio de régimen se 
estrenó, con escaso éxito, el drama de 
tendencia anarquista "Los mesianistas", 
inspirado en el proceso de Sacco y Van-
ceti. 
La caída del régimen alejó, por unos 
días, al público totalmente de los tea-
" tros; mientras la gente se desbordaba 
[.sr'1 por las calles, las taquillas devolvían ín-
r:CT tegro el billetaje; hubo cierres, variacio-
nes y sorpresas; las obras se gastaban 
en pocos días; por reacción natural, 
arreciaban' los estrenos, que llegan en 
este mes a veintidós. 
Surgen las obras oportunistas, lo peor 
que puede surgir en un teatro, urdidas 
con prisas, de espaldas a la literatura, 
sin más mira que la de adular y exaltar 
las pasiones que se suponen dominantes 
en el público. Como en todas ellas se da 
la estridencia izquierdista y antirreli-
giosa, y en casi todas la grosería y el 
mal gusto, se producía mecánicamente 
una limitación de público que, sin' em-
bargo, sorprendía a empresarios y auto-
res; el público culto habitual de teatros 
se retraía , y los espectadores toscos, en 
los que se había pensado al escribir y 
estrenar, no respondían; no se les daba 
tanto como quisieran. 
Se iba normalizando la situación cuan-
do el incendio de los conventos agudizó 
la crisis con caracteres gravísimos; el 
público se retrajo por completo; parte 
de él se consideró de luto, otra parte ex-
perimentó una inquietud contraria a la 
' serenidad de espíri tu que pide el espar-
cimiento. Fué tal la ausencia de públi-
co, que la compañía Rivera de Rosas, 
que actuaba en Fontalba y hab ía estre-
nado con pleno éxito "Llévame en tus 
alas", tuvo que dar por terminada su ac-
tuación. 
A part ir de aquí la temporada se hace 
incierta, insegura, nerviosa. La atención 
del público no se deja captar fácilmen-
te; los que se encuentran ante grandes 
problemas, ante hechos trascendentales, 
no se satisfacen con obras de comicidad 
anodina que en otra época hubieran te-. 
temente casi todos los meses y en casi 
todos los teatros. Acaso su mayor éxito 
haya sido "Todo para t i " , estrenada en 
el María Isabel. 
Nuevos valores 
Tampoco ha «ido el año pródigo en 
revelaciones. A l principio Angel Lázaro, 
que, desde un feliz intento en colabora-
ción con el malogrado Ramírez Angel, 
hace algrunas temporadas no se había 
acercado al teatro, dió en Fontalba 
"Proa al sol", poema dramático original 
y hondo, en el que se muestra poeta y 
dramaturgo, aunque m á s de lo primero. 
Ya al final, con el galardón del premio 
Infantado, surge Emilio Hernández Pi-
no, que corroboró el éxito de la obra 
premiada, "Oro viejo", estrenando a los 
pocos dias "La dama de las pieles", en la 
que, ¡más que en la primera, se mues-
t ra como un positivo valor teatral, más 
hecho, m á s seguro y m á s profundo de lo 
que suelen ser los noveles. 
Don Vicente de Pereda, hijo del ilus-
tre novelista, alcanzó en el Beatriz un 
estimable éxito con " E l anillo de Sa-
turno", comedia en la que, a t ravés de 
una influencia demasiado profunda de la 
manera novelesca, se advierte un sentido 
de teatro que necesi tará ejercicio para 
sobreponerse a la técnica de la novela. 
De los autores jóvenes ha correspon-
dido el éxito m á s justo y el acierto más 
definitivo a Luis Manzano con "Paca 
Faroles", estrenada en Lara, obra en que 
se hacen patente la fina visión de un 
tipo, el dominio de la escena, la seguri-
dad en el desarrollo. y la ponderación 
del interés . 
Manuel de Góugora acaba de obtener 
éxito con "El gigante y la rosa", obra 
para niños, rebosante de poesía, de 
fantasía y de comprensión del espíri tu 
infantil. 
Obras extranjeras.—Pasan de veinti-
cinco las estrenadas. Se advierte en ellas 
un mayor cuidado de selección, no hay 
aquella superabundancia de basofia vo-
devilesca, parece que se atiende más al 
interés literario y artístico. E l autor ex-
tranjero del que se han dado más tra-
ducciones es Molnod: "No seas embusi 
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próximo han sido designados los si-
guientes árbi t ros : 
PRIMERA DIVISION 
Arenas-Madrid: señor Arribas. 




Alavés-Español de Barcelona: señor 
Vallana. ' 
Donostia-Irún: señor Vallana. 
SEGUNDA DIVISION 
Oviedo-Castellón: señor Camerera. 
Athletic de Madrid-Sporting de Gijón: 
señor Polidura. 
Murcia-Sevilla: señor Amadeo Sán-
chez. 
Celta-Coruña: señor Alvarez Tomé. 
Betis-Cataluña: señor Quintana. 
TERCERA DIVISION 
Eir iña-Stadium de Avilés: señor Bor-
domat. 
Baracaldo-Logroño: señor Elorza. 
Aurora-Osasuna: señor Elizarri . 
Iberia-Mallorca: señor Margueta. 
Sabadell-Badalona: señor Pujol. 
Mart inenc-Júpiter : señor Armengol. 
Saguntino-Levante: señor Melego. 
Hércules-Alicante: señor López A l -
mansa. 
Elche-Imperial de Murcia: señor Re-
selló. 
Car tagena-Hércules : señor Ceferino de 
la Torre. 
Ahtletic-Sporting 
El partido entre el Athletic y el Spor-
ting, anunciado en un principio que se 
! iba a jugar en E l Parral, se celebrará 
definitivamente en el campo de Cha-
mar t ín . 
Martinenc-Barcelona 
Hoy se j uga rá el partido Martinenc-
Barcelona, correspondiente al campeo-
nato de Cataluña. 
Aviación sin motor 
Un gran concurso nacional 
E l domingo, día 3 de enero, a las 
nueve y media., t endrá lugar en la pró-
xima sierra de La Marañosa (kilóme-
tro 13 de la carretera a San Mart ín 
de la Vega) las primeras pruebas que 
se verifican en España para la obten-
|ción del t í tulo de piloto de vuelo sin 
motor, de tercera categoría. E=ta prue-
ba es tá organizada por la Agrupación 
de Vuelo sin Motor de la Asociación de 
Alumnos de la Escuela Central de In -
genieros Industriales en colaboración 
¡con el Aero Popular, prueba que se po-
Idrá efectuar merced a la gentileza de 
! don Luis Mac-Crohon, que ha dado su 
autorización para poder utilizar los te-
rrenos de su propiedad muy apropiados 
para el vuelo sin motor. 
Billar 
Campeonatos del Madrid Bil lar Club 
E l Madrid Billar Club dió comienzo 
a sus campeonatos, con eliminatorias 
para el Regional y Nacional. Las ca-
tegorías que están actuando son la ter-
cera, cuarta, quinta, en las cuales lle-
van- mayor número de victorias los se-
ñores siguientes: 
Tercera. Méndez. Montero. Caño, Or-| 
jdóñez. Prieto, Coello y Moratalla. 
Cuarta Revuelta, Sol, Vega, Minguez, i 
Zato, Arme, Gil y Alonso. 
Quinta. Hontoria, Sbarbi, Ochando, 
Muesas, Cilla, Escobal, Aguilera y 
Prast. 
Dentro de unos días d a r á comienzo ¡ 
la segunda categoría, en la que se des-
tacan el campeón de la misma, señor ¡ 
Ruiz Flores, y el subeampeón, señor 
Barba, avalada con la participación en | 
esta prueba del notable jugador galle-1 
go señor Sío, del que se dice es un ex-; 
traordinario jugador y con probabilida- | 
des de vencer a todos los de su cate-1 
goría. 
También -la primera categor ía co- ¡ 
menzará en breve, existiendo gran in-1 
terés por presenciar el en oientro en-1 
tro el campeón de España a libre y \ 
cuadro, señor Sevilla, con e] subeam- ¡ 
peón de cuadro, señor Oro. Los que han ¡ 
visto los entrenamientos del subeam-; 
peón aseguran que Sevilla tiene un con-' 
trincante tan fuerte, que tendrá que I 
emplearse a fondo si no quiere verse; 
despojado de todos sus títulos. 
Los campeonatos de España a libre y 
cuadro de primera y segunda categoría! 
se celebrarán en Bilbao, en donde com-
pet i rán los campeones y subeampeones; 
de todas las regiones. La región Cen-j 
tro es la favorita de este campeonato.' 
Motorismo 
Más de 85 millones de automóviles 
en el mundo 
Según la estadística mundial de auto-
móviles que ha establecido el ministe-
rio del Comercio en Wáshington, el re-
parto de vehículos a motor en 30 de 
diciembre de 1930 era el siguiente: 
Europa.—Turismo, 3.799.388; autobu-
ses, 146.257; camiones 1.297.806; total, 
5.243.451 vehículos; 76 habitantes por 
vehículo. 
América (Estados Unidos).—Turis-
mo, 22.951.847; autobuses, 95.400; ca-
miones, 2.476.532; total, 26.523.779; 4 
3-5 habitantes por vehículo. 
América (otros países).—Turismo, 
1.722.668; autobuses, 18.994; camiones, 
374.269; total, 2.115.931; 40 habitantes 
por vehículo. 
Africa.—Turismo, 274.399; autobuses, 
8.184; camiones, 68.796; total, 351.379; 
512 habitantes por vehículo. 
Asia.—Turismo, 263.652; autobuses, 
45.454; camiones, 87.282; total, 396.388; 
2.270 habitantes por vehículo. 
Oceania.—Turismo, 755.031; autobu-
ses 13.228; camiones, 204.039; total, 
972.298; 66 habitantes por vehículo. 
Existen, pues, repartidos en las cin-
co partes del mundo: 29.766.985 vehícu-
los de turismo; 327.517 autobuses; 
5.508.674 camiones; total, 35.603.176 ve-
hículos automóviles, lo que da un total 
de 56,1 habitantes por automóvil. 
La prueba por caminos de m o n t a ñ a 
La secretar ía del Moto Club de Ca-
ta luña nos comunica que han comen-
zado a recibirse inscripciones para prue-
ba por caminos de montaña que el día 
10 del próximo enero l levará a la p rác-
tica dicha entidad en los senderos de 
montaña enclavados en los pintorescos 
parajes que comprende el Parque de 
Roquetas y que, partiendo de la Torre 
del Baró, termina en el pueblo de Sar-
dañola. 
Las primeras inscripciones recibidas 
son las siguientes: 
Emilio Tintoré, motocicleta 250 ce. 
José María Muntañoal , ídem 500 ce. 
Porthos, ídem 500 ce. 
Joaquín Carrasco, ídem 350 ce. 
Juan Piñoi, ídem 600 ce. 
Galgos en el STADIUM 
OCHO carreras, siete con tres co-
locados. Esta tarde, a las TRES Y 
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tadíst ica eclesiástica de Roma, Espa-
ña, Portugal, América.—Estadística 
civil de España, Portuga-, América, 
otros Estados. Todo el movimiento 
religioso, político, social, artístico, l i -
terario y científico de! año registrado 
en sus páginas.—Artículos e informa-
ciones.—"Variedades. Páginas de la 
mujer y del niño.—Humor.—Historias 
breves.—Cuentos.—Teatro católico.— 
Una novela completa. 
CUATRO PESETAS EJEMPLAR 
De venta en todas las librerías y en 
Pe t r ixo l , 8. BARCELONA 
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M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) : 
(Traducción erpresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
U n secreto encanto, una ínt ima complacencia, cla-
vaba en el suelo a Kety, que parecía hipnotizada. Dis-
poníase a continuar su camino cuando un hombre jo -
ven, sin nada a la cabeza, vestido con un traje de 
faena, apareció en el umbral de la puerta de otro edi-
ficio m á s pequeño que se elevaba a l a derecha de la 
casa y formando ángulo recto con ella. La sorpresa 
retuvo a la señorita de Evard, cuyas mejillas se son-
rojaron súbitamente. El joven, por su parte, había re-
conocido a la muchacha bajo el findo sombrero de fiel-
tro blanco que dejaba escapar las crenchas sedosas. 
E l joven se adelantó hacía el sitio en que se halla-
ba la señorita de Evard. Ni el chaleco, no nuevo, ni la 
camisa de franela color de rosa pudieron hacer del 
Francisco de Hautcoeur que Kety contemplaba en 
aquel momento u n Francisco de Hautcoeur distinto del 
que ella conoció días a t rás a la salida de misa. 
—Entre usted, señorita—la invitó el joven saludan-
do respetuosamente—. ¿Desea usted hablar con mi 
madre ? 
— ¿ E s t á aquí la señora de Hautcoeur?—exclamó la 
muchacha, aún no repuesta de la emoción que el ines-
perado encuentro le había producido. 
En los ojos de expresión grave y pensativa de Fran-
cisco apareció a.*»^ así como un rayo jovial. 
—SI, aquí suele estar siempre. 
—¿Cómo dice usted? 
—Que siempre que necesite usted de ella la encon-
t r a r á aquí. Esta casa es la nuestra, señorita, es la 
Granja del Boquete. ¿No lo sabía usted? 
—Lo sospeché al verle a usted, pero hasta ese mo-
mento lo ignoraba. Pasaba por aquí casualmente, bien 
ajena a que fuera a tener tan agradable encuentro, y 
me detuve a contemplar las flores, que constituyen una 
de mis debilidades. 
Kety había entrado en el amplio patio que formaban 
los edificios. Francisco se aproximó a la puerta de la 
casa y llamó con su voz potente: 
—Ven, mamá, que tienes visita. 
La señora de Hautcoeur no se hizo esperar. No bien 
hubo visto a la joven corrió a su encuentro mientras 
decía con acento gozoso: 
—¡Señorita Kety!... ¿ P e r o es usted?... ¡Oh, qué 
alegría! 
La bondadosa mujer no vestía el traje pulcro, casi 
señoril con que acostumbraba a ataviarse para i r a 
misa los domingos o cuando tenía que hacer algún via-
je a la ciudad; pero era la misma, con su saya de lana 
y su delantal de dri l a rayas, y a Kety se le antojó 
más cordial y atrayente, si cabía, en su indumentaria 
casera. 
Había en el rostro de la señora de Hautcoeur tan 
sincera expresión de gozo, de sorpresa agradable, que 
la señorita de Evard, cuyos labios se habían abierto 
para pronunciar la excusa formularia: "Sentiría venir 
a distraerla de sus quehaceres", exclamó jubilosa: 
—Salí a dar un paseo, según mi costumbre, y cuan-
do menos lo esperaba me he visto en la Granja del Bo-
quete. Para mí no deja de ser la cosa una circunstan-
cia felicísima, puesto que me permite volverla a ver. 
—Eso es que su ángel bueno la ha traído hasta aqui 
para depararnos la alegría, mayor aún por inesperada. 
de su visita. Hab rá que convenir en que el día comien-
za bien en esta casa... 
La señora de Hautcoeur no se atrevió a añadir ; 
"...donde se la recibe con alborozo y donde ya se la 
ama". Pero la presión de s\i mano en el brazo de la 
muchacha expresó todo esto y algo más. 
Kety de Evard, conducida por la granjera, penetró 
en el interior de la casa, que pareció innundarse de 
frescura primaveral. Todo en aquella casa le placía a 
la joven: el crucifijo colocado sobre la chimenea como 
para presidir la estancia y los cuadros de asunto reli-
gioso diseminados por las paredes; el aparador aba-
rrotado de loza fina y en el que no faltaban algunas 
piezas de plata; el lecho con su colcha de damasco que 
se adivinaba por entre las rojas cortinas semicerra-
das y el reloj, muy parecido al de La Monjería, pero 
cuyo tic-tac ten ía un sonido- infinitamente más cordial. 
E l orden, la pulcritud, la ínt ima y sencilla poesía eran 
las notas caracter ís t icas de este hogar de labradores y 
las que le imprimían un mayor y m á s sutil encanto. 
Kety se arrellenó en una butaca de mimbre, y con 
un entusiasmo de cuya sinceridad no era posible du-
dar, exclamó dirigiéndose a la^ señora de Hautcoeur: 
—Es tan linda la casa, le prestan las flores una 
gracia tan llena de sugestión, que me sentí irresistible-
mente a t ra ída por ella aun antes de saber que eru 
la de ustedes. 
—La afición a las flores nos domina a todos por 
igual--dijo la señora de Hautcoeur—; en este punto 
mis hijos más que hombres parecen mujeres. 
Luego fué a sentarse al lado de su visitante, y 
añadió: 
— ¿ Y qué es de su vida, señori ta? 
—¡Oh!, pues la que puede usted figurarse. Un tanto 
monótona, pero no aburrida. He encontrado en el estu-
dio, al que dedico algunas horas diarias, un remedio 
infalible contra el aburrimiento, que suele ser achaque 
de personas desocupadas. 
—Ya sabíamos que aprovecha usted los paseos •j.s-
tudiando. 
—¡Ah! ¿Sí? . . . ¿Y cómo lo saben ustedes? 
—Por mi hijo Emilio. Parece que uno de los días de 
la pasada semana la encontró a usted. 
—Es cierto; pero, ¿cómo supo que era yo, sí no me 
conoce ? 
La señora de Hautcoeur se echó a reir. 
—La conoce a usted sin conocerla—respondió—, y no 
podía equivocarse. 
Y como pareciera que K í t y n c comprendía, añadió: 
—Es que en nuestra casa se habla a todas horas y 
con cualquier motivo de la señori ta de Evard. No hay 
para nosotros conversación más grata. 
—¡Oh, qué cosas dice usted, señora Hautcoeur! 
—Es la pura verdad, puede usted creerlo. Por eso 
Emilio no necesitaba sino verla para reconocerla en si 
acto. El fué quien nos dijo que estaba usted estudiando. 
—Yo también supe que el joven que acababa de sa-
ludarme era Emilio Hautcoeur. Lo adiviné por su pa-
recido fisonómico con sus hermanos, pero aunque así 
no fuera me habría bastado el aire de familia, sus mo-
dales, ese no sé qué inconfundible que se da en todos 
sus hijos y que reside principalmente en su manera de 
conducirse. 
La viuda de Hautcoeur la escuchaba con verdadero 
embeleso. 
—Son sencillos, que es condición necesaria para te-
ner simpatías personales—dijo—•, y no niego que pue-
dan resultar agradables en su trato. Su padre y yo pro-
curamos darles una educación esmerada dentro de lo 
que nos era posible, y hemos conseguido hacer de ellos 
unos jóvenes serios y correctos. 
— ¿ N a d a m á s ? Parca es usted en hacerles justicia 
— ¿ P o r qué lo dice usted, señor i ta?—preguntó la 
¡ buena mujer envolviendo a su joven amiga en una mi-
rada llena de gratitud. 
—Porque por encima de todo eso que acaba, usted 
de decir y antes que nada son unos perfectisimos ca-
balleros. Este es el juicio, que, no yo. sino cualquiera 
que los trate, aunque sea superficialmente, tiene que 
hacerse de ellos. Lo indudable es, señora de Hautcoeur, 
que tiene usted unos hijos de los que legít imamente 
puede sentirse orgullosa. 
Nada aconsejaba a Kety regatear sus elogios a los 
jóvenes granjeros del Boquete, puesto que no se la po-
día suponer interesada en ello. Los Hautcoeur. por otra 
parte, no pertenecían a su mundo, no estaban, soCial-
j mente, al nivel de ella y, además, por lo que a los dos 
mayores se refería, habían escogido ya su suerte: 
Francisco estaba próximo a casarse, y a Emilio le lla-
maba la vocación sacerdotal. Y si esto era así, ¿ por 
qué vacilar en pronunciar unas palabras que habr ían 
de caer en el corazón de la madre como el agua de 
abril en los campos en flor? 
La joven quedó unos instantes pensativa y silencio-
sa. No todo lo que sentía debía decirlo, ni aun t r a t án -
dose de la señora de Hautcoeur, de la que tantas prue-
bas de cariño y de confianza había recibido desde el 
día que se conocieron. ¡Ah! Si Kety se hubiera escu-
chado a sí propia, si hubiera prestado oídos a las vo-
ces de su corazón, ¡cuántas confidencias no habr ían 
salido de sus labios!... 
Un sentimiento de delicadeza, muy loable, le cerra-
ba la boca, lo que no impedía que la t ránsfuga de Saint-
Cyr, la huésped de los Maloiseau esponjara su espíritu 
en una exquisita sensación de gozosa alegría, de sa-
tisfacción incontenida y secreta. ¿Sospechaba, por su 
parte, la señora de Hautcoeur, aquella señora de Haut-
coeur que tan libcralmente distribuía la leche de sus 
rebaños entre los enfermos menesterosos v hambrien-
tos, sospechaba que en aquellos instante? oodfq apla-
car otra hambre distinta de ln que már t i r? , los estó-
magos, una hambre de esas que hay que saciar en el 
corazón?.. . Bendita sea la casa en que se llenan no 
(Continuará.) 
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E n t r e n a n una no ta a l m in i s t ro de 
la G o b e r n a c i ó n 
complementario superior al del pasado 
ejercicio. 
Los Fondos públicos están mejor dis-
puestos y han tenido dinaro abundante. Ayer mañana la .Comisión de oüvare-
Presentan alzas que oscilan entre me- ros de Jaén entregó en el ministerio de 
dio y dos enteros. ; la Gobernación la nota que resumimos 
También están firmes las cédulas. len ias Sig-Ujentes líneas: 
Aparte del Banco de España, se han| Los elementos representativos de la 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON1 negociado: Sáinz, en baja de 5 enteros; ¡propiedad olivarera de la provincia de 
MPÜESTO.—Serie C (81), 81,50; B (81), Guadalquivir, Española, Telefónicas pre-jjaéni ante ios ataques de que =-on obie 
81,50. ferentes. Guindos y Tranvías de Grana-ito (según la Prensa) tanto ñor ríart^ HPI 
AMORTIZARLE 5 POR 1(10 1926, SIN Ha n-..a An^o^+ia ™„ «i,* rUi..".:? ,ia i .16!1^ ' ' u 
IMPUESTO.—Serie C, 89,25; B, 89,25; A, 
89,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (88.75), 90,25; E 
(88,75). 90.25; D (89), 90,25; C (89), 90,25; 
B (89). 90,25; A (89), 90,25. 
AMORTIZARLE S POR 100 1937. CON 
IMPUESTO.—Sorie F (76), 76,50; E (76). 
76,50; D (76), 76,50; C (76), 76.50; B (76), 
76,50; A (76). 76,50. 
J ^ S ^ Ü Í f / | 0 ? 6 $ , . , 9 V S l CAMBIOS DE COMPENSACION 
(67), 68; D (67), 67,50; C (67), 68; B (67),j Interior, 68,75; amortizable 1927, sin 
J U G U E 1 E S . . . 
Precios especíales 
en T O L E D O , 43 (esq . a Co leg ia ta ) 
"HLfiüfiCEflES 1QIE0P" 
(aritos Nuncio, (i) 
'IBilll¡Hlil¡IBE!ll¡!ail!!:Si!!ll:a 
Francisco Alvarcz. Constantina 
iisÉaiiiiiEaiifi! 
^v,*"»' " " - j w ^ . x j ven en Ia necesidad de salir al paso a esa. 
yms. con alza de medio punto. Los N o r - ^ p ^ tendenciosa, que carece en ab-
tes se negocian al próximo a 283 frente|£o].uto de Andamento. 
a cambio de 277 que el día anterior rc-j Formulan la categórica afirmación de' 
f ™-f' " Para ^ cZrieme' y l0st^x-!q"e la clase patronal no ha faltado ni un 
píos vos ganan 7 pesetas para contado,;so]o momentS a m compromisos contraí-' 
4 a hquidacion y 2 a fin de enero. doSi no obstante carecer de validez las, 
bases de trabajo pactadas en Jaén entre iT , 
obreros y patronos con fecha 16 de no-
viembre último, por el hecho de haber si-l 
do firmadas bajo la coacción del momen-l 
to y la pavorosa perspectiva de una pro-l 
hable huelga general revolucionaria, des-1 
pues porque las han vulnerado los pro-' 
El cambio internacional, sin modifica-
ción sensible. 
impuestos, 90,25; 3 por 100, 1928, 67,25; 
Ferroviaria al 5 por 100, 83,25; Azucare-
ras, 52,75; Cédulas beneficiarlas Azuca-
L a C o m i s i ó n de Responsabil idades ha f o r m u l a d o su p r i -
mer d i c t a m e n , a los ocho meses y medio de a c t u a c i ó n . Se 
refiere a un c o n c u r s o — p a r a proveer dos plazas de ' • ^ d i -
eos—que, s e g ú n el a lcalde, se hizo con t o d a lega l idad 
Se a m p l í a has t a 31 de enero la e x e n c i ó n de derechos de c o n s t r u c c i ó n 
» iwW •— 
Carrera San .Jerónimo, 




En la SOLUCSÓN PAUTAU-
BERGE ;jhtáliaréls una creosota 
pura de hayd, que bajo esta for-
ma no cansa nunca el es tómago , 
y que, asociadla al íosfato de cal, 
constituye el mejor remedio en las 
1$ e n í e r m e d a d e s de los bronquios. 
L. Psutaiihei'f!?. París y tô ss JaÍTOíCiás 5 t 
llflülil 
rerá, 15J,00 pesetas cédula; Félguera, 65 Pios ti;al>a3adores, en cuanto les obliga-
por 100; Explosivos, 580,50; Chade, ^ l ^ 1 1 V cumplimiento de cualquiera de 
las clausulas a ellos no gratas y por ser 
manifiestamente lesivas al interés ge-
neral. 
Es evidente el hecho, jamás acaecido 
dor, 320,00 pesetas acción; Española de 
Petróleos, 25,u-0 pesetas acción; Alcoho-
lera, 124 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 39.000; interior, 1.069.300; f in 
presentaciones par 
mentarias y las sinecuras a ellas afectas, 
no han vacilado en sembrar el odio entre 
la masa campesina contra la propietaria,; 
causándoles con ello su propia ruina. 
Consecuencia de esas predicaciones ha 
sido el que se esté recogiendo hoy la i 
68; A (67), 69. 
AMORTIZABLK 4 POR 100 1928, SIN 
I M P U E S T O . — S e r i e F, 77; E, 77,25; D , 
77,25; C (77,25), 77; B (77,25), 77; A 
(77,25), 77. 
AMORTIZASTE 4,50 l ' O I l 100, S I N por 100; Español de Crédito, 200 por 100; 
IMPUESTO.—Serie C (78,50), 78,50. Central, 80 por 100, Internacional, 90 
AMORTÍZABLE 5 POR 100, 1929, SINI por 100, Alberche, 67 por 100; Chorro, 
IMPUESTO. — Serie D (88,50), 88,50; C|264 por luG; Guindos, 420,00 pesetas ac-
(88,50), 89,25; B (88.50), 89,25; A (89), 90. ción; Tranvías, 89,50; Tranvías de Gra- fn ^ t a provincia, de que, en plena reco-
BONOS O R O . — S e r i e A (177,50), 179, B nada, 79 por 100; Alicante, 185,00 pesetas r60010,"' Perdure * l Problema^ del paro; 
(177,50), 177,50. â mñr,*- rjr.rt* CG-Í A , . rvQ=Qtoc o^.A, - , . T>;^imas las causas de este son únicamente 
F É R R O V Í A Í H A 5 POR 100.—Serie A 
(83,50), 83,25; B (83.50), 83,25; C, 8S,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, 
1929.—Serie A (77), 77. 
BONOS FOMENTO E INDUSTRIA.— 
Series A , B, C, 90. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(105), 105; D. y Obras, 78; Villa de Ma-
drid, 1914, 75; Mej. Urb., 1923 (78), 79. 
GARANTIAS P O R E L ESTADO. — 
Trasatlántica, 1925, noviembre (80), 80,50. próximo, 50.000; 4 por ICO exterior, 15.OOO; aceituna a precios f rancamente ruinosos 
CEDULAS — Hinotecario 5 ñor 100 4 Por 100 amortizable, 8.500; 5 por 100|Para la clase patronal, y esto unido a ios 
(81) SI 7V fi ñor 100 (94 =,0) 'qñ- Crédito amortizable, 165.000; 5 por 100 1917, demás gastos que la agricultura lleva' 
I or-;i 6 ñor 100 ( 7 ^ Í ) 77 W - ' 5 50 no? 21-(X>0; 5 por 100 1926, 14.500; 5 por 100 aparejados, no sólo dejará ésta de sqr 
100 (71) 71 =0 6 n i 100 i í t e rn R6^V 1927, sin impuestos, 674.500; 5 por 100! reproductiva, sino que acusa ya un défí> 
rédulnV'arÍ '¿ntinas % 07) <5 04 '1927, con impuestos, 593.500; 3 por lOO.Icit inicial de gran consideración. 
v w v r v n * w 1.062.500; 4 por 100, 1928, 175.600; ¡ Los exagerados precios señalados a los: 
R O S - E m n r í - e n ^ n o 95 50 ídem Ma Por 100' 1928' 1(}m0' 5 Por 100' 1929, jornales han motivado que los obreros de 
f ^ n ^ Í ^ O ) so ^n Ma" 1257.000; Bonos oro, 88.000; f in próximo, 'otros oficios, hasta los más antagónicos 
rruecos ( 5 U , D U ; , ou.ou 175.000; Fomento Industria, 10.000; Fe-i con las faenas del campo, los hayan 
^ Í - M a r i n o ^ ^ 1 • • Í-IOK^ rroviarla, 5 por 100, 108.500; dobles,!abandonado en masa para dedicarse a la 
^ V ^ n z ^ 5 ) , 100; Guadalquiv^ Ferroviaria, 4,50 por 100, 1929,¡recolección, siendo también el espejuelo ij 
a_o, niaroeiectrica Ubó;, bo; 1 eJeioni-l2 500. Madridi 1868i 20O; Deudas y Obras,|de esos altos jornales causa de que gran 
umnclos (4Jü),|2 500. Madrid) 1914) 20.000; Mejoras Ur-|parte de los muleros y demás personal 
es hayan aban-
útiles de labran-1 
^omel iendo graves I 
Tranvías, contado (89). 89,50; Azucarera,]LOCAL> 6 P C R 100I IGO.500; Crédito Local,¡actos de sabotaje. 
? ? I Í ^ " O * - : Í S ^ Por 1°°- 15-500; Crédito Local, in-j También han aumentado considerable-
Emprést i - imente el número de "los sin trabajo", 
de Costa!los pequeños propietarios que tras de co-j 
de Marrue- ger por sí y sus familiares su propio frü-1 
tos como en discusión. Pocos expedien- _ 
tes de algún interés..., como de costum- dos los días se producen. A cs.o añade 
bre; poco calor en las discusiones..., con- el teniente de alcalde s.ociaUeta cosas, 
tra la costumbre. Un -anto la animó al,que no podemos reproducir, contra -la 
final la denuncia del señor Zunzuneguiihonorabilidad del letrado que intervino 
sobre la calidad que la Cooperativa So- en nombre de los intoxicados, cosas que 
cíalista expende: Hubo algunas Interrup- el señor Saladar recoge para pedir que 
cienos fuertes, algunas frases g.rüesás...Uean éi'.evadás al Colegio de Abogados 
y nada. más. i-"'dé Madrid. E l ' señor Rico sostiene que-
La mayor parte del orden del día, re-j|ag víctimas de la intoxicación son una 
petimos, carecía de interés. Sólo lo sal fam]iia de gitanos que acostumbran a 
picaban algunas de las luminosa;, ideas;jn*0XiCarse con bastante frecuencia, aca-
que el señor Müiño se saca de la ca-|slo con la esperanza de recibir algunas 
beza de vez en cuando, como, por ^nHpeeetaa de indemnización, 
pío, la de que se limite a una peseta, el No niega ni afirn„. e-ios extremos el 
de una noche de tos se pasa a la gloria de un sueño tranquilo tomando 




los locales de la Cooperativa desde 
histórica. 
ercia, finalmente, en la discusión el 
Regúloz. Y sitúa las cosas pn su.' 
™"'n¡WTW*ifBna,wwwf'irwiiMT—nrr— r̂T'niTr-n-̂  1 n 1 rT"i"*r~"~' 
pañoia, D (76), 76; Unión Eléctrica, 5 
por 100. 85: ídem, 6 por 100, 1930, 103; 
Telefónica. 89,25; Rif, bonos, C (90), 90; 
Norte, quinta (50), 50; Asturias, segun-
da, 48,50; Alsasua, 67; Valencianas (90). 
90; Alicante, primera (243), 241; ídem, A 
eos, 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 4.0O0; 
Sáinz, 5.000; Guadalquivir, 6.000; Espa-
ñola. 12.500; Telefónica, preferente, 55.000 
Guindos, 125 acciones; Alicante, 61 ac-iio y mantenerse hasta la nueva cosecha 
cienes; "Metro", 28.000; Norte, fin pró-|Soio dispone del producto del aceite de 
(Ariza), 65; ídem, H, 71; ídem, I , 80; Me-|Ximo, 100 acciones; dobles, 100 acciones; esta cosecha. 
tropolitano, 5 por 100, B (82), 82; Azuca-i Tranvías de Granada, 6 000; T ranvias,' ¿Cómo atender a las múltiples labore?, 
to, se inscriben en las Bolsas de trabajo.; 
La clase patronal, casi en su totalidad,; 
recolecta la aceituna este año, recurricn-! 
do al préstamo usurario; para liquidar-' 
Por fin después de los muchos afios¡términos justos. La adjudicación del can-
transcurridos desde eme comenzaron las °e,.]oís b.onos se d'-0 a ^ Cooperativa 
ofcras, los héroes de" las guerras coló- Socialista sin convocar previamente a sú-
males de Cuba y Filipinas tendrán su'bastado concurso. Por otra parte, ía ms-
monumento del Parque del Oeste. Ayer;Peocion sanitaria de los alimentos correa-
se aprobó una moción en ese sentido, asilPonde al delegado de Abastos y al temen-
corno la consignación .de la partida co-lte de alcalde: uno y otro—en este caso, 
rréspondíénte en el presupuesto ord na-|'os señores Cordero y Saborit—son socia-
r i j de 1932. ¡listas, es decir, juez y parte. Ni uno ni 
, 1 C • ••' . 1 n otro han cumplido con su deber. Pide, 
1 L a wOmiSIOn Cíe l>es- finalmente, que se imponga una sanción 
~_ a la tienda, sugestión que se rechaza 
ponsabi l idades porque la Cooperativa ha recurrido con-
tra la sentencia y está el asunto "sub ju-
Las exenciones de 
l icencias 
Termina el incidente. E l señor Caceta 
rera, 5,50 por 100 (69,50). 90,50; ídem, bo-'2S.000; dobles, 25.000; Azucareras, 75.000; 
nos, interior preferente", 69.50; Asturia-¡Explosivos, 15.000; f in corriente, 10.500; 
na, 1920 (93), 93; ídem. 1929, 90; Peña-ifm próximo, 25.000; dobles, 25.000. 
rreya, 6 por 100 
Moneda 
Obligaciones.—Lima, 5.000; H . Espa-
contribuciones, impuestos y gabelas inhe-
rentes a la agricultura? 
Este es el resultado de la gestión anar-
co-socialista de Jaén. Han matado la sa-J 





























BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 31.—Nortes, 282; Al i -
¡1930, 10.000; Telefónica, 12.500; Rif, bo- latad0i la clase patronal vería con 
46,50 ;nos, C, ti.CCO; Norte, quinta^ 75.000; As- to que se deSignase una Comisión, 1 us-cons-' 
165 00 l " - ^ - ' - - ^ N ^ A / , T - 5 $ 2 ; ^Alsasua.^ 6.000; j tituida por personas imparciales y sól-
11,86 i "Metro", B, 2.500; Azucareras, 5,50 por 
2,82 100. 12.500; Azucareras, bonos segunda,. 







Asturiana. 1920, 1.500: Asturiana, 1929. 
1.000; Péñarroya, 22.500. 
E l d i v i d e n d o de l Banco de E s p a ñ a 
Ayer por la tarde se reunió en sesión 
extraordinaria el Consejo del Banco de 
España, para cambiar impresiones acer-
ca de la ma.rcha de los negocios durante 
el pasado año. En la misma reunión 
funciones dictatoriales, que a fuerza d; 
laudos y amenazas dirime estos básicos 
problemas. 
Por la Comisión firma su presidente, 
David Herizo. 
E l célebre, libro de los "Medicamentos alemanes del Cura 
Heumann", que ya para tantos ha sido el guía de su salud, 
va a ser repartido nuevamente. E l libro contiene, aparte de 
la descripción de todos los órganos del cuerpo humano y sus 
enfermedades, valiosos consejos que le convierten en indis-
pensable consejero sobre medicina doméstica. ¡Hágase usted 
inmediatamente con esta valiosa obrita! La recibirá absolu-
tamente gratis, en viéndonos el presente bono, con indicación 
de sus señas. El envío gratuito ni le impone obligación, ni mo-
lestia alguna, hasta .el franqueo y gastos de envío corren de 
nuestra cuenta-. Pida usted hoy mismo • este libro a la 
F a r m - a c i a T o r r e s - A c e r o , 
Trafalgar, 14.—Apartado 1C008 
5 3 
o b o e n u n a t i e n 
Nombre y apellido 
cantes. 188,75; Andaluces, 17,50; Oren- aCordó repartir a los accionistas un di-
ses, 18,50; Transversal, lo; Colonial, ividendo de 7 5 pesetas por acción, como 
268,25; Gas, 90; Chades, 403; Aguas, 150; 
Filipinas, 274; Hulleras, 72; Felgueras, 
65,50; Explosivos, £62,50; Rif, 322,50; Pe-
tróleos, 23,50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,39; 
enero, 4,98; marzo, 4,97; julio, 4,96. 
Nueva York.—Enero, 6,40; marzo, 6,51; 
mayo, 6,68; julio, 6,85; octubre, 7,09. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 31.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 79,15; valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
11.010; Credit Lyonnais, 1.543; Société 
Genérale, 992; París-Lyón-Mediterráneo, 
1.158; Midi, 976; Orleáns, 1.100; Electri-
cité del Sena Priorite, 670; Thompson 
Houston, 288; Minas Courriéres, 371; Pé-
ñarroya, 204; Kulman (Establecimien-
tos), 297; caucho de Indochina, 130; Pa-
thé Cinema (capital), 122,50; fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie, 3,62; 
Banco Nacional de Méjico, 142; valores 
extranjeros: Wagón Lits, 93; Ríotinto, 
comnlemento del repartido a cuenta. El 
dividendo complementario repartido en 
1930, fué de 70 pesetas. 
ffl!!E!!ll!nil!!nm^ 
SOCIEDAO HIDROELECTRICÍ ESPAIOU 
Amortización de obligaciones 
Las oñeinas centrales y Sucursales de 
los Bancos de Vizcaya, Español de Cré-
dito e Hispano Americano pagarán por 
cuenta de esta Sociedad, desde el día 
l . " de enero próximo, el importe a la 
par, con deducción de imouestos. de las 
siguientes cuatrocientas diez y seis obli-
gaciones serie C, emisión 1925, que se re-
embolsan como consecuencia del sorteo 
celebrado ante el notario el día de hoy, 
dejando de devengar intereses a partir 
de esa fecha todas estas obligaciones 
cuya amortización se cumple de acuerdo 
con las condiciones de emisión. 
416 obligaciones numeradas, del 51-60, 
221-230, 62Í-30, 1.081-90, 1.271-80, 1.291-300, 
2.061-70, 2.301, 2.302, 2.304-306, 2.309-10, 
De la tienda de comestibles de la ca- * 
lié del Pacíñco, número 27, duplicado 
se llevaron unos desconocidos 86 pese-
tas en metálico y artículos valorados; 
en 400 pesetas. 
Profesión 
Domicilio ; ... 
Población ' 
Provincia ... 
BtElUilliWil [IIÜIBÜiiiüliiil liiüüiüiiSÜüIEilüiHiliinüjiii 
1160; Petrocina (Compañía Petróleos),• 2471.80j 2.761-70, 3.221-30, 3.411-20, 3.581-
418; Royal Dutch, l.lo4; Minas Iharsis,, 90i 3¿91.700t 3 . 9 3 1 . 9 0 , 4.211-20, 4.321-30, 
218,50; Seguros: L'Abeille (accidentes), 4.641_5o, 4.891-900, 5.081-70, 5.131-40, 5.531-
40 5.731-40, 5.981-90, 6.031-40, 6.211-20, 530; Fénix (vida), 594; minas de meta-les: Aguilas, 41; Owenza, 876; piritas de 
Huelva, 1.025; minas de Segre, 75; Tras-
atlántica, 31; acciones: ferrocarriles del 
Norte, 570. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 31) 
Pesetas, 40; francos, 86,50; dólares, 3,39; 
libras canadienses, 4,03; belgas, 24,40; 
francos sul-cs, 16 3/8; florines, 8 15/32; 
liras, 66,75; marcos, 14,30; coronas sue-
cas, 17 7/8; ídem danesas, 18 1/8; ídem 
noruegas, 18,25; chelines austríacos, 29,50; 
coronas checas, 114,50; marcos finlan-
deses, 235; escudos portugueses, 109,75; 
dracmas, 265; lei, 570; milreis, 4,25; pe-
sos argentinos, 40 5/8; pesos uruguayos, 
31,50; Bombay, 1 chelín 6 3/32 peniques; 
Shangai, 1 chelín 11 1/2 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 5 1/2 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 1/2 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 31) 
Pesetas, 35,80; dólares, 4,213;. libras, 
14,23; francos franceses, 16,53; ídem sui-
zos, 82,14; coronas checas, 12,48; cheli-
nes austríacos, 50; coronas suecas, 79,20; 
ídem noruegas, 77,75; ídem danesas, 
78.75; liras, 21,42; escudos portugueses, 
12,90; pesos ai-gen tinos, 1,07; milreis, 
0,257; pesos uruguayos, 1,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La última sesión del año ha transcu-
rrido con mejor tendencia en todos los 
sectores del mercado. Pero el negocio ha 
sido muy reducido, por lo que las venta-
jas conseguidas por los distintos valores 
no pueden ser tomadas como síntoma de 
una nueva reacción de la Bolsa. 
Destaca entre todos los valores el! 
Banco de España, que mejora 19 duros, 
quedando con dinero do sobra para el 
cambio de 470, a que se ha publicado 
en el "Boletín'". En la Bolsa ha circu-
lado insistentemente el rumor de que el 
Banco de España daría un dividendo Viddés. 
(iiiWüüiüüiiüBii w • m- mv-.mm ~ wmmmwmmwmmmumfímmtiwmmwí 
2.721-80, 7.321-30, 7.791-800, 8.051-70, 8.121-
30, 8.151-60, 8.541-50, 8.931-40, 9.011-17, 
9.019-20, 9.031-40, 9.121-40, 9.301-10, 9.791-
800, 10.171-180, 10.571-80. 
Madrid, 31 de diciembre de 1931.—El 
secretario general, Emilio de Usaola. 
Jil>ii|{Hi!llilí;illlB̂ :î :iiiiB'!iliO!lliiBiiii!SSJ!l̂ :!ihí@':ii¡̂  •- t 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
DIVIDENDO ACTIVO 
El Consejo Superior Bancario, en se-
sión celebrada en 19 del corriente, te-
niendo en cuenta la conveniencia de re-
forzar los fondos de reserva de las enti-
dades bancarias, destinando a ese fin 
una parte importante de las utilidades 
obtenidas en las operaciones realizadas 
en el presente año, ha acordado, con ca-
rácter general, que el dividendo activo 
cue repar'a ía banca inscripta con car-
go al actual ejercicio, no exceda del 60 
por 10) del repartido en 1930. 
Acatando esa disr >sicJón de la Supe-
rioridad, el Consejo de Administración 
de este Banco ha acordado (a reserva 
de lo que pueda resolver en su día la 
Junta general ordinaria, con la confor-
midad del Consejo Superior Bancario) 
repartir a los señores accionistas un di-
videndo activo de cinco pesetas por ac-
ción, que, con el repartido en el mes de 
julio último, forma un total qué repre-
senta el 6 por 100 del capital desembol-
sado, o sea el equivalente al 60 por 100 
del dividendo abonado en 1930. 
El pago de ese dividendo, que los se-
ñores accionistas percibirán libre de to-
do impuesto, quedará abierto desde el 
día 4 de enero próximo «-n las oficinas 
centrales de este Banco, en las de todas 
sus 143 Sucursales y en los Bancos de 
San Sebastián, de Gijón y Herrero, de 
Oviedo. 
Madrid, 30 de diciemb'-e de ]931.—El 
Consejero-secretario general, Ramón A. 
s i se c u m con c e m t n l o s 
que no p c r j í i d / j í i c n su 
Bastará para consesuirlo con que se decl da usted por un remedio natural, 
sano y eñcaz, capaz de rcstablocer su salud "sin acarrearle otros trastornos, 
como ocurre con la mayor parte de las preparaciones químicas. Tome usted desde 
hoy la CURA VEGETAL DEL, ABATE .HAilO:-; que convenga a su dolencia. 
Su salud se restablecerá rápida y tctaimeiífce, sin riesgo de alteración de sus 
órganos sanos. 
Lqs 20 Curas Vegetales del Abofe fíamon 
poseen un extraordinario poder curativo, gracias á la perfecta capacidad de 
asimilación de los elementos que contienen las plantas de que se componen. 
No exigen un régimen especial de aLmeníacióu ni perjudican a ningún órgano 
porque no contienen tóxicos n i estupefacientes. 
CEnfermeda-
La sesión de ayer nos proporcionó la;dice". 
satisfacción de saber que, a.l fin, la Co-
misión de Responsabilidad?.s municipa-
les, que con tantos arrestos nació, no es 
una entelequia más de las muchas que 
2 nuestro Ayuntamiento tiene, sino una 
realidad viva y tangible. Por lo menos, 
dio la primera prueba de Su existenc;a-'Presenta una proposición en la que pide 
Bien es verdad que esa prueba fué al- que el plazo de exención de los derechos 
gó así como el consabido parto de los municipales para la conrtrucción de edi-
montes. ificios y ejecución de obras, plazo que ter-
Ocho meses y medio lleva actuand--" di-minaba ayer, sea prorrogado hasta el 31 
cha Comisión. Al cabo de ese tiempo, nos'de diciembre. Va orientada esta proposi-
dice que Trebo un concurso, para pro- ción hacia el problema del paro. Pero 
veer dos plazas de médicos de la Bene- nos parece que, a este paso, ei Ayunta-
ficencia n-vnicipal, que no se ajusta a miento no va a incrementar sus ingre-
la jurid-V ^-d más estricta. Pero resul- sos por esta partida en la proporción que 
fa, segú • "-pia confesión del alcalde,lel señor Saborit había calculado, 
que esa- - cienes, o ese concurso, sej Se acuerda conceder a los funcionarios 
realizará: '.'vo de una legal'dad com- y obreros municipales una vacación de 
nieta. Aderr ási están pendientes de un tres días—del viernes al lunes—. El señor 
recurso ante el Tribunal Contencioso- Regúlez pide aue, para la sesión próxi-
administrativo. Y he aquí la tragedia ma, se le re-erve siquiera una media bo-
de la Comisión de Responsabilidades, ra. ya que tiene muchas cosas de que ha-
Con motivo de la reorganización mterna blar. Y, a continuación, so da por termi-
del Concejo, esa Cpimoión está llamada nada la sesión plenaria. 
a desaparecer, por ser d'sueltas todas; . 
las d^ carácter especial, y sus funcionas E! precio de la carne 
habrán de se? absorbidas por las por-; 
man entes. Desaparece, pu^a, cuando da. Se nos ruega la publicación de esta 
de sí el primer dictamen. Ese dictamen nota: 
no se ajusta a la razón, según parece, i "La Federación de Industriales de Car-
•' Se no? T>"ode decir para qué ha serví- nes ha dirigido a algunos periódicos una 
dó I?» .Comis'ón oue tan a toque- de cía- nota en la que se hace saber al público 
rín fuá c o n s t i t u í d á | q u e a partir de primero de enero se ven-
C a p í t u l o de t r a n s f e r e n c i a s ' c ¡ P r Í l a - 0 f : r n c de f.!"do con T a rebñja 
^ ^ 2 céntimos en kilo, y que los nuevos 
Pero pasemos al. capítulo de las trans- { ^ f 0 3 no J"?^*? modificación alguna 
féreñeias de crédito 1 hasta que dicha Federacon lo autorice. 
" L a s " transferencias—deiamos la res-' Alcaldía-Presidencia se considera 
nonsabilidad de la aseveración a] señor ob,lgada a adv8rtir al vecindario que la 
Regúlez—desequilibran los p-e upue^tos baia de precios antes indicada : fue pro-
Bien .es -.veraiadn-^ñad*-^-.señor -Rpsrt- Presta hace unos días por el ,Ayunta-, 
lez—que, tanto' el presupuesto de 1931 miento Y aprobada por el señor go^er-
como el de 1932. están des^qu'l'bradosi -nsutor. como presidente de la Junta, Pro-
Pero es preciso economizar las posibles vincial de Economía. 
causas de desequilibrios nuevos. Pese a! Asimismo, debe hacer constar que los 
lo cual, el señor Saborit. que es el ma- aumentos y reducciones que deban sil-
go de las tran-c-ferencias. propone dos. de fr ir todos los artículos de consumo suje-
cuantía, importante: una, de l . l l l O l o ' o s a regulación de precios serán decre-
pesetas, para, el pago de la revisión de +ados ñor las autoridades competentes en 
los precios de !a contrata de construo-da materia, prescindiendo en absoluto de 
ción del Matadero; otra, de 3.384.000, P3-1*606'̂ 3 0 determinaciones de las enti-
para construir nuevos grupos escolares.jdades gremia'es. ya que las regulaciones 
Todos conocen el asunto objeto de la ¡de precios se hacen armonizando los in-
primera. Hemos de recordar que se acor-|tereses de los industriales y los del ve-
dó el pago contra el criterio de los letra- cindario. que en todo momento estarna 
dos consistoriales, que sostenían la fal- garantizados por la actuación de esta 
ta absoluta de fundamento para la re- Corporación municipal." 
clamación, y contra el de otros tres le-
trados de primera cuota, los cuales sos-
tenían que, en caso de pleito, el Ayun-
tamiento podría perder, pero nada más 
que la cantidad cauea del litigio, ya que 
no se le podían cargar las costas por 
ser parte coadyuvante. Pese a lo cual, 
con los votos en contra de mauristas y 
socialistas, ee prescindió del pleito y se 
acordó el pago. 
Claro es que, tomado este acuerdo, es 
preciso pagar. Y, de conformidad con la 
Intervención de fondos, se propone la 
fusión de varias partidas del presupues-








( lUM N. 
Cííra N." 
Cura N.* 
Cura N.* 11. 
Cura X.' 12. 
1. —3>ial)etes. 
2. —AUuiminurla, Nefritis. 
3. —Reuma, Gota, Ciática, 
Artritisnio. 
4. —Anemia. Accidentes de 
la Edad.' 
5. —Expulsión de la Tenia. 
6. —Nervios, Epilepsia. Neu-
rastenia. 
7. —Tos terina. 
8. —Itpgías Dolorosas y su 
S11 presión . 
9. —Lombrices. 
10.—Diarrea, Enteritis, Cole-





medades, de la sangre. 
Cura NV 13.—Estómago 
des del) 
Cura NV 14.—Heinomiides , Varices. 
Cortgestio nes. l 1 eh ¡tís. 
Hemorragias, Mala cir-
culación üe la sangre. 
Cura NV 15.—Bronmiitis, Eníisenia, 
Tos. Asma, Cata-
rros, etc. 
Cura NV 1G. Corazón, Hígado, niño-
nes. Cólicos Hepáti-
cos, Hidropesía. 
Cura NV 17.—Estreáiinleiíto. 
Cura NV 18.—Cíceras del estómago. 
Cura N." lü.—Cíceras Varicosas/ Ecze-
m:is. Llagas peligrosas. 
Cura NV 20.—Depurativa y preventi-
va de enf. infecciosas. 
FEBRICURA. - Paludisni ), fiebres iníer-
milentes y ile Malta. 
Ptas. 7'80 ia caja para un mes de tratamiento 
Pídalas en Farmacias y Centros de Específicos o directamente ,a La-
boratorios Botánicos y Marinos, A. Lorente, Farmacéutico, Honda de 
la Universidad, 6, Barcelona, contra reembolso, franco de portes. . 
\ fW^Ü'¥ s-n compromiso enviamos bajo demanda el 
\ I j \ A libro "LA MEDICINA VEGETAL" del Dr. Sabin 
a.J. sL%y 0-ue contiene numerosas pruebas de la efica-
cía de estos preparados. 
vxss 
R 4 » ! O T F L E F O N \ A 
MADRID, Cnión Rsullo (R. A.. J ?, 424 
metros). —De & a 3 30, "Ca Palabra".—íl «.i. 
Sintonia. Calendario astronómico Sanío-
ral. Recetas culinarias. —12. Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del 
dia.—12,15, Señales horarias. Fin.—14,30, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación. Con-
cierto.—15,30. Noticias. Continuación de) 
concierto.—15,55. Información teatral. In-
dice de conferencias - I f i , Fin —19, Campar 
ferencia correspondiente. El reste, has- jnadaa. Cotizaciones de Bolsa v de mercan 
ta 1.475.000 pesetas, a que asciende e ipas de las principales Bolsas extra-riera a. 
total de la deuda reconocida, no sabemos i^of^ama del oyente.-)9.3«. Cursillo ie 
con cargo a qué partida ni a qué preeu-(conferenclas- P™>iírama del oyen-e -20.10, 
puesto será pagado. NToticlaa.—20,SO, Fin-22. Campan-ídaa oe 
Todos los antecedentes mencionados !f'JohRI"na<'lrtn- Séñaies horarias. Concierto 
fueron traídos sucintamente a feotóclón. ••»inf«n-lco.*-24. Campanadas. Noticias O -M), 
Los socialistas ratificaron su criterio; Ciprre. . --
loe mauristas votaron en contra, por tra- l{a',io B«Pa«a (B. A. J. 2, 42-1 
tarse de' una transferencia y por estar 
ellos disconformes con el pago. 
De 17 a 19: Sintonia. Novedades musicales 
extranjeras. Peticiones de radioyentes. M"ó-
La otra transferencia no prevaleció. s'™ ip ba,le- Noticias, Cierre, 
por lo menos en la sesión de ayer. Se Programas para el dia 2: 
acordó su pase a la Comisión do Ha- I MADRID, Unión Rut'Jo <F. A. J. "7, 434 
cienda—;procedia de la Junta de Prime- metros).—De 8 a S,3Q, " l i Pala ora".—11.45, 
ra Éncefianzá—para que aquélla in- Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
forme, ral. Recetas culina-ia-. —12, Camimnadas. 
,-, , . « Noticias. Bolsa de trabajo. Programa del 
U queSO de la OOOpS-^^ ^ o , ^ , señales horarias. Fin--14.30, 
' ; ; ; 'Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
r a t i v a Soc ia l i s t a teorológico. Bolsa de contratación. Concicr. 
to.—15,30, Noticias. Continuación del epn-
Y llegamos al turno de ruegos y pre- .cierto.- 15.55, Información teatral. Indice 
•guntaa, esperado como agua de mayo.'!de conferencias.—10, Fin", —19, Campanadas. 
El señor Zunzun.egui recogió la derum-! Cotizaciones de mercancías de las prim i -
cia sobre la intoxicación sufrida por pales Bolsas extranjeras. Programa del 
cuatro personas que consumieron • que- ¡oyente.—20. Nptlciasi. PriSgrama del oyen-
so de la-Cooperativa .Socialista de la ca- te.—20,30,, Pin,—22, ("aanpánadas, Señales 
lie de la Arganzuela. ¿N,ó .vengo,a hicer 'horarias. S,e.lecól6n fie '-''Lola Moritcs" y 
discursos ni a promover escándalos;, fué- ."El fresco cíe Coya I'.-24, Campanadas. No-
ron sus primeras palabras; sójo quiero 'ticias. Continuación de-..',El fresco de Co-
que quede a la altura debida la sensibili-rya";—0,30, Cierro. 
dad de cada uno. Dió cuenta de la, sen-1 Radio Kspyña (E. A. J. 2, 424 metros).— 
tencia recaída contra el gerente de aque-¡De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banca 
lia entidad, señor Briones, al qne se ha militar. Peticiones de radioyentes. Música 
condenado a cinco días de arrestó, una 'de baile. Noticias. •Cierre, 
multa de 25 • pesetas y el pago de I j ^ l i i l l l S M 
costas. Y, todo ello, por consumir queso: B l B i i "•'-"« AS 
adquirido, según mis referencias, • 
E l 
!!BIII!!llll!!nil!:i!;!l!B¡¡¡!¡||ifai!i|iM1llll|!llilKII!iHlB!im 
un is retereucias, con 
boiíos de los repartidos por el Ayunta-
miento entre los obreros parados. 
— ;Que consten esas palabras en acta! v ¡j, (>om 
—rdamó ©1 sefor Saborit. . 1 i-p -1. 
—Yo no afirmo--replicó el •Concejal ! "va ¡ 
ttíaurista—que el queso manehego. poro i ' i,ij->r 
no hidalgo, haya sido adquirido con bo-
nos; sólo afirmo que esas son mis noti-
cias.. 
—Su señoría ha dicho...—insistió el se-
ñor Saborit. 
—Yo he dicho y digo lo que me da la 
gana. 
Replican el alcalde, el señor Saborit 
j u e z e l 
•\, í i . 
^ A L O 
1r.1i, un atlas para un niño es t i 
geográfico, una esfera, una caja de com-
pases, una pizarra de pared: le ilustran 
y deleitan. Pedidlo a Librería Hernando, 
Arenal, 11 
Viernes, 1 de enero de 19SÍ ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.001 
U 
L a s o n o r i d a d t e a t r a l i z a l a p a n t a l l a y a g o t a e l g é n e r o d e r e v i s t a s y o p e r e -
t a s . M a l a ñ o p a r a e l h u m o r i s m o c i n e m a t o g r á f i c o . " T r a d e r H o m , , , " C o n 
B y r d e n e l P o l o S u r " y " C a r b ó n " s e ñ a l a n l o s p u n t o s c u l m i n a n t e s d e l a 
g r a n t é c n i c a m o d e r n a . M a r l e n e D i e t r i c h s e c o n s a g r a e n " F a t a l i d a d " 
N U E V O S A V A N C E S D E L A C I N E M A T O G R A F I A E S P A Ñ O L A 
profesional, de conciencia ética del pe-
riodismo contemporáneo. 
En la categoría de comedia y drama, 
con las salvedades apuntadas, cabe in-
cluir, en fin, a "La divorciada", película 
no total y fiel de la novela de Gastón 
Leroux, cintas acertadísimas de ejecu-
ción como la "Expiación de Fu Man-
Robo de seis mil pesetas 
estrella con dos obstáculos de fácil su-
peración, en verdad: la pobreza del 
asunto, la penuria de directores y el 
chú", en que el veterano Warner Olandjmal gusto del diálogo, desvahído y fal- ' 
trabaja con notable soltura, "El otro yo'^to de expresividad^ y^ armonía. Anote- l_os ladrones asp i ran a la e legan-
c ia . Desaparece u n a rueda m á s 
'ma Shearer. al "Cantor desconocido" y derno y i i técnica, "E l miste-¡- 'Wu-li-Chang", "Su noche de bodas" y 
Tras el año de implantación definiti-jdes aislamientos. Charlot asoma una vez 
va del "cine" sonoro en el mundo, quelgus visajes mustios, su comicidad me-
fué 1930, el que ahora se nos va no sig-! lancólica y significativa en "Luces de 
nifica otra cosa, por lo que a la sonó-1 
ridad se refiere, que la consolidación! 
del nuevo sistema. El séptimo arte, en| 
verdad, ha liquidado definitivamente i 
aquella caracter ís t ica de mudez en aras' 
del ansia de renovación. Acaso de elloj 
se lamente el arte puro. La luminosa! 
pantalla de antaño construía su vida; 
ficticia sobre la expresividad del gesto j 
y hacía hablar a los ademanes de los i 
semblantes, a las actiLudes de las figu-! 
ras. 
Hoy ya quiere hablar por sí mismo, 
y aunque parezca paradójica la afir-; 
macióu para muchos espíritus moder-j 
nos, el "cine" ha adquirido un elemen-! 
to de realismo, a trueque de haber per-1 
dido su realidad más esencial. La voz' 
humana mecanizada, industrializada en! 
la célula fotoeléctrica, ha creado un ar-1 
te nuevo, totalmente nuevo, pero me-; 
nos art íst ico que su antecesor. Porque 
ha desplazado de su verdadero puesto 
a la movilidad mímica, que en sí mis-
ma era una faceta singular del arte,: 
y la ha suplantado con la teatraliza-
margen de la producción cinematográfi-
ca. Will iam Haines nos da dos muestras 
a la deliciosa obra "El millón", cuyo to-
no ligero y simpático la hacen grat ís i -
ma y la si túan en la primera fila de las 
pelioulas estrenadas en 1931. 
rio de Times Square", y "Huellas dac-
escabrosa, ¿ero aleccionadora, de Ñor-1 de Harry Piel, de gran empaque mo-1 mos, sin embargo; éxitos logrados como 
1 "Wu-h-Chang", "Su noche de bodas" y 
"Mamá" y películas más encaminadas 
y dignas de mejor suerte, como "El 
presidio", "Gente alegre" y la ' "Fruta 
amarga". Ultimamente interesa citar a 
"Luces de Buenos Aires", intento de 
Lo - p o l i c í a c o 
tilares", esta úl t ima construida a la ma-
nera episódica de las grandes películas 
similares de hace un lustro, pero plena 
de interés y emoción. 
E l género .policiaco se desprende ya 
definitivamente de arcaicas truculencias 
y se hace m á s refinado, m á s verosímil, 
en una palabra. No llegan a la docena 
las producciones dignas de mención es-
. E l tema pacifista acaba por agotarse, 
tras los "films" cumbres de 1930, pero 
aún no parece mandada a archivar to-
talmente la tipología bélica. La gran 
plausibles de su s impat ía y de su finura i p ^ i a i ^ q ü r d é s f i l a n ^ p o r la pantalla" dellguerra asoma por más de una P e U c u l a J ^ j ^ f e ¿ J * : ^ s i ^ ' ' " 
cómica en "Corazón de marino" y " M á s l í , ^ t ^ r m i r ^ n Pfvrn pntrp ellas, ocuoan,entre las que se cuenta, por ejemplo, ,, 
gran revista argentina. Y así finaliza 
La g u e r r a y la Av iac ión i cinematográficamente el año 1931, que 
ha conseguido, además, cristalizar el pe-
riodismo cinematográfico en los ya po-
pulares y apasionantes "Noticiarios" y 
consagrar el dibujo animado en "films" 
breves y rápidos, pero geniales de co-
y " ás¡¿fio ter inado. ero e tre ellas, c pa ,e tre las e 
alia del Oeste" y Harold Lloyd, en fin.¡un puesto distinguido a más del citado "Enfermera de guerra con su consabi-
ción. El año 1931 marca el punto cri-
tico del "cinema" teatralizado y cierra 
para siempre con la pantalla silencio-
sa, que señaló la época más caracter ís-
tica de la óptica cinemática. Desde aho-
ra no se l lamará más al cinematógrafo 
el arte mudo. A la prioridad de la foto-
genia sucederá lá fotofonia, y la sínte-
sis nos dará un teatro artificioso de f i -
guras reflejadas que hablan. 
Consignado el hecho fundamental, las 
derivaciones surgen fácilmente al ana-
lizar todo el bagaje cinematográfico 
con que se va cargadísimo a la histo-
ria el aflo 1931. De la necesidad de tea-
t ra l ízar nacerá para el "cine" una im-
posición fuerte de las adaptaciones es-
cénicas, novelescas e históricas; de la 
necesidad de subrayar el nuevo valor, 
la fotofonia, se engendrará el afán de 
musícar hasta la hipérbole, con lo que 
se c reará una "tipología cinematográ-
fica", un "standard" común al que ha 
bastado un aflo para envejecer y para 11 
pedir al año entrante hálitos de reno- i1 
vación o puntales para su decadencia: l | 
el " f i l m " de revista, de opereta, de am- [ 
bien te teatral interno. Y del único va- : 
lor fundamental de la fotofonia, la ver- j 
sión fiel del lenguaje de la naturaleza, j 
unido a la decadencia vertiginosa de I 
la pantalla teatralizada, surgirá, en | 
fin, el mayor acontecimiento del año : 
cinematográfico: la tendencia a lo do-'l 
cumental, que abre de par en par las': 
puertas a una nueva era luminosa y ! 
espléndida: la película, espejo de la na- j 
turaleza; la película, retrato fiel de la I 
realidad de la vida; la película, como i 
instrumento de cultura y de curiosidad i 
humana y como legajo histórico para;: 
la ciencia y para el porvenir. Esta ten-
dencia trae consigo un formidable avan-
ce en los medios técnicos y conquista 
posiciones firmísimas que dejan entre-
ver augurios halagüeños para el año 
futuro. Así el mayor triunfo cinema-
tográfico del año 1931 es t a r á sintetiza-
do a la postre en haberse desengañado 
la pantalla de lo teatral y en haber en-
focado con sus objetivos óptico-sonoros 
hipersensibilizados, el mundo ya pene-
trable de Ja naturaleza desconocida. 
El t e a t r o c i n e m a t o g r á f i c o 
IMPERIO ARGENTINA 
la ciudad" para ocultarse luego en un 
mutismo, que acaso pueda ser una des-
pedida voluntaria. Buster Keaton decli-
na en "Pobre Tenorio" de su ascensio-
nal elevación hacia la cúspide del humo-
rismo concentrado y se mantiene al 
i i i f f i i in inin 
reverdece sus viejos laureles en la únl-
jca filmación suya que nos llega al ex-
pirar el aflo. "¡Ay que me caigo!", es 
del mismo corte que "El hermanito", _ 
i"Ay mi madre" y otras semejantes que = 
hicieron las delicias de todos los públi- | | 
eos. I n 
Sobre todo, renueva temas y trucos H 
I cómicos de aquel "Hambre mosca" queln 
, tanto éxito le significó en el mundo. Y s 
como siempre es el artista fino, móvil, p 
espontáneo, que sabe despertar la son^H 
risa y aun la carcajada, sin remover l a s ^ 
aguas tranquilas de la moralidad. 
En fin, el humorismo cinematográf i - | i | 
ico incorpora a su historia en 1931 lajg 
consagración de otras dos figuras: 01i-! | | 
ver Hardy y Stand Laurel. En "Tlem-jJ 
bla y titubea", en "De bote en bote" y g 
•en "Los calaveras", se revelan como1-
monopolizadores del género que pudié-
ramos llamar propiamente el "a s t r akán 
de la pantalla". Hacer reír hasta la ex-
plosiva carcajada, pero sin la finura y 
el equilibrio de los cómicos anterior-
mente citados, y con propensión a lo ab-
surdo y estridente, he aquí el papel de | | 
la famosa pareja. j= 
L a comedia y el d r a m a 1 
Luis ORTIZ Y MUÑOZ 
'Misterio del cuarto amarillo", reflejo 
awniriiri:i:i:i m rurnim n i n i i-i n i rninü m i rn i n i 
[ a n a n a 
INAUGURACION D E L 
OBÜO OE PEÍ M E J O 
desea a su distinguida 
clientela y amigos fe-
liz entrada de año. 
Concepción Jerónlma, 24 y 26. 
como CINE SONORO 
CONTRIBUYA a engrosar las 
l is tas de la 
S e c c i ó n d e C a r i d a d 
d e 
E L D E B A T E 
asist iendo al 
Pocas son las producciones que carac- | | 
terizan este género, clásica y cinemato- i l 
gráficamente hablando. Porque el "cine" | ¡ 
sonoro ha invadido sus artísticos confi- ^ 
nes y no puede llamarse ni comedia, ni m 
drama, a lo que se música, con una téc- | | 
nica que engendra o la opereta o si se p 
quiere lo que pudiera denominarse "zar- ¡i 
zuela cinematográfica". Pero, aun a p 
trueque de no ser exactos, hemos de in- m 
cluir en esta clasificación una. media do- s 
cena de cintas, algunas de las cuales se ü 
si túan en lo más acabado y perfecto que j i 
ha producido el año 1931. "Fatalidad", | | 
de Marlene Dietrich, es la consagración y 
Hi!IiiHll!l!lllll:0!i':iH imás lograda de la dirección cinemato- | | 
"—" ;¿¡gráfica moderna. Película de espionaje, g 
Ijesto es, de asunto tópico y viejo, alean- = 
;!za, sin embargo, una majestad en la p 
j i presentación de un tipo que raya en lo p 
j superrealista y sobrehumano. "Tempes- p 
" tad" de tendencia anticomunista, es, a = 
l 'más de documental, una grandiosa cin-.g 
| j t a d ramát ica de honda emoción psicoló-ig 
^ gica. En ella se cifra el mayor éxito ;p 
: i personal de John Barrymore. Aún aña- = 
| :diríamos otras dos cintas importantes:: = 
"Las malas compañías", de fondo mo- 'g 
ralizador, de finalidad pedagógica y un H 
;| "Reportaje sensacional", en que, con al-jg 
" gima hipérbole, pero sin menoscabo dejp 
la humana emoción se transporta a lajp 
da exhibición de las desgracias acer-j i a i n n 
bas de los combates y la caridad terié- ^ ^ é ^ ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fica prodigada en los frentes. Un hue-i^ 
co mayor se hace, en cambio, a la Pe" ^ 
líenla aérea que no es otra cosa en iX 
timo término, que una modalidad de lal 
tendencia pacifista. A "Aguiluchos" su-' 
cede brillantemente "La escuadrilla del 
amanecer" y aún superando a ésta "Los 
l i ángeles del infierno", que marca ya un 
l i límite supremo difícilmente superable 
Éi por tentativas aeronáuticas. E l heroís-
ri imo aéreo ha encontrado en esta cinta 
su más acabado poema y la más atre-
ví vida y grandiosa de las interpretacio-
l lnes técnicas, aunque dramáticamente, 
1 adolezca de no pocos defectos, entre los 
s que acaso sea el primero de todos el 
= afán convencionalista. 
Revista y opere ta 
Uno y otro género han hecho una 
invasión atilana en las pantallas de|^ 
iü 1931, como consecuencia ineludible de 
Ül la difusión de la sonoridad. Para lucir 
Ü la música las comedias y los drama.-. 
prihan necesitado enlazarse a un ambien-
g¡ te teatral interno. La vida del tenor. 
Hi la tragedia de la artista, la psicología 
| l | del cómico, la inspiración del compo-
Hj sitor musical, han servido de fondo a 
§ ' un sinnúmero de acciones idénticas en 
jj|¡ las que la variedad estaba simplemen-
Üi te significada en la música. Casi huel-
¡gigan las citas, que podrían llegar a lo 
-í interminable. Limitémonos a decir que 
m dentro de la opereta descuellan sobre i 
^ todo dos producciones escogidas: "Mon-1^ 
H tecarlo", segundo gran éxito de Jean-
nette Mac Donald, en la que el aire 
s frivolo y elegante va unido a la comi-
gjlcidad alegre y a una música expresi-
H'va, y " A l compás del tres por cuatro", 
=r espléndida creación alemana, prodigio fe 
g'de dirección y de técnica, justa de i u - j l i 
| | | terpretación y musicada maravillosa- ' 
Hl mente con las armoniosas cadencias del 
típico vals vienés. 
El "c ine" documenta l 
De la tienda de mercería de la calle 
de Galileo, número 58, sustrajeron los 
señores ladrones géneros valorados en 
6.000 pesetas. 
El perjudicado, Luis Gómez Corral, 
presentó la oportuna denuncia. 
E l guardia Gude mejora 
E l guardia de Seguridad José Gudé, 
herido gravemente en el suceso de la 
calle de Santa Ana, suceso que ya co-
nocen nuestros lectores, se encuentra 
bastante mejorado. 
Ayer por la tarde le visitó el direc-
tor general de Segundad, don Ricardo 
Herráiz, en el Hospital' provincial, don-
de el lesionado ocupa una cama de la 
sala novena. E l señor Herráiz entregó 
al herido un donativo. 
E l escultor Ba r ra l pasa a su domic i l io 
Ayer a mediodía fué trasladado en 
automóvil, desde el Sanatorio donde es-
taba, a su domicilio, Pasaje Romero, 
10, el escultor don Emiliano Barral. 
herido, como se sabe, en un atraco de 
que fué víct ima cerca de su casa. 
La Delegación de los Cuatro Cami-
nos ha remitido al.Juzgado una boina 
encontrada en e¡ lugar del suceso y que 
se supone pertenezca a uno de los atra-
cadores. Como se recordará uno de és-
^ tos iba con boina, y después uno de ".os 
, testigos vió huir a dos sujetos, de los 
1 cuales el más alto no llevaba nada a la 
cabeza. La noina fué encontrada al la-
do del sombrero del señor Barral. 
O T R O S SUCESOS 
Cortes de traje.—En la Comisaria del 
districo del Centro denunció Pedro Gó-
mez Pére^ que, de la sastrería de su 
propiedad sita en la calle de Carretas, 
; número 11, le habían sustraído dos cor-
ites de traje y un gabán. 
Rueda que desaparece.—Don Juan V i -
dal dejó a la puerta de su domicilio, 
Paz, 19, un automóvil, del que robaron 
una rueda de repuesto. 
:'-»'ir»Hi: V- •  V • 139:" Milu N* ^ ' pe : n f3 ^ 
O b r a de ref inado ambiente so-
c i a l , d i r i g ida e i n t e rp re t ada 
por nuestro g r a n ac tor de un 
modo i r reprochable 
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S H| anuncian 
La novela, el arte escénico, hasta los 
simples hechos históricos, se vuelcan 
el año 1931 en la pantalla, y no hayl=: 
que decir que es muy diversa la fortu-l = 
ua de las adaptaciones. Para captar lo s 
teatral, para hacer diálogo, para coló- = 
rear las acciones con musicales deta- = 
lies, unas veces los directores dislocan = 
la realidad de lo adaptado, otras veces = 
la idealizan, conservando su fondo esen-
cial, las menos la respetan en su sig-
nificación y cronología. Del teatro fran- _ 
ees nos llega el "Tartufe", de Moliére, = 
en adaptación muda tergiversada, pero!" 
aceptable, y un "L'Aiglon", de Rostand, 
que sabe a algo seco y deshilvanado, 
como desprovisto del bagaje poético-
románt ico del gran creador de "Cyra-
no de Bergerac". So reproduce con 
bastante propiedad una obra pirande-
hana, "En silencio", y en las postrime-
rías del año aplaudimos una de las pro-
ducciones españolas más acertadamen-
te realizadas: "Mamá", de Gregorio 
Mar t ínez Sierra, interpretada por la 
experta Catalina Bárcena. 
Frutos de la novela son "Resurrec-
ción", que conserva la dureza original 
con que supo concebirla el amargado 
espír i tu de Tolstoi; el "Misterio del 
cuarto amarillo", en que sentimos ver 
desajustado el tipo clásico de Rouleta-
bille, y "Papá, piernas largas", la me-
jor sin duda de todas las adaptaciones 
novelísticas. Bondad, ternura, emoción, 
humanidad, todo es sutil en esta ma-
ravillosa cinta de Janet Gaynor, fiel re-
flejo de la gra t í s ima novela británica. 
Más frecuentes aún que los teatrales 
y novelísticos son los argumentos ex-
humados de los simples medios histó-
ricos, bien directamente o a través de 
obras de segunda fi la literaria. Otra 
vez "Rasputin" aparece en la pantalla, 
sin mejor fortuna que en anteriores 
proyecciones. Se nos falsea ignominio-
samente, con anacronismo inclusive de 
grueso calibre, la verdad histórica en 
"El Puente de San Luis Rey"; se nos 
repiten las aventuras fantaseadas has-
ta la hipérbole del poeta francés V i -
llon y la Corte de Luis X I I I en "El Rey 
vagabundo"; volvemos a contemplar, a 
t r avés de artistas y de diálogos ala-
manes, las frivolidades de la favorita 
de Luis XV en "Caprichos de la Pom-
padour"; asistimos al galopar de la Ca-
ballería inglesa en la famosa batalla de 
l a guerra de Crimea, "Balaklava", y 
hasta nos remontamos a la lejana Ru-
sia de los boyardos medievales para 
sentir el terror y la cólera del absolu-
tismo tiránico de "Iván, el Tcrrib:-". 
Acaso, en fin, merezca una especial 
mención, si no por la fidelidad históri-
ca, a lo monos por la sinceridad artís-
tica, pese al aire chauvinista y sensi-
blero, la evocación hhitórica de Rouge* 
de L'Isle en el momento inspirado en 
que crea "La Marsellesa". 
a s o c i a d a c o n u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s c o m e r c i o s d e M a d r i d , 
h a c o n s e g u i d o a l f i n r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l a c a r e s t í a d e l a v i d a , p o r l o 
q u e a e s p e c t á c u l o s s e r e f i e r e . 
D e s d e e l d í a 2 D E E N E R O , t o d o s l o s d í a s y e n t o d a s l a s s e c c i o n e s , s e 
d e v o l v e r á a l p ú b l i c o q u e a s i s t a a s u s c i n e m a t ó g r a f o s : 
E l humor 
e l i m p o r t e í n t e g r o d e s u l o c a l i d a d e n u n t a l ó n d e v a l e s d e 0 , H 
l e a d m i t i r á n c o m o d i n e r o e n t o d o s l o s c o m e r c i o s a s o c i a d o s , 
p o r c i ó n c o n c a d a u n o e s t i p u l a d a . 
L o s c o m e r c i o s a s o c i a d o s s o n : 
p t a s . , q u e 
l a p r o -e n 
S Almacenes Rodriguez.—Avenida del Conde de Pe-
s ña lve r , 4. 
= vCalzados " L a Imperial" .—Puerta del Sol, 13; Are -
nal, 1 ; Plaza del Progreso; Glorieta de Bilbao, 
Plaza de Santa A n a y Avenida de P í y Margal l , 4. 
¡I Re lo j e r í a "Coppel".—Fuencarral, 27 y Mayor, 8. 
= J o y e r í a F e r n á n d e z y Corzana.—Peligros, 1. 
Ü Tap i ce r í a s P e ñ a . — A v e n i d a del Conde de P e ñ a l v e r , 8. 
S G r a m ó f o n o s y discos "Record".—Avenida de P í y 
5 Marga l l , 22. 
S Optica H i j o de ViUásan te y C o m p a ñ í a . — P r í n c i p e , 10. 
ü Confi ter ías " L a Mahonesa" e hidalgo.—Peligros, 4 
S y Barquillo, 9. 
E P a p e l e r í a "Asor" .—Avenida de Eduardo Dato, 13. 
^ Ed i to r i a l Pneyo.—Arenal, 6. 
= F o t o g r a f í a Viuda de Braul io López .—Pr inc ipe , 27 
g y Avenida de Eduardo Dato, 12. 
= P a ñ e r í a s del Norte.—Caballero de Gracia, 30 y 32. 
S American Store. Campo y Viaje. Novedades ameri-
3: canas.—Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , 8 y 10 y 
=: Caballero de Gracia, 7 y 9. 
7 y 9. Electricidad. Casa O m e t a . — N ú ñ e z de Arce, 
S o m b r e r e r í a Ponce.—Huertas, 22 y Matute, 12. 
P e r f u m e r í a "Anaya".—Preciados, 54. 
Objetos de arte. Galán y Donaire. C r i s t a l e r í a s . — 
Calle de Recoletos, 8 y Pez, 4. — 
Muebles junco y m é d u l a y estilos vasco y renaci-
miento e s p a ñ o l . — F e r n a n d o V I , 1 (esquina a Hor-
taleza). 
Ar t í cu los de goma. Ortopedia. Fajas para adelgazar 
(caucholine). —Plaza de la Provincia (Santa 
Cruz) , 3. 
Merce r í a y G u a n t e r í a "Hermida" . Medias, bolsos. 
Pieles.—Argensola, 17, Génova , 1 y Plaza del Pro-
greso, 14. 
Y llegamos ya, en fin, al m á s gran-
H de acontecimiento cinematográfico del 
^ año: a al valcración del "cinema" como 
g elemento educativo y científico. En este 
Hl; punto—ya lo hemos dicho—1931 es el 
| | comienzo de una ruta luminosa que de-
Ü: vuelve a la pantalla la originalidad per-
± dida y señala el principio de una nue-
% va era. Los objetivos de Hollywood han \ 
g mirado a la Africa desconocida y mis-í 
IÜ teriosa y nos han retratado a marav ¡ - | 
P lia sus encantos naturales y su situa-
H cióa en el estadio de la civilización y 
'.lliíridel progreso humano. "Los misterios! 
del Africa" con la caza de los leones.' 
la plaga de la langosta, el lago de los 
flamencos, la t r ibu de los pigmeos, l o 
felizmente la entrada del c i - | ^ ' ' ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ § ^ ^ í ^ § ' Í . 
¡sj nematógrafo en el campo de la biolo-
Sjjjgia y de la etnografía inexplorada. A 
Sí Africa vuelve otra expedición para dar-
Erj neis "Ing-agl", la película de los gori-
S las. No le acompaña ciertamente la for-
Sl tuna y las fotografías se deterioran con 
~ ; e l calor ecuatorial. Pero además una 
~ artificiosa tendencia darwinista y un 
S falseamiento legendario de los instin-
S tos del gorila hacen perder categoría 
52 a la producción. 
"Mawas" y "Rango" son otras dos 
s: buenas cintas documentales de fa.ma 
is salvaje y exótica. En la segunda se pre-
~ sencia una interesante pugna entre un 
s i tigre y un búfalo. Por fin nos llega la 
S| creación m á s genial del género. "Tra-
¡Sj der H o m " son 14.000 millas de explo-
~ ración africana, en las que se cosecha 
55! una riqueza fantást ica para las cien-
^|Cia.s naturales y para la etnografía. 
E Todo es sorprendente en la película ma-
5'ravil losa: el paisaje, la fauna, la natu-
raleza selvática, los peligros del explo-
rador, el ca rác te r y costumbres de los 
indígenas. Tras esta serie llega ya tar-
de "East of Borneo", que aunque es-
merada en muchos aciertos documenta-
les, adolece de poca discreción en el 
manejo del truco. 
Por otro lad^- cabe también a 1931 
5 la gloria de haber producido "films" cul-
turales que nunca envejecerán. Y es 
aquí imp-escindí ble la cita de la for-
midable obra "Con Byrd en el Polo 
jE Sur", en la que se retrata con caracte-
jjjjres de documento histórico inmortal la 
= | famosa expedición antár t ica , una de 
H ¡ las hazañas más colosales del siglo XX. 
La etnograf ía debe agradecer al ci-
nematógrafo en el año que ha trans-
currido tres aportaciones felices, a más 
de las arriba reseñadas: "Tempestad en 
el Asia", documento vivo de las cos-
tumbres t á r t a r a s ; "E l enemigo silen-
cioso", el mejor "f i lm" que hemos vis-
to sobre pieles rojas, y "Razzia", pe-
lícula de aventuras, paisajes y vida tí-
pica marroquí . 
Forzosa es, además, la cita en este 
apartado de otra serie de cintas tam-
bién de tipo documental: "Tempestad 
c- «1 Mor1 Blanc", "Prisioneros de la 
montaña" y "Un drama en la nieve", 
funden con el deporte alpinista la con - l í 
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vuelve en 
s iempre ofrece al p ú b l i c o los 
mejores ESTRENOS. 
G a r y C o o p e r 
i t o ESTRENO en Madr id r a 
ES U N F I L M P A R A M O U N T 
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La pe l í cu l a m i l ag ro M . G. 
Moche, bu taca , 3 pesetas 
templación y exploración de la orogra-
fía; "E l demonio del mar" exhibe fau-
na marina; "La mujer en la luna" es 
una fantasía yerníana, algo artificiosa 
y grotesca, pero entretenida y original. W * ' » w * v * v * v * ' * v ^ - ^ . . . . X 
Finalmente, ya en los días termina- V ^ t A ^ ^ 
Juguetes "Casa Viloria" .—Plaza de la Const i tución 
(Mayor ) , 33. 
les de diciembre, adviene a la panta-
lla española otro de los gigantescos es-
fuer/os documentales. Nos referimos a 
"Carbón", película en que culmina la 
técnica alemana. El objetivo hipersen-
sibilizado desciende a 800 metros en las 
ent rañas de la tierra para describirnos 
la vida minera y anotar la tragedia de 
una explosión de grisú. 
L a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
Camise r í a "Cimorra" . Corba t e r í a . — Pr ínc ipe , 22. 
Puerta del Sol, 1 y Avenida de Pi y Margall , ' 9 . " 
Efectos mili tares "Casa Celada".—M^yor, 31. 
Cubas, M a n t e q u e r í a s R o d r í g u e z . — M a r q u é s di 
Espoz y Mina, 17. No sonríe la musa humoríst ica a tra-
vés de la pantalla en 1931. A lo menos, 
sus sonrisas se interrumpen ^ S ^ n i l t o 
3 y 
No queremos terminar este resumen 
sin analizar con rapidez la labor es-
^ pañola e liispanoamoricana. Roconof,-
~ camos tristemente que estamos aún 
= ; emprendiendo el camino. La cinta es-
n pañola, aun encuadrada ya en la bue-
s na técnica moderna, aun contando con 
s j artistas de primera fila, como Imperio 
^1 Argentina, como Carmen Larrabeiti. 
= Catalina Bárcena , Rosita Moreno, Er-
= nesto Vilches y Juan de Landa, no lo-
gra ascender a la altura que debe co-
Elllllllñ- rresponderle en el mundo. Y es que se 
E s t a p e l í c u l a , c o n t r a t a d a pa- = 
r a el Palacio de la M ú s i c a . E 
t i ene que es t renarse en este § 
o t ro local de la m i s m a em- ^ 
presa por c o n t i n u a r en el car- Es 
t e l de aquel local 
T R A D E R HORN 
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MALíiílI».—A'^o X X I I , — N ú m . ".OOl E L D E B A T F ( 9 ) Viernes, 1 fle enero de 1932 
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Se ha excluido a la Iglesia de la vida pública y activa de la Nación, de las leyes, de la educación de la 
juventud, de la misma sociedad doméstica. La Constitución española no ha acertado a colocarse ni en el tipo 
medio del derecho constitucional contemporáneo. Violación de los derechos docentes de la familia y de la 
Iglesia. Atentado contra la potestad judicial eclesiástica. Concepción estatista del matrimonio. Los Prelados 
señalan como deberes a los católicos españoles la obediencia al Pontífice, el concurso leal a la vida civil y 
públ ica , el acatamiento a l Poder constituido y el espíritu de concordia y dependencia de la Jerarquía 
T e x t o í n t e g r o de la Pas tora l co-
lec t iva en la que los Pre-
lados t r a z a n normas a los 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s : 
"Quienes conozcan la santa dignidad 
de la Ig-lesia católica no habrán extra-
ñado la actitud contenida y paciente con 
que han obrado la Sede Apostólica y el 
Episcopado durante la primera etapa 
constituyente de la República española. 
Deferentes con el régimen y sus repre-
sentantes, les han guardado las consi-
deraciones y respetos a que es acreedor 
todo Gobierno constituido. Ante mul t i -
^ r S ^ ^ ^ L O S P R E L A D O S D I C T A N NORMAS CLARAS S O B R E E L E S P I R I T U Y L A A C T U A C I O N D E LOS CATOLICOS 
quo" legal de la Iglesia, elevaron laa 
debidas protestas en la forma má.3 con-
ducente al mantenimiento de las buenas 
relaciones entre ambas potestades. I n i -
ciado el proceso deliberativo de las Cor-
tes Constituyentes para dar a España 
su nueva Ley fundamental, no dejaron 
las diversas provincias eclesiásticas, y 
en general las organizaciones católicas, 
de exponer directamente al poder legis-
lativo del Estado los principios doctri-
nales, los derechos sagrados y los anhe-
los prácticos de la Iglesia, en la confian-
za de que habrían de ser tenidos en 
cuenta al formularse los preceptos defi-
nitivos de carácter religioso. En todo 
momento, por difícil y apasionado que 
fuese, la Iglesia ha dado pruebas evi-
dentes y abnegadas de moderación, de 
paciencia y de generosidad, evitando con 
exquisita prudencia cuanto pudiera pa-
recer un acto de hostilidad a la Repú-
blica. Aun aprobado el artículo 24, en 
el texto definitivo, art ículo 26, la dolo-
rida y alta protesta del Papa, a la que 
se adhirió fervorosamente el Episcopa-
do, debió ser considerada por todos co-
mo una lección ejemplar de dignidad se-
renísima. 
Promulgada la Constitución española, 
y organizados Jurídicamente los Pode-
res del Estado, éntrase en una nueva 
etapa de la República, y ha llegado el 
momento de que el Episcopado dé foi-raa 
solemne a s\i actitud ante los hechos y 
aleccione a los fieles para señalarles su 
conducta futura. Lo debemos a nuestra 
misión sagrada de Obispos que nos obli-
ga a sostener la doctrina y los derechos 
de la Iglesia, nos lo impone nuestra con-
dición de ciudadanos que no consiente 
mostrarnos indiferentes al bien público 
de la Patria. Con aquella libertad de 
espír i tu con que a todo ciudadano ha 
sido respetada la exposición de s u s 
Ideas, pero con la firmeza y mansedum-
bre evangélicas propias de Obispos, en 
que por nadie debemos ser stiperjidos. 
hemos de publicar nuestro pensamiento, 
que un imperativo de conciencia nos ve-
da contener en la intimidad de nuestro 
ministerio pastoral 
E l privilegio constitucional de l a 
e x c e p c i ó n y el oprobio 
Los principios y preceptos constitucio-
nales en materia confesional no sólo no 
responden al mínimun de respeto a la 
libertad religiosa y de reconocimiento de 
los derechos esenciales de la Iglesia que 
hacían esperar el propio interés y digni-
dad del Estado, sino que, inspirados por 
un criterio sectario, representan una ver-
dadera oposición agresiva aún a aque-
llas mínimas exigencias. 
Hubiérase creído oportuna la modiñ-
cación del "statu quo" tradicional para 
atemperarlo al cambio político del país, 
y a la Iglesia, que se hace cargo mater-
nalmente del grave peso de la humana 
flaqueza, y no Ignora el curso de los áni-
mos y de los hechos por donde va pa-
sando nuestro siglo, no le hubiera falta-
do la debida condescendencia, aún no 
concediendo derecho alguno sino a lo 
verdadero y honesto, para no oponerse 
a que la autoridad pública tolerase al-
gunas cosas ajenas a la verdad y justi-
cia con el fin de evitar un mayor mal 
o de obtener o conservar un mayor bien. 
Mas, en lugar de diálogo fecundo y com-
prensivo, se ha prescindido de la Igle-
sia, resolviendo uniilateralmente las cues-
tiones que a la misma afectan. 
L a Iglesia, exclu ida de 
l a v i d a p ú b l i c a 
Más radicalmente todavía se ha come-
tido el grande y funesto error de excluir 
a la Iglesia de la vida pública y activa 
de la nación, de las leyes, de la educa-
ción de la juventud, de la misma socie-
dad doméstica, con grave menosprecio 
de sus derechos sagrados y de la con-
ciencia cristiana del país, así como en 
daño manifiesto de la elevación espiri-
tual de las costumbres y de las institu-
ciones públicas. De semejante separa-
ción violenta e injusta, de tan absoluto 
laicismo del Estado, la Iglesia no puede 
dejar de lamentarse y protestar, conven-
cida como está de que las sociedades hu-
manas no pueden conducirse, sin lesión 
de deberes fundamentales, como "si Dios 
no existiera, o desatender a la Religión, 
como si ésta fuere un cuerpo extraño a 
ellas o cosa inútil y nociva. 
E n tal situación de cosas, era lógico, 
a lo menos, reconocer a la Iglesia su 
plena independencia y dejarla gozar en 
paz de la libertad y del derecho común 
de que disfrutan, como derechos cons-
titucionales, todo ciudadano y cualquier 
asociación ordenada a un íln justo y ho-
nesto. Y en lugar de tal independencia, 
básela sometido, a Ella y a sus institu-
ciones, a medidas de excepción y a or-
denamientos restrictivos, con que se la 
ipone injustamente bajo la dominación 
del poder civil y se invaden materias de 
exclusiva competencia eclesiástica. 
U n a n e g a c i ó n de libev-
quedan sometidos a una ley especial, va-
riamente prohibitiva, 
Libertad de cátedra y de enseñanza 
para todo ciudadano y para la defensa 
y propaganda de cualquier sistema y 
error; y se impone como obligatorio el 
laicismo en las escuelas oficiales, y a las 
Ordenes religiosas les es prohibido en-
señar. 
El Estado y las corporaciones públicas 
p o d r á n subvencionar toda asociación, 
oualosquiera que sean sus objetivos y ac-
tuaciones; sólo la Iglesia y sus inslitu-
ciohes, que sirven la más alta finalidad 
de la vida humana, no podrán ser auxi-
liadas ni favorecidas. 
Es permitida cualquier manifestación 
cultural o social en los establecimientos 
benéficos y en otros centros análogos de-
pendientes del Estado y de las corpora-
ciones públicas; no obstante, un radical 
espíritu de secularización rodea en ellos 
de obstáculos y suspicacias el ejercicio 
del culto y la asistencia espiritual; aún 
respecto de los cementerios, extensión 
sagrada de los mismos templos, y peren-
ne expresión de culto, se le niega a la 
Iglesia el derecho de adquirir nueva pro-
piedad funeraria y la plena jurisdicción. 
Se reconoce el derecho de propiedad 
y se dan garant ías para su uso y sociali-
zación posible; y los bienes de la Iglesia 
están sometidos a restricciones abusivas, 
se tiene a las Ordenes religiosas bajo 
continua amenaza de incautación, y la 
propiedad de las Ordenes cuya disolu-
ción se decreta, es afectada a fines do-
centes o benéficos, aún sin la garant ía 
de respetar el carácter religioso de su 
origen y de sus fines fundacionales. 
Parece, en suma, que la Igualdad de 
los españoles ante la ley y la indiferen-
cia de la confesión religiosa para la per-
sonalidad civil y política sólo existan, en 
orden a la Iglesia y a sus Instituciones, 
a fin de hacer más patente que se les 
crea el privilegio constitucional de la ex-
cepción y del agravio. 
E l presupuesto de cul to y clero 
deben a él su existencia, ni sus fines, ni 
sus derechos esenciales. 
Reivindicaciones c a n ó n i c a s 
En un punto, por lo menos, era de es-
perar ecuanimidad generosa, siquiera pa-
ra evidenciar que aún el más rígido doc-
trinarismo laico sabia abstenerse de per-
seguir ni vejar a nadie. La separación 
de la Iglesia y el Estado no siempre ex-
cluye las relaciones amistosas entre am-
bas potestades, ni el que s'̂ an justamen-
te respetados los sagrados derechos de 
aquélla. Tampoco impide la subvención 
del culto y clero en méritos del recono-
cido valor social de la Religión, y menos 
puede justificar que se desatiendan la 
cancelación y rescate de obligaciones de 
justicia anteriormente contraídas. En 
España, la supresión del presupuesto 
eclesiástico decrétase casi tajante, pres-
cindiendo de su carácter de compensa-
ción desamortizadora, dando a los dere-
chos adquiridos del clero un trato de des-
igualdad notoria en relación con los de 
otros estamentos en ésto análogos, de-
jando de tener toda consideración a 
quienes, por su bienhechora ejemplari-
dad son dignos de la magistratura mo-
ral y social que desempeñan para la ele-
vación espiritual del pueblo, y que, aún 
desde el solo punto de vista de la civili-
zación, a nadie puede ser indiferente 
Doloroso es confesarlo, la Constitución 
española no ha acertado a colocarse ni 
en el tipo medio del derecho constitucio-
nal contemporáneo, y no ha sabido aus-
cultar el respetuoso movimiento de com-
prensión religiosa en que se inspiran los 
más nobles pueblos que después de la 
guerra han debido dar su ley fundamen-
tal a las nuevas democracias. 
de la Iglesia 
Frente a tales demasías, la Iglesia no 
cesará de reivindicar en un país católi-
co como el nuestro, el reconocimiento 
oficial de su competencia, el acuerdo de 
la legislación canónica y civil y la su-
presión del divorcio, segura de que la-
bora eficazmente por la salud misma de 
la República, librándola de la deprava-
ción de las costumbres públicas, impi-
diendo la inmerecida humillación de la 
mujer, expósita y víctima segura de ta-
les viciosas emancipaciones, enfrenando 
el culto de la carne, a que conduce la 
práctica fácil y el deseo mórbido del di-
vorcio, y ofreciéndole, en camb o, por el 
matrimonio cristiano una raza de ciuda-
danos que, animados de sentimientos ho-
nestos y educados en el respeto y el 
amor de Dios, se consideran obligados a 
obedecer a los que justa y legítimamen-
te imperan, a amar a sus prójimos y a 
respetar todo derecho de sus conciuda-
danos. 
Las excelencias de las 
Protes ta y r e p r o b a c i ó n de l a Cons-
t i tuc ión promulgada 
Ordenes religiosas 
Muy afligido ha de mostrarse nuestro 
ánimo, cuando nos vemos obligados a la-
mentarnos gravemente de los peligros 
que amenazan a las Congregaciones re-
ligiosas, que todo católico considera co-
mo expresión social de su más elevada 
idealidad religiosa, que la Iglesia mira 
como instituciones inseparables de su v i -
da evangélica y de su apostolado, y a las 
cuales la sociedad civil ha de agradecer 
ejemplos de virtud incomparable, mise-
ricordias de heróica caridad, eficacias ¡ 
de sólida enseñanza y de muy alta es-
piritual educación, bienes generosísimos 
de que han disfrutado luengas genera-
clones y que son el más rico patrimonio 
moral de los hijos del pueblo. No cree-
mos, empero, no queremos creer que el 
Estado español llegue a desconocer tales 
excelencias de las Ordenes religiosas, y 
las someta a una ley que pueda ser tris-
te recuerdo de despóticas legislaciones 
creadoras del llamado delito de Congre-
gación. 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
L a e n s e ñ a n z a , e l matrimonio y l a s 
Ordenes religiosas 
n 
No menos dolorida hemos de exhalar 
nuestra voz pastoral, sí nos detenemos 
a considerar los derroteros que se apres-
ta a seguir la legislación española en lo 
concerniente a la enseñanza, al matrimo-
nio y a las Ordenes religiosas. 
Frente al monopolio docente del Es-
tado y a la descritianización de la j u -
ventud, no podemos menos de ser firmes 
en sostener a una los derechos de la fa-
milia, de la Iglesia y del poder civil en 
la convivencia armoniosa que exigen la 
razón, el sentido jurídico y el b i e n 
común. 
Derechos docentes de los 
tades y derechos 
Derecho y libertad en todo y para to-
dos, tal parece ser la inspiración formu-
lativa de los preceptos constitucionales, 
con excepción de la Iglesia. 
Derecho de profesar y practicar libre-
mente cualquier religión; y el ejercicio 
de la católica, única profesada en la na-
ción, que le debe sus glorias históricas, 
su patrimonio de civilización y de cultu-
ra y su actual conciencia religiosa, es 
rodeado de recelos y hostilidades com-
prensivos de sus legítimos y libres mo-
vimientos. 
L'bertad a todas las asociación >s, aún 
a las más subversivas; y so preceptúan 
extremas precauciones iinvtri .va^ para 
las Congregaciones religiosas, que se 
consagran a la perfección austerísima 
de sus miembros, a la caridad social, a 
l i cn-eñanza generosa, a los ministerios 
sacerdotales. 
Libertad de opinión, aún para los sis-
temas más absurdos y antisociales.; y a 
la Iglesia, en sus propios establecimien-
tos, se la sujeta a la inspección del Es-
tado para la enseñanza de su doctrina. 
Derecho de reunión pacífica y de ma-
nifestación; y las procesiones católicas 
no podrán salir de los edificios sagrados 
sin especial autorización del Gobierno, 
que cualquier arbitrariedad, temor ficti-
cio o audacia sectaria pueden ser oca-
sión de que fácilmente se niegue. 
Libertad de elegir profesión; y es mer-
mado este derecho a los religiosos, que 
padres y de la Iglesia 
No se puede, sin violación del derecho 
natural, impedir a los padres de familia 
atender a la educación de sus hijos, ex-
prevSión y prolongación viviente de sí 
mismos, con la debida libertad de elegir 
escuela y maestros para ellos, de deter-
minar y controlar la forma educacional 
en conformidad a sus creencias, deberes, 
justos designios y legítimas preferen-
cias. No se puede, sin atentar a la pro-
pia maternidad espiritual de la Iglesia, 
desconocer u obstaculizar su derecho do-
cente, a cuyo ejercicio debe la civiliza-
ción su perfección y su historia, por el 
que no es lícito sustraerle los fieles, des-
de su tierna infancia, para la formación 
cristiana de su mentalidad, de su carác-
ter y de su conciencia en escuelas pro-
pias y aún en las escuelas públicas. No 
se puede, sin deformar la indefensa y 
reverenciable conciencia de los niños y 
adolescentes, negarles su derecho estric-
to a recibir una enseñanza conforme a 
la doctrina de la Iglesia, a la cual per-
tenecen por la incorporación sacrajmen-
tal del bautismo, y, todavía menos, so-
meterlos a aquella mutilación del hom-
bre por la escuela neutra, que así fué 
ésta enérgicameinte d e f i n i d a por los 
egregios Doctor Torras y Bagés y Me-
nendez Pelayo. 
Aplauso y colaboración habrá de me-
recer todo cuanto haga el Estado para 
el fomento de la cultura popular, sí no 
se deja llevar por el exceso de estatificar 
la enseñanza y se atiene a estas dos 
normas: Es ¡lícito todo monopolio do-
cente que, directa o indirectamente, obli-
gue a las familias a enviar sus hijos a 
las escuelas del Estado, contrariando las 
obligaciones de su conciencia o aún sus 
legítimas preferencias. Sin una buena 
formación religiósa y moral, toda cultu-
ra de los espíritus será malsana; los jó-
venes, no educados en el respeto de Dios, 
serán reacios a soportar disciplina algu-
na para la honestidad de la vida, y ave-
zados a no negar nada a sus concupis-
cencias, serán llevados fácilmente a agi-
tar la misma paz del Estado. 
L a potestad jud ic ia l ec les iás t ica 
lidad de matrimonio emanadas de los 
tribunales eclesiásticos desde el adveni-
miento de la República. Incalificable 
atentado jurídico, que sólo una ofusca-
ción sectaria pudo producir, porque no 
se puede obligar a comparecer en causa 
canónica ante el tribunal civil a quienes 
su confesión religiosa se lo veda en con-
ciencia para tales causas; no es licito 
dar efectos retroactivos obligatorios a le-
yes civiles posteriores sin exigencias 
indeclinables del bien público, y no cabe 
sustraer los matrimonios contraídos ca-
nónicamente a la norma Innegable de 
que tales contratos han de regirse per-
petuamente por la ley que los regulaba 
cuando tuvieron efecto. No es de extra-
ñar que tan rápidamente se haya pre-
sentado el proyecto de la ley del divor-
cio vincular con la radicalísima e insó-
lita admisión del mutuo disenso como 
causa disolvente y se pretenda aplicarla 
a todo matrimonio, cualquiera que sea 
la forma de su celebración; no habrán 
de extrañar tampoco las previsibles im-
posiciones de la anunciada ley del matri-
monio c'vil. 
C o n c e p c i ó n estatista de l 
Amarguísimo y aflictivo sobremanera 
se nos hace el referirnos a la subsisten-
cia constitucional del precepto, que, se-
gún autorizadas declaraciones, se refie-
re directamente a la Compañía de Je-
sús. No salimos de nuestro asombro de 
que haya podido sostenerse . tal iniqui-
dad, y de que persista el absurdo moral 
y jurídico de su motivación, que si para 
la Compañía vuélvese gloriosa, para el 
Estado es humillante. De ser válido el 
motivo alegado, implicaría la persecu-
ción radical de todo religioso y de todo 
católico, porque el cuarto voto de los 
Jesuítas, en lo que tenga de realidad, 
sólo representa la perfección de aquella 
obediencia que todos los católicos, y por 
disciplina más rigurosa los religiosos, 
deben al Papa; y significa, en todo caso, 
un ultraje al más alto poder espiritual 
del mundo, al venerando e inerme Sobe-
rano de la institución ecuménica supe-
rior, y por consiguiente no ligada por 
principios nacionales, a la sagrada auto-
ridad del Jerarca supremo de la Iglesia, 
cuya soberanía en el orden religioso es 
tan legítima a lo menos como la del Es-
tado en su esfera propia, y que no pue-
de considerarse extraño a un país don-
de es reverenciado y obedecido por mi-
llones de ciudadanos. 
Inverosímil por su motivo absurdo y 
antijurídico, la disolución de la Compa-
ñía de Jesús, como de cualquier otra 
Congregación, representa además una 
violación de derecho, una ofensa a la 
Iglesia, una ingratitud del pueblo espa-
ñol y un daño considerable para la paz 
civil de la República. 
Cont ra el Derecho internacional 
n i 
Ante los excesos e Injusticias que en 
materia religiosa se contienen en la 
Constitución, de dtvorsos lados, y según 
los respectivos puntos de vista particu-
lares, se han formulado criticas severí-
simas y justificadas. Aún personalidades 
ecuánimes de signifleajión acatólica la 
han reputado agresiva y la tienen como 
una solución de venganza; quien es hoy 
el más alto magistrado de la Nación, en 
su noble afán de volverla justa y con-
ciliadora, proclamó ante el Parlamento 
que no era la fórmula de la democracia, 
ni el criterio de libertad, ni el dictado 
de la Justicia. ¿Podían callar los Obis-
pos, sobre quienes recae la responsabi-
lidad de Ja misma Iglesia, que hab rá de 
sufrir los efectos de tales agravios, ex-
cesos e injusticias? 
Queda, pues, manifestado el juicio que 
nos merece la nueva situación legal crea-
da a la Iglesia en España, y a la cual 
no podemos prestar nuestra conformi-
dad por lesiva de los derechos de la Re-
ligión, que son los derechos de Dios y 
de las almas, atentatoria a los principios 
fundamentales del derecho público, con-
tradictoria con las propias normas y 
garant ías establecidas en la misma Cons-
tituc ón para toda ciudadano libre y to-
da institución honesta, inmerecida e in-
justa en daño de la eficacia social y de 
la independencia espiritual de una socie-
dad religiosa perfecta y soberana en su 
orden, que, así como no aspira a entro-
meterse en la soberanía propia del Es-
tado, tiene derecho a ser respetada ple-
namente por él en su misión propia y a 
ser reconocida como la primera e incom-
pararble institución moral y civirzadora 
de España. Ni los derechos internacio-
nales del hombre y del ciudadano, que 
la conciencia jurídica del mundo civil i-
zado considera inviolables por los Es-
tados, han sido aplicados a los que pro-
fesan la religión católica, ni colectiva-
mente a la Iglesia se les ha concedido 
siquiera el trato de minoría religiosa, 
que los tratados internac onalea otorgan 
aún a los grupos confesionales sin po-
sible comparación con lo que ha sido y 
es la Iglesia en nuestro país, a la cual 
pertenece la mayoría de los españoles 
como religión única profesada por sus 
ciudadanos. 
Derecho a una r e p a r a c i ó n 
legislat iva 
Sea, por tanto, pública y notoria la 
firme protesta y reprobación colectiva 
del Bp scopado por el atentado jurídico 
que contra la Iglesia significa la Consti-
tución promulgada, y reste proclamado 
su derecho imprescriptible a una repara-
ción legislativa, por la cu^l claman a 
una la justicia violada, la d-gnidad de 
la religión ofendida y el bien general de 
la misma sociedad española, y que con-1 
fiamos habrá.n de procurar los propios! 
gobernantes, aún para el prestigio delj 
poder civil, la convivencia libre y pací-
fica de todos los españoles, y la progre-
siva consolidación del régimen. 
No es sólo nuestra conciencia de Obis-
pos la que nos obliga a elevar esta pro-
testa y formular estos votos en bien de 
la Iglesia; nos impele también el nob lí-
simo deber de ciudadanos, cuyo más 
grande amor, después del de Dios y de 
las almas, es el bien y la prosperidad de 
la Patria. 
Espír i tu y c a r á c t e r de l a a c t u a c i ó n 
de los c a t ó l i c o s 
Infausto para la juridicidad del Estado 
fué el decreto provisional con que se 
precipitó la nueva legislación acerca del 
matrimonio, negando la potestad judlcia-
ria de la Iglesia en las causas matrimo-
niales y suspendiendo los efectos civiles 
de las ejecutorias sobre divorcio o nu-
m a t r i m o m o 
Materia delicada como pocas la legis-
lación matrimonial. El matrimonio es 
padre y no hijo de la sociedad civil, y 
por este solo concepto habrían de mere-
cer de ésta los máximes respetos su in-
trínseco carác ter religioso y la anterio-
ridad de sus claros privilegios, que pro-
ceden del derecho natural y divino, y 
no de la gratuita concesión de la potes-
tad humana. 
Inseparable como es el contrato nup-
cial del sacramento en el matrimonio 
orlstiamo, toda pretensión del legislador 
a regir el mismo vínculo conyugal de 
los bautizados implica arrogarse el dere-
cho de decidir si una cosa es sacramen-
to, contrar ía la ordenación de Dios y 
constituye una inicua invasión en la so-
beranía espiritual de la Iglesia, que en 
virtud de la ley divina y por la natura-
leza misma del matrimonio cristiano a 
ella corresponde exclusivamente. La ley 
civil debe reconocer la validez o invali-
dez del matrimonio entre católicos se-
gún la Iglesia la haya determinado, y 
las formalidades legales sólo deben orde-
narse a que sean atribuidos efectos ci-
viles al matrimonio que "cornm Eccle-
siae" sea debidamente celebrado. 
Con esto no se pretende atribuir al 
matrimonio católico una situación civil 
privilegiada, sino simplemente reivindi-
car para los fieles el derecho de casarse 
siguiendo la obligada disciplina de su re-
ligión, evitándose de esta suerte el hecho 
inexplicable de que el Estado imponga 
a los ciudadanos una celebración nupcial 
a la que ellos no atribuyen ningún valor, 
en virtud de un más alto imperativo es-
piritual. E l mismo principio de la justa 
libertad de las conciencias obliga al le-
gislador, obliga al Estado a abandonar 
sus pretensiones secularizadoras del ma-
trimonio. El matrimonio civil y la le-
gislación dlvorcista laica es lina concep-
ción estatista del matrimonio, otro de 
los excesos de esa omnicompetencia del 
Estado, que tan funesta es para la libre 
expansión de la personalidad humana y 
la dignidad de las instituciones que no 
Con tal medida sectaria se atenta a 
las normas del derecho internacional pú-
blico declaradas derecho positivo espa-
ñol, son violadas las garantías individua-
les y políticas proclamadas en la Cons-
titución, que se derivan de la libertad 
de asociación y de la igualdad de todos 
los españoles ante la Ley y es descono-
cido el derecho elemental de no sor na-
die castigado sin ser oído, ni sentenciado 
sin previa y probada formación do cau-
sa, conforme a los trámites legales. 
La Iglesia aparece atacada y ofendida 
en una de sus Instituciones más queri-
das y expresivas de su apostolado inte-
lectual y social, sin atención además al 
derecho innegable con que puede recla-
mar de todo Estado que le sea respeta-
da su plena personalidad jurídica y l i -
bertad de a c t u a c i ó n por medio de 
las instituciones inseparables de ella, 
mucho más, en este caso, porque la sola 
consideración del motivo alegado argu-
ye inexistencia de razón fundamentada 
y de justificable inculpación. 
Que la disolución de la Compañía, 
creación del genio religioso y humano 
de un Santo español, sea una ingratitud 
de nuestro pueblo representado por el 
Parlamento y el Gobierno, no debe pro-
barse ante su larga, fecunda y conocida 
actuación en pro de la cultura superior 
y formación científica de la enseñanza 
en general, de los ministerios sacerdota-
les y de toda suerte de obras e Institu-
ciones sociales, sin que pueda omitirse 
su poderosa Influencia en conservar y 
extender el espíritu y la cultura espa-
ñolas en todos los países hispanoameri-
canos. 
A nadie, finalmente, ha de ocultarse el 
daño que va a sufrir la República, si, 
con la disolución de la Compañía, que-
dan desatendidas las obras e Institucio-
nes que ella dirige, incumplidos los fines 
de las doaaciones con que tantas fami-
lias piadosas han contribuido al estable-
cimiento y vida de aquéllas, y ofendidos 
en su conciencia de creyentes y carác-
ter de ciudadanos los católicos españo-
les que sienten como propia la injusti-
cia con ella cometida y han de sufrir 
la ingrata correspondencia con que la 
Constitución misma, estímulo y garan-
tía de convivencia civil, trata a bene-
méritos y amados compatriotas, dignos 
al menos de todo respeto por su coope-
ración a la vida pública del Estado. 
I V 
No sería perfecto el cumplimiento de 
nuestra misión de Obispos, si nos limi-
tásemos a la anterior declaración, plena-
mente justificada y necesaria. Después 
de considerar los hechos presentes a la, 
faz de toda la nación y proclamar el jui-l 
ció que nos merecen, nos incumbe diri-
gir la mirada al interior de la Iglesia y 
señalar a los fieles cuál deba ser el es-I 
píritu y el carácter de su actuación en 
orden a las realidades y problemas que 
nos rodean. 
Por ello, en forma precisa, teniendo I 
presentes, como es debido, las directivas i 
pontificias, y trasmitiéndoos aún el pro-1 
pió acento de su auténtica palabra, aton-
diendo inmediatamente a las exigencias 
del estado actual de cosas y a la más 
congruente actuación con que los cató-
licos han de tratarlo, venimos, amados 
fieles e hijos en el Señor, a señalaros las 
siguientes normas y orientaciones para! 
regir vuestra conducta en lo porvenir. 
D e v o c i ó n y obediencia a l Papa 
1. Todos los fieles pondrán especial: 
empeño en intensflear su mentalidad y 
concienc'a cristiana, a fin de pensar y 
sentir acordes con la Iglesia jerárquica; 
y obrar siempre según sus mandatos y i 
orientaciones. Aumentarán, por tanto, su 
devoción al Papa, y le mostrarán la obe-j 
diencia pronta y cordial que le es debida1 
como Vicario de Jesucristo, centro de la! 
un:dad de la fe y del sacerdocio, aUto-1 
ridad suprema y legítima, con potestad I 
de jurisdicción ordinaria e inmediata 
sobre todas y cada una de las diócesis' 
y sobre todos y cada uno de los obispos 
y de los fieles. A tal fin exhortamos a 
todos, asociaciones y partibulares, a que 
se promueva el sólido conocimiento y la 
amplia difusión de las enseñanzas pon-
tificias, en especial de las Encíciicas y 
Letras apostólicas del Papa León X I I I . 
que constituyen como la teología social 
de la Iglesia, y, las del actual Pontífice 
Pío X I , singularmente las que versa-n 
sobre la educación cristiana de la ju-
ventud, el matrimonio cristiano y la res-
tauración del orden social, donde se con-
tienen las direcciones precisas y prácti-
cas que mejor convienen al renacimien-
to católico de España. 
Concurso leal a l a v i d a 
A c a t a m i e n t o y obediencia 
c iv i l y p ú b l i c a 
2. Cuanto más difícil aparezca la si-
tuación de la cosa pública en nuestro 
país, más habrán de redoblar los fieles 
su celo y esfuerzo en defensa de la fe 
católica, y al mismo tiempo de la patria, 
dos deberes fundamentales a cuyo cum-
plimiento ninguno de ellos puede subs-
traorse. En consecuencia, apor tarán su 
leal concurso a la vida civil y pública, 
con tanta más razón porque los católi-
cos, por la virtualidad misma de la doc-
trina que profesan, están obligados a 
cumplir tal deber con toda Integridad y 
conciencia; y aunque no puedan aprobar 
lo que haya actualmente de censurable 
en las instituciones políticas, no deben 
dejar de coadyuvar a que estas mismas 
instituciones, cuanto sea posible, sirvan 
para el verdadero y legitimo bien públi-
co, proponiéndose infundir en todas las 
venas del Estado, como savia salubérri-
ma, la orientación y ia virtud de la re-
ligión católica. Un buen católico, en ra-
zón de la misma religión por él profesa-
da, ha de ser el mejor de los ciudadanos, 
fiel a su patria, lealmente sumiso, den-
tro de la esfera de su jurisdicción, a la 
autoridad civil legítimamente estableci-
da, cualquiera que sea la forma de go-
bierno. 
a l Poder const i tuido 
3. La Iglesia, custodio de la más cier-
ta y alta noción de la soberanía políti-
ca, puesto que la hace derivar de Dios, 
origen y fundamento de toda autoridad, 
jamás deja de inculcar el acatamiento 
y obediencia debidos al poder constituí-
do, aun en los días en que sus deposi-
tarios y representantes abusen del mis-
mo en contra de Ella, privándose de es-; 
ta suerte del más poderoso sostén de su 
autoridad y del medio más eficaz para 
obtener del pueblo la obediencia a sus 
leyes. Con aquella lealtad, pues, que 
corresponde a un cristiano, los católi-
cos españoles aca tarán el poder civil en 
la forma con que de hecho existía, y, 
dentro de la legalidad constituida, prac-
t icarán todos los derechos y deberes 
del buen ciudadano. Una distinción, em-
pero, habrán de tener presente en su 
actuación: la importantís ima distinción 
que debe establecerse entre "poder cons-
tituido" y "legislación". Hasta tal pun-
to esta distinción es obvia que nadie 
deja de ver cómo bajo un régimen, cu-
ya forma sea la más excelente, la le-
gislación puede ser detestable, y, al re-
vés, bajo un régimen de forma muy im-
perfecta, puede darse una excelente le-
gislación. La aceptación del primero no 
implica, por tanto, de ningún modo la 
conformidad, menos aún la obediencia, 
a la segunda en aquello que esté en 
oposición con la ley de Dios y de la Igle-
sia. Pero las naciones son sanables, las 
legislaciones, perfectibles. Sin mengua, 
pues, ni atenuación del respeto que al 
poder constituido se debe, todos los ca-
tólicos considerarán como un deber re-
ligioso y civil desplegar perseverante 
actividad y usar de toda su Influencia 
para contener los abusos progresivos de 
la legislación y cambiar en bien las le-
yes injustas y nocivas, dadas hasta el 
presente, s e g u r o s de que, obrando 
con rectitud y prudencia, darán con ello 
pruebas de inteligente y esforzado amor 
a la patria,, sin que nadie pueda con ra-
zón acusarles de sombra de hostilidad 
hacia los poderes encargados de regir 
la cosa pública. 
In tens idad de v ida rel igiosa 
y fieles, robustezcamos nuestra mentali-
dad y nuestra conciencia de católicos y 
alcancemos aquella renovación interior 
de idealismo religioso y de elevación so-
brenatural que en la santificación pro-
pia y en la expiación paciente preparan 
las futuras energías con que ha de pro-
curarse la restauración cristiana de nues-
tra sociedad, recobrándonos de tantos 
sopores y negligencias con que hartas 
veces se ha descuidado el ahogar el mal 
con la abundancia del bien. Consecuen-
cia inmediata de esta orientación ha de 
ser una plena participación en el ejerci-
cio de todos los deberes religiosos pr i -
vados y sociales, aportando cada uno el 
máximo concurso a la parroquia, al sos-
tenimiento económico del culto y clero, 
al fomento de la Prensa católica, a las 
asociaciones piadosas y de apostolado 
intelectual y social, a la recta organiza-
ción de los factores de producción y dis-
tribución de la riqueza, y armónica y ca-
ritativa solución de los problemas entre 
los mismos existentes, a la defensa de 
las Ordenes y Congregaciones Rel'g'o-
sas, en especial las más atacadas y per-
seguidas: en suma, a todos los fines y 
actividades de la Acción Católica, que 
ns la participación de los seglares en el 
mismo apostolado jerárquico de la Igle-
sia. 
Reivindicaciones escolares 
5. No obraría como buen católico 
quien, en los actuales momentos, no co-
laborase en las reivindicaciones escola-
res, que constituyen punto capital del 
programa restaurador de la legalidad es-
pañola, para la defensa del derecho na-
tural de los padres a escoger y dirigir 
la educación de los hijos, del derecho 
de los mismos hijos a que la formación 
religiosa y moral ocupe en su educación 
el primer lugar, del consiguiente dere-
cho de la Iglesia a educar religiosamen-
te sin trabas a sus fieles, aun en la es-
cuela pública, de la justa libertad de en-
señanza, sin la cual aquellos derechos 
no podrían ser efectivos, y de la repar-
tición escolar proporcional que la justi-
cia distributiva exige para que la escue-
la pública y privada rivalicen noblemen-
te en la elevación progresiva, de la cul-
tura popular. Nunca los católicos se ocu-
parán lo bastante, aun a costa de los 
más grandes sacrificios, en sostener y 
defender sus escuelas, así como en ob-
tener leyes justas en materia de ense-
ñanzí.; sus éxitos en este, orden serán su 
mayor gloria y la mayor eficacia de sus 
actuaciones, como lo han sido de los ca-
tólicos belgas, que pueden servir de mo-
delo en esta obra renovadora y1 cons-
tructiva. 
Con t r a la e n s e ñ a n z a laica 
6. No menor esfuerzo han de poner 
en combatir la enseñanza laica, trabajar 
por la modificación de las leyes que la 
imponen y bajo ningún concepto contri-
buir voluntariamente a las instituciones 
que en ella se inspiren o la promuevan. 
Así como procuranao tener escuela ca-
tólica para sus hijos, aún creándola pro-
pia si es preciso y hay de ello posib'lida-
des, los católicos no realizan de ningu-
na manera obra de partido, sino obra 
religiosa indispensable a la paz de su 
conciencia, n¡ se proponen separar a sus 
hijos del cuerpo y del espíritu de su na-
ción, sino al contrario, darles la educa-
ción más perfecta y más capaz de con-
tribuir a la prosperidad del país, así 
también, oponiéndose a los avances de 
la escuela laica, obra del Estado, impe-
d rán la perturbación de la conciencia 
de muchos, que, sin desear aquélla, ha-
brán de llevar a sus hijos a la escuela 
pública descristianizadora, y contribui-
rán a evitar la segura desmoralización 
del pueblo si progresare la escuela atea, 
en que, según la experiencia contemporá-
nea ha demostrado, se convierte s'em-
pre la escuela laica y neutra, a despecho 
de lo que pregonan sus defensores. Y no 
hay que olvidar a este propósito las ins-
trucciones de la Sede Apostólica acerca 
de las cautelas que han de poner en 
práctica los padres cuyos hijos se vean 
en la precisión de frecuentar la escuela 
laica, informándose de los textos que en 
ella se usen y de las doctrinas que en 
ella se enseñen, para exigr por todas 
las vías posibles que por lo menos nada 
se les enseñe opuesto a la religión y a la 
sana moral, substrayéndolos diligente-
mente a la influencia de otros alumnos 
que pudieran pervertirlos, procurándo-
les fuera de la escuela una Instrucción 
cristiana tanto más sólida cuanto su fe 
corra en aquélla mayor pel gro . 
V a l i d e z exclusiva de l m a t r i -
m o n i o c a n ó n i c o 
personal y colect iva 
4. Dada la nueva situación legal crea-
da a la Iglesia en España, y por gran-
des que puedan ser las esperanzas ci-
fradas en la eficacia del movimiento re-
parador de la legislación, a que prece-
dentemente h ! hemos Instado, no deben 
los católicos perder de vista la realidad 
actual para situarse debidamente y sa-
car de ella, y a pesar de ella, el mayor 
provecho. Es necesaria, como fundamen-
to de toda otra actuación, la mayor In-
tensidad de vida religiosa, personal y 
colectiva, dentro de los templos y fuera 
de ellos, on el culto, interno y externo, 
más digno y fervoroso que hemos de 
dar a Dios, y en el apostolado más cons-
ciente y activo con que hemos de re-
avivar las tradiciones religiosas y res-
taurar el espíritu cristiano en el pueblo. 
Cuanto no sea esta obra primordial de 
actuar en profundidad la fe, el senti-
miento y el apostolado católicos en la 
cultura y la vida individual, familiar y so-
cial, será edificar sin base y reincidir en 
métodos inadecuados. Hemos de sostener 
la fuerza e independencia de la Igle-
sia, multiplicar su ministerio espiritual 
en la sociedad, mostrarla cada dia más 
pujante, viva y apostólica, aun en bien 
de aquellos mismos que quisieran verla 
menguada y proscrita de la vida públi-
ca de nuestra patria. Y ello no se logra-
rá si el mismo estado presente de cosas 
no 
7. Ningún católico medianamente ins-
truido tiene la menor duda acerca de la 
plena potestad de la Iglesia en el matri-
monio de los bautizados, cuya celebra-
ción, legislación y jurisdicción a Ella só-
lo competen, s'n merma n i dificultad de 
las atribuciones que en el orden estric-
tamente civil corresponden legítimamen-
te al Estado. Para evitar, no obstante, 
cualquier confusión y ayudar a loa me-
nos ilustrados a tener ideas claras so-
bre este punto, tan importante para la 
vida familiar y soc'al, no se olvide que 
para los católicos, el válido y legitimo 
matrimonio es sólo el canónico y sacra-
mental celebrado " in facie Ecclesiae" y 
por ésta regulado; a la jurisdicción c'vil 
compete solamente regular los efectos 
meramente civiles del matrimonio cris-
tiano. Cualquiera imposición legal que 
pueda sobrevenir estableciendo el llama-
do matrimonio civi l obligatorio, será pa-
ra los católicos mera formalidad exter-
na, sin eficacia intrínseca alguna en su 
pacto nupcial. Los fieles sólo contraen 
matrimonio cuando el consentimiento 
nupcial se emite ante la Iglesia en la 
forma por ésta establecida, no cuando 
se cumplen las formalidades o r tos le-
gales a los que el fuero civil obliga, aun-
que también para ellos quiera darles ca-
rácter de verdadero matrimonio; tales 
formalidades, empero, conviene no sean 
omitidas por los fieles, a fin de no pro-
vocar conflictos innecesarios y da que 
no sean negados efectos civiles a sus 
nupcias. Quienes, prescindiendo del ma-
trimonio canónico, y sólo cumplidas las 
formalidades legales, osaren vivir como 
cónyuges, faltarán gravísimamente a su 
conciencia de católicos, quedando excluí-
dos de los actos legít:mos eclesiásticos 
y privados de sepultura sagrada, si an-
tes de morir no dieren señales de peni-
tencia. Sea igualmente indiscutido que 
el matrimonio cristiano es en sí mismo 
de tal modo indisoluble, que no puede 
>er di«uelto ni por el consentimiento mu-
tuo de las partes, ni por autoridad 
moramente humana, y que las causas 
matrimoniales entre bautizados compe-
ten en derecho propio y exclusivo a la 
iurisdicción ecles ástica. Es, por tanto, 
ilícito a los cónyuges católicos acogerse 
a la ley del divorcio civil, si pidieren la 
disolución del vinculo a fin de poder con-
traer nuevas nupc'as; y, por modo gene-
ral, los fieles han de tener presente que 
on materia de tanta trascendencia co-
rresponde a la competente autoridad 
eclealástica el determinar que coopera-
ción sea licita o Ilícita respecto a las 
leyes civiles. 
La falsa prudencia y la pre-
suntuosa t emer idad 
lo 
8. En la obra general de reconíjuista 
religiosa, que ha de ser el ideal totali-
tario de la actividad de los católicos, 
apelarán éstos al concurso de todas las 
se convierte desde luego en estímu-l Iiurnas energías y usarán de ¡as vías jus-
poueróso para que todoV, sacerdotes I ta.-? y legítimas a fin de reparar los da-
C U ) 
ños ya sufridos, y conjurar "?! mayor de 
todos, que sena .-i oscúrfcerst y ivijagar-
se los e.-p.li.-:iiiO!v.s ;J8 ta fe de los piuíres, 
única Saíy-ac de ios luaie-tí que en Es-
paña amen ^r.n al nnsino consorcio rCi-
vil . A nadie le es licito quedar inactivo, 
o dejar de emplear todos los medios ho-
nestos, citando la religión y el Interés 
público están en peltero. Dos escolla-
procurarán empero, evitar cuidadosa 
menfe: la falsa prudencia y la presun 
tuosa temeridad. Sena lo primero tf-nei 
por inoport'iho res stir abiertamente 
el ímpetu de los enemigos de la l ^ ' -
por tejnoi de que la oposición los exas 
pere todavía má;, o b-en favorecerles in 
direolarnen'.e por excesiva indiligencia o 
pernicióse d:s:mu¡o. Es lo segundo, ei 
falso celo, o peor aun. una s mulación 
desmentida por la conducta, de mucho-
que. arrogándose una misión que no !e-
compéXe. pret^nd^n subordina.! lá a(?cinti 
de la Iglesja a su inicio y arbitrio, has 
ta el punto í é toma: a mal y acepta! 
con repugnancia todo lo que de otra ma 
nsra se hace. Esto no es seguir a la au 
toridad legítima, sino prevenirla y trnns 
fenr a personas privadas ¡ks funciones 
de la magistratura espiritual, con gran 
detrimento del orden perennemente es-
tablecido por Dios en su Iglesia, no Jierr 
m tiendo a nadie que impunemente lo 
viole. El juste medio de la recta actua-
c ón de los católicos ha de ser una do-
calidad efectiva a ¡a Jerarquía, unida al 
ánimo discreto, constante y esforzado, 
para no caer en timidez desconíiada y 
perezosa o en presuntuosa temeridad. 
L a Iglesia, ajena a par-
t idos po l í t i cos 
9. En el orden estrictamente polit co. 
no se debe "n manera alguna identifica» 
ni confundir a la Iglesia con ningún par-
tido, ni utilizar el nombre de. la Religión 
para patrocinar los partidos polit eos, ni 
subordinar los interés católicos al previo 
triunfo del partido respectivo, aunque 
sea con el pretexto de parecer éste el 
más apto para la defensa religiosa. Es 
necesario superar la politica, que div de. 
por la Religión, que une. Lo bueno y ho-
nesto que hacen, dicen y sostienen las 
personas que pertenecen a un partido 
pontico. cualquiera que éste esa. puede 
y debe ser aprobado y apoyado por cuan-
tos se precien de buenos católicos y bue-
nos ciudadanos. L i abstención y la opo-
sición "a priorr ' , son inconciliables con 
el amor a la Religión y a la Patria. Co-
operar con la propia conducta o con la 
propia abstención a la ruina del orden 
social, con la esperanza de que nazca 
de tal catástrofe una condición de cosas 
mejor, seria actitud reprobable que, por 
sus fatales^ efectos, se reduciría casi a 
traición para con la Religión y la Pa-
tria. Por lo demás, en los momentos 
trascendentales para el bien público,, y 
especialmente cuando grandes males 
afligen a la Iglesia o la amenazan, es 
un deber ineludible de todos los católi-
cos la unión, o por lo menos la acción 
práctica común, sea cual fuera el parti-
do a que pertenezcan, sacrificando las 
opiniones privadas y las divisiones de 
partido, salva la existencia de los par-
tidos mismos, cuya disolución por nadie 
se ha- de pretender. 
Deberes de los ca tó l i cos 
licns de prejuicios odios y perfidias, que 
la Prensa enemiga propaga inicuamen-
¡e, iluminar ej cr.terio y excitar el celo 
ele Jos mismos fieles para '.a compren-
sión, defensa y serví tilo de la Iglesia en 
las difíciles circunstanc as presentes. 
Empero, no menos que este deber im-
pér.pso que a todos incumbe, interesa 
la recta dirección y auténtico espíritu 
¡rlst ano ds que han de estar informado? 
los escritores dedicados a tan alta y de-
iicada misión llena de graves responsa-
bilidades. Dense en pr.mor lugar al dili 
¿ente y perseverante estudio de la doc-
r na católica en sus fuentes autoriza-
las, a su clara, p . r ris.va y serena ex-
posición, a su objetiva y prudente apli-
r&Ción a las realidades contingentes. Kn 
a persuasión y defensa de todo lo ver-
ladero y justo, sea au norma indefecti-
vlo el sostenimiento de los derechos de 
ia ! íles-'a, la supreimi reverencia a la 
Sede Apostólica, la íiileüdMd a las inspi-
aciónes de la Jerarquía, con respecto a 
a cual es deber de todos los fieles, y 
particularmente de los escritores cató-
licos, seguirla y no precederla, obedecer-
ía y no pretender criticarla o remolcar-
la tendenciosamente, de tal modo que 
I O puedan merecer el grave reuroche de 
desatender de hecho, por hábiles distin-
íiones y subterfneios. su dirección, o de 
interpretar a su manera los claros docu-
mentos por los cuales la autoridad ecle-
siástica no haya aprobado su manera de 
obrar. No olviden que los derechos y de-
beles nac dos de la caridad no son me-
nos graves que los derechos y deberes 
que nacen de la verdad; eviten, por tan-
ro, los escritores católicos vanas o inju-
riosas polémicas; absténganse de aplicar 
"fllifi'-ativos despectivos e inconvenien-
tes, que hartas veces se usan para distin-
guir unos catól eos de otros,'y no caigan 
en la temeraria ligereza, con el fin de 
sostener a un partido político, de hacer 
sospechosa la ortodoxia de otros, por la 
sola razón de pertenecer a bando distin-
to, como si la profesión de catolicismo 
estuviese necesariamente unida a tal o 
cual parfdo político. Conviene evitar y 
apartarse de todo lo que sea y parezca 
inmoderación, intemperancia y violen-
cia de lensraje. como lo más opuesto 
a. la concordia de los ánimos y a la efi-
cacia de la propaganda, puesto que pa-
ra la defensa de los sagrados derechos 
de la Iglesia y de la doctrina católica 
no son acres debates lo que hace falta 
sino la firme, ecuánime y mesurada cx-
nosioión en que el n^so de los argunje.n-
tos, más que la violencia y aspereza del 
estilo, da razón al escritor. 
Esp í r i tu de concordia y de-
Con tal estado de ánimo fortalecidos, cerse un pueblo todo suyo, seguidor de 
amados hijos en el Señor, renovad el las buenas obras. 
cumplimiento fiel del deber de cada ins-
tante, que es camino de perfección, y 
lanzaos a la nueva reconquista religiosa 
uue nos imponen las realidades presen-
tes: ahondamiento en la cultura cristia-
na del espíritu, de la verdad y de la 
vida, recobra .niento social de la eficacia 
de 'a fe en nuestro pueblo. Para ello 
revestios de Nuestro Señor Jesucristo, 
imitad sus entrañas de misericordia y 
amad todavía más a vuestros conciu-
dadanos redoblando para nuestro pue-
blo la caridad de patria, que también 
tiene forma de la sobrenatural y divina 
caridad. 
A m o r a los hombres y 
para con la Prensa 
10. Todos los fíeJes juzgarán como un 
deber especial suyo el de abstenerse, ba-
jo grave responsabilidad de conciencia, 
de leer la mala Prensa o de favorecer, 
directa o indirectamente, su prestigio 
y divulgación, así como el de tener en 
a'ta estima y ayudar con todas sus fuer-
zas y posibilidades al sostenimiento y 
difusión de las publicaciones católicas, 
particularmente de la Prensa periódica' 
que se inspire en los principios de nues-
tra santa Religión y defienda rectamen-
te los intereses de la Iglesia y de la Pa-
tria. Jamás ha sido tan sentida esta ne-
cesidad como en los actuales tiempos, 
en que urge afirmar y difundir la ver-
dad cristiana, impedir el contagio d»! 
error, defender a las instituciones cató-
pendencia de l a j e r a r q u í a 
11. Las anteriores normas y direccio-
nes sean escrupulosamente observadas 
por todos, y en particular por quienes, 
en v'rtud de su ministerio, cargo o pro-
fesión, están en contacto más directo con 
los fieles y tienen notable influencia en 
el movimiento católico, debiendo ser los 
sacerdotes y religiosos los primeros en 
el eficacísimo apostolado del buen ejem-
plo, y cuantos con la pluma o la palabra 
puede decirse con toda verdad que ejercen 
mis'ón de dirigir y mover la conciencia 
de los católicos en estos momentos tan 
delicados para la vida de la Iglesia en 
^sp^ña. Más que nunca conviene defen-
der la Religión y laborar por la Telesia 
con absoluta delación de particulares 
miras y secundarios intereses, por enci-
ma y al margen de la política, con am-
plio y abnegado espíritu de concordia y 
plena dependencia de la Jerarquía. El 
movimiento católico ha de ser dirigido 
tal como quiere la Iglesia y según las 
normas prácticas de sus lecítimos y au-
torizados representantes, que de él t'e-
nen la responsabilidad. Tal es la orien-
tación de la Acción Católica, acerca de 
cuya definitiva organización no ta rdará 
el Episcopado en dar las correspondien-
tes directivas. Apréstense desde luego 
los fieles a imbuirse de aquella orienta-
ción, observando las presentes normas 
que. de un lado, responden a la misma 
y de otro, han de servir para facilitar ei 
desarmllo y eficacia ulteriores de la Ac-
ción Católica. 
a los pueblos 
A los hombres y a los pueblos les he-
mos de amar no por lo que sean, sino 
por lo que pueden, deben y merecen ser 
ante la presencia de Dios. Y no con el 
desamor los ganaremos, no con ergui-
miento sedicioso o violento reparan los 
cristianos los males que les afligen; es 
la confianza en la supremacía y fecun-
didad, aun humanas, del Espíritu, en ia 
potencia de la fe y la caridad activas lo 
que alcanza, con ayuda del Señor, la 
victoria. Nuestro adorable Salvador, que 
afirmó sus derechos divinos sobre los 
hombres diciendo: "Quien no está con-
migo está contra Mí", no quería que sus 
discípulos pidiesen fuego del cielo sobre 
la ciudad que no les había recibido, y 
reprendía su exclusivismo con aquellas 
otras palabras, complemento y aclara-
ción de las primeras: "Quien no está 
contra, vosotros, a favor de vosotros es-
tá" (Luc, IX, 50). 
Con tal emoción perseverante de ca-
ridad y de espiritual optimismo, poneos 
a la obra de apostolado a que os esta-
mos invitando, esforzadamente, genero-
samente, pacientemente. Y cualesquiera 
que fuesen las aflictivas circunstancias 
en que veamos sumergida a la Iglesia, 
no temáis ni pretendáis ejercer la vin-
dicta que sólo al Señor corresponde. Re-
cordad que la Iglesia vence el mal con 
el bien, que responde a la Iniquidad con 
la justicia, al ultraje con la mansedum-
bre, a los malos tratos con beneficios, 
y que en definitiva también la ciencia 
cristiana del sufrir es un poder de vic-
toria: "Somos maldecidos y bendecimos, 
sufrimos persecución y la soportamos, 
somos calumniados y oramos" ( I Cor., 
IV, 12-13). 
I n v i t a c i ó n a la paz cristiana 
No podíamos, amados hijos en el Se-
ñor, suscitar en vuestros ánimos tales 
sentimientos en días más propicios a la 
santa dulcedumbre como estos en que 
toda la humanidad se prepara a sentir 
la humilde y pacificadora alegría de Be-
lén. Por toda la tierra pasa la emoción 
íntima de los cánticos angélicos anun-
ciadores de paz a los hombres de buena 
voluntad; aun los espíritus menos incli-
nados a la suavidad se estremecen ante 
la lumbre con que en las tinieblas de 
la noche resplandece el día eterno del 
Señor que viene a nosotros para amar-
nos y redimirnos. 
La gracia, la benignidad y el amor 
de Dios nuestro Salvador, hácense vi-
sibles a todos los hombres, para e'nse-
ñarnos a vivir con templanza, justicia 
y piedad en este mundo, renunciando a 
la impiedad y a las mundanales concu-
piscencias, en expectación de la bien-
aventurada esperanza y el advenimien-
to glorioso del gran Dios y Salvador 
nuestro Jesucristo, que se inmoló a sí 
mismo en bien nuestro para redimirno. 
de toda iniquidad, y purificándonos, ha-' Vicario Capitular de Cartagena. 
Tal habla la Liturgia de Navidad por 
boca del Apóstol. Sintamos todos la di-
vina invitación a esa alta y pacifica v i -
da del espíritu cristiano, a esa perdura-
ble tregua de Dios que empezó para el 
mundo en la Nochebuena, comienzo ben-
dito de la regeneración de los indivi-
duos, de la familia y de los pueblos. En 
el recogimiento de la oración pura, en 
el fervor paciente de la mortificación 
abnegada, en la efusión de la caridad 
divina, que se aprenden adorando al 
Verbo de Dios hecho Hombre en las hu-
mildades sobrenaturales deJ Natalicio 
del Señor, preparemos el advenimiento 
de Dios en este pueblo que le espera a 
El , verdadero y único Principe de paz 
perdurable. 
Los Obispos de la Santa Iglesia, ben-
diciendo a todas las familias españolas 
como prenda y augurio de esa venturo-
sa paz, para la cual son todos sus an-
helos y sacrificios de Pastores de la 
grey cristiana, elevan al cielo fervoro-
samente con todos sus hijos la oración 
sagrada que la Liturgia del día de hoy 
pone en loa labios suplicantes de la Igle-
sia: Moved vuestro poder y venid, os ro-
gamos, Señor; y con gran eficacia so-
corrednos a fin de que, mediante el au-
xilio de vuestra gracia, vuestra miseri-
cordiosa piedad acelere lo que nuestros 
pecados retardan. 
Dado en la Dominica I V de Adviento, 
20 de diciembre de 1931. 
t F. Card. Vidal y -Barraquer, Arz-
obispo de Tarragona.—t E. Cardenal 
Ilundain y Esteban, Arzobispo de Sevi-
lla.—t Ramón, Patriarca de las Indias, 
t Remigio, Arzobispo de Valladolid.— 
f Prudencio, Arzobispo de Valencia.— 
f Rigoberto, Arzobispo de Zaragoza.— 
t Fr. Zacarías, Arzobispo de Santiago.— 
t Manuel, Arzobispo de Burgos.—t José, 
Arzobispo-Obispo de Mallorca.—t Juan, 
Obispo de Menorca.—t Juan, Obispo de 
Teruel.—t Fr. Luis. Obispo de Segorbe. 
t Adolfo, Obispo de Córdoba.—i Ma-
nuel, Obispo de Jaén.—t José, Obispo 
de León.—t Antonio, Obispo de Astor-
ga.—+ Leopoldo, Obispo de Madrid-Al-
calá.—t Javier, Obispo de Orihuela.— 
t Juan. Obispo de Oviedo.—f Manuel, 
Obispo de Málaga.—t Eustaquio, Obis-
po de Sigüenza.—t Mateo, Obispo de Vi -
toria.—t Marcial, Obispo de Cádiz.— 
r Enrique, Obispo de Avila.—t Valentín, 
Obispo de Solsona.—f Justino, Obispo 
de Urgel.—t Miguel de los Santos, Obis-
po de Osma.— f Fidel, Obispo de Cala-
horra.—t Florencio, Obispo de Orense, 
t Fr. Bernardo, Obispo de Almería.— 
t Francisco, Obispo de Salamanca.— 
f Fr. Mateo, Obispo de Huesca.—t Cruz, 
Obispo de Cuenca.—t Miguel, Obispo de 
Canarias.—f Narciso, Obispo Prior de 
Ciudad Real.—t Rafael, Obispo de Lu-
go, A. A. de Mondoñedo.—t Félix, Obis-
po de Tortosa.—t Fr. Albino, Obispo de 
Tenerife.—t Agustín, Obispo de Falen-
cia.—f José, Obispo de Gerona.—t Ma-
nuel, Obispo de Guadix-Baza.—t Juan, 
Obispo de Jaca.—t Manuel, Obispo de 
Barcelona, A. A. de Lérida.—t Isidro, 
Obispo de Tarazona, A. A. de Tudela.— 
i Juan, Obispo de Vich.—f Dionisio, 
Obispo de Coria.—t Nicanor, Obispo A. 
A. de Barbastro.—f Salvio, Obispo A. A. 
de Ibiza.—t Antonio, Obispo Coadjutor 
del de Menorca.—t Tomás, Obispo de 
Pamplona.—f José, Obispo de Santan-
der.—t Manuel, Obispo de Zamora.— 
t Luciano, Obispo de Segovia.—t Ma-
nuel, Obispo A. A. de Ciudad Rodrigo, 
t Feliciano, Obispo de Arethusa, Vica-
rio Capitular de Toledo.—f Lino, Obis-
po de Tabbora, Vicario Capitular de 
Granada.—t Antonio, Obispo de Tuy.— 
i José María, Obispo de Badajoz.—Ja-
vier Flórez Gómez, Vicario Capitular de 
Plasencia.—Antonio Alvarez Caparrós, 
I 
Ya" he dicho que es de noche. Hace 
frío. Abróchense. No zumba el viento, 
pero pesa abrumadora la helada. Nu-
bes ©n el cielo. Silencio en la tierra. Só-
lida obscuridad. 
Noche de miedo. Noche indicadísima 
para haberse quedado en la cama. Pe-
ro no todos pueden. Hay alguien que 
tiene el deber de vigilar la frontera. 
Hay alguien que tiene que atravesar-
la muy contra su gusto. 
E l que vigila en el puesto aquél, es 
un veterano carabinero, en cuya fami-
lia todos se han dedicado a cargos 
fronterizos, análogos a este. Se llama 
Bienvenido Caronte. 
s de noche y estamos en 
la frontera. Esto no quie-
re decir que seamos con-
trabandistas. Simplemen-
te curiosos. La frontera 
no es el limite común de 
dos naciones, sino algo de 
m a y o r importancia: es 
nada menos que la fron-
tera de la Historia. Des-
cúbranse. A l llegar a la 
línea marcada por los postes, dan ustedes un pa-
so m á s y ya se han metido en la Historia. El día 
en que les ocurra esto, a la misma hora, en otro 
sitio, quizá muy distante, les es tarán enterrando 
a ustedes. De modo que mucho cuidado con el 
pasito. 
derrama la luz y gri ta: " ¡Al to!" La 
luz deja ver a un hombre viejo y mal 
vestido que portea una maletilla. Lle-
va un jersey en el cual va escrito, a 
gran tamaño, este número: "1931". 
Parece un corredor pedestre que se 
hubiese escapado de la carrera por 
njiedo a la vergüenza de perder. 
— ¿ A dónde va usted? 
—Concretamente, no lo sé ; ya me 
dirán. Voy al otro lado. Soy un via-
jero. 
—¡Bonito tiempo para andar do 
viaje! 
— ¿ T r a e los papeles en regla?. 
—Veamos. 
—Mire : unas fotografías; camiones 
llenos de gente con banderas; el caballo 
de la plaza Mayor sin cabeza; la Cibe-
les sin narices; Bravo Murillo con UQ 
gorro frigio; Quevedo con dos banderas 
rojas... 
Y é s t a s ? 
—Vistas de iglesias y conventos In-
cendiados. Son recuerdos de mí tiempo. 
—¿ Qué es éste paquete de papel ? 
—La colección completa del "Diario 
de Sesiones" de las Cortes constituyen-
tes. 
—También es gana de llevarlo a la 
Historia. ¿Cree usted que lo van a que-
rer? 
—Claro que sí. Lea los discursos y ve-
rá que es tán atiborrados de "momen-
tos históricos", "actitudes históricas", 
"insultos históricos", "emociones histó-
ricas". Un dedo que levanten les pare-
cen un gesto ante el cual quedará pas-
mada la Historia. Una frase que digan 
creen que los siglos se la pasa rán del 
uno al otro para admirarla. Y a lo 
mejor entro yo tan ufano en la Histo-
ria con este paquete y no hay quien lea, 
una página . 
—La verdad es que ha sido usted un 
año movidito. 
i—Como que en mí tiempo ha dado el 
mundo m á s vueltas que antes en un siglot 
m i 
leí •srcnrar.Te^ 
Reyes Magos, a las once de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á u n festival in fan t i l en el 
Como el frío le apuñala y le navajea 
se mueve nerviosamente y anda con 
prisa de una parte a otra, patea en e! 
suelo y da manotazos al aire. Pero de 
cuando en cuando se detiene a escu-
char. Ahora, en este mismo momento 
se ha parado otra vez y escucha. Se 
oyen- unos pasos quedos; Prepara l in-
terna y fusil y aguarda. Cuando e. 
ruido de los pasos suena muy próximo 
—No tengo m á s remedio. He de pa-i —Entonces igual que un peón, 
sar la frontera esta noche, últ ima del —Y los m á s mareados son los que lo 
diciembre, y a las doce en punto. 
—Van a dar. 
--Por eso me he acareado. 
- / .Quién es usted? 
- -Soy el año 1931. . 
—¡Acabáramos! 
—Acabando estoy, apreciable cara 
blnero. 
V 
Hemos de poner fin a esta obligada 
declaración de criterios y de posiciones, 
en la cual todo espíritu ecuánime ha de 
ver el cumplimiento de un ineludible de-
ber y la clara voluntad de contribuir, por 
nuestra parte, a la pacificación religio-
sa, política y social. Séanos, empero, per-
mitido hacer sentir a todos los españo-
les nuestros más íntimos anhelos y reco-
mendaciones, que salen de nuestro co-
razón de obispos y patriotas. 
Voces apasionadas claman todavía por 
la prosecución de una guerra implacable 
a la Iglesia, con un afán de exterminio 
que, cuando menos, es perturbador e 
irrealizable. Infundadas acusaciones con-
tinúan sosteniendo el gesto receloso e 
irascible contra la Jerarquía y los cató-
licos, como si fuese cierto el supuesto 
de que aspiran a la dominación política 
del Estado, o como si sus actitudes res-
pondiesen de verdad a la vieja inculpa-
ción de ser los crist:anos ciudadanos fac-
ciosos y enemigos de la cosa pública, do 
igual suerte que a nuestro adorable Re 
dentor osaron declararle enemigo del 
César y subversor del pueblo. N i faltan 
hombres poco avisados que creen resuel-
ta la crisis religiosa, oensando que con 
preceptos legales se ha amortizado a 
Dios y a la Religión en la vida española, 
y declarando que el catolicismo les es 
simplemente indiferente. 
O r t o d o x i a c i v i l de la Iglesia 
Vanas y temerarias recriminaciones c 
ilusiones. Después de nuestra colectiva 
declaración, nadie puede negar con fun-
damento lo que cabe llamar la perfeots 
ortodox a civil de los propósitos y orien 
taciones de la Iglesia, que no mira egoís 
tamente sólo por Ella y por sus intere 
ses espirituales, sino muy eflcazmenU 
aún por el bien y la prosperidad de ¡ 
Nación, inseparables qu'órase o no, d* 
progreso y estabilidad del orden relig ' 
so. No es culpa ni'sstra si en Esp;r 
queda en pie una grave, honda protes' 
y reivindicación de libertad para los d 
rechos e independencia de la Iglesia, d 
cuya justa y eficaz solución son de esp< 
rar los mayores beneficios para el m 
mo fór.ta.'p.cimientó y auge del rógime 
político. En ninguna parte del mund' 
el catolicismo se toma como un hech^ 
social desatendible o como un problerii* 
de secta efímera. A ninguna potestad, « 
ninguna mente p'cláreC'da es indiferen 
te la < •"^sc«nd°nc!a mor"1 v o^Hiol f --
cundidad de la Iglesia Católica, que ha 
regido ruik'narinmonte la c 'v 'I lación Hi< 
mana, a la que se mira en nuestros tiem-
pos por doquier como la soHición nr'i-
coherente y orientadora do In .reaoo'ór 
espifituálista de la sociedad contemp" 
ranea; y en cuya firmeza doctrinal e in 
dependencia afirmativi de actuación c-
la verdad y en el bien confian "nnume 
rabies hombres como en baluarte segti 
ro del espíritu y d= la v 1 " " ' • • " - . - • • ^ i - -
frente a la barbarie materialista de la^ 
herejías sociales invasoras y a los exc 
sos de la opresión cesarista del nuevo 
absolutismo del Estado. Menos indifo 
rente ha de ser el Catolicismo a gobcr 
nantes y ciudadanos españoles, porque 
si la historia de nuestra patria revela 
de una manera incontrastable que él ha 
sido el elemento' generador y conserva 
dor de su grandeza moral, la experien 
cía ya asaz dura de las dificultades pré 
sentes habría de demostrarles que lo in 
fluencia religiosa es necesaria para for-
talecer los vínculos sociales y asentar en 
-olidos fundamentos la paz espiritual y 
ia consolidación progresiva del Estado. 
A r m o n í a futura de l a 
Iglesia y el Estado 
Por ello no cejaremos los Obispocs de 
sostener los principios y orientaciones 
expuestas, que sabemos favorables para 
tan nobles eficacias religiosas y civiles, 
y de laborar generosamente a fin de re-
parar los daños infiigidos a nuestra sa-
crosanta Religión, evitar en lo posible 
los que la amenazan todavía, y preparar 
días mejores, en que Iglesia y Estado, 
de mutuo acuerdo, eegún corresponde a 
dos sociedades perfectas y soberanas en 
su propia esfera, coordenadas por 1» na-
turaleza que les dió Dios, autor dé am-
bas, y por la necesidad de convivir ar-
mónicamente en bien de unotj mismos 
hombres, cuya perfección sobrenatural 
y temporal lea está respectivamente en-
comendada, renueven y alcancen la an-
helada inteligencia con que se pueda 
asegurar en plena paz y estabilidad la 
constitución cristiana de nuestra patria 
en el orden legal y social. Mucho habrá 
de ayudar al avance de tales anhelos el 
mayor conocimiento de la verdadera na-
turaleza y actuación de la Iglesia, asi 
como la ajena experiencia de cuán noci-
vas y perturbadoras han sido las ruptu-
ras entre la Iglesia- y el Estado, que des-
pués de violencias apasionadas, daños 
considerables de todo orden y largos pe-
ríodos de arduas dificultades, han debi 
do sey reparadas recomenzando por el 
liálogo comprensivo, por el trato amis-
toso, que nunca ¿e debiera haber inte-
rrumpido para el logro de grandes bie-
nes y en evitación de graves males. En 
España, donde, a pesar de la situación 
a que se ha llegado, no se puede des-
conocer la existencia de buenas volunta-
des aun entre los mismos hombres de 
gobierno, todavía se está en sazón de no 
desatender consejos y experiencias, que 
los peligros que amenazan al mismo con-! 
sorcio social acumulados por sus peo-
res enemigos, hacen todavía más precio-
sos y apremiantes. 
L a p e r s e c u c i ó n , bienaven-
ceTTfdO" garantertfferfre pcir-gu Enrpresa para 
este f i n , cuyo beneficio í n t e g r o s e r á des-
tinado a engrosar las listas de donativos 
para 1̂  
' 0 S i y p L sqppqi basUde 
micas, para lo cual la 
jon jeado j l g r a c i ^ a n i ^ r e j 
para proyectar el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
"Dos p á j a r o s de cuenta" 
cómica (dos partes) 
"Pescando al pescador" 
(Dibujos sonoros) 
S E G U N D A P A R T E 
" l A y , que me c a i g o l " 
por l l a r o l d L l o y d 
E n el descanso se s o r t e a r á n los juguetes 
entre los concursantes premiados del *u-
manario in fan t i l 
turanza de los cristianos 
Cualquiera, empero, que fuese el por-
venir que, por culpa de los hombres, el 
Señor nos tenga deparado, vosotros los 
Heles hijos de la Iglesia, hijos muy ama-
dos nuestros, manteneos firmes en la fe, 
•onslantes en la caridad, perseverantes 
m el apostolado. Nada te turbe, nada te 
aspante, decía la admirable y serenísi-
ma Teresa de Jesús.; quien a Dios tiene, 
Inada le falta. También las aflicciones y 
¡a peroecución por causa de la justi' i i . 
i-on bienaventuranzas para los crisKn • 
ios. N i os portéis jamás como quienes 
no tienen esperanza. Motivos de con.-uo-
llO no nos faltan para alentarla: en la 
misma previsión de días mejores que nos 
; ermite augurar el no desmentido pa-
iriotismo de nuestros conciudadanos, en 
lae muestras de fraternidad Cristiana 
!que hemos recibido de eminentes repre-
sentaciones de los católicos de todos los 
países y que de corazón agradecemofí co-
mo estímulo de fortaleza y augurio de 
victoria, y sobre todo en la protección 
del Señor, de la Virgen y de los santos 
folie son testimonio y honor de la religió'v 
¡de nuestro pueblo. 
S • A • 
i lver , 19. 
que se hallan expuestos 
F I A T H I S P , . , . , ^ ^ 
en la Avenida Conde T e ñ a ! 
Los pedidos de localidades pueden hacer-
se en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E o 
en l a taquil la del Cine Rial to . 
PRECIOS DE LAS L O C A L I D A D E S : 
P la teas 
Si l lones de entresuelo . 
Si l lones de p r i n c i p a l . . . 
De lan te ras de p r inc ipa l 
'< t i B • B S .: KI:IWIIISII!;| I 
2 ,00 P tas . 
3 ,00 y 
1.50 " 
2 , 0 0 " 
iiBimiíiiiiaiiiiiniiiiB!itn!i!¡ii;!ii:[ 
Cristales Porcelana Orfebrería para re-
galo- propioa de estos dias. aprovechen 
los precios de ocasión en la liquidación 
de la calle Fernando. 3L y *?, 'Pasaje del 
t-redito) y Llano Boquería. 5 "nrcelortíi 
Alcalá »». Madrid 
isiiüVüüKii 
bailan. 
—Es que el Poder es como el vino: 
¡primero se alegra uno; después se le 
jva la cabeza. 
—Después los pies y se pone a hacer 
eses. 
— Y por fin el delirio. 
— E l orgullo que yo tengo es que no 
he sido un año cualquiera, uno de esos 
Ipobres años vulgares y grises de quie-
nes nadie se vuelve a acordar. Lo que 
les de mí se acuerda ¡a gente. ¡Vaya si 
.se acuerda! ¡Arregladitas dejo las co-
iSas para que sea fácil olvidarme! 
—¿ CuáJ ha sido en su tiempo el pro-
lyecto que m á s ' h a llamado la a tención? 
— E l de planificar la economía. Dijo 
un ministro que hay que planificarla. 
—¿ Y eso qué es ? 
—Supongo que será hacer lo mismo 
que hace en pequeño la plancha y mas 
en grande la apisonadora. 
— ¿ D e modo que ia van a dejar lisa? 
—Sin una mala arruga donde se pue-
da refugiar un duro. 
— E s t a r á muy bien. 
—Si; e s t a r á preciosa. 
—¿Qué ha sido lo más sonado del 
año? 
—Los tiros. 
— ¿ Y la mejor obra d r amá t i ca? 
— A . M. D. G. 
I —Pero si hay quien dice... 
—Apreciable carabinero, le advierto 
•que eso es dogma, la duda puede costar-
lle una multa de mil pesetas. 
— ¿Y el libro más grande? 
—Se ha publicado estos días. El más 
grande es el almanaque de bolsillo pa-
ra el año que viene. Tiene siete tomos. 
— ¿ P a r a qué tantos? 
—Para que pueda contener todas las 
calles reformadas de nombre. 
— ¿ E s t á usted satisfecho de su actua-
ción ? 
— De lo que estoy más satisfecho es 
de que me voy a morir en seguida. 
—Un minuto le queda. 
—Todavía tiene tiempo de degollarme 
algún descontento. 
— ¿Ya para qué? 
Ciato que hubiera sido más prác-
POOfKOSO MONARCA"^, WLl KIRl 
•—De papeles traigo un montón. Aquí 
viene tina orden concediéndome el r e -L 
lie sabía entonces... 
—En este instante Bienvenido Caron-
ttm ii una - Í X - <• • . , tico degollarme al nacer; pero como na-uio y una declaración oficial de que! 
A N O N U E V O 
R E Y E S 
JBIFE ESCODA W B E l , S. L SUCESORES DE GRIFE 8 ESCODA £ L d e b a t e , C o l e g í s 
HAVKNWOOD (.Múdelo 151) 
*Un radio de extraordinaria selectlvi 
dad y belleza de tuno en un muebl.-
tie estilo georgiano con rejilla ie alto 
parlante anichada ríe diseño gót ld . 
Equiparlo con el famoso chasis supet 
hptororjyne Majeslir que ofrece circuí 
to modelado, control de tono, tuho.-
Spray^Rhleld. Multl-Mu y P<»ntode. y 
alto parlante-dinámico. 
Audición y venta en 
I O N M U S I C A ? . E S P A Ñ O L A 
CtirrerH de San lerónimo, 80, 
soy el último ano de la Era Crisliaim 
— ¿ P u e s qué va a ser el 1932? 
—El primero de otra Era. 
—¿Cómo se l l amará? 
—Caballero carabinero, no me hag;. 
preguntas comprometedoras. Desde la 
Historia se lo diré. 
—Bueno. ¿Cuánto dinero lleva? 
— ¿Se moles ta rá usted si me río? 
—No veo a qué viene la risa. Está 
prohibido llevar m á s de cinco mil pe-
setas. 
—¡Pero, hombre de Dios, si no las 
hay ya en ninguna parte! 
—Algunos sé yo que las cobran men 
sualmente. 
—Pocos. Y para que í'llos tengan e 
gusto de cobrarlas, están ios detaás pa 
¿ando por el placer de ¿|uedai-si ir 
camisa. 
—Para murmurar espere usted a hn-
hor atravesado la frontera. 
Esperaré. 
- Voy a registrarle. ¿Qué hay en ia 
aaleta? 
- Cuatro chucherías por si las (jlHC-
: allá, en la Historia. 
te divisa un bulto en !ñ linea fronte-
riza. Celoso de su deber se prepara a 
echarle e! alto. Pero el bulto se detie-
ne en la línea. Es tin viejo que lleva 
un saco ai hombro. Abre e¡ saco, me-
te la mano en éí y extrae un chiquillo 
.̂ ue sale cunieiido. 
—¡Ah!, ya; as ei venerable seño: Tiem-
po que acaba de solta: al lf,32. ; Mire 
usted cómo córre la criatura! 
—Llena de ilusión, naturalmente. Uí 
mismo me pasó a mí. Cree que i . , v'k 
a arreglar todo; que w.inrá el p:in: (\ ié 
jubirá la Roisa; que EípaPia tend- i in 
gobierno de átvueles actui-uiJo ~> >••• uá 
— Laicos, ;, ell? 
•—Desde luego. i'?ohi> .-iv F 
olemhre será ei de.^ ngafio Allá ó;, 
ya me ha, Hégado lá hora. AMna, 
rido carabinero: bueha guarclia. 
— Adiós: señor año muerto; que 
do>r?.risc en j>a¿ 




P S O M l r D I N A , 
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r r o l l o 
L a t raves ía de las economías naciona-
les al t r avés del tiempo no puede ser 
representada por una línea recta, expre-
sión del desenvolvimiento tranquilo y per-
manentemente feliz. La fórmula gráfica 
más adecuada es una línea ondulante, 
hecha de alzas y bajas, de prosperidades 
y depresiones. Particularmente después 
de instaurado el capitalismo, tal movi-
miento cíclico pareció consustancial al 
sistema. Por un momento la vida econó-
mica alcanza un estado de regularidad 
admirable; los empresarios, impelidos por 
el deseo de lucro, producen más , las 
emisiones de capitales crecen, el tráfico 
se desarrolla. Pero superada la capaci-
dad de consumo, la salida de los "stocks" 
comienza a verse obstaculizada, los pre-
cios caen, la Bolsa desciende, el paro se 
generaliza y la producción se reduce 
considerablemente. En este estado la ca-
pacidad de consumo corre el riesgo de 
verse insatisfecha, los "stocks" han sido 
ya absorbidos, los precios suben, los em-
presarios vuelven a sentir el est ímulo 
de posibles g-anancias y el ciclo se rea-
nuda. Tal es el esquema del movimiento 
que viene rigiendo la evolución capita-
lista desde su fundación. En último tér-
mino, este movimiento es una tendencia, 
operada mediante tanteos, para adaptar 
la producción aJ consumo. 
Desde 1800 hasta 1920 distinguen los 
economistas cuatro períodos, llamados de 
larga duración, cuyo tono general lo da 
la tendencia de los precios, en función, 
según algunos, de la producción aurífera. 
Dentro de cada uno de estos cuatro pe-
ríodos reg ís t rase marcadamente el lla-
mado movimiento cíclico. 
1800/25 a 1851. Baja de precios 
En este período el pa ís motor fué I n -
glaterra, cuyo perfeccionamiento indus-
tr ia l , seguido de una expansión comer-
cial y financiera en gran escala, produ-
jo espasmos Intermitentes que se difun-
dían por Europa y América. En 1825 
estalló una crisis desmesurada, que tuvo 
su origen en el desarrollo excesivo de la 
exportación hacia América , en un gran 
envío de capitales al nuevo Continente 
y en la creciente fundación de nuevas 
Empresas dentro del Reino Unido; la 
crisis llegó a su fin en 1827, desarrollán-
dose un período de prosperidad hasta 
1837, año en el que estal ló otra crisis. 
La crisis de 1837 tuvo un origen seme-
jante, si bien el foco puede localizarse 
más concretamente en la pujanza que 
había adquirido la financiación de los 
negocios en Estados Unidos con la co-
laboración de Inglaterra; realmente esta 
crisis no quedó enteramente despejada 
hasta 1842. 
De 1842 a 1847 el movimiento fué de 
alza. 
1851 a 1873. Alza de precios 
Después de la guerra de Crimea se 
produjo una época de gran prosperidad, 
difundida por América y Europa Occi-
dental. Los descubrimientos de oro en 
California y Australia pusieron en cir-
culación una mayor cantidad de oro que 
incrementando considerablemente la ca-
pacidad de compra elevó los precios; la 
construcción de los ferrocarriles cobró 
gran apogeo; y por añadidura , l a polí-
tica comercial vino a favorecer los cam-
bios internacionales y la división mun-
dial del trabajo, al inspirarse en un to-
no m á s librecambista. Una crisia, 1857, 
cortó durante dos años la prosperidad 
registrada. J u g ó en ella mucho, como 
en las anteriores, el exceso de entusias-
mo y la velocidad con que se llevaba la 
financiación de Amér ica por Europa. En 
1873, la guerra francoprusiana declara-
da, es ta l ló otra gran crisis, cuyas con-
secuencias duraron en muchos países 
toda la decena de años siguientes. 
1873-1895. Baja de precios 
E l mundo progresó desde el punto de 
vista económico, menos rápidamente , 
con m á s prudencia t a l vez. La coyuntu-
r a tuvo una oscilación m á s suave y 
no estallaron crisis tan intensas como 
las de 1857 6 1873. L a m á s conocida 
fué l a de ca rác t e r financiero, ocurrida 
en 1890 por dificultades de la Casa Ba-
ring. 
1895-1920. Alza de precios 
Francia e Inglaterra tuvieron hasta 
1914 un desenvolvimiento menos intenso 
que el alcanzado por los Estados Unidos 
y Alemania. La producción de oro con-
t inuó extendiéndose y el progreso t éc -
nico no sufrió interrupción alguna. Dos 
crisis bastante serias cortaron la esta-
bilidad económica: una, en 1901, otra en 
1908, pero ambas fueron de corta du-
ración y de liquidación relativamente 
rápida . 
La guerra mundial estallada en 1914 
conmovió la economía intensamente. En 
loa primeros momentos la desorienta-
ción fué general: dec la rá ronse morato-
rias y se cerraron las Bolsas. A poco 
loa pa íses neutrales entraron en un .pe-
ríodo de inusitada prosperidad. Prospe-
ridad que alcanzó a los empresarios de 
loa mismos países beligerantes a l i m -
pulso de laa grandea infiaciones que co-
nocieron. Llegada la paz, las potencias 
que hicieron la guerra encontraron fren-
te a su capacidad de producción una ca-
pacidad adicional, artificiosamente crea-
da en los países neutrales, surgiendo la 
crisis de 1921. 
ÍHIllIIHIIIIIBI!imill!¡BlllllBIIIIIBI!IIIBIIII!Blill¡lllll!BI!IIIHIin!lll!» 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
a c r i s i s d e m a y o r d i f u s i ó n m u n d i 
L a producción industrial llega a perder un 40 por 100. Reservas oro re-
ducidas a la mitad. Cerca de 5 millones de parados en Alemania 
A l pie de esta sumaria introducción 
encont ra rá el lector unos gráficos, que 
hemos construido con cifras oficiales. 
Son, sin duda alguna, grandemente ex-
presivos de la intensidad que en los prin-
cipales países ha alcanzado la actual 
depresión económica. Y no hemos de l i -
mitarnos a su inserción en esta página. 
Bien requieren una peqiieña glosa; a 
cuyo efecto nada nos parece tan indica-
do como resumir algunas ideas del no-
table y extenso memorándum publicado 
por la Sociedad de Naciones con el t í -
tulo "Le cours et les phases de la dé-
pression economique mondiale" (1931). 
Dicho trabajo documentadísimo, ha si-
do redactado por el profesor'Ohlin, de la 
Universidad de Stokolmo y honra mere-
cidamente a la entidad ginebrina. 
Cambio de dirección 
En la mayor parte de los países la 
s i tuación de los negocios fué en progre-
siva mejora desde 1926 hasta 1929, sal-
vo una ligera interrupción en ciertas 
ramas durante el segundo semestre de 
1927. Bien entendido, claro está, que 
la agricultura, sujeta a influencias me-
teorológicas ha podido no coincidir exac-
tamente con el ciclo comercial e indus-
t r ia l . Así la depresión agrícola comen-
zó a sentirse en 1928. Durante algún 
tiempo pudo contenerse regulando el 
lanzamiento de los productos sobre el 
mercado, pero ya los beneficios de la 
cosecha 1928-29 fueron menores que los 
del año precedente. Sobre tal situación 
mundo de los negocios, particularme ite 
en Estados Unidos, una opinión que 
consideraba el estado de cosas con op-
timismo, presumiendo que la depresión 
seria de corta duración. Hasta el vera-
no de 1930 los efectos de la depresión 
fueron para las naciones fabriles, salvo 
los Estados Unidos, relativamente esca-
sos en comparación con la situación de 
los países productores de alimentos y 
primeras materias. 
Llegado el verano de 1930 países co-
mo Francia y el grupo escandinavo, en 
los que la situación de los negocios era 
satisfactoria hasta entonces, comenza-
ron a sentir los efectos de la crisis. 
A l comenzar 1931 la intensidad de la 
depresión se debilitó considerablemente. 
La opinión general se hizo menos pe-
simista, los valores especulativos subie-
ron en Bolsa y en muchos círculos se 
creyó que comenzaba la reacción favo-
rable. Sin embargo, en mayo de 1931 la 
s i t u a c i ó n se agravó grandemente. 
Las dificultades financieras de la Euro-
pa Central conmovieron al mundo y por 
virtud de ellas Inglaterra se vió obli-
gada a suspender el pa t rón oro en sep-
tiembre pasado. 
Intensidad de la crisis 
mitad que en Igual mes del año ante-
rior. 
g) I t a l i a ha registrado en el mes de 
octubre últ imo 1.500 quiebras. 
h) Los parados en Alemania se apro-
ximan a los cinco millones. 
Y podríamos seguir largamente esta 
enumeración hasta hacerla fatigosa. 
Comparac ión 
Nada mejor para percatarse breve-
mente de la intensidad alcanzada por la 
c r L ' j actual que pasar revista a una se-
rie de datos concretos: 
a) En Alemania la producción es ac-
Existe cierta semejanza entre la crisis 
actual y la producida en 1870-73. Las dos 
han sido precedidas por un período de 
sensible proceso técnico y de perturba-
ciones monetarias; las dos han visto a 
los precios agrícolas ceder m á s rápida-
mente que al nivel general de todos los 
precios. 
La caracter ís t ica especial de la crisis 
que vivimos sobre las anteriores radica 
en su mayor difusión mundial, imputa-
ble a la progresiva t rabazón orgánica 
que viene produciéndose entre todas las 
economías nacionales. A esta caracter ís-
tica debe añadirse la derivada de las di-
ficultades políticas de los últimos años. 
En comparación con las crisis surgi-
das después de 1873, la principal dife-
rencia de orden cuantitativo consiste en 
la mayor intensidad del descenso, en el 
comercio mundial y en el nivel de los 
precios al por mayor experimentado al 
presente. 
Porvenir 
L a influencia exterior 
tualmente 2/3 partes de lo que era en 
cayeron las naturales repercusiones de X928, y otro tanto en los Estados Uni-
la crisis industrial al reducirse la de- dos respecto de la media de 1923-25. 
manda de productos agrícolas por las 
clases ligadas en su vida a la suerte del 
comercio y de la industria. 
Es difícil fijar con toda precisión la 
fecha en la que el ciclo de los negocios 
comenzó su fase descendente, ai bien 
desde el punto de vista mundial, p r ác -
ticamente es indudable que al comenzar 
el o toño de 1929 la si tuación cambió por 
completo. Desde esta época el valor del 
comercio mundial y el nivel de los pre-
cios al por mayor de las mercancías ota-
jeto del mismo, acusaron una baja inin-
terrumpida. L a caída de la Bolsa de 
Nueva York en tal momento produjo 
un efecto psicológico muy intenso. 
Hacia fines de 1929 se observó en e¿ 
b) Los 323 millones de dólares ex-
portados en octubre de.1930 por los Es-
tados Unidos se han reducido en octu-
bre de 1931 a 201. 
c) En el mes de octubre de 1930 en-
traron en los puertos alemanes buques 
por un tonelaje neto de 3.0 millones, 
reducido a 2.5 millones en octubre de 
1931. 
d) De noviembre de 1930 a noviem-
bre de 1931, Alemania ha perdido m á s 
de la mitad de sus reservas oro. 
e) La fortuna-mobiliaria de los Es-
tados Unidos ha descendido en un año 
un 33 por 100. 
f) Las emisiones de capitales en 
Francia fueron en noviembre pasado la 
Es fácil entrever al t ravés del memo-
rándum de la Sociedad de Naciones cier-
ta inquietud respecto del porvenir. "Da-
das las consideraciones que preceden—se 
refiere a las circunstan^as que promo-
vieron la reacción en crisis anteriores—, 
la situación de 1931 parece desde cier-
tos puntos de vista mucho m á s grave. 
No se sabe si los "stocks" de mercan-
cías han sido reducidos hasta el punto 
de que pueda contarse con la acción es-
timulante de una tendencia a reconsti-
tuirlos..." Y al final afirma: "Las con-
secuencias desastrosas de la falta gene-
ral de confianza que actualmente se 
comprueba en el mundo son cada vez 
más evidentes y no podrá esperarse nin-
La situación económica exterior ha 
podido influir en la coyuntura española 
por cuatro vías : la exportación, el tu -
rismo, las rentas de trabajo o de ca-
pital obtenidas en el extranjero y el am-
biente psicológico. 
Nada mejor para medir la evolución 
de los mercados exteriores respecto de 
España qu^ examinar la marcha de nues-
tras principales exportaciones en los úl-
timos años. A este íin conviene tener 
presente que las estadíst icas de nuestro 
comercio exterior variaron de método a 
partir de octubre de 1930 en cuanto a la 
estimación de los valores, por cuyo moti-
vo deberemos servirnos de aquello que es 
común y homogéneo a todos los años 
comparados, o sea las cifras de pesos. 
Además, como respecto de 1931 sólo po-
seemos datos de los diez primeros me-
ses, la comparación con los años ante-
riores es ta rá limitada también a sus diez 
primeros meses. 
Hechas estas advertencias, los datos 
estadísticos de exportación a examinar 
son los siguientes: 
Miles de toneladas 
1929 1930 1931 
Minerales 
Algodón y sus 
m a n ufactu-
ras 
























Del cuadro anterior resulta que núes 
tras principales industrias exportadoras 
nan recibido menos pedidos de los mer-
cados exteriores durante 1931 que du-
rante 1930, salvo en vinos y conservas, 
y que la mayor repercusión de la cri-
sis mundial se ha sentido en el sector de 
la minería, el cual ha quedado reducido 
en sus ventas al exterior a menos de la 
mitad de lo que fué en 1929. 
Evidentemente los ingresos por turis-
mo y por rentas de capital o de trabajo 
procedentes del extranjero, han corrido 
la suerte de la situación mundial. 
Sin embargo. España podía haber su-
frido mayores pérdidas en este terreno a 
no haber existido desde 1928 una de-
por la polít ica de obras públicas de la 
Dictadura, que una vez suspendida los 
ha desplazado en gran parte hacia el 
paro. 
Otra causa intfirior de represión la ha 
constituido la influencia ejercida sobre 
la p i ducción, particularmente sobre la 
producción agrícola, por la mano de 
obra que ha reforzado en el campo los 
jornales d modo extraordinario en mu-
chos casos. Andalucía y Castilla podrían 
citar a este respecto significativos ejem-
plos. Añádase a esto, sin salimos del 
campo de lo social, la revisión de los 
contratos de arrendamiento rúst ico que 
durante varios meses ha inmovilizado 
sin provecho para los arrendadores ni 
para los arrendatarios un volumen con-
siderable de rentas "bloqueadas" en los 
Juzgados y Jurados mixtos. 
T- pre-: 5n --cial de los obreros se 
ha dcjxdo sentir también en la indus-
tr ia mediante Viel jas 'sc'̂ r? todo. A esta 
presión de las fueras obreras sobre 
las empresas habr ía que agregar la 
ejercida desde arriba por el Gobierno 
con proyectos radicales y precipitados, 
de reformas peligrosas. 
La evolución de la política general ha 
contribuido también a la depresión de la 
economía española. La Bolsa en gran 
parte y las modificaciones del mercado 
del dinero, en su totalidad son imputa-
bles a esta causa. 
Dinero. Balance del 
• a ñ a 
Pond eracion de m-
fj uencias 
guna reacción seria de la vida econó-predación progresiva de nuestro cambio 
exterior; depreciación que ha neutrali-
zado en parte la falta de capacidad de 
¿Cuá l d i las dos influencias ha ejer-
cido mayor grado de causalidad? ¿ L a 
exterior? o ¿!a interior? La respues-
ta no puede verificarse fácilmente. Pero 
con las reservas naturales, nosotros 
creemos sin pasión que las causas de 
origen interior han deprimido a la eco-
nomía española, mucho más que la in-
fluencia de la situación exterior. 
Y conste que no lo afirmamos con 
ánimo de crí t ica negativa, sino para 
consignar un hecho, r. nuestra manera 
de ver cierto: que España por defectos 
de su evolución política se crea, o al 
menos agrava, un gran número de pro-
blemas económicos. Y, por consecuencia, 
que la constitución interna de la eco-
nomía española, debe hacernos ver el 
porvenir confiadamente, si la política 
no se empeña en destrozarlo. 
mica en tanto que esta confianza no 
haya sido reafirmada," 
l P R O D U C C l O n . /Vúmeros Mees 
LF.« .A . /UJ .A .S .O .aD. 
esiMos UNIDOS 
t f t f T t f I, 
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Sín tomas externos 
Nada mejor para expresarlos que los 
los mercados extranjeros y la dismínu- gráficos que a continuación insertamos, 
ción del valor oro de nuestros ingresos variOS de ios cuales (dinero, acciones 
por estos conceptos. La cotización de y t í tulos de renta fija), figuran habitual-
la peseta en el último trienio ejerció 
por ende respecto de España funciones 
aisladoras .frente a la crisis mundial. He 
aquí el gráfico del índice del dólar en 
España. 
mente en el "Boletín financiero", que pu-
blicamos todos los meses. 
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A consecuencia del curso del cambio 
nivel de nuestros precios Interiores 
al por mayor ha permanecido en los 
ios úl t imos años con escasa diferencia 
entre uno y otro, siendo en 1931 mk¿ 
bien superior a 1930, en contra de lo 
acaecido en los países ligados al oro 
Damos a continuación el gráfico del ín-
Jice oficial, cuya factura viene a coin-
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Var ías son las causas de origen inte-
rior que han contribuido a la depresión 
económica de España . Nos ocuparemos 
a grandes rasgos de las principales. 
En primer lugar la suspensión de 
programa de obras públicas de la Dic-
tadura, ha dejado sentir sus efectos in-
mediatamente sobre la cementería, la 
siderurgia y el mercado del trabajo. In-
mediatamente sobre las otras ramas df 
la producción nacional. Es preciso te 
ner presente para -hacerse idea de la 
magnitud del fenómeno, que durante el 
período 1925-29, o sea, durante la vigen-
cia del presupuesto extraordinario, ü 
saldo emigratorio no fué m á s . que dt 
15.600 hómbí^es, en tanto que -duran*.!--
el quinquenio anterior había alcanzaco 
lia cifra de 220,000; la diferencia es de 
¡175,000 hombres retenidos ea España 
E F M A n J. J. A S. 0. N. 0. 
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Vid (mosto) * 1.400.0U0 
Olivo (aceite) 1.400.000 
Remolacha azucarera* .. . . 80.000 
Naranjas • 72.000 
Limones * 2.700 
Almendras* 141.000 
Avellanas* 8.000 
Albaricoques * 3.500 
Granadas * 1.000 
Tabaco (sin fermentar) ... 4.800 
Valoración 
vsnAuri ián fruto. 





























































































Los asteriscos Indican que las cifras son provisionales. 
jornales campesinos 
aa subido en 1931 
Que el crédito se ha restringido, has- gio de emisión, por el valor de los prés-
ta casi desaparecer en muchas regiones 
españolas, es cosa sabida. Los síntomas 
son tan evidentes y las pruebas tan 
claras, que huelga todo comentario. 
Por otra parte, la estadística en es-
ta materia es sumamente difícil. Habría 
que recoger datos, muchas veces reser-
vados, de los Bancos y aún quedarla el 
importante capítulo que en los pueblos 
E L C R E D I T O H I P O T E C A R I O Y 
L A R E F O R M A A G R A R I A 
tamos concedidos tiene ei Banco, se ha;. 
reducido también de 54 millones de pe-
setas a 30 en los cinco meses que van 
de julio a noviembre de 1931. Hubo día 
en que bastaron los dedos de la mano 
para contar las cédulas vendidas, sien 
de como son un papel segurísimo qi't-
siempre aceptó en gran cantidad ni mer-
cado. 
Estos gráficos muestran bien a la;-: 
claras los efectos funestos de !a política 
seguida sobre la Reforma Agraria, pa-
ra que el año termine sin que haya pa 
sado del papel. A fuerza de deciaracio-
nes y de anuncios izquierdistas, los go-
oernantes de la República han p-ieato 
en grave riesgo el crédito territorial. 
A principios de julio se acentuó Ja 
alarma producida por la reforma 
agraria. Él gráfico representa las 
diferencias en el caudal empicado 
en préstamos por el Banco Hipote-
cario de España, del 80 de junio al 
80 de noviembre (cinco meses com-
pletos), en 1930 y 1931. 
representa el crédito de míos particula-
res a otros. 
Pero hay un dato que revela la mar-
cha general del fenómeno: la disminu-
ción de crédito territorial' a cargo del 
Banco Hipotecario de España. E l grá-
fico que publicamos lo representa en to-
da su magnitud. 
L a diferencia entre el dinero emplea-
do en préstamos por el Banco Hipote-
cario en julio y noviembre de 1930, fué 
de 68 millones de pesetas y se ha re-
ducido a 41 millones en iguales tiempos 
de 1931. Hemos partido de julio, porque 
el día 22 de dicho mes se conoció la des-
L A S C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
El r end imien to y la j o r n a d a 
han ba lado 
Los jornales üe. campo son un dato 
nteresantisimo en el año 1931, pródigo 
Í D agitaciones obreras rurales. 
Por la rnuitiphcidad de clases de jor-
aaies y por el número de sus tarifas re-
sulta tarea complicada'el hacer un ro-
sumefí. 
Hemos adoptado la siguiente nor-
ma para poder unificar semejante mui-
liplicidad. Consideramos el jornal sin 
comida y cuando ésta la aporta el pa-
trono, añadimos su coste que, según re-
giónos varía de 1,75 a 1,25 por obrero 
y día. L a jornada general puede calcu-
arse en ocho horas. Hay épocas de tra-
bajo, especialmente las de verano, que 
a esceden en muebo, pero hay también 
bastantes casos en que no pasa de cua-
tro horas y media o de seis horas. Bn 
las tareas que se pagan a destajo hemos 
calculado ei jornal que saca un obrero 
de rendimiento medio. 
Como hecho más saliente podemos re-
gistrar un alza general de los salarios 
en 1931, comparados con 1930. Nosotros 
cristianos, defensores de los humildes, 
hemos de felicitarnos por ello. Pero no 
perdemos de vista la realidad y lamen-
tamos que dicha alza no sea "econó-
micamente sana", es decir, que no re-
presente una layor producción o un 
abaratamiento de los costes, originado 
por adelantos en los procesos producti-
vos, los cuales hubieran permitido ele-
var los salarios del trabajador. 
Es una subida simplemente a cos-
ta del empresario agrícola. Sin em-
bargo, lo de menos para los agricul-
tores obligados a pagar mayores jorna-
les ha sido ei alza de éstos. Lo más 
importante es la baja de rendimiento 
en el trabajo de los obreros, muchas 
veces lograda por confabulación de los 
mismos, y la indisciplina en la organi-
zación de las faenas, que ha permitido 
toda clase de abusós. 
En resumen: los salarios caros resul-
tarían plausibles si respondiesen a un 
mejoramiento en la producción o a un 
rnayor rendimiento en el trabajo. Des-
graciadamente no ha sido así en 1931. 
B U E N A Ñ O D E A C E I T E . M U C H O A Z U C A R . P O C O M O S T O , P E R O M U Y 
D U L C E . D A Ñ O S A L A G A N A D E R Í A 
Año seco, muy seco ha sido 1931, y 
por tanto año corto, año escaso para 
la casi totalidad de los cultivos espa-
ñoles, que viven del agua que Dios ca-
da año quiere enviarnos. 
Poca cosecha de trigo y, en gene-
ral, de cereales y leguminosas de seca-
no. Menos mal que granó bien y ha 
dado buenas calidades. 
Las uvas no engordaron por falta de 
lluvia y así el año vitícola fué de re-
sultados relativamente pequeños. Pero 
en cambio ios mostos han sido muy 
dulces y los vinos tendrán fuerte gra-
do alcohólico. La 'seqma y el sol con-
centraron el azúcar en las uvas. 
Los olivos son "veceros", es decir, 
que producen "por veces", como todos 
los frutales. Si dan mucho un año, a 
siguiente suelen dar poco. L a produc-
ción olivarera de 1930 fué ínfima, con 
escasez extrema, pues s ó l o llegó a 
1.150.000 quintales de aceite. Y así el 
año actual es de mucha aceituna en 
Andalucía, aunque en el bajo Aragón no 
parece que sea tan bueno. Llegamos 
i 3.800.000 quintales métricos de acei-
te, con lo cual la cosecha media que 
es de 3.600 queda rebasada. H e m o s 
vuelto en 1931 por nuestros eclipsados 
fueros olivicolas y de nuevo produci-
mos más de la mitad del aceite del 
mundo. No hemos alcanzado aquellas 
cifras fantásticas de 1927 y 1929, pero 
cogemos una buena cosecha. 
Los frutales dieron regular cantidad 
de fruta. También los dañó la sequía. 
Su principal representante, el naranjo, 
queda a buena altara, aunque todavía 
pende de sus ramas la cosecha actual 
y una helada—su peor enemigo—puede 
que saldrán unas 350.000 tonedas de 
azúcar. 
L a caña dió también fe de vida con 
2.500.000 quintales, que producirán en 
los trapiches 23.000 toneladas. E n to-
tal, unas 370,000 toneladas de azúcar 
en 1931, que 
y de los frutos prir^ipales son los que 
damos en el cuadro. Hay pues, que 
añadir, para encontrar los totales, el 
importe de la paja de los cereales y de 
las leguminosas del gran cultivo. L a pa-
ja del trigo vale unos 250 millones de 
todas las demás unidas al remanente de;pesetas, y junto con 
U N A Ñ O E S C A S O D E T R I G O 
1 9 3 0 
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J O R N A L E S D E S I E M B R A 
PcStTftS 
J O R N A L E S D E S I E G A 
I^as Cédulas emitidas por el Banco | 
Hipotecario de España, según sus 
Lníances en 30 de junio y 30 de no-
Siembre (clm-o meses completos), 
acusan gran descenso en 1931. 
dichada ponencia, de la Comisión de Re-
forma Agraria y cundió la alarma en ;os 
campos, tanto que a los seis días--el 
28—hubo de publicarse por el ministe-
rio de Justicia el decreto que prohibía 
enajenar ni gravar bienes rústicos en; 
favor de extranjeros o sociedades anó-j 
nlmas. 
E l fenómeno está, enmascarado, pues 
en dichas cifras van Incluidos los rein-
tegros que por préstamos venciiios se 
hacen al Banco Hipotecario y, además, 
en esos números están mezcladas lasi 
fincas urbanas con las rústicas. Pero es 
de tal importancia la baja, que aúa re-, 
sulta diáfana de los datos así tomados.i 
E l Banco Hipotecario prestaba al o, ¡ 5 
por 100 más el 0,60 de comisión. Ali 
proclamarse la República, elevó el ln-| 
terés al 6 por 100. A íines de abril hubo' 
de acrecerlo hasta el 6,50 por 100 y al 
primeros de octubre volvió a subirlo al 
7. Restringió, además, la cuantía de losj 
créditos, pues antes concedíalos sin li-' 
mitación, hasta el 50 por 100 del valor' 
do la finca hipotecada, y después de, 
proclamada la República sólo sigue pres-! 
tando el 50 por 100 sobre casas en cona-j 
trucción. 
Sobre edificios construidos o fincas 
rústicas redujo el máximo de sus prés-
tamos a 50.000 pesetas y en el mes de 
octubre todavía ha restringido más es-; 
tos créditos lirnitándólós a 25.000 ' pe-| 
setas. 
Las cédulas hipotecarias, cuyo privile-| 
[PESETAS 
hacer malo un año que a estas fechas 
es bueno. 
De azúcar tenemos un exceso. L a re-
molacha, recurso único, planta salvado-
ra de los regadíos, se extiende al correi 
del agua por las acequias nuevas. Y así 
este año ha producido España 27.800.000 
quintales de remolacha azucarera, de los 
38.700.000m. ¿ y m o o o Qñ. moo.ooo m 
P O C A S P A T A T A S E N 1931 
C O S E C H A M E D I A 
1951 
58 MILLONtS ÜEQM 4-2 MILL0NES 
cosechas anteriores, dan un total de 
480.000 toneladas. España consume a) 
año solo 270.000. ¡Nos sobran unas dos-
cientas mil toneladas de azúcar! 
E l año 1931 fué pródigo en aceite, 
símbolo de la calma. Nuestras vegas 
han dado azúcar con fecundidad. Los 
campos de España, en el año muerto, 
produjeron cosechas de paz y dulzura... 
¡Ironías de la naturaleza! 
ms 
de los otros cereales y de las legumi-
nosas, alcanza los 500 millones de pe-
setas. 
De la vid sólo figura en el cuadro el 
valor del mosto. L a uva consumida en 
fresco para mesa o convertida en pasa, 
representá además SO millones de pe-
setas y los subproductos de la viña, co-
mo los orujos, las heces, los sarmientos, 
etcétera, otros 40 millones. 
En el olivo hay que sumar la aceitu-
na que se consume en verde, que se 
conserva en salmuera o que se vende 
"aliñá", que vale unos diez millones 
de pesetas al producirse, porque en el 
momento de la exportación representa 
mucho más por las transformaciones 
de adobo y embalaje que ha sufrido. 
Y los orujos, la leña de los olivos y los 
pastos que "ramonea" el ganado, lo-
gran un valor de 30 millones de pese-
tas anuales. 
Todos los productos secundarios de 
los cereales, la vid y el olivo, valen unos 
750 millones de pesetas. 
No podemos dar cifras porque aún 
son completamente desconocidas, de las 
plantas textiles, como el cáñamo y el 
algodón, de los ricos productos de nues-
tra huerta: coles, lechugas, tomates, pi-
mientos, etc. De las mil frutas que cría 
nuestro suelo, de los plátanos y de tan-
tos más productos del campo español. 
E l a ñ o s-anadero 
V 
Mal año para el ganado y por cau-
sas múltiples. Malo por la sequía, que 
o agostó los pastos o ni aun siquiera los 
dejó naoer. Y peor porque el desorden 
y la revuelta campesinos han produci-
do cruentos daños en la ganadería na-
cional. 
Muchos ganaderos alarmados, hicie-
ron lo posible por no llevar a los pas-
tos del Sur sus rebaños de merinas 
transhumantes. Otros han vendido su 
"cabaña" o sus piaras sin cebar, a "me-
dias carnes". E l kilo de cerdo en el Ma-
tadero de Madrid, a 1,90... Al desastre 
ayudó el Gobierno, con medidas como 
la que autoriza a falsificar la manteca 
de vacas con "margarina" (sebo de buey 
o aceite de coco combinado con leche). 
A pesar de la flamante Dirección de Ga-
nadería. Mal año ganadero el de 1931. 
E l valor de la Agricultura 
Los valores de las cosechas principa-
les van reunidos en el cuadro adjunto. 
Vario y rico es nuestro agro y sus pro-
ducciones alcanzan cifras que superan 
a las de todas las demás actividades de 
la vida nacional. Sólo la cosecha de 
;iceite o de vino sobrepasa ÍH cifra de 
toda nuestra minería, cuantiosa como 
pocas en el mundo. 
Nada mas que los valores del grano 
l ia 
A fuerza de leyes precipitadas y declaraciones imprudentes. 
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L a República ha promulgado, desde 
el 15 de abril al 31 de diciembre, 157 
disposiciones agrarias, de las GualcSfi 
cinco son leyes; 71 decretos y 81 órde-
nes. Además, dos protocolos de trata-
dos internacionales; cuatro proyectos de 
reforma agraria y cuatro contrapro-
yectos parlamentarios a la misma. Co-
mo desde el 15 de abril al 31 de diciem-
bre transcurren 260 días, de los cuales 
unos 50 han sido festivos, quedan 210 
días hábil as para las 157 disposiciones 
mencionadas. 
Las leyes agrarias de la República, 
emanadas de todos los ministerios, ex-
cepto de los de Comunicaciones y Ma-
rina, pueden clasificarse en seis gran-
des grupos: primero, Reforma Agraria; 
segundo. Jurados mixtos de la Propie-
dad, del Trabajo y de las Industrias 
agrícolas; tercero, Arrendamientos rús-
ticos; cuarto. Obreros del campo; quin 
to, Crédito agrícola, y sexto, fromento 
agrario, reducidísimo en sus disposicio-
nes legislativas y en el orden adminis-
trativo francamente calamitoso. 
L a Agricultura es víctima de un gran 
colapso al concluir el año 1931. Lo han 
producido, más que los alborotos mate-
riales, la baraúnda legislativa y la al-
garabía de declaraciones ministeriales 
prodigadas con incontinencia lamenta-
ble. 
Casi todos los desórdenes campesinos 
tuvieron su origen en la aplicación abu-
siva de una ley imprudente o en que-
rer convertir en hechos una, declaración 
oficial o el discurso de un prohombre 
en sus campañas de elecciones. 
L a granizada que este año se abatió 
sobre los campos españoles fué de tipos 
de imprenta. Desde la "Gaceta" y des-
de las columnas de los periódicos que 
tuvieron que recoger las palabras de los 
gobernantes. L a "piedra" ha destruido 
en muchos casos las cosechas; en otros, 
el beneficio de ellas, y en todos el es-
tímulo para producirlas en lo futuro, 
mientras las cosas no cambien. 
Vamos a recorrer rápidamente la cro-
nología del desastre. 
Junio fué de reposo legislativo. E n 
cambio las lenguas anduvieron desata-
das por la campaña electoral. 
Julio funesto 
Abril mayo y junio 
Al mismo tiempo que sabia España 
que e r a oficialmente republicana, al 
amanecer del dia 15 de abril, conoció 
también por el Estatuto jurídico d e 1 
Gobierno provisional que la propiedad 
quedaba sometida a posibles expropia-
ciones para resolver el problema agra-
rio. A los pocos días se planteó la cues-
tión que tan graves perturbaciones, mu-
chas de ellas sangrientas, ha causado a 
los campos, al disponerse que sólo po-
drían trabajar en cada término muni-
cipal los obreros vecinos del mismo. 
Y termina abril con la suspensión de 
los desahucios de fincas rústicas y el 
nuevo anuncio de una radical reforma 
agraria. 
Mayo, fué el mes del "laboreo forzo-
so" y de los Jurados mixtos. 
Se nombró también la Comisión Agra-
ria; se estatuyeron los arriendos colec-
tivos, ei censo social, el seguro del pa-
ro forzoso y los préstamos a los labra-
dores "para entramparse", con tal de 
que pagaran los jornales éXQrbitantjeS 
que se les pedían. 
Concluye el mes con una pintoresca 
coletilla: la creación de la Dirección Ge-
neral de Ganadería, por un veterinario 
elevado a subsecretario de Fomento. 
Y en julio, pasadas las elecciones, 
comenzaron a rectificarse muchos pre-
ceptos que se hicieron con vistas a las 
urnas. Se prohibió el "alojamiento" de 
obreros y se dulcificó el decreto del la-
boreo forzoso. Promulgáronse la jorna-
da de ocho horas y la aplicación de los 
accidentes de1 trabajo a la agricultura. 
Primer decreto de revisión de ren-
tas rústicas. Declaraciones del señor De 
los Ríos sobre la Reforma Agraria, di-
ciendo que había de parecerse a las de 
la Europa oriental. Por último, cayó 
como una bomba el disparatado dicta-
men de la Comisión Agraria. Ante la 
alarma que despertó se prohibieron, a 
fines de mes, la..s enajenaciones de fin-
cas a extranjeros y sociedades anóni-
mas. 
Agosto, septiembre y octubre 
Empezaron a transformarse en leyes 
muchos de los decretos agrarios, al so-
caire de los famosos "bilí de indemni-
dad", que todos los ministros pidieron 
al Parlamento. 
Se complica, la cuestión de los arren-
damientos rústicos muy mal planteada, 
y hay telegramas circulares para expli-
cársela a los jueces. Termina agosto 
con e! proyecto de retorma agraria del 
Gobierno Alcalá Zamora. 
E n septiembre siguen las rectificacio-
nes sobre arrendamientos y sobre colo-
cación de los oLrcros en el término mu-
nicipal. ST hay unos decretos sobre cré-
dito agrícola, cuyo único fin es expul-
sar a la Confederación Nacional Cató-
lica Agraria de la Junta central del 
Servicio. 
Se inauguró octubre con la ponencia 
de la Comisión parlamentaria sobre la 
reforma agraria y los contra-proyectos 
a la misma. Y terminó el mes —¡por 
fin!—con un decreto - resumen s o b r e 
arrendamientos rústicos, que aclaró de-
bidamente la precipitada legislación an-
terior. 
Ingenieros pecuarios 
Noviembre fué mes de rectificaciones, 
que llegaron hasta el proyecto de refor-
ma agraria, el cual se retiró del Par-
lamento. L a nueva ponencia del Congre-
so vino a empeorar las cosas. 
Dici-jmbre fao un mes pin tra-csco, des-
de el punto de vista agrícola, «o con-
virtió en ley después de una desdicha-, 
da sesión nocturna en el Parlamento, el, 
decreto que estableció !a Dirección de 
Ganadería. ST a las pocas horas apareció 
en la "Gaceta" aquella original creación 
del título de "ingeniero pecuario", di-
luida en 81. columnas de prosa gace-
til, no menos pecuaria. 
ES ministerio de Agricultura 
Y tras '.-.¡-itc desastre adminh-itrntivo 
a l a r i o parece iniciarse una rectifica-
ción general. Se crea el ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio, y a 
él van a parar todos ios servicios aerí-
colas, ganaderos y forestales. 
Concluyo el año sin mayores noveda-
des agropecuarias. ¡Bastantes produjo! 
¡Quiera Dios que el año 1932 sea mejor 
para la Agricultura nacional! 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.001 E L D E B A T K ( 1 3 ) 
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Puede decirse sin exagerar que el 
año 1931 es un año de reacción anti-; 
socialista en los países anglosajones. E l | 
único Gobierno en que predomina el so-
cialismo y que todavía se mantiene en elj 
Poder es el de Dinamarca. Cierto que| 
también en Checoslovaquia participa^ 
en el Poder los socialistas y que en 
Alemania cooperan con Brüning. Peroj 
en el primero de estos dos países los; 
socialistas no tienen fuerza para impo-¡ 
ner sus tendencias, y en el segundo, sin i 
contar con la disminución creciente de; 
sus efectivos, no puede decirse que go-| 
bienen. Al contrario, la política de Brü-
ning es el polo opuesto de lo que las 
conveniencias socialistas indican. L a de-
mocracia socialista alemana es un ver-
dadero galeote del Poder, obligada para 
contener la marea racista a defender al 
Gobierno dictatorial del canciller cató-
lico. 
Los dos casos típicos de reacción an-
tisocialista son Inglaterra y Australia. 
Conviene insistir sobre ellos porque se 
trataba de los dos partidos laboristas 
gubernamentales citados como modelo 
tranquilizador en el continente. Eran la 
prueba de que el socialismo podía diri-
gir un país sin provocar las catástrofes 
tantas veces predichas por sus enemi-
gos, sin deshacer la propiedad, sin arrui-
nar el Tesoro, sin ocasionar la banca-
rrota. Y , sin embargo, llegado el mo-
mento difícil, uno y otro han fracasado 
rotundamente y han producido una re-
acción violenta, quizás en algún caso 
excesiva. 
Entiéndase bien. No se culpa al labo-
rismo inglés o australiano ni a los mi-
nistros socialistas predecesores de Brü-
ning en Alemania de ser los causantes 
de la crisis. Pero sí puede reprochárse-
les el no haber puesto los medios para 
aliviarla, el haberse obstinado en reali-
zar una política imprudente aun er 
tiempos de prosperidad. Con ello agra-
varon la situación en vez de remediarla 
hasta donde eso es posible, y los elec-
tores han sancionado esa torpeza negan-
do sus votos en forma que no tiene pre-
cedentes. 
Otra cosa repudiaban sobre todo los 
electores ingleses. L a demagogia desen-
frenada de los programas cargados de 
promesas magníficas en la oposición y 
en las campañas electorales, vacíos por 
completo cuando llegó el momento de 
actuaciones positivas. E l pueblo se lla-
mó a engaño. No se puede subir al Po-
der con millón y medio escaso de para-
dos y el anuncio de remedios eficaces, 
cuando no infalibles, y "fa-bricar" luego 
un parado por minuto en el primer año 
y presentarse a las elecciones c o n 
2.750.000 obreros sin trabajo y un défi-
cit en el presupuesto de 170 millones de 
libras esterlinas. 
L a reacción inglesa tiene, como la re-
acción australiana, un aspecto típico. E n 
ambos casos es un ex laborista el que 
dirige a los "reaccionarios". E n Inglate-
rra, Macdonald al frente de una coali-
ción de liberales, conse¡rvadores y un pu-
ñado de correligionarios; en Australia, 
dos ex ministros del Gobierno laborista, 
Fenton y Lyons, unidos también a una 
coalición de fuerzas adversarias. 
Son los mismos hombres del laboris-
mo, desengañados del programa, y más 
aún de sus propios correligionarios, 
quienes dirigen la reacción. Han visto 
que sus creencias de toda la vida no sir-
ven para defender los intereses nacio-
nales, y sobre todo perciben en los hom-
bres con quienes convivieron el espíritu 
partidista excesivo y mezquino que les 
lleva a sobreponer el interés de su gru-
po y de su secta al interés de la patria 
y de la sociedad. E n el fondo de las dos 
crisis late la misma causa: lo demás, 
déficit p a r o , depreciación monetaria, 
Aranceles, no son sino detalles de más 
o menos importancia. 
Prueba de ello es que lo mismo el Go-
bierno Scullin en Australia que el Go-
bierno Macdonald en Inglaterra han 
preparado los remedios verdaderos cuan-
do todavía uno y otro formaban en las 
filas antiguas. No eran, claro está, me-
didas laboristas, sino disposiciones inspi-
radas en el recto sentido de gobierno; 
eran, propiamente hablando, una recti-
ficación de programa. Pero ¿ cómo po-
drían realizarlas con un instrumento 
no ya inadecuado, sino inspirado en prin-
cipios distintos y aun opuestos a los que 
informaban su nuevo programa. De ahí 
la ruptura. 
No tienen estos fracasos laboristas ni 
siquiera la disculpa de la inexperiencia. 
Los dos partidos habían gobernado ya 
en etapas anteriores: conocían el meca-
nismo burocrático y parlamentario; las 
torpezas cometidas no fueron errores de 
táctica, sino equivocaciones fundamenta-
les de doctrina. 
L a reacción antisocialista en Alema-
nia ofrece caracteres distintos. E l socia-
lismo pierde efectivos; pero el 75 por 
100, a lo menos, de ellos, pasan al co-
munismo: son el grupo de los excitados 
por el desengaño. Pero los electores no 
socialistas se polarizan la extrema de-
recha, cuyo grito de combate es ¡Abajo 
el marxismo! Solamente resiste a esto 
atracción el partido del Centro. Y sín-
toma verdaderamente grave para los so-
cialistas—los demás partidos, salvo el 
católico, ya hemos indicado que están 
en vías de desaparecer—no reclutan jó-
venes. Los electores nuevos se alistan en 
las filas comunistas algunos, en las filas 
racistas la gran mayoría. 
Del mismo modo la actuación guber-
namental del socialismo germánico ha 
sido desastrosa. Tanto, que por volun-
tad propia abandonó en diciembre de 
1929 la cartera de Hacienda. E l fracaso 
de Hilferding fué una demostración más 
de la impotencia socialista para resol-
ver los problemas económicos y finan-
cieros. Y a se había hecho la prueba en 
Bélgica y en Francia en 1926. Siguen 
Alemania, Inglaterra, Australia. ¿No es 
ya bastante, sobre todo si se añade al-
guna experiencia que muy de cerca no; 
toca ? 
e nero y el 
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Desde septiembre de 1930 se h a acelerado !a pérd ida 
de votos del socialismo g e r m á n i c o . No e s t á compen-
sado por las gananc ias de los comunistas 
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F R A N C A 
Í Í - I Í Pv = ? , ministro del de log 8Índicatos no habian consen. 
I n f £ L P- nUraer0 , •ISra" «do en las economías. Continuaban con 
' ° J / c ? " 6 al F U b ^ la M ó n de que expoliando a unos cuan-
^ £ f f7cuencV-COn1maS1 ^ a itos buques, clstigando a dos o tres ban-
Tn ' i ^ P ? aTn' , 105 del fanco. queros y acusando a Francia de mani-
/fiscaí Y mucha p a r t f dea r e f ^ n s a S l í ^brar e* la política con las armaS de 
E n el gráfico de arriba están señala-jparticipación en el Gobierno es escasa.]exhibe toda la gama de las dictaduras.¡dad en este fenómeno co-rSponde' a ,S ' teco"omía'. podría arreglarse, 
dos los gobiernos socialistas o con par-1 Recordando la historia reciente se nosjEn Austria gobiernan católicos, como hos ' laboristas que durante ios cinco! miembros del Gabinete solo 
ticipación socialista el día primero deiocurre pensar en el número de los avi- en Hungría. En Suecia, hay un minis-laños de gobierno conservador no cesa- [̂a(;donalc1' Snr.wden, Thomas y Lord 
enero de 1931; en el segundo, los go-^sados por haber escarmentado antes. |terio en eme predominan los conserva-lron de eto-rimir contra Baldwin - ' —iSankey se rebelaron contra el uhma-
Ciento setenta millones de l ibras de déf ic i t ; dos millones ocho-
cientos mil obreros parados; la libra esterlina depreciada 
E N L A S E L E C C I O N E S P A S A R O N D E 287 P U E S T O S A 52 
La segunda etapa de gobierno labo-1 siempre representaban gastos cada vez 
rista. en Inglaterra, tuvo un final de- iinás crecidos. Y al mismo tiempo la ca-
isastroso. En dos años el Labour Par-¡ja del seguro de paro forzoso se veja 
ty pudo presentar el balance siguien-lobligada a solicitar préstamo'3 y más 
i te: había caído la libra esterlina, el nú-'préstamos del gobierno. E l déficit de la 
ImérQ de parados subió desde 1.163.657. i caja llegaba al centenar-de millones de 
'en junio de 1929 (parados parciales y ¡libras esterlinas cuando advino el gobier-
totales), hasta 2.806.476, en julio de!no nacional. Solo que tratándose de re-
1931, y el déficit, que en abril de 1929: cursos, solicitados a crédito de los par-
fué de 14 millonep de libras, subió has-ticulares, esas sumas no figuraban en 
'ta 170, según ,las cifras del presupues-jlos presupuestos de la nación, 
i to extraordinario, p r e s e n t a d o por i E n febrero de 1931 la situación era 
¡Snowden a la Cámara de los Comunesjya tan seria que Snowden se creyó oblí 
¡en el mes de septiembre pasado. Ba5-¡¿ado a advertir a sus correligionarios 
jtan las cifras enunciadas para compren-iia imposibilidad de continuar esa poli-
ider por qué. en las elecciones del 27 del tica. Pero al mismo tiempo encontró 
| octubre los laboristas perdieron 213 :ia ocasión al discutir el impuesto so-
i puestos y millón y medio de votos, |bre ]a tierra de "meterse" con los du-
Imientras los conservadores conseguían!ques buscando quizás una víctima pro-
juna mayoría abrumadora. Merece no-jpiCiatoria. No hicieron caso sus parti-
¡tarse que las dos victorias conservado-:darios de ia admonición, mas en el de-
Iras, más rotundas que registra la his-!bate surgió la propuesta de Lloyd Geor-
jtoria política inglesa, fueron—en 1924 y|g.e cle nombrar una comisión de econo-
1931—una reacción contra el laborismo. Imías> Snowden aceptó, encogiéndose de 
n oyr. fn -e_!hombros con el aire de quien satisface 
t i paro T0r¿.osO|un capr¡cho i n i ^ t í l inofensivo. Cuando 
terminó el debate sobre el presupuesto 
había 40 millones de libras más de im-
puestos y un superávit calculado de 
dos millones. 
Superávit puramente teórico como 
demostró pocos días después el infor-
me May sobre economías. E l déficit 
real, es decir, contando lo que el Teso-
ro pide prestado para la caja del paro 
forzoso es—decían los comisionados— 
de 120 millones de libras esterlinas. To-
dos los cálculos anteriores son falsos. 
No habéis dicho la verdad al pueblo 
británico. 
E l informe May señala el principio del 
fin, tanto por lo que decía, por descu-
brir u.i engaño—¿quién había dudado 
de la seriedad del presupuesto inglés?— 
como por la actitud de los laboristas. 
Ni por un momento pensaron en el 
"mea culpa", sino inventaron el tópico 
de la conjuración bancaria internacio-
nal contra el Gobierno laborista. Con esa 
Iactitud precipitaron la desconfianza y 
iaumentaron las retiradas de fondos ez-
;tranjeros depositados en la plaza de 
j Londres. 
Sin embargo, los ministros compren-
jdieron al necesidad de actuar. Y en es-
Itos momentos sucede el episodio más la-
jmentable de toda la etapa gubernamen-
tal laborista; el que más ha contribuido, 
¡probablemente, a la derrota electoral, 
i Los ministros aceptan en sus lineas ge-
¡nerales el informe May. Llegan a un 
acuerdo sobre las 9/10 partes de las 
economías. Admiten que debe reducir-
se el sueldo de maestros, soldados, ma-
rinos; que debe reducirse el presupues-
rros, hizo desaparecer las restricciones to^e agricultura y de higiene e induro 
establecidas en la ley para evitar los ~ l 0 c°ntra 6—en (3ue no Puecle «on-
; abusos y concedió el socorro, ya no serm]uar ian levado socorro a los pa-
i podía llamar seguro, a muchos que ha-lrados- También hay acuerdo sobre los 
No cometeremos la injusticia de afir-
mar que el aumento vertiginoso del 
número de parados, durante los dos 
años que gobernó el Labour Party, es 
culpa exclusiva de los ministros. Pero 
es cierto que frente a una situación 
gravísima, en el momento en que hu-
biera debido practicarse una política 
austera y evitar cualquier aumento a 
las cargas de la producción' el laboris-
mo hizo lo contrario. A penas llegó al 
poder aumentó la cuantía de los soco-
Macdonald, ex laborista, jefe del Gobier-
no nacional inglés. 
bian perdido el derecho a él. 
Fué un error financiero y otro psico-
1 lógico. Las estadísticas del paro han 
I venido a ser, sin motivo quizás, un ba-
¡rómetro de la vida inglesa. Semana 
tras semana el lector juzga de la si-
impuestos nuevos. 
" L o s que huyeron" 
Todo ello es verdad hasta el día 20 
de agosto; dos días después la mayoría, 
del Gabinete se sometía la intimación 
No ha habido en Alemania elecciones 
generales durante el año 1931, que nos 
permitan una visión de conjunto sobre 
las pérdidas del socialismo alemán. Pe-
ro si un número suficiente de eleccio-
nes parciales en las que se puede apre-
ciar el crecimiento constante y acelera-
do del partido racista, que ha hecho 
del grito ";Abajo el marxismo!" un le-
ma de su política. 
Conviene observar que, en septiembre 
de 1930, en las elecciones generales del 
Reich, perdieron ya los socialistas más 
de 600.000 votos y diez puestos. Esta 
pérdida es de cierta importancia si se 
considera que había aumentado el nú-
mero de electores y de' votantes, pero 
quedaba compensada por el crecimien-
to del partido comunista. 
No se da este fenómeno en las elec-
ciones parciales de 1931. Los comunis-
tas ganan, pero en una proporción muy 
inferior a las pérdidas socialistas. Por 
ejemplo, en Oldenburgo, los comunistas 
ganaron desde septiembre a mayo—fe-
cha de Jas elecciones para la Dieta de 
ese "país"—3.600 votos, mientras los 
socialistas perdieron más de 8.000; en 
Hesae, donde el triunfo racista fué ex-
traoi diñarlo, los socialistas perd eron 
36.000 sufragios y los comunistas sólo 
conqiistaron 24,000 electores más que 
el año anterior; en Mecklem virgo-
Schwerin, el partido sovietista reniñó 
casi su votación de septiembre, pero los 
socialistas dejaron en el camino 16,000 
probablemente para los racistas que 
pasaron de 54.000 a 90.000. 
Y es oportuno recordar el caso de 
Birkenfeld. Esta ciudad pertenece al 
Oldenburgo, pero está, enclavada en Re-
nania; tiene una dieta local que fué ele-
gida en noviembre con los resultados 
que aparecen en el cuadro. Así, por 
pertenecer al Oldenburgo, se han podi-
do comparar los datos no del año ante-
rior, sino de pocos meses antes, del mes 
de mayo. Los socialistas pierden 1,400, 
pero los comunistas sólo ganan 700, la 
mitad. L a proximidad de dos elecciones 
hace casi imposible la presencia de mu-
chos electores nuevos. 
Todavía hay que salir al paso de una 
objeción. E l socialismo se gasta por es-
tar asociado al Poder, pero entonces, 
¿ cómo se explica que el Centro, el par-
tido que esfá verdaderamente gobernan-
|do nc pierda votos en ninguna de esta.s 
leiecciones que citamos? Sencillamente-
los electores del Centro no están cega-
dos por promesas demagógicas, ni por 
discursos utópicos. Saben que se les va 
a exigir sacrificios duros y que los tiem-
pos no permiten alegrías si no obligan 
a austeridades. Y los caudillos socialis-
tas alemanes, muchos de los cuales 
comprenden y ahora cumplen sus obli-
gaciones de Gobierno, pagan la torpeza 
de haber alentado predicaciones insen-
satas y haber defendido programas 
irrealizables. 
Con ocasión de la crisis inglesa, el 
"Worwárts", reconocía que, las discre-
pancias ruidosas surgidas en el seno 
¡del Gabinete Macdonald, es lo que apa-
recer-á siempre que los socialistas se 
vean en el trance de conciliar sus doc-
trinas con sus responsabilidades como 
gobernantes. 
I-Ie aquí—añadía—el "trágico dilema" 
del socialismo gobernante: la ruina, si 
el programa socialista se cumple; la 
salvación, si el programa socialista se 
¡sacrifica. 
"La culpa trágica no reside en los 
miembros de este Gobierno sino que re-
ícae sobre todos nosotros. E l problema 
'que ha disgregado al Gobierno laborista 
;inglés, es internacional: todo partido 
socialista que alcanza el Poder tendrá 
que hacerle frente." 
He aquí ahora la estadística de las 
elecciones parciales: 
gámoslo así—conquista el predominio en,con el voto de los socialistas—tienen la coalición que los constituye, sin dis-:Lloyd Georg-e" pera'Vsu'll-e-ó"tan ade" 
la República española. De todos modos,!ahora ministerios conservadores. Inútü cutir cuál es el elemento que predominaJlante en el reino de la auim-ra cuo no 
puede verse que si existen socialistas enjrecordar el matiz de Portugal, Polonia,!, Durante el año, sólo se han movidolpudo imoresionar a los electores ' 
casi todos los parlamentos europeos, sultalia, Yugoslavia y Alemania donde seihacia la izquierda, Bulgaria y España. Grandes remedios que de ninguna 
manera podían aplicar en el poder. De 
nada sirvieron los Comités interminis-
teriales creados en los primeros mo-
mentos; Desde el gobierno Macdonald; 
L a v i c t o r i a a n t i s o c i a l i s t a 
E l partido laborista australiano lle-
vaba dos años en el Poder. .Subió con 
una gran victoria electoral obtenida en 
parte a causa de la larga permanencia 
en el poder de sus adversarios. L a cri-
sis económica le obligó a escoger, como 
a sus correligionarios de Inglaterra, en-
tre los medios antiguos de remediar es-
tos males que se traducen en una pa-
labra—sacrificios—o los recursos fácilevS 
en el momento, pero que a la larga des-
acreditan a un país y le llevan a la ban-
carrota. 
Scullin se pronunció, es cierto, por los 
primeros, no sin dura lucha con sus pro-
pios amigos. Y cuando por haber sido 
derrotado en la Cámara tuvo que recu-
rrir al cuerpo electoral, los australianos 
pensaron que era mejor un Gobierno 
convencido de la bondad de su progra-
ma, que otro al que las circunstancias 
le habían impuesto una política que no 
sentía, una política preparada, apoyada 
y casi puesta en práctica por los adver-
sarios. De ahí la gran victoria del parti-
do unido y del partido agrario, dirigidos 
por un ex laborista, victoria que se tra-
duce en los siguientes números: 
F u e r z a p a r l a m e n t a r i a d e l s o c i a l i s m o e u r o p e o 
familia, se constituyó el Gobierno na-
cional. 
Pero durante un mes "los que huye-
ron"—la frase es de Snowden—pudie-
ron mantener el equivoco, y hacer creer 
a las masas que su dimisión era debida 
al deseo de defender a los humildes: 
después de los debates parlamentarios 
esa pretensión es imposible. Ha quedado 
NACIONES 
N." de dinu- i 
? ' P , ^ t ! 'aS * * » •*'M$&~£S*&JLS' SLT*?. « S l e o o S o m U . hasta que los sindicatos le. 
imentos. Desde e Gobierno, Macdonald d¿mostFa¿0 quei salvo ciynes. todo 
ino hizo contra el paro sino invocar " l a , „ u ^ ^ . o mo,^v!o rio í.L aceptaban la inmensa mayoría de las 


















































Italia Sólo diputados fascistas. 
P A R T I D O S -
Laboristas 













































































100 23 X-1931 
No hay parlamento tdovía. 
47 X-1930 150 
23 XI-1930 444 
No hay parlamento. 
7 VI-193I 387 
Sólo existe representación comunista. 
90 IX-1930 230 
50 X-1931 187 
Sólo hay diputados kemalistas. 
Yugoeslavia Sólo está representado el Gobierno. 
Trabajo, Miss Bondfield, abominar deL, 
las estadísticas. Y muy pronto el L a - to explicado mihucíosamente" por "Snow-
bour se dió cuenta de que al u t i l i z a r ! ^ ThomaS( ha contribuido no poca 
como arma política el paro forzoso ha-¡al descrédito y a la derrota del laboris-
taia^anzado un "boomerang". Véase laimo el 27 de octubre. 
catástrofe de un gobierno que pi-ome-
tió remediar el problema. 
Fechas 
He aquí ahora, en números, la histo-
ria del laborismo en el siglo X X : 
1929 





































En estas cifras figuran de cierto un 
centenar de miles que, con la legisla-
ción conservadora no estarían inclui-
das en el socorro. L a prueba se ha he-
cho en estos últimos meses de perso-
nas—sobre todo mujeres—que habían 
1900 62.698 
1906 323.195 
1910 (enero) 505.690 




1924 ; 5.487.620 
1929 8 362.594 











Nos interesa más la columna los 
votos que la de los puestos. E n 1931 los 
laboristas sufren el primer retroceso. 
No consiguen—ni aun añadiendo los vo-
tos obtenidos por el grupo de Macdonald 
(339.000)—evitar la pérdida de un mi-
llón de votos, a pesar de que ha aumen-
tado de electores y de que la votación 
ha sido de las más nufridás que se han 





E l partido obrero fuerte es el comunista. 
No están contados los socialistas nacionales. 
Cifra actual. E n las elecciones generales resultaron triunfantes tan só-
déjado voluntariamente de trabajar yj^on vencidos en 1924, pero ganaron cer-
que se inscribieron en las listas de pa- ca de un millón de votos, y esta dife-
rencia es la verdadera derrota del lab> 
He aquí una estadística de las fuerzas 













Las elecciones celebradas en Letonia 
861o perdieron dos puestos. En general, 
vencieron los grupos moderados. 
Con todo, el Gobierno ha tenido que 
formarse sobre la base de esos dos par-
pa-
rados merced a la lenidad impuesta por 
el grupo sindical del partido laborista, rismo británico y señaba. Realmente, la. 
Mala administración y aumento cons-1 ^acción antilaborista del pueblo inglés, 
tante del mal, cuyo remedio habían E l laborismo ha retrocedido en cuan-
to ha llegado al Poder. Hasta «entonces 
—en 1924 gobernó só'o ocho meses— 
crecía de continuo. E r a la esperanza. 
.Una vez en la cumbre se ha visto que 
E l desastre financierojsus remedios eran falaces, que cuando 
quería verdaderamente gobernar no po-
prometido. Asi, desde las primeras elec-
ciones parciales, se notó el reflujo y )a 
pérdida de votos. 
La hacienda del país tenía que rendía separarse de los criterios prudentes 
tldos, pues los partidos letones están tan'sentirse por dos razones: por la baja y sensatos tan antiguos como el muñ-
ios días 4 y 5 de octubre fueron también jdivididos que en una Cámara de 100 di-|de la recaudación y por el aumento de ¡do. Y en el caso de Ingalterra. no ha 
una derrota del partido socialista, que¡putados existen cerca de 20 partidos po-¡los gastos. Parece natural que en tiem-'^b'd^ .-n-^^o^ ^ ^ A I ^ * * O O U J -
pe: dió, aproximadamente, la quinta par-jlíticos, y para conseguir mayoría se ne-'pos de depresión se practique una po-lubno, i^untivu U C J „ «UÍ* . Ui ^.•-uuuco: 
te^de sus efectivas. Tenía. 26 puestos yjeesita reunir, cuando menos, a los cínoollit.ica prudente: los laboristas hicierQn¡h.a sido excesivamante partidista basta 
quedó reducido a 21. /partidos mayores. E n estas condicioneslo contrario. Todos sus proyectes dejel punto de que, eii un Aioraeúio de cri-
También fueron derrotados los agrá-¡se juzgó preferible formar un mmiste-iley, unos aprobados, otros rechazados, isis, no supo atender a las necesidades 
rios letones, pero en menor grado, pues/rio nacional. gracias a la Cámara de los Lores, casi'de la nación. 
Viernes, 1 de enero de 1932 (14) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII—Nüm. 7.001 
e a d v i e r t e n m e j o r a s e n l a a c t i v i d a d d e p o r t i v a d u r a n t e 1 9 3 1 
1 
El profes iona l i smo e x a g ^ a d o es pe l igroso . Un " r e c o r d " m u n d i a l 
dsl A t h l é t i c b i l b a í n o . Los c i n c u e n t a p ú g i l e s m á s destacados 
"Un año mejor que el pasado", deci-
mos corrientemente. 
Puestos en el terreno deportivo, cabe 
afirmar que el año que acaba de ter-
minar se ha manifestado por una gran 
mejora en general, aunque no se re-
gistraron hechos sobresalientes aislados 
como otras veces. No ha mucho, ape-
nas se pasaba de una docena de depor-
tes, mientras que ahora son ya una 
veintena las manifestaciones preferidas 
por la juventud. Conviene advertir que 
en esta veintena, aludimos exclusiva-
mente a los deportes regidos por una 
Federación internacional. E n este as-
pecto, si antes había más de veinticin-
co países por delante, por ahora sólo 
hay doce, qiíe son aquéllos eminente-
mente deportivos, como los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y 
Francia, o aquellos en que su situa-
ción permite el mayor número, como 
Hungría, Polonia, Suiza, etc. 
Por la lista anual del "bureau" per-
manente de las federaciones internacio-
nales, España está entre las catorce pri-
meras naciones. E n donde más, se prac-
tican veintitrés deportes diferentes, es 
decir, sólo cuatro más que aquí. 
Si incluímos los "sports" no contro-
lados por una Federación internacional, 
entonces aquí se conocen más de trein-
ta. Entre éstos encontramos varios tan 
interesantes, como son la caza, el alpi-
nismo, polo, pelota vasca, "rugby", "ba-
se hall", etc. 
E l hecho de practicar treinta o más 
actividades diferentes en la esfera del 
"sport", constituye el mejor balance del 
año. L a juventud se ha percatado, sin 
duda alguna, de la imprescindible ne-
cesidad de la vida deportiva. 
L a necesidad de una juventud depor-
tiva se ha demostrado desde tiempo in-
memorial. Se sabe que la salud inté-
lectual depende de la del cuerpo. S 
sabe que la resistencia al estudio y al 
trabajo está a la medida de la resisten-
cia adquirida en el ejercicio cotidiano 
y que el beneficio obtenido de la labor 
sedentaria, no es real ni durable, si el 
abandono viene de algún modo a cortar 
el esfuerzo dado a este trabajo agota-
dor. 
Se han creado en todas partes cam-
peonatos escolares y universitarios. E s -
to es un magnífico indicio. L a práctica 
de la educación física, de los deportes, 
la presencia de la emulación del "sport", 
de esta práctica metódica del "sport", 
es la que mantiene al hombre en perfec-
to equilibrio, en perfecta armonía. E n 
estos tiempos hace falta juventud es-
tudiosa, juventud intelectual; pero en 
todo caso, juventud con músculos, ju-
ventud con resistencia corporal, juven-
tud no atrofiada. 
"In motu Vita". 
« • » 
No pasaremos revista m todos los 
acontecimientos deportivos de 1931, que 
nos llevaría muy lejos; bastará indicar 
lo más saliente y una impresión de 
conjunto. 
Como en años anteriores, son estos 
los deportes más en boga: "football", 
boxeo, hipismo, ciclismo, "golf" y "lawn 
tennis". 
Un nuevo deporte ha tomado plena 
carta de naturaleza: las carreras de 
galgos. Con esto, el incremento de los 
concursos de galgos ("coursin"),depor-
te español, ha sido considerable en todo 
el país. 
ro de los participantes, es sencillamen-
te un "record" mundial. 
A la Segunda División descendió el 
Cataluña, que, fusionado con otros ele-
mentos ha adoptado la denominación de 
Cataluña. Pero la crisis subsiste y exis-
ten indicios para pensar que, si no pro-
cura grandes mejoras, descenderá tam-
bién de su grupo. 
L a vacante que dejó fué ocupada por 
el Valencia. 
E l profesionalismo se ha exagerado, lo 
que ha contribuídb en la desaparición de 
varios clubs. Y también a cierto retrai-
miento del público. Los partidos de cam-
panillas atraen, ciertamente, a los mis-
mos espectadores, pero hay que con-
venir que ©n los otros se ve menor in-
terés. 
E s de desear que el profesionalismo 
no avance más, porque al paso en que 
se va se expone el porvenir del "foot-
L o s t r e s h o m b r e s m á s v e l o c e s d e l m u n d o 
MALCOLM C A M P B E L L 
E l más veloz por tierra. A 395 
kilómetros 654 metros por hora 
en automóvil 
K A Y E DON 
E l más veloz por agua. A 166 
kilómetros 563 metros por hora en 
canoa automóvil 
Unas pocas líneas de 
deporte internacional 
España puede ser un gran 
centro de "golf" ^ | 
Quedan apuntados los "records" mo-
toristas. 
w • tt 
E l mejor caballo del año se llama 
"Cameronian", propiedad de Mr. Dewar. 
Naturalmente, el lector habrá supuesto 
S T A I N F O R T H 
E l más veloz por aire. A 657 
kilómetros 885 metros por hora 
en hidroavión 
B L A S C O 
E l nuevo guardameta del equipo 
nacional español de football 
ball". E n todos los aspectos de la vida, 
cuando los gastos superan a los ingre-
sos, el asunto marcha mal. Hay equipos 
que, valiendo no más de las 40 ó 50 mil 
pesetas, se hacen valer 150.000. Y este 
plan es contraproducente para los mis-
mos equipos, para los mismos jugado-
res. Los clubs potentes y, desde luego, 
las Federaciones pueden prevenirse, y 
aún es tiempo de enmendar lamentables 
errores. 
Nuestro valor internacional 
¿Calidad de juego? He aquí un tema 
muy discutible. Se juega más al "foot-
ball", pero en los campos no surge la 
"superolase". Algo han probado los par-
tidos iriternaciohales, para los que se 
echó mano 'de antiguos elementos. 
Desde el punto de vista internacional, 
hemos de anotar un ligero descenso. Pa-
ra ello, han servido de piedra de toque 
Italia e Inglaterra, sobre todo la prime-
ra nación, pues, con relación a la se-
gunda existe aún cierto margen, que, 
por cierto, no lo descubrimos a raiz del 
siete a uno. 
Con Italia se empató en Bilbao. Care-
ce de trascendencia el éxito de Dublin, 
a no ser por el copioso tanteo y el con-
seguir una victoria en país extraño, que 
L o s d e p o r t e s h í p i c o s y c i n e g é t i c o s 
a c u a d r a C imera g a n ó m á s de 2 5 0 . 0 0 0 pesetas. M e j o r a n 
los cabal los " n a c i o n a l e s " . Y a f u n c i o n a n t res c i n ó d r o m o s . 
P r imer campeona to of ic ia l de c a z a de liebres con g a l g o s 
El Estado debe asegurar buenas 
subvenciones 
E l deporte hípico iba tomando de año h¡podr5micas. 
la de vender; pero, afortunadamente, 
esta rara coincidencia evitó el trasiego 
y la retirada de muchos de las luchas 
en año un considerable incremento, pero 
en 1931 puede'decirse que se estancó. 
L a desaparición de la cuadra del duque 
de Toledo, anterior al cambio de régi-
men, fué muy sensible, debido a su con-
tingente, notable en calidad y número. 
Desaparecieron de la pista con él otros 
colores, y-los nuevos no han llegado a 
comprensar dichas ausencias. Pero lo 
interesante es que se han conservado 
las mismas pruebas, con idénticas do-
taciones, sin faltar las temporadas de 
Barcelona y San Sebastián. Y si bien 
Como otros años, el conde de la Ci-
A 6 5 8 k i l ó m e t r o s de 
ve loc idad por h o r a 
Los tres formidables "records" del 
mundo. No se celebró la semana 
automovilista de San Sebastián 
"Records", campeones y ganadores jDeporte apropiado para el tempera-
mento español. Mejores polistas 
que jugadores de "tennis" 
E n los deportes aristocráticos, digá. 
moslo así, es en donde el incremento se 
ve que es constante. Tanto en polo co-
inmediatamente que ganó el "Derby" in-|mo en "golf". Mucho más que el "tcn-
glés. Ganó también las Dos Mil Guineas.|Dis". 
E l Grand Prix de París fué para "Bar-i Los concursos militares han contri-
neveldt", del conde de Rivaud. Y el Granj buido sin duda alguna a dar interés 
¡National lo ganó "Grakle", de Mr. Tay- mayor emulación y, por ende, mayor 
número de jugadores del noble y bello 
juego del polo. Las numerosas pruebas 
celebradas en Lamiaco, Barcelona y 
Puerta de Hierro, principalmente, han 
demostrado que se cuenta con jugado-
res de gran clase, que eso si, pueden 
representar muy bien a España en cual-
quier torneo internacional. Son, entre 
otros, el marqués de Villabrágima, con-
de de Velayos, hermanos Echevarrieta, 
conde de Yebes, Penche, Olivares, Leza-
ma Leguizamón. Urizar, Güell, marqués 
de Lamadrid, marqués de Lamiaco, Vi-
Uagodio, etc. 
Un buen porvenir del golf 
E l "golf" es actualmente uno de los 
deportes que cuenta con numerosos pro-
sélitos en España. Por cierto que un 
buen aficionado ha dicho que es un jue-
go admirablemente adaptable al tem-
lor. 
* • * 
Los campeones mundiales de boxeo, 
son los siguientes: 
Peso mosca, Young Pérez. 
Peso extraligero, Al Brown. 
Peso pluma, Bat Battalino. 
Pero ligero, T. Canzoneri. 
Peso "welter", Brouillard. 
Peso medio, Walker. 
Seml gran peso, Vacante. 
Gran peso, Max Schmeling. 
* * # 
E l mejor galgo, "Mick the Miller. de 
Mrs. Kempton. No ganó el Derby, pero 
si el St. Leger. 
* • * 
Se celebró la Copa de América y triun-
faron los norteamericanos, por lo que el 
trofeo siguen conservándolo. Con la 
muerte de Sir Thomas Lipton, hay po- peramento español. Y es cierto. Espa-
cas esperanzas de reconquistarla. 
* * * 
Cambridge ganó a Oxford en la famo-
sa regata interuniversitaria. 
Entre los grandes "records" mundia- * • * 
les se destacan los de las pruebas mo-j E1 campeonat0 mundial de "golf" lo 
tonstas: por a.re, por tierra y por el, n6 Ar^our Y el torneo pro6fesiona] 
mera ha dominado también la s i t ú a - ¡ ^ a . es decir, en avión en automóvil y]de j 1_000 libras fué Padgham. 
ción. Su éxito ha sido como propietario Ien canoa- Ahorramos detalles, ilustran-
y c o m o criador. Naturalmente, han;do esta págma con grabados de los po-
compartído con él los éxitos su entre-; seedores de dichos "records", 
nador y jinetes. Se anuló el circuito de Lasarte 
Entre los propietarios que han ocu-: Allulado eJ c¡rcuito automovilista de 
pado los primeros puestos bemos de se- San Sebastián, no hemos tenido en 1931 
fialar a la duquesa de Medinacch, conde; des pruebas de resonancia mundial, 
de Montelinos Valero Pueyo marqués,La actividad automovilista se ha r e d u - ^ ( 1 ^ 3 \ cetros), estableado por 
del Llano de San Javier, la Dirección cido a unos cuantos concursos de regu-!el francés Ladoumegue en 4 9 1/5. 
de la Cria Caballar, Yeguada Militar ¡la'rif]ad 0 pruebag en cuestai disputados 
* • * 
L a famosa Copa Warteloo fué para 
"Conversión", de Mr. Cook. 
* * * 
Entre los numerosos "records" atlé-
ticos establecidos, se destaca el de la 
es verdad aue el níihUrn dPl "*t**nñ* nno ' 6 Jerez' Coe110' COndeS de Vel^os ^íen Madrid, Barcelona y Bilbao y que se es verdad que el público del stand que-|Torre Arias, Yeguada Figueroa, mar-ihan englobado en las manifestaciones 
queses de Valderas y San Damián. En-|motoristas en general, es decir, con la 
tre los entrenadores, además de Fiat-iinclusión de las motociclistas. Casi to-
man, sobresalieron Cadenas, Pueyo, Le-idas las organizaciones de esta índole han 
tona, Coello, Sánchez Ocaña y Ceca, tenido un carácter más bien local. 
Ha sido también notable el a u m e n - f ^ P ™ ^ Pero apagados ya los 
ecos del entusiasmo, faltaríamos a nues-to, cualitativo y cuantitativo, de los que 
practican el atletismo, natación, gim-
nasia, "hockey", remo, vela y alpi-
nismo. 
E n los otros deportes, cabe la satis-
facción de que, si no han mejorado, por 
lo menos se han mantenido a la misma 
altura. 
Pero la mejor victoria de los depor-
tistas de 1931 es la que han conseguido 
en nuestros medios intelectuales y di-
rectores, en que los más hostiles com-
prenden actualmente que los deportes 
sirven para algo más que distraer a la 
muchedumbre: el mejoramiento de la 
raza para el mayor bien de la patria. 
Hacemos votos para que el año que 
comienza sea mejor que el que acaba 
de terminar; no obstante, si 1932 se 
clausura tan felizmente como 1931, ios 
deportes y la nación tendrán el derecho 
de estar satisfechos. 
F o o t b a l l 
Un sinfín de clubs y jugadores 
E l "football" sigue siendo el más po-
pular. Cada día hay más equipos y más 
jugadores. Han desaparecido algunos 
clubs, pero afortunadamente son pocos, 
una insignificancia si se compara con 
los de reciente creación. 
Para dar una idea caben hacer los si-
guientes cálculos. L a Federación cen-
tro, por ejemplo, estaba integrada por 
unos 50 clubs, mientras que ahora de-
ben pasar de los 75; la Catalana, con-
taba alrededor de 220 y la cifra actual 
pasa de 309; la Guipuzcoana, tenía una 
treintena, mientras que en la actualidad 
deben pasar de 50 los afiliados; y Viz-
caya, que contaría con sus 75 poco más 
o menos, es posible que cuente hoy con 
más de 100. Las otras federaciones han 
crecido por el estilo. 
A todo esto hay que añadir que los 
no federados, acaso sumen tanto como 
los reconocidos oficialmente. 
L a temporada se extiende, como se 
sabe, del otoño a la primavera, lo cual 
quiere decir que un año alcanza dos: 
e] final de una y el comienzo de la 
otra. Las fórmulas del campeonato o 
campeonatos no se han modificado: un 
concurso de Liga, con clubs determi-
nados; y un concurso nacional, de Co-
pa digámoslo así, determinado en cuan-
to al número de clubs, pero indetermi-
nado por sus nombres, ya que se cali-
fican mediante los campeonatos regio-
nales. 
L a nota más saliente del año ha sido 
el "doble" triunfo del Athlétic Club, de 
Bilbao en las dos competiciones oficiales. 
Y a es un "record", pero la hazaña se con-
vierte en extraordinaria si se tiene en 
cuenta que es el segundo año que reali-
za la misma faena. Y lo grande es que 
lleva camino de conquistar para 19Í2 los 
mismos títulos, Con el mismo equipo, ha-I 
tro deber informativo, si no hemos de 
manifestar que entre el Estado libre de 
Irlanda e Irlanda, a secas, existe un sal-
to; y que de Irlanda a Inglaterra, otro. 
No hace muchos días para contrarres-
tar la opinión de uno de los mejores crí-
ticos Ingleses, que colocaba a España en 
el sexto lugar del "football" continental, 
indicamos el verdadero valor del "foot-
es el siguiente: 
1, Inglaterra y Escocia; 3. Austria; 4, 
Italia, España y Checoslovaquia; 7. Hun-
gría y Alemania; después, los restantes. 
E l mejor caballo—yegua en este caso— 
siguió siendo "Atlántida", Vale la pena 
destacar que el mejor dos años es otro 
"nacional". "Panamá". 
Esta mediana impresión deportiva se 
ha seguido desde el punto de vista co-
mercial. Todos los años había un au-
mento progresivo de vehículos, pero en 
j Uno de los mayores éxitos del hipis- ios últimos doce meses, nos hubiéramos 
;mo español es que en Francia, en prue-i conformado con un estacionamiento de 
Ibas de cierta consideración, triunfáronla curva que representa la compra, pe-
jcabailos del país que representaron los fo desgraciadamente, se ha registrado 
colores del conde de la Cimera. L a cria un descenso fuerte. No pocas marcas 
j nacional ha mejorado bastante, tanto ¡han desaparecido del mercado español, 
jes así que para batirlos ya hacen faltarlo precisamente por la preponderancia 
¡raportadds de gráti' clase, pagados a de alguna o algunas marcas, sino seh-
CONDE D E L A CIMERA 
Primer propietario español de caba-
llos de carreras 
buen precio. 
Hace poco, un gran propietario fran-
cés, Veil Picard compró "Cap Polonio" 
en 300.000 francos. Y lo ha inscrito en 
el Premio del Palacio del Mediterráneo, 
que se correrá pasado mañana en Niza. 
E n el extranjero brillan de vez en 
cuando los colores españoles. Son prin-
cipalmente los del conde de la Cimera, 
marqués del Llano de San Javier y 
marqués de San Miguel. En la actual 
temporada de carreras de obstáculos, 
"Gate Book", del último propietario ci-
tado, es uno considerado como uno d{ 
los mejores saltadores en Inglaterra. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
En Madrid, Palma y Valencia 
Pasemos a una nueva manifesta-
ción, la de las carreras de galgos, un 
a pesar de contar con dos 
dó algo restringido, no así el del cir-
cuito o general, que fué más numeroso. 
Y aquí, en el público, está la clave del 
éxito; con el incremento de los aficio-
nados será posible el aumento de las do-
taciones, que servirá de estímulo a los'deporte qu 
distintos propietarios. ¡años sólo de existencia, es actualmente 
Cabe esperar un buen porvenir, por- uno de los más populares. Por la orga-
que el Estado ya ha cambiado la orien- nización establecida cabe afirmar que 
ball" español, a nuestro modo de ver, que tación de la cría caballar. Lo único que tomará aún mayores vuelos. 
'falta ahora es que el Estado se decida E n 1930 no había más que un Club, 
a ayudar con importantes subvenciones, el de Madrid, cuya pista del Stadium 
E l "turf" español se bastó con los ca-' 
ballos que ya se tenia, pues puede de-
cirse que no se importó nada, a no ser 
unos cuantos "yearlings". L a tendencia 
de la mayoría de los propietarios fué 
P u g i l a t o 
Nuestros primera sene 
He aquí el segundo deporte, a juzgar 
por laus yrel erencias del público. No sólo 
en Madrid, Barcelona y Bilbao se cele-
MAX S C H M E L I N G 
Campeón del mundo de boxeo, de 
todas las categorías 
En la siguiente escala, tenemos a Fiix,i 
c u y o titulo europeo lo perdió en Bu-; 
caresv; los barceloneses González. Mu 
rail y Vitria; el mallorquín Young Marti, 
y el maurilefio Emilio Iglesias. 
Entre ios plumas sobresale entre To-
dos Girones. Después tenemos muy bre-
aos e.'omeiKos, como son. Bartos, Javiti 
Tonos, "Jim Terry", Primo Rubio y e1 
tarraconense Barbens. 
E n una escala más elevada, descue-
llan ei viloriano Jiménez, más conocido 
por "Muñoz"; "Martínez Fort", el coru-
ñés Tejeiro, Santos Mur, Sanz, Isidro Pé-
rez y Micó. 
Bueno es advertir que algunos han 
aumentado de peso, pero a principios 
del año tenían la categoría que asig-
namos. 
De los "welters" en adelante 
Francisco Ros es la primera figura de 
los "welters", siguiéndole Arrans, el as-
turiano Peña, Martín Oroz e Hilario 
Martínez. 
Entre los medios, disponemos de muy 
buenos púgiles: Vicente Lorenzo, el ga-
llego García, más popular bajo su seu-
Metropolitano se puede considerar co-
mo la mejor del Continente y a la al-
tura de las más conocidas de Inglate-
rra, Wembley, Claptcn, Harringay," Whi-
te City, los de Birmingham, Manches-
ter, etcétera, de donde se toman al mo-
mento toda clase de innovaciones para 
cillamente porque han disminuido los 
compradores. 
"Grosso modo" se puede calcular el 
porcentaje de baja total en un 60 a 65 
por 100, por lo menos. 
Eclipse momentáneo del "dirt-track" 
Si, sinceramente creemos que la fal-
ta de "dirt track" es pasajera. Las ca-
rreras de "motos" en pista de ceniza, 
que estuvieron en boga el año 1930, han 
desaparecido ahora de nuestro progra-
ma deportivo: todavía se celebraron 
en el primer semestre e incluso a fines 
de verano. Cuajó inclusive en Ibaion-
do, pero indudablemente la falta de ex-
celentes corredores, la falta de una gran 
competencia interna.cional o siquiera 
regional, ha hecho perder poco a poco 
su interés. 
Por otra parte, en Madrid, por ejem-
plo, había corredores más o menos bue-
nos, motocicletas también más o me-
nos buenas, pero faltaba al parecer la 
parte principal, el "dirt track", la pis-
ta donde lanzarse. 
Los propietarios del Stadium Metro-
politano, cuyo terreno está apropiado 
para toda clase de deportes, podrían in-
tentar la reorganización; pero, ahora 
bien, no con mediocridades sino con bue-
nas figuras, entre las que se podían 
intercalar ases internacionales como 
Billy Lamont, o siquiera a la altura de 
Parklnson, Colín Watson, Vic Huxley, 
Gingar Lees, Max Grosskreustz, Dusty 
Haig, Whitfield, Arthur, etc., etc. 
O t r o s d e p o r t e s 
CICLISMO, ATLETISMO Y BILLAR 
Nuestro deseo sería dedicar algunas 
lineas a todos ios demás deportes, pero 
tres o cuatro columnas suponen muy po-
co espacio para tantas actividades. 
E n ciclismo, como en atletismo, se ha 
progresado de un modo indiscutible. E n 
el primer deporte, Cañardó sigue siendo 
la figura principal; después de él una 
veintena de notables corredores: Llana, 
los Montero, Ezquerra, Trueba, Telmo 
García. Soler, Catalán, Bestida, Borrás, 
Campamá, etc. Son los mismos de hace 
un año o dos. Pocas revelaciones. 
Luciano Montero estableció el "record" 
de España de 100 kilómetros. E n dos 
horas 46' 19" 3/5. 
Es de lamentar que no se haya cele-
ña podría ser un magnifico centro de 
"golf", puesto que aquí se puede prac-
ticar todo el año y sobran los sitios de 
magnífico paisaje donde trazar unos 
eslabones. 
Si la memoria no nos engaña, en la 
actualidad contamos con 13 terrenos de 
"golf", dos de ellos particulares, uno 
propiedad del duque de Arión y el otro 
del duque de Alba. 
En Madrid está el de Puerta de Hie-
B O B B Y JONES 
Formidable jugador de golf, consi-
derado como uno de los mejores del 
mundo 
MARIANO C A S A R D O 
Campeón ciclista de España 
brado la Vuelta al País Vasco, indiscu-
Porras. Luisa Martín, Aurora Rodrí- «blemente la mejor prueba nacional. 
guez, señora de Martín, Mercedes G u - 9 o n rfsPectf a atletismo se han tum-
din, viuda de Espuñes, señora de Cu- bado más de la mitad de los records • 
bas, Carlota de Cendra. duquesa de iEs un hecho sati3face-
Dúrcal, María de Cendra, Inés Figue-I . .Se Podría decir lo mismo de la nata-
roa, Petra de Miguel. Concha Rev, My-i010^1 „ . , , , 
-in: ^ i por fin se celebró el campeonato de 
H E N R I C O C H E T 
TJna de las mejores raquetas mun-
diales, el que ha contribuido a afian-
zar la Copa Davis para Francia 
rían Figueroa. Mrs. Wilding, Isabel Ro-i 
driguez, Carmen de la Torre, Elena de 
la Guerra, señorita de Ruiz, Virtudes 
Cuéllar, Elena Gómez, Luisa Vila, Ma-
ría Domingo, Lina Fernández, señora 
de Bravo, Aurora Blanco, etc., etc. 
Entre todos los galgos ,tres se han 
destacado y acaso podamos deslindarlos 
por su especialidad: velocidad, medio 
fondo y fondo. Son ellos "Oíd Son". 
"Handy Ben" y "Champion Cutlet", res-
pectivamente, todos poseedores de uno 
o más "records". "Handy Ben" es, ade-
más, el campeón de España. 
Las carreras de campo 
Entre los numerosos aspectos del de-
España de billar entre profesionales. 
Campeón, el señor Mora, hijo, que en 
sus "matches" dominó por completo l^|tegüi/conde"dé Fontanar. González Hoo 
toria, Meneses, conde de Barajas, Santos 
rro y hay otro en construcción; aquél 
es magnífico, con 18 hoyos. 1 
Los de Santander, Las Palmas y Bil-
bao son.también de 18. 
Los jugadores catalanes tienen tres 
buenos centros: el Barcelona Golf Club 
de Pedralbes, el Terramar Golf Club y 
el New Barcelona Golf Club, de San Cu-
gat. Los primeros tienen un terreno coa 
nueve hoyos y el tercero con 18. 
E n Puigcerdá hay otro campo con 9, 
perteneciente el Cerdaña Golf Club. 
Los eslabones de Sevilla, Lasarte, Za-
rauz y Oyambre son también de nueve 
agujeros. No olvidemos de citar a los 
terrenos de Formentor, Málaga y L a 
Línea. 
Cada año surgen numerosos jugado-
res. Y también se aprecia más clase ca-
da vez. Entre los más destacados en la 
última temporada, nos vienen a la me-
moria los nombres de Raúl de Murga, 
marqués de Córdoba, Griñón. Pedro Can-
darías, marqués de Orellana, barón de 
Junca, Manuel Comyn, Enrique Satrús-
situación. 
bran veladas pugilísticas sino en todas 
las espita es y poblaciones de cierta im-
portancia. 
Uzcudun, la figura más popular se ha 
dónimo de "Sobral", Ignacio Ara, el ma-iia mejora del "sport" en todos los as-;porte cinegético en España tal vez nin-
dnleño Emilio Martínez y Ricardo Alís. pectos. 
E n la siguiente categoría destacamos'! En 1931 se han creado otros dos ci-
al campeón Martínez de Alfara. Y son nódromos, el de Palma de Mallorca y 
de reconocida talla, Otero, más conocido el de Valencia. De la importancia ad-
quirida habla el que los premios con-
cedidos en metálico pasan de las 250.00C 
pesetas. De un año a otro, el número 
Por fin, entre los pesados, además de,de propietarios se ha triplicado y sex-
Uzcudun, leñemos a Mateo de la Osa.: tuplicado el de los galgos. 
Y hasta aquí, no hemos citado más, Por las victorias de su jauría se des-
que los que podíamos considerar como de' 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por v e i n t e 
aros. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc.. hasta 
200 C O P I A S . en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
por "Cañoto", Gastañaga, el eibarrés 
Bruno, Amador Rodríguez, Daufi v Mon-
líor. 
eclipsado en ôs Estados Línidos. Y han primera serie. Tal vez se nos han es-
seguido su suerte nuestros campeones:capado algunos, pero lo apuntado bastaide reconocida cíale i 
europeos. para dar una idea. 
E l lector echará de menos a muchos 
nombres muy conocidos. Ciertamente. 
Por ejemplo, Olaguibel, Mata, Lete, Cas-
tor Calvo, Alvaro Santos, Carapuzano, 
tacó este año el marqués de Villabrá- fuerzo de cada cual; ha procurado la 
-ima. tan buen galguero como polista!mayor prosperidad y mayor ordenación 
guno encierre tanta emoción y tanta be-
lleza en el cuadro como el de "correr 
liebres". Pero estas pruebas apenas han;MOYA F- 1,15 BASTERRA HKKMANOS 
tenido carácter oficial. Gracias a las ca- VITORIA (ALAVA) 
rreras en pista, más concretamente, ai ^ fliaiülWIÜlüíWüHIiüíllIflW!! HWaifliillíBlünüft 
Club Deportivo Galguero, se ha procu-1 A r M T A Q R / I I \Tr'r» A t C C 
rado o.ientar la gran afición, en forma: . A A - » U . A . O I V l l i ^ l l K A I J C - O 
que este deporte se ha facilitado para de todas clases.—Servicio a domicilio, 
todos y en el que han encontrado la ne- CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
cesaría garantía compensatoria del es-i _„„_ _„ _ _ _ mnm„mmmm 
Suárez, conde de la Cimera, Alcalá Ga-
liano, Creus, marqués de Laurencín, Cen-
cillo, Iturralde, Cabeza de Vaca, mar-
qués de Malaspina, Muñoz Vargas, Mas-
só, Sanmillán; señorita de Mendoza, mar-
quesa de Villabrágima, marquesa de So-
broso, condena de Yebes, señora de Can-
darías, señora de Leza. duquesa de Lé-
cera, etc. 
Faltan individualidades en tennis 
Afortunadamente, el "tennis" se va 
democratizando de año ;n año. Pero a 
pesar del gran número de jugadores, no 
aparecen "ases" por quienes yo podría 
tener esperanzas para la copa Davis. 
Como en los buenos tiempos de Go-
mar y Alonso, no contaxnos más que con 
una buena pareja: Maier y Sindren. E1 
primero ha logrado vencer hace pocos 
días a Austin, jugador inglés, couside-
rado entre los primeros raquetas. 
Ahora bien, h?. purgido una pléyade de 
grandes boxeadoras en todas las catego-
rías; los viejos pueden reconquistar los 
títulos perdidos y ios nuevos realizar la 
misma hazaña. 
No hace un mes impresionó en París 
Horas, Marco, "Habir", Alós, Mir, Ju-
lián Martínez (el Portugallyo), "Jack 
el vallisoletano Arilla, un Luen aspirante j Countray, Francisco Ortiz, Pablo Kuiz. 
incluso al título mundial. iBamiro, Las Heras, "Minguell", etc. 
E n :a categoría ínfima, además del que: Si íroiuyéi smos a ios de segunda se-
biéndose mejorado varios comj.íti.lores : se acaba de citar, recordamos a Mompó. ríe. triplicaríamos, sin duda alguna, el ría Ana Tacón, marquesa 
Con lo ya realizado, teniendo en quen- i Vila.*. r O vi ¿ga y Pedid ;Uuiz; ^arce-| número; Y df.cLpiicanamos con los dolía Colina, Ana'liosa de Ki 
ta los sistemas del concurso y el núme-'ioiieses todosi menos el último. Itercera. 
Des-
pués vienen el conde de Lérida, Sán-
chez Cabezudo, Jorge Gray. Juan Mar-
tín, Díaz Custodio, Lecube, Romero do 
Tejada, etcétera. 
Llaman la aten ¡ión las preferenciaj; 
del elemento femenino para este 
•sport". E n la actualidad tenemos más 
de 60 propietarias y nos vienen a la 
memoria los nombres. de la marq'.iesa 
de Villabrágima, Luisa Villaarail. /.Ta-
del ValU de 
gueroa, Teo-
dora Martín, Luisa Espuñes, riuda de 
de la caza de liebres con galgos en el 
campo, en todo el país. 
Por vez primera en 1931. se ha cele-
brado un verdadero campeonato de Es-
paña, una competición en la que hubo 
previamente campeonatos provinciales o 
regionales. Estuvieron representados To-
ledo. Sevilla, Córdoba, Granada, Bada-
joz, Jaén, Madrid, Valladolid y varios 
cazaderos reconocidos, como son Cam-
pamento, Cuevas Altas y Vaciamadrid. 
Se proclamó campeón nacional "Escar-
cha", propiedad de Juan Martín, y que 
representaba a Madrid. 
F r o n t ó n J A I A L 
T o d a s l a s t a r d e s g r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a 
H O Y V I E R N E S . A L A S C U A T R O 
P R I M E R O : 
IRIGOYEN y BEROLEGUI contra UCIN e ITURAIN 
S E G U N D O : 
OSTOLAZA y LARRAÑAGA contra PASiEGUITO y ERREZABAL 
( S e j u g a r á u n t e r c e r p a r t i d o ) 
MADRID.—A1o XXII—Nflm, 7.001 E L D E B A T E (15) V l P r n e s , 1 de e n e r o de 1932 
C A D E S O C I E D A D 
g a l a P o r l a s e ñ o r a v i u d a de W e s t e n d o r p h . g a r l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e l i n g e -
n a r a s u h i j o e l o f i c i a l de A r t i l l e r í a d o n ! n i e r o d e C a m i n o s d o n S a n t i a g o A r é c h a - | C a r d a . 
A r n á i z de P a z ( d o n E l o y ) , l a m a n o d e l g a y A g u i r r e , d e s d e l a c a l l e de N ú ñ e z de m a n y . 
A r n á i z de P a r ( d o n 71oy) , l a m a n o de B a l b o a , n ú m e r o 29, a l c e m e n t e r i o de l a i s a l a 
T R I B U N A L E S ^:inMi(!i tnii inii iHiiir i iuiirnii i i i i i inii i i i i i i i i i i i inii i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i¿ 
V i n o s t i n t o s 
Ai' A l m u d e n a . 
l u - S a n t i a g o y o t r o s f a m i l i a r e s . A s i s t i ó m u y 
c o n c u r r e n c i a , d e m o s t r a c i ó n 
^ b e l l í s i m a h i j a M a r y L i d y a . L a b o d a 
t e i i d r á l u g a r e n e l p r ó x i m o mes de f e -
b r " E n l a p a r r o q u i a d e S a n J e r ó n i m o 
c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o e l P ™ x i m o l -
nps l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a A n a M a n a n u m e r o s a 
r* ! h i l a d e l e x g o b e r n a d o r d e l B a n c o de l a s g r a n d e s a m i s t a d e s de q u e gozo en 
¡ t a J E t a n a ñ a d o n F e d e r i c o , C a r l o s , y e l v i d a e l s e ñ o r A r é c h a g a . D e s c a n s e en p a z 
• d o n E d u a r d o de C a r v a j a l y Cas - y r e c i b a n e u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i -
rZ^iñjo d e l a g e n t e de C a m b i o y B o l e a l i a . 
E d u a r d o de C a r v a j a l . L a b o d a se 
r e c i e n t e 
T R I B U N A L S U P R E M O = 
1.' V a l e n c i a . F o n d o . M a r t i c o n ^ 
D e s a h u c i o . L e t r a d o , s e ñ o r A l e - a 
á.* C o r u ñ a . Q u e b r a n t a m i e n t o de IS 
I f o r m a . H u r t o . S c g o v i a . A d m i s i ó n . H o m i - S 
¡ S A N T O R A L Y C U L T O S 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R í s e a 1 
d o n 
c e l e b r a r á e n l a i n t i m i d a d , , p o r 
l u t o d e l a f a m i l i a d e l n o v i o 
TPn l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l P i l a r se 
h a ¿ e l e b r a d ' o e l e n l a c e m a t r i m o n i a l de 
i i ' b e l l í s i m a s e ñ o r i t a J u l i a C u a d r a d o y 
C o l o r a d o c o n d o n A n g e l A l e m á n S u b i r á n . 
A p a d r i n a r o n a los c o n t r a y e n t e s d o n a Ca-
r i d a d S u b i r á n , m a d r e d e l n o v i o , y e l p a -
d r e d e l a d e s p o s a d a , d o n L u i s C u a d r a d o 
v R o m e r o de T e j a d a . L o s i n v i t a d o s f u e -
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o 
" l u n c h " . E l n u e v o m a t r i m o n i o m a r c h o a 
V i l l a n u e v a de M e s i a ( G r a n a d a ) , d o n d e 
f i j a r á s u r e s i d e n c i a . 
= E n V a r s o v i a . d o n d e o c u p a e l _ca rgo 
de m i n i s t r o de E s p a ñ a e n l a n a c i ó n p o -
l a c a , se h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o e l 
m a r q u é s de B e r n a , h a b i e n d o s a l i d o a y e r 
p o r l a m a ñ a n a en a v i ó n p a r a d i c h o p u n -
t o , s u h e r m a n o d o n V i c e n t e G i l D e l g a d o . 
^ M a ñ a n a p o r l a t a r d e , l a s e ñ o r a d e l 
e m b a j a d o r de M é j i c o en E s p a ñ a , c o n s u 
b i j a l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a C o n s u e l o 
P a ñ i y l a s e ñ o r i t a C a r m e n L ó p e z F i g u e -
r o a , q u e c o n e l l a s p a s a u n a t e m p o r a d a , 
o b s e q u i a r á n c o n m e r i e n d a s y j u g u e t e s a 
n i ñ o s d e l A s i l o de H u é r f a n o s d e l S a g r a -
do C o r a z ó n y de o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
b e n é f i c o s , d i g n o m o d o de e m p e z a r l a s 
r e u n i o n e s q u e , e n e l a ñ o q u e h o y c o -
m i e n z a , se p r o p o n e n o r g a n i z a r e n s u r e -
s i d e n c i a de l a c a l l e de l o s H e r m a n o s 
B e c q u e r , e n t r e e l l a s u n a r e c e p c i ó n e n 
h o n o r d e l G o b i e r n o y C u e r p o D i p l o m á -
t i c o , y o t r a s fiestas a l a s o c i e d a d d e M a -
d r i d . 
' r r D e s p u é s de p a s a r u n a l a r g a t e m p o -
' r a d á e n F u e n t e r r a b i a . se h a t r a s l a d a d o 
a B - a r r i t z c o n s u f a m i l i a , e l g e n e r a l m a r -
q u é s d e B ó v e d a de L i m i a ; t a m b i é n se h a 
t r a s l a d a d o de D a v e a P a r í s , l a d u q u e s a 
de F e r n á n - N ú ñ e z . 
E n t i e r r o d e l c o n d e v i u d o d e A l h l z 
: A y e r , a l as d o c e de l a m a ñ a n a , se ce -
l e b r ó e n l a p a r r o q u i a de S a n t a B á . r t a a r a 
e l f u n e r a l p o r e l a l m a d e l c o n d e v i u d o 
de A l b i z , p r e s i d i e n d o el d u e l o s u d i r e c -
t o r e s p i r i t u a l , p a d r e L e g í s i m a ; - h i j o s , 
c o n d e de A l b i z y d o n A n t o n i o C o m y n ; 
h i j o p o l í t i c o , m a r q u e s d e S a n t a C r u z d e 
R i v a d u l l a ; d o n L u i s L a n d e c h o , e l n i e t o , 
s e f io r C a i l o n g e , y e l s e ñ o r C u e n c a R o m e -
r o . A s i s t i ó j i u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n c i a . 
P o r l a t a r d e a l as t r e s y m e d i a se e f e c -
t u ó l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l a Sa-
ú r á m e n t a l de S a n I s i d r o . D e t r á s d e l a 
c a r r o z a m o r t u o r i a i b a n v a r i a s , c o n c o r o -
n a s de l a f a m i l i a , a m i g o s y s o c i e d a d e s 
a q n e p e r t e n e c í a e l finado, c o m o a b o g a -
d o . E l . d u e l o , e r a e l m i s m o q u e e l d e l f u -
n e r a l ^ l a c o n c u r r e n c i a a u n m á s n u m e -
r o s a q u e p o r l a m a ñ a n a , l a m a y o r p a r -
te de l a c u a l a c o m p á ñ ó a l c a d á v e r h a s t a 
e l c e m e n t e r i o . D e s c a n s o e n paz . 
I C n t i e r r o d e l s e ñ o r A r é c h a g a 
A y e í . a l a s o n c e de l a m a ñ a n a t u v o l u -
A s i s t i ó l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , i c i i l i o . 
c o n c r u z a l z a d a , y p r e s i d i e r o n c o n e l d i - s » l a 3 . ' N ú m e r o 11.047. D o n C i p r i a - £ 
o 6 0 ^ _e6pÍr!.t.Ual-^LM"3'1 '̂ s i V h i i j . 0 _ d o n n,J S f i in / . . C l a s i f i c a c i ó n de h a b e r e s . A p u n - = 
t a m i c n l o 1.503. A y u n t a m i e n t o de M a - H 
d r i d . C o n t r i b u c i ó n t o i r i t o r i a i . L e t r a d o , 2 
s e ñ o r S o i a g a . a 
Sala 4 . ' A p u n t a m i e n t o 3.031. L a A d - = 
m l n i s t r a c i ó n . G u i p ú z c o a . I n t s t a l n c i o n ^ s s 
de e l e c t r i c i d a d . A p u n t a m i e n t o 3.864. L a S 
IHBWBBülüWliüPiüWSI A d m i n i s t r a c i ó n . B u r g o s . A d q u i s i c i ó n r a - s 
Gafas y lentes « " o t e r a p l a . _ _ * • i /~< * Í 
| S«la 5 . ' C a c e r e s . I n d u s t r i a l . C a s t u e r a ~ 
C o n c r i s t a l e s fi- y o t r o s c o n A u t o m ó v i l e s Oes te . P a g o h o - gj 
nos p a r a l a c o n - i r a s . L e t r a d o , s e ñ o r S á n c h e z R i v e r a . ~ 
s e r v a c i ó n de l a P u e n t e d e u m e . I n d u s t r i a l . F o n t e c o n R i o . ~ 
, o t ^ S * a A « » r . : n ' i f m n i 7 a c : i ó n - L e t r a d o , s e ñ o r B . A l ; j m , m | m , ( | m , m i m m q m m | , , m 
L . D u b o s c , O p t i c o . A r e n a l , 2 1 . M A D R I D ' v a r f ; ; . 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
OPTIÍO 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i . s t r a d o r . don J o r g e D u b o s , p o r C e n i c e r o . 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
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MADRID: Dirección, oficinas y Salór» de Exposición y Vento, L . Keñolver, 9. 
Teléfonos 12976-12977 
Talleres, Exposición y Depósito, Palace Automóvil, Ramón y Caiol. núm. 25. 
Teléfono 72146. 
BARCELONA: Oficinas, Salón de Exposición y Vento. Flazo Cataluña, U . 
Teléfono 15432. Estación de servicio y depósito: Garage FIAT, 
f rovenza, 380., Teléfono 52301» 
DÍH 1 de e n e r o 1 9 3 2 . — V i e r n e s . — L a 
C i r c u n c i s i ó n dí*l S e ñ o r . — F i e s t a R e s t a de 
p r e c e p t o . S tos . A l m a i q u i o , C o n c o r d i a y 
M a g n o , m á r t i r e s ; F u l g e n c i o y J u s t j j i o , 
o b i » p o s ; P a n í l l i o , O d i l ó n y K u { ; e n d o , c o n -
feaoren , y l i i u f r o « i n a , v i r g e n . 
I n d u l g e n c i a p l e n a r i a que se p u e d e ga -
n a r t e n i e n d o la b u l a de la S a n i . i Oí t i -
z a d a , v i s i t a n d o c i n c o a l t a n a , o, en s u | 
d e f e c t o , u n o c i n c o veces, y r o g a n d o a 
D!oa p o r los fines e x p r e s a d o s en l a m i s - i 
n í a b u l a . 
A d o n t . ' i ó n N o c t u r n a . — C o r Je .m. 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e ? p o b r e s co s t eada 
p o r d o n I - i i i iu R o d r í g u e z y d o ñ t i P i l a i 
S á i n y . d « l a M a z a , r é s p e d i v a m e n i e. | 
41) i l o r a « . — P a r r o q u i a de S I a M a r í a 
( C u e s t a de l a V e g a , 2 . ) 
C o r l e d# M a r í a . - A l m u d e n a , en S t a ! 
M a r i - » ; B l a n c a , e n S. S e b a s t i á n ; C o n s i i c - | 
lo , en S. l « u i s ; O l v i d o , en S. F r a n c i s c o ! 
e) ( J r a n d e . 
C a t e d r a l . — 1 0 , s o l e m n e f u n c i ó n en h o - | 
ñ o r de l a G i r c u n c s i ó n d e l S e ñ o r , c o n ; 
a s i s t e n c i a de l s e ñ o r O b i s p o y s e r m ó n | 
p o r el c a n ó n i g o d o n D i e g o T o r l o s a . 
C a t e d r a l . 8 n . , H o r a S a n t a de R e p a -
r a c i ó n M a r i a n a c o n E x p o s i c i ó n , s e r m ó n 
1 s e ñ o r L a h i g u e r a y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de lam A n g u s t i a s . - 1 2 m i s a 
. p e r p e t u a p o r lo s b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — 7 a 
11.30. m i s a s cada m e d i a h o r a . S, m i s a 
p a r r o q i r a . l c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o . 
P a r r o q u i a de los D o l o r e s . - F i e s t a a l a 
V i r g e n d e l P e r p e t u o S o c o i r o en e l t e r -
ce r a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de s u 
A r c h i c o f r a d í a . 8 30, m i s a de c o m i i n i ó n 
genera . ! ; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o -
í a r i o , s e r m ó n , P . S á n c h e z , r e d e n t o r i ^ a , 
c o n s a g r a c i ó n a l a S. V i r g e n , r e s e r v a , s a l -
ve e h i m n o . 
P a r r o q u i n de la C o n c e p i M Ó n . H o y co-
m o p r i m e r v i e r n e s de m e « . se c e l e b r a r á 
p o r la t a r d e l a H o r a S a n t a de R e p a r a -
c i ó n M a r i a n a . 
P a r r o q u i n de S. ( l i n é s . - 8 , c o m u n i ó n 
p a r a e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n . 
P a r r o q u i a de S . J e r ó n i m o . — 8 , 3 0 , co-
m u n i ó n g e n e r a l p a r a el A p o s t o l a d o de 
la O r a c i ó n , c o n E x p o s i c i ó n . 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
9. c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a e l A . de l a 
O r a c i ó n ; 5 t . , e j e r c i c i o s ei» h o n o r d e l S. 
C r i s t o de l A m p a r o . 
P a r r o q u i a de S. M a r c o s . 8. m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o d e l p r i n u - i 
v i e r n e s . 
P a r r o q u i a del C a r m e n . - •>,30 t . , e j e r c i -
c ios p a r a la A . de l a S a n t í s i m a T r i n i -
d a d c o n s e r m ó n , s e ñ o r G i n n a . 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n . -8,30, cn ivui 
n i ó n g e n e r a l p a r a l a A . de l a G u a r d i a 
de H o n o r d e l S. C ; 5 t . . E x p o s i c i ó n , ser-
m ó n y r e s e r v a . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o » <P. de V e r g a r a . 
85) .—5.30 t . . H o r a S a n t a c o n E x p o s i c i ó n , 
! s e r m ó n , T e d e u m y a c t o de c o n s a g r a c i ó n 
a C r i s t o R e d e n t o r y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o 
J e s ú s . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — 7 a 12 m i s a s 
' c a d a m e d i a h o r a . 
K u e n S u c e s o . — T e r m i n a e l o c t a v a r i o a l 
N i ñ o J e s ú s . 8. m i s a de c o m u n i ó n g:ene-
r u l . 5,80 t . . e j e r c i c o, s e r m ó n y r e s e r v a . 
K a s í l l c a de A t o c h a . — S o l e m n e f u n c i ó n 
I de l p r i m e r v i e r n e s e n h o n o r d e l A m o r 
M i s e r i c o r d i o s o . 6 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , 
i s e r m ó n P . P e r a n c h o , O . P. , e j e r c i c i o , 
r e s e r v a y V i a c r u c i s . 
C a l a t r a v a s . 8,30, n v s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l as h i j a s de M a r í a y V . O . 
T . de S. F r a n o i s c o de P a u l a ; 1 1 . m i s a 
s o l e m n e c o n s e r m ó n ; 7 t , c o n t i n ú a e l 
o c t a v a r i o a l N i ñ o J e s ú s y e l t r e c e n a r i o 
a S. F r a n c i s c o de P a u l a c o n e j e r c i c i o , 
r e s e r v a y v i l l a n c i c o s c a n t a d o s a l final. 
ü i i c a r n a c i ó n . 10, m i s a c a n t a d a ; 12, 
m i s a i i z a d a . 
C r i s t o de S. í í l n é * . -10, m i s a s o l e m n e 
c o n E x p o s i c i ó n ; p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o s 
c o n prpce«i" 
. C r i s t o de l a S a l u d . — 5 a 7 t . . E x p o s i -
c i ó n . 
l íosarl :> .—8.30, c o m u n i ó n g e n e r a l . 
S. P e d r o ( f i l i a l d e l B u e n C o n s e j o ) . — 
10.30, t r i s a í ; i o y m i s a e n h o n o r de N . P . 
J e s á a N a y . a r e n o . 
S. l ' V r m i u de l o s N a v a r r o s . - F u n c i ó n 
de p r i m e r o de a ñ o de l a V . O. T . de S. 
F r a i l e s c o de A s í s . 5,30, c o r o n a f r a n c i s -
c a n a , p l á t i c a p o r el P . d i r e c t o r , b e n d i -
c i ó n y l e p a r l o de los S a n t o s P a t r o n o s 
p a r a el n u e v o Atíio, T e d e u m , p r o c e s i ó n 
y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s c o n v i l l a n -
c i c o s . 
V . O. T . de S. F r a n c i s c o (S . B u e n a -
v e n t u r a ) . — 4 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , co-
r o n a f r a n c i s c a n a . p l á t " c a , b e n d i c i ó n , re-
s e r v a y e j e r c i c i o de V i a c r u c i s . 
* * * 
(F ,s te p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E l P r e m i o M a r v á 
E l P a t r o n a t o d e l P r e m i o M a r v á h a 
e s t u d i a d o los t r a b a j o s p r e s e n t a d o s para, 
e l C o n c u r s o s o b r e e l t e m a " E s t u d i o m é -
dhco-soc ia l deJ C o n v e n i o s o b r e r e p a r a -
c i ó n de l as e n f e r m e d a d e s p r o f e s i ó n ^ ¡orí, 
a p r o b a d o e n la s é p t i m a r e u n i ó n ( m a y c -
j u n i o de 1925) do l a C o n f e r e n c i a I n t c r -
n a c i o n a a d e l T r a b a j o , y e x a m e n c r i t i c o 
de su p o s i b l e a p l i c a c i ó n a l a e c o n o m í a 
e s p a ñ o l a " , y h a a c o r d a d o c o n c e d e r c a s i 
la t o t a l i d a d d e l P r e m i o , o s e a n c u a t r o 
m i l pese tas y c i e n e j e m p l a r e s de la M e -
m o r i a imp i - e sa a l t r a b a j o q u e l l e v a e l 
l e m a " R a m a z z i n i . 1633-1714" y l as res-
t a n t e s m i l pese tas , m á s c i e n e j e m p l a r e s 
de l a M e m o r i a i m p r c f i a . a l que l l e v a p o r 
l o m a " R a m a z x i n i 1701'" . 
H a a c o r d a d o , a d e m á s , c o n s i d e r a r c o m o 
d i g n o s de m e n c i ó n a lo s que l l e v a n p o r 
l e m a " D e M o r b i s A r t i f i c i u m " y " M e d l -
c i m u n i s p l ^ b e i o s c u r a n t i s es t i n t e r r o -
g a r e q u a s a r t e s e x e r c e a n t " . 
A b i e r t a s las p l i c a s , r e s u l t ó s e r a u t o r 
d e l p r i m e r p r e m i o d o n L e a n d r o S i l v á n , 
r e s i d e n t e e n S e v i l l a , y d e l s e g u n d o , d o n 
V i c e n t e de A n d r é s B u e n o , r e s i d e n t e en 
V a l l a d o l i d . 
S i los a u t o r e s de l o s o t r o s dos t r a b a -
j o s m e n c i o n a d o s a u t o r i z a n p a r a a l m r 
las p l i c a s a l P a t r o n a t o , é s t e se c o m p l a -
c e r á e n p u b l i c a r sus n o m b r e s e n l a fe -
c h a de l a a d j u d i c a c i ó n d e l P r e m i o , q u e 
e s t a t u t a r i a m e n t e ha de se r e l d í a 8 fie 
e n e r o , f e c h a e n q u e c u m p l e los ó c h e n l a 
y seis a ñ o s e l g e n e r a l M a r v á . 
H K • • B H M M U B • R • B • 
P A R A R E G A L O S 
R E L O J E R I A 
G A S 
T E T U A N , 2 4 
|ÍIIIIPHIII1IIIIII«IIII1 
N U N C I O S 
i i n i m m i i m i m i i i m i i M i i m i i m i m m m n i i m i m i i m 
i ' ' 
l i i f i i i i l i i i i i i i i i i T i n í t n i f i i i 
L A B R A S 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
i w m m i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i m m m i m i m i i i m 
L O S d e l R a s t r o r e g a l a n los m u e b l e s de 
t r e s p i sos : d e l H o t e l M á í a g a . A l c a l á , 8. 
_ ( 1 ) 
C O M E D O R j a c o b i n o , 700; l u n a s , 500; des-
f>acho e s p a ñ o l , 450; j a c o b i n o , 500; t r e s i -. los, 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. M a t e -
• a n z . (7) 
C O M l ' R ^ T m o b i l i a r i o s , m u e b l e s suel tos , ob-
j e t o s sa ldos . E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . T e -
l é f o n o 14907. (7) 
MUJSBLrES d i p l o m á t i c o . Despacho , c o m e -
d o r , a l c o b a , r e c i b i m i e n t o , p o r c e l a n a s , 
c u a d r o s . R e i n a , 37. (2 ) 
L I Q U I D A C I O N , 15 d ia s , comedores l u n a s 
b r o n c e s , 400; j a c o b i n o r o b l e , 675; despa-
-cho e s p a ñ o l , 000; c a m a s b a r a t í s i m a s , 
v a r i o s a r t í c u l o s 50 % p é r d i d a . L u c h a n a , 
33. (8) 
ALMONEDAS!14 Piezas ' c a l e f a c c i ó n , 50-65 d u r o s . R o d r i - i 1 guez S a n P e d r o , 60. ( T j 
A U T O M O V I L E S 
K X S R 5 f A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e -
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a a u t o -
m o v i l i s t a s . A l f o n s o XII, 56. (2 ) 
C O M l ' l t A , v e n t a , c a m b i o . Y a l v e r d e , . 16. (7 ) 
P i E IJ G 10 O T s ie te caba l los , c o n d u c c i ó n . 
41.000, M a d r i d . V a l v e r d e , 16. (7J 
H U O S O X , siete p lazas , c o m o n u e v o , ú l -
t i m o m o d e l o , seis c i l i n d r o s , m a g n i f i c a -
m e n t e equ ipado , v e r d a d e r a g a n g a . V a l -
v e r d e . 16. - ( 7 ) 
A L V A R K Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v i a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a , es t recheces . P r e c i a d o s , 9. D i e z -
una , s i e t e - n u e v e . (6) 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 1 a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecho, pocas i n y e c c i o n e s . (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r c i a . A t o c h a , 20. 
C o m p o s t u r a s a p a r a t o s , d i e n t e s c u a t r o 
ho ra s . (24) 
D K N T I S T A , t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . P l a z a de l 
P r o g r e s o , 16. ( T ) 
C O M P R O casa p e r m u t á n d o l a p o r finca r ú s -
t i c a , h o t e l o so lares . H o r t a l e z a , 84. Co-
za r . ( T ) 
U O T F . L p r o l o n g a c i ó n C a s t e l l a n a , v e n d o pol-
l a m i t a d de s u v a l o r . T e l é f o n o 14298. ( T ) . 
I N D I S T K I A g r a n r e n d i m i e n t o v e n d o o pet> 
m u l o por l i n c a . H o c l a l e z a , 84. A t a l a y a . ' 
m i 
C A S A b u e n a ca l le t r a n s v e r s a l , t r o z o A l c a - i 
l á Goya , e q u i d i s t a n a m b a s sesenta me-
t r o s . 36.000 ren ta , 17.5.000 H i p o t e c a r i o , ca-] 
p i t a l i z a n d o 7 %, v e n d o d i r e c t o c o m p r i i - ' 
d o r . A p a r t a d o 305. ( 3 ) ' 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , e s t a -
bles, 8 pesetas, h a b i t a c i o n e s , 3. E d u a r d o 
D a t o . 23. ( G r a n V i a ) . (23) 
E N p r i m e r a h i p o t e c a deseo 85.000 pesetas ; 
sobre r ú s t i c a , r e g a d i o . S e ñ o r M a r t í n e z . 
A p a r t a d o 855. (2)1 
A L M O N E D A , se l i q u i d a n v e r d a d t o d a s l as 
e x i s t e n c i a s . O r n a m e n t a c i ó n i m á g e n e s , t o -
dos t a m a ñ o s b ronces , a r a ñ a s , a p a r a t o s 
c a n d e l a b r o s o r f e b r e r i a , c u b i e r t o s , c á l i c e s 
p l a t a , f e r r e t e r í a . I n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
s u p e r i o r c a l i d a d , c u a l q u i e r p rec io . A t o -
cha , 65. (3) 
F O K D c o u p é , dos plazas,1 s e m i n u é v o , 4.800 
ipeseta.s. V a l v e r d e , 16. <7) | 
A U T O M O V I L K S lodos t i p o s y m e j o r e s 
m a r c a s , c inco , s i e te p l a z a s ; F i a t 5 2 1 ; 
G r a h a m Pa ige p e q u e ñ o , F o r d , Es sex ú l -
t i m o m o d e l o , H u d s o n , C h e v r o l e t c u a t r o , 
seis c i l i n d r o s , g a n g a s v e r d a d . V a l v e r d e . 
16. (7 ) 
ENSEÑANZAS 
D E I v E C I I O . E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n p a r t i -
c u l a r . Repasos . P r á c t i c a s . B u e n o , pres-
b í t e r o , a b o g a d o . B a r q u i l l o , 4. T e l é f o n o 
96133. ( T ) 
1 I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares , c o m -
pra o v e n t a " l l i s p a n i a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a ; A l c a l á , 10 ( P á -
l ac io B a n c o B i l b a o ) . (1) ; 
I N t i l . K S , l ecc iones , t r a d u c c i o n e s . T e l é f o -
no 59737. • ( V ) 
A L Q U I L E R E S 
G A R A G E i n d e p e n d i e n t e , c e r c a Reco l e to s . 
R a z ó n : M a r q u é s M o n a s t e r i o , 10. ( T ) 
P R O X I M O A n t ó n M a r t í n , en ca l l e S a n I l -
de fonso , 10, a l q u í l a s e p i so , 100 pese tas . 
( T ) 
L A S m e j o r e s ocas iones las e n c o n t r a r á n en 
V a l v e r d e , 16. (7 ) 
N E U M A T I C O S l u b r i f i c a n t e s , a c c e s o -
r ios , c o n s u l t e n p rec ios a " M o r m o y " . 
C l a u d i o Coello, 41. T e l é f o n o 53149, y G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 33390. 
• v " :- • ( i ) 
I N ( í K N I E I C O - a b o g a d o , p r á c t i c o e n s e ñ a n z a , 
d a r í a c lases p a r t i c u l a r e s , m a t e m á t i c a s , 
b a c h i l l e r a t o , d i b u j o , etc. , a l u m n o s d i s -
t i n g u i d o s . E s c r i b i r : D E B A T E n ú m . 21.294. (T) 
F I N C A r ú s t i c a de 300 h e c t á r e a s a 17 k i l ó -
m o t i o s de M á l a g a , l i b r e de c a r g a s , v e n -
do o p e r m u t o por casa en M a d r i d . M . de 
P a b l o s , l ' o n z a n o , 47. M a d r i d . (2) 
E I N C A S r ú s t i c a s en C a s t i l l a y p r o v i n c i a s 
de l N o r t e , vende y p e r m u t a . B r i l o . A l -
c a l á , 94. (2) 
L E C C I O N E S M a t e m á t i c a s . F í s i c a . Q u í m i -
c a . B a c h i l l e r a t o . P r o f e s o r L i c e n c i a d o 
C i e n c i a s . E s c r i b i r J . R . A l c a l á , 2. ( A ) 
G A K A G E , dos c a m i o n e t a s , o t r o v e i n t e c o - ¡ 
ches ; naves , t i e n d a s . E m b a j a d o r e s , 98.1 
(2)1 
P I S O 50 pesetas . G u t e n b e r g , 6, a l l a d o es-i 
t a c i ó n M e t r o M e n é n d e z P e l a y o . ( T ) 
P I S O , 100 pese tas . L o p e R u e d a , 20, ce rca 
. - R e t i r o . ( T ) 
A L Q U I L A S E c u a r t o con b a ñ o , ascensor . 
L o p e R u e d a , 31, p r ó x i m o R e t i r o . ( T ) 
P I S O , 140 pesetas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , as-
censo r . D o c t o r G á s t e l o , 20. ( T ) 
C U A R T O , t o d o e x t e r i o r , a l rededores M a -
d r i d , t r a n v í a p u e r t a , t e l é f o n o 14504. ( T ) 
• C U A R T O S , 60; á t i c o , 85;- t i endas , n a v e s . 
- - E r c i l i a ; 19. E m b a j a d o r e s , 98.. (2 ) 
' E X T E R I O R E S , ocho piezas , n o v e n t a pe-
• ' s e t a s ¡ I n t e r i o r , soleado, 65. P a r d i ñ a s , 87. 
( T ) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! C u b i e r t a s des-, 
de 30 pesetas, c á m a r a s desde 7. Repa ra -1 
c lones con g a r a n t í a a b s o l u t a . L a casa 
m e j o r s u r t i d a . C o m p r a , v e n t a y c a m b i o , i 
G o n z a l o C ó r d o b a , 1 . T e l é f o n o 41194. (21) I 
N E l . V I A T I C O S o c a s i ó n los m e j o r e s . S a n -
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
R I S C A L , 6. J a u l a s , e s t anc ias , b a r a t a s . 
A u t o m ó v i l e s l u j o , abonos y bodas. (21) 
A G E N C I A A u t o s A . C. G r a n t u r i s m o . A l -
q u i l e r a u t o m ó v i l e s l u j o p a r a t o d a c lase 
de s e r v i c i o s . A y a l a , 9. (20^ 
I ' K O F E S O U A f rancesa , lecc iones , clases 
i n f a n t i l e s h a b l a d a s . P l a z a d e l D o s M a -
yo , 10, p r i m e r o de recha . ( V ) 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a nad ie sa le sus-
penso. G a r c í a B o t e ( C o n g r e s o ) . F e r r a z , 1 
_ 2 2 . (24) | 
A C A D E M I A M i g u e l L a r a , c a l l e P r a d o , 20. | 
M a d r i d . T .e légBafpS; Cor reos , P r i m e r a en - j 
s e ñ a n z a . P á r v u l o s , B a c h i l l e r a t o , M e c l u i -
na," P o l i c í a , De recho , A n á l i s i s G r a m a t í - i 
ca l , O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , R a d i o t e -
l e g r a f í a , H a c i e n d a , I n t e r n a d o , M e d i o ' 
p e n s i o n i s t a s . ( T ) 1 
D O V casa x'inica h i p o t e c a , po r r ú s t i c a o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94527. (2) 
S I desea i n v e r t i r b i e n s u c a p i t a l e n i n m e -
j o r a b l e s cond i c iones de s e g u r i d a d y r en - , 
d i m i e n t o , e s c r i b a a J . M . B r l t o . A l c a l á , ] 
94, M a d r i d , q u i e n lo p r e s e n t a r á a sun tos 
s a t i s f a c t o r i o s . O p o r ' a b i o n é s a base de me-1 
t á l i f io o v a l o r e s . I n f ó r m e s e de l a hono-1 
r a b i l i d a d y so lvenc ia de es ta casa. (2)1 
I ' I N C A p r o v i n c i a I . e ó n , 295 h e c t á r e a s , par-
te r e g a d í o . P r o d u c e a n u a l n u - n t e 30.000 
d u r o s . P r e c i o : 550.000 pesetas. V e n d o , í a -
PENSION N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a .10 pe-
setas. T o d o c o n f o r t . M a v o r , 19, p r i m e r o . 
• / ¿(23) 
I*A L A a u t é n t i c a , p r e f e r i d a , i n t e l i g e n t e s , 
p l a t o m f t x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o co-
DQedor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos -
peda je . C u b i e r t o 2,50. (21) 
r K . v s i o N dé i sde 6 pesetas, s i t i o i n m £ j o r a -
jjde. P r e c i a d o ^ 5, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) J 
M \ . l B S T Í C i i o i e ! . V ? l á / . q u e z , 49,. 60 ba^oaj 
c o n f o r t a b l e , d i s t i n g u i d o , b a r a t í s i m o , a l i -
m e n t a c i ó n s a n a y e x q u i s i t a . ( T t 
P E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a l a A n U f f ü a . 
H a b i t a c i o n e s , uno , dos a m i g o s o m a t r i -
m o n i o , c o c i n a b i l o a i n a , c a l e f a c c i ó n . Pa-
s e ó de l P r a d o , 16, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
(23) 
T E N S I O N c o m p l e t a 7 pesetas, baho, ha-
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . M o n t e r a , l v 
s egundo i z q u i e r d a . ( T ) 
I I O O A U de l e s t u d i a n t e , m o r a l i d a d , t r a b a -
j o , d i s t i n c i ó n , c o c i n a e smerada , g r a n 
Confo r t . A v e n i d a D a t o , 4, M a d r i d . ( T ) 
K I O L I , p e n s i ó n se lecta , t odo lu jo , c o n f o r t . 
A v e n i d a D a t o , 23 ( G r a n V í a ) . (23) 
r A K T K T L A K cede despacho con a l c o b a 
a c a b a l l e r o e s t ab le . A t o c h a , 30, s e g m u ' o 
de recha . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o . M a -
l a s a ñ a , 11, p r i m e r o d e r e c h a . F r e n t e t ea -
t r o M a r a v i l l a s ( M a d r i d ) . (23) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a . 9, segundo. 
(24) 
V U E L T A de g a b á n 20 pesetas. A r r i e t a , 9. 
Sas t r e . (23) 
E S T E R A S t e rc iope los , t ap ices sa ldo , m i -
t a d p rec io . L i n o l e u m . Sa l i na s . C a r r a n z a , 
5. T e l é f o n o 32370. (4) 
I N Y E C C I O N E S e c o n ó m i c a s . A v i s o s . Tf i lé -
fono 14856. (10) 
C O M P R O le t r a s , f a c t u r a s , p a g a r é s , t o d a 
clase c r é d i t o s , pago b i e n . C e n t r o Ges to r . 
H o r t a l e z a , 68. H o r a s , 12-2; 7-9. (8) 
Ofertas 
s i K L m » fijo 300 g a n a r á n t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a h o r a s l i b r e s , r e s iden tes puehlo.-
p r o v i n c l a s . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . ( 8 ) ] 
K N s K S A N i É A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a s . A l f o n s o XII. 56. (2) 
V E N T A S 
T R A B A J O C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos a r t o . K x -
pos ic iones i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e r r a -
res . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
Demandas 
S E ofrece m a t r i m o n i o s in h i j o s p a r a por -
t e r í a l i b r e a o de m u j e r . M o n t e r a . 39, 4." 
de recha . ( T ) 
.'«EKV I I M V l í i K E i n f o r m a d a l a f a c i l i t a P r e -
c iados , 33. T e l é f o n o 13603. (6) 
c i l i dadea pago o p e r m u t o po r casa M a - I ' E N S I O N H a m i r e z , P r í n c i p e , 27, s egundo , 
d r i d . M . S. A p a ñ a d o 9.084. (2) , E s p a c i o s o s g a b i n e t e s c o n a lcoba , o-.en 
o r i e n t a d o s , h a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s y 
para tres a m i g o s . C o n f o r t . . (T) 
C U A R T O S desa lqu i l ados , i n f o r m a c i ó n a m -
p l i a y seleccionadla . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 
.4, d u p l i c a d o . (6) 
M A G N I F I C O S e x t e r i o r e s , gas , b a ñ o , ca le -
f a c c i ó n , 26-30-36 d u r o s . M a r q u é s Z a f r a , 
.2 - (6) 
P R I N C I P A L , 10 piezas , so l , b a ñ o , 33 d u -
—ros, ascensor . G a z t a m b i d e , 31. (6 ) 
E X T E R I O R , b a ñ o , 105 pesetas , t i endas , c o n 
-•• v i v i e n d a , . 22 y 28 d u r o s . M a u d e s , 7. ( T ) 
C U A R T O S con b a ñ o , ascensor , 21 a 23 d u -
. r o s . A r r i a z a , 6. (1 ) 
l i , c u a t r o ba lcones 18, h e r m o s í s i m o , g a s ! i ' 
' C a r t a g e n a , 9. M e t r o B e c e r r a . (1 ) 
E X T E R I O R E S soleados, c o n f o r t , c a l e f ac -
c i ó n c e n t r a l , 125 pesetas, y t i e n d a con 
v i v i e n d a . M a l d o n a d o , 79 ( F i n a l T o r r i -
j o s ) . (1 ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s . Se a r r e -
g l a n f a j a s de goma,. R e l a t o r e s , 10. T e l é -
f o n o 17158. (24) 
M A E S T R A d a l ecc iones . E s c r i b a n B u c h . 
F u e r i c a r r á l , 53, s egundo . (10) 
COMADRONAS 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a , 
c ó n s u l f a a , a u t o r i z a d a , hospeda je e m b a -
r a z a d a s . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V . 
4. (2 ) 
; o c o s i T O R E S T e l é g r a f o s ! P a r a los que 
d o m i n e n p rograma-s m a t e m á t i c a s esta-
blezco en p r i m e r o enero con m i especia-
l i zado p r o f e s o r a d o g r u p o espec ia l , p repa -
r a c i ó n i n t e n s i v a de a n á l i s i s g r a m a t i c a l . 
P r m c ó s , G e o g r a f í a , Q u í m i c a y E l e c t r i -
c idao . A c a d e m i a V e l l í l a . M a g d a l e n a , 1. 
T e l é f o n o 13414. (7) 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , hospeda je e m -
ba razadas , a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r m e n , 
41. T e l é f o n o 96S71. (2) 
P R O F E S O R A "Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n c i a 
1 e t n b a r a z a d á ^ e c o n ó m i c a s , i n y e c c i o n e s . 
Sa:nta I s a b e l . 1 . (20) 
r i c o t ' I E T A R I O vende d i r e c t a m e n t e , dan-1 
do f a c i l i d a d e s , so la res y t res ho te les de 
2.700 y 8.000 p ies . E s c r i b i d V e n t o . Ca- j 
r r e l a s . 3. C o n l i n e n t a l . (1) 
C A S A n u e v a , t odo c o n f o r t , a l q u i l a d a , ren-
t a 64.000. t i e n e h i p o t e c a r i o , 275.000; v e n -
l a 300.000, s in i n t e r m e d i a r i o s . N u r i a . A l -
c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (21) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o m e n d a b l e a sacer-
doies, f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n desde 
7 pesetas. R e s t a u r a n t . A b o n o s . C r u z , 3. 
. (20) 
T E L E G R A F O S . A p u n t e s q u í m i c a . Repaso 
e x á m e n e s . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. 
I n t e r n a d o . . ( D j 
B A C T Í I L L B K A T O S . C o m e r c i o . D o c t o r e s . | 
l i c e n c i a d o s . P ro fe so re s m e r c a n t i l e s . A c a - i 
d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. (1) 
r i ; \ S I ( ) N M o d e r n a . B o n i t o s ex t e r io re s , 
c o m p l e t a , seis pesetas, c o n f o r t . 8 a n Se-
b a s t i á n , 2, segundo . (1) 
P E N S I O N G u e v a r a . F u e n t e s , 5. Desde 5,50. 
H a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . (23) 
C E D O g a b i n e t e p a r a uno , dos a m i g o s . T r a -
v e s í a B a l l e s t a . 7 s enc i l l o , segundo. (10) 
D K S K O uno, dos h u é s p e d e s con , g a b i n e t e 
e x t e r i o r . L u c h a n a , 12, p r i n c i p a l . (8) | 
C E D O h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a sol , uno dos! 
dos es tables . V a l v e r d e , 29, p r i n c i p a l . (8)1 
I ' E N S I O N S a n t a A n a , t odo c o n f o r t , a g u a s 
c o r r l e r i t e a . j a r d í n . Z u r b a n o , 8. ' i ñ » , 
n c o r o i t c i o N A M O S h u é s p e d e s e i ' é a b l e ñ 
pe r sonas r e c o m e n d a b l e s . P rec i ados , 33. 
T s l é f o n o ISOOS. (G) 
S A U K R W O ' á ' B e x p e r i m e n t a d o con i n f o r m e s 
d a r í a lecciones b a c h i l l e r . F r a n c i s c o M a r -
t í n e z . F t i en t ea , 11 . ( T ) 
C A P F . I . l . A N . E d u c a r n i ñ o s , i n s p e c t o r co le -
g ios , a n á l o g o s , o f r é c e s e e c o n ó m i c o sacer-
1 dote j o v e n , n e c e s i t a d í s i m o . E s c r i b i d D E -
B A T E n ú m e r o 38.583. ( T ) 
J o \ K M 15 a ñ o s , g r a n c o n o c i m i e n t o de f l a n -
eé» , o f r é c e s e i n t é r p r e t e , t r a d u c t o r . P r e -
tens iones modes t a s . C o s t a n i l l a A n g e l e s . 
4 d u p l i c a d o . (5 ) 
i A M A L L E R O 41 a ñ o s , d i s p o n i e n d o t o d a 
CVILB* g a r a n t í a s , o f r é c e s e c o b r a d o r , p o r -
te ro , o r d e n a n z a . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 4 d u -
p l i c a d o . (5) 
C A N A R I O S , c a n a r i a s a lemanes , l e g í t i m o s , 
exce len tes r e p r o d u c t o r e s . A u g u s t o F i -
g u e r o a , 17. p r i m e r o . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n i u m s , v a r i a s m a r c a s . 
N u e v o s . O c a s i ó n . P l a z o s , con tado , c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
d ros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i ó n , cua -
d ros museo. E x p o s i c i o n e s p e r m a n e n t e s . 
(T> 
A L M L N D K O S f r u c l i ü c a n d o 3.500 o l i v o s a r -
bequines . r e a l i z a b a r a t í s i m o s , i n c l u s o 
plazos . Casa H e r m o s a . B u r g u i l l o s ( B a -
d a j o z ) . ( T ) 
( " A B R A S sementa les r a z a g r a n a d i n a , r ea -
l i z a b a r a t í s i m o . Casa H e r m o s a . B u r g u i -
l los ( B a d a j o z ) . ( T i 
A U T O P I A N O S , p i anos , nuevos y o c a s i ó n , 
v e n t a , a l q u i l e r , c o m p r a , p l a z a Salesas, 
3. T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F x i t s C h , a l i -
ñ a d o r r e p a r a d o r . (21) 
A B R I G O S de cue ro q u e d a n nuevos usando 
p r o d u c t o p a t e n t a d o . Osuna . C u r t i d o s . Ca -
ñ i z a r e s . 20. O ) 
R E A L I Z A C I O N de coches p a r a n i ñ o s y 
m u ñ e c a s . P r e c i o s de f á b r i c a . B r a v o M u -
l i l i o , 48 ( C a m a s ) . (Q) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A ca l le M a y o r , exce len tes c o n d i c i o -
nes; R a z ó n : L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. 
Baúlé f l y m a l e t a s . (21) 
S E a l q u i l a h e r m o s o p i so c o n b a ñ o , s o l . 
V a l v e r d e , 20. (1 ) 
T O R R E t O D O N E S , c o l o n i a Rosa r io , ho te -
l i t o a m u e b l a d o , c o i l f o r t a b l é , seis c a m a s , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , ga rage , t e n -
: . n i s , 1.500 pesetas. H a s t a ñ n m a y o . T e l é -
f o n o 59848.. ( 6 ) 
COMPRAS 
S E R N A ( A n g e l J . ) . D e s p e r t a d o r e s f a n t a -
s í a , a n t i g ü e d a d e s , objetos a r t e . F u e n c a -
r r a l , 10. C i ) 
C L A S E S d o m i c U i o . F í s i c a . Q u í m i c a . M a t e -
m á t i c a s . ¡O.seiibid P a r e j a . Prensa. . C a r - i 
. .roen, 18. , ^ (2) 
T S E L 1 N E A N T K . S , a y u d a n t e s O b r a s p ú b l í - ¡ 
b l icaa , exce l en te p r o f e s o r a d o . " B a r r i o c a - l 
n a l " . A m l r ó s M e l l a d o , 9. (2) 
P A R T I O l l l < A I L b a h i t a c i o n e s d o r m i r , eco-
n ó m i c a s , 30, 40 pesetas. A r r i e t a , 106, du-
p l i c a d o . ( T ) 
O P R E C R h a b i t a c i o n e s ex t e r io re s , c o n o 
s i n . T e l é f o n o 74874. ( T ) 
N O v e n d a n n a d a s in a v i s a r m e . C o m p r o m o -
b i l i a r i o s , o b j e t o s a r t e , a l f o m b r a s , t a p i -
ces, m á q u i n a s coser, e s c r i b i r , l i b r o s , a r a -
ñ a s , c r i s t a l , b i c i c l e t a s , - - c ines , -ob je tos o r o , 
p l a t a , a u n q u e e s t é n ro tos . T a m b i é n c o m -
pro r o p a c a b a l l e r o , colchones l a n a . B a -
f les te r . T e l é f o n o 75748. (7 ) 
C Q R T A l a u i i l i a cede b o n i t o g a b i n e t e , eco-
n ó m i c o . C o l m e n a r e s , 5, t e r c e r o i z q u i e r d a . 
( A ) i 
MAQUINAS 
O C A S I O N : L i s m e j o r e s m á q u i n a s S inger , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
M A O I I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f i í e g o . A b o n o s 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . (Jasa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó a , 9. ( T i 
POR no pode r lo a t e n d e r t r a s p a s o ce rvece-
r í a , l ado ( i r á n V i a , b i e n m o n t a d a . E a c r i -
b id « l e i a l l e s , s e ñ o r R o d r í g u e z . C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . (2) 
E N lo m á a sano M a d r i d , a l q u i l o p i so i n -
; : t e r i o r , b a ñ o , gas , , t e l é f o n o , e legante , p o r -
t a l , 27 d u r o s . Paseo Rosa les , 70. (2 ) 
A L Q U I L O s i n t r a spaso dos huecos, ca l le 
A r e n a l . E s c r i b i r A . G. C a r m e n , 18. L a 
« P r e n s a . ,, (2 ) 
S O T A N O , p r o p i o p a r a g u a r d a r m u e b l e s , 
a l q u i l a s e , c i n c u e n t a pese tas m e n s u a l e s . 
B á r b a r a de B r a g a n z a , 14. ( T ) 
P I S O , c a l e f a c c i ó n , ascensor , p o r t e r í a , l i -
b r e a , 235 pesetas. M a r q u é s M o n a s t e r i o , 
10, l a d o t e a t r o P r i n c e s a . ( T ) 
P I A N O S de a q u i l e r , p e r f e c t o es tado, p r e -
c ios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. ( 1 ) 
E X T E R I O R todo confort , 27 duros . M a -
d e r a , 14. (3) 
• C A S A nueva , s in e s t r ena r , so l , 105-120-140. 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , bafto, 8 p iezas , M e -
t r o R í o s Rosas , T r a n v í a s 17-45. T i e n d a , 
175. A l e n z a , 8. (21) 
L A C a s a Orgaz . C o m p r a y v e n d e a l h a j a s , 
o ro , p l a t a - y p l a t i n o . Con precios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11625. ( 2 ) 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o por a lha jas , m a n -
tones de M a n i l a y pape le tas d e l M o n t e , 
él C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s que n a -
die. Espoz y M i n a , 3, en t r e sue lo . (20) 
A V I S O , n o d e s h a g a n i m a l v e n d a , sus a l -
ha jas , ob je tos , p l a t a , o ro , s i n v e r l o m u -
cho que p a g a m o s . Pez, 15. " A n t i g ü e d a -
des" e I d i a q u e a , 12. San S e b a s t i á n . (21) 
M A T E M A T I C A S de b a c h i l l e r a t o , 'clases do-
m i c i l i o , 30 pesetas. E s c r i b i d R o m e r o . G a -
l e r í a R o b l e s , 5, ba jo i z q u i e r d a . ( D ) 
I N S T I T U T O R e g i n a , p í a z a ^ S a n t o D o m i n é 
go, 8. B a c h i l l e r a t o nuevo c u r s o enero . Co-
m e r c i o , M a g i s t e r i o . T a f l u i m o c a n o g r a f í a , 
C o n t a b i l i d a d , C á l c u l o s , G r a m á t i c a . O r t o - ] 
g r a f í a . F r a n c é s , I n g l é s . D i b u j o , Bancos , 
o f i c inas , c a r t e r o s , P o l i c í a . C u l t u r a gene- l 
r a l , (21) j 
ESPECIFICOS 
C L Y C E M A L p a r a a z ú c a r e n o r i n a . Gayo-
so, M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) 
R E U M A » p a r a q u i t a r loa do lo re s y p u r i -
ficar, l a s a n g r e , uae l o d a s a B e l l o t . V e n t a 
en f á r x n a c i is. (22) 
L O M l i l M C I N A I ' e l l e t í e r . P i n g a n t e de l i c io -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 c é n -
t i m o s . (2) 
S A C E R D O T E desea e x t e r i o r , ascensor , ú n i -
co h u é s p e d , c a r t a M a r t í n e z . C h i i r r u c a , 12. (T) 
A D .M I T E N S L uno, dos h u é s p e d e s en Cft-
Ip-llla, confort . , e e o n ú i n i c o . A l b e r t o A g u i -
le ra , 11, segundo ¡ / . q u i e r d a . (2) 
P E N S I O N P . N e n é h , P i M a r g a l l , 11 . ( G r a n 
V i a ) . P e n s i ó n d i s t i n g u i d a . (2) 
SE cedo h á b i t a c i ó n en f a m i l i a . D i v i n o Pas-
t o r , 2, ba jo de recha . ( T ) 
I I O T i : L M e d i o d í a , 300 h a b i t a c i o n e s , desde 
c inco " p é n e l a s . R e s t a u r a n t , i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a . (1) 
P E N S I O N c o n f o r t , crlsf&ccióñ, teléfoncT, \ 
p r ec ios e c o n ó m i c o s . N a r v á e z , 19 ( ' M e t r o " 
G o y a ) . (1) 
M U L T I C O P I S T A • ' T r i u n f o " . R o t a t i v o NA-
i-ic.nal. C i i a t r o M o r e l l . H o r t a l e z a , 27. (21) 
M A t í j t í l N A S e s c r i b i r nneva-s y o c a s i ó n , en 
i n m e j o r a b l e s , c o n d i c i o n e s . Calculadora,--
L i p s i á , r e p a r a c i o n e s , abonos y l i m p i e z a , 
a l i | i i ¡ l e r . Clases de m e c a n o g r a f í a . Copia .» 
O l i o l l e i z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T é l é -
fono 35(143. • ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A p r o f e s o r a c o r t e , casa y d o m i c i -
l i o . T e l é f o n o 57040. (2) 
BU L N A m o d i s t a a d o m i c i l i o , c o n f e c c i ó n es-
m e r a d a , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 12520, (6) 
L O C A L E S e c o n ó m i c o s , con y s in , v i v i e n -
d a . G e n e r a l A r r a n d o , 1G. (1) 
C O M P R A R I A o a l q u i l a r í a r a d i o o c a s i ó n , 
a l c a n c e e x t r a n j e r o , c o r r i e n t e a l t e r n a . 
O f e r t a s , C e d a c e r o s , 7 1 ." , T e l é f . 13439. (3) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o 
v e n é r e o , s í f i l i s , p u r g a c i o n e s , d e b i l i d a d , 
i m p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a U u -
que A l b a , 16; o n c e - i m a ; t r e s - n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos d i f e r en t e s . P i d a n l i s t a 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 4. M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
P A R A c o m p r a r , vender , p e r m u t a r capa, so-
lares, buenas cond ic iones , y a sun to s re-
l ac ionados l incas , v i s i t e C e n t r o U r b a n o 
C o n t r a t a c i ó n . M o n t e r a , 15. (2) 
C U A T I I T A M K N T E l a c i l i f a m o s r e l a c i ó n 
hospedajes , casas se r i a s . P rec i ados , 33. 
(6) 
r . V R T K T L A K a d m i l e caba l l e ro . l i a h i l « -
c lones I n d e p e n d i e n t e s , p e n s i ó n e c o n ó m i -
c a . J a c o m e t r e z o , 84, s egundo . (2) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , te-
l é f o n o , ha i io , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetaa. 
M a y o r . 19. (20) 
l ' E L K T I O R A " hace, r e f o n n a , v é n d e n s e p ie -
les suelvan y « b r i g o s . B o l a , 11. (1) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l l a d o de " E l I m p a r e i a l " . D u -
que de A l b a , 6. M u e b l e s h a r a l i a i n i o a i n -
m e n a o s u r t i d o e n camas doradas , n í a . l e -
r a , h i e r r o . (24) 
I ' E N S I O N .Af i ren txu . V i a j e m s , estables , 
h a b i t a c i o m " - .-oleadas. A g u a s corriente.1-,. 
C o c i n a va sca , desde 7 pesetas. Ca le fac -
c i ó n . H a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s . S a n M a r -
cos, 3 . ( T ) 
O P T I C A 
C R A T I S . g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P e í d o , 16. - (11) 
PRESTAMOS 
S O C I O ñ.OOO a d m i n i s t r a d a s é l , p r e f e r i b l e 
sace rdo te , m i l i t a r r e t i r a d o . A u t ó m a t a . 
M o n t e r a , S. A n u n c i o s . (C) 
V A R I O S 
A L T A R E S , e a c u l t u r a s r e l i g i o s a s . V i c e n t e 
T e n a P r e s q u e i , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o i n -
t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
• I O R O A N A . Condecorac iones , bande ra s , es-
padas , ga lones , co rdones y bo rdados de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . (22) 
n i o ú o i . A T K s de l a T r a p a . F a b r i c a t l o s 
por loa H i t . P P . C i s i e r c i e n s e s en V e n t a 
de i l u i i o s . D e p o s i t a r i o p a r a M a d r i d y s u 
p r o v i n c i a . Segundo T ñ i g u e z . A l m a c é n d>: 
Qd^Otiiales. Z o r r i l l a , 11. T e l é f o n o Í24G5. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . i T i 
A l . l I A S t l L b a r a t í s i m o , h a g o r epa rac iones 
de c u a r t o s , p i n t o . H e m i o a i l l a , n ú m . 95. 
T e l é f o n o 56472: (T> 
í ' K O I ' E K O R a d o m i c i l i o . E s c r i b i r DÍIBÁTK 
n ú m e r o 21.300. ( T ) 
("A HA C L E R O S , c a m i s a s , c a l z o n c i l l o s , r e -
f o r m a s , t a m b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o , 
b a r q u i l l o , 9. Í T ) 
O N I M l . * < I O N p e r m a n e n t e ( c o m p l e t a ) sel* 
pesetas. G a r a n t i z a d a seis meses . M o o i t -
r r e r , t é c n i c o e spec i a l i s t a . S a n V i c e n t e , 39. 
P i d a n t u r n o t e l é f o n o 801&;i. (23) 
.VIALV/ÍM. p i n t o r t o d a c l a s e I r a b a j o s . Pre^ 
supueiato g r a t i s . T e l é f o n o 90558. (4 ) 
M i l . J o h a n B i l l w i i l é r , c o n c e s i o n a r i o d e l ce r -
t i l l c a d o de a d i c i ó n n ú m e r o 09.330 (á la pa -
t e n t e n ú m e r o 99.237), po r " U n p r ó c e d i -
m l e n t o p a r a d i s o l v e r l as i n c r u a t a g i o n é a 
de l a s ca lde ras y e v i t a r o t r a s nuevas" , 
o f rece l i c enc i a s p a r a la e x p l o t a c i ó n d e l 
m i s m o . O í l c i u a V l z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 10. 
(1) 
P I E L E S para, a d o r n o 0,75. p r ec ios i n c r e í -
bles, e n o r m e s u r t i d o . L o s I t a l i a n o s . Pe-
l e t e r í a . C a v a B a j a , 16. (7) 
E S T E R A S , t e r c iope lo s , pasos, t a p i c e s co-
co, p rec ios b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 98, 
¡ o j o ! , e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. 
(6) 
A L.M K K K ' I I m a q u i n a r i a o c a s i ó n todas c l a -
ses. B o m b a s , m o t o r e s , bAsculaa . A p a r -
t a d o 7037. M a d r i d . (II) 
V I D E S a m e r i c a n a s . P e d i d l a s a los a c r e d i -
t ados v i v e r o s de A n d r é s I b a r n a v a r r o . 
K r i o n e s ( R i o j a ) . ( T ) 
C A J A cauda les o c a s i ó n . Sa lud , 17. Casa 
P a d r ó s . ( T ) 
R A D I O , a m p l i f i c a d o r e s , l o m á s se lecc iona-
do. C o n t a d o , p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. 
( 1 ¿ 
V E N T A u r g e n t e , m a g n í f i c o t r e s i l l o cuero , 
dos g r a n d e s a l f o m b r a s nudo , v i t r i n a n o -
ga l , t a l l a d o , l á m p a r a , coque tas , a r m a r i o s . 
P r i n c e s a , 19, h o t e l ; doce-dos. (3) 
lí K O A I . O s p r á c t i c o s o n c o n t r a r ¿ en P a j a -
r e i l a I n g l e s a. A l c a l f l , 109. (3) 
U K V E S , Magn i l i co . s f o n ó g r a f o s desdo 00 pe-
setad. C a s a F u o n l o s . A r e n a l , 20. (1) 
E L E G A N T I S I M O S s o m b r e r o s mode l ados 
sobre cabeza, n u e v e pe se t a s : r e f o r m a s , 
c i n c o . P u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (6 ) 
F R A N C E S , e a p a f i o í , P a r í s l ecc iones , t r a -
duec iones e c o n ó m i c a s , L o p e R u e d a , 33 
( T ) 
| F R A N C I S C O S o t o . PJchegaray . 3 4 ~ " T e l é f o -
• n o 93820. M e r c a n c í a s y e n c a r g o s a -Se-
v i l l a en d o m i c i l i o , 12 h o r a s . (1) 
I H U R N T I S I M O vendo comedor , a lcobas , 
t r e s i l l o s , a r m a r i o s , s i l l ones , l á m p a r a s , v i -
t r i n a , dos l i b r e r í a s caoba, ob je tos , c o l -
chones, p i a n o . G r a v i n a , 20. (1) 
P A L O M A S l a d r o n a s , m e n s a j e r a s , c u l i p a -
vas, m i r l o s , ga los , cone jos , "perdices. Cas-
t e l l ó , 14. . (5 ) 
T E l i l U T O S c a c h o r r o s , lobos, f o s t e r r i e r , l u -
lús , p e r d i g u e r o s , b a r a t í s i m o . C n s t e l l ó , 14. 
P a j a r e r í a . (5) 
C A V A H I O S flautas, b lancos , r o l o s , azu les , 
c a n t a n d o , g a r a n t i z a d o s , p a r e j a s c r i a n d o 
barnt t fdma.s . C a s t e l l ó , 14. P a j a r e r í a . (5) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . I n -
tenso s u r t i d o , d u r a u l e este mes. g r a n d e s 
descuentos . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . B r a -
vo M u r i l l o . 48. (5 ) 
C A N A I U O S flautas s u p e r i o r e s , ho landeses 
p u r a s a n g r e , m i x t o s de j l l g ü o r b s y v e r -
d e r ó n , monos , p á j a r o s e x t r a n j e r o s , pe-
r ros . C u e s t a S a n t o D o m i n g o , 17. P a j a -
r o r l a . (2) 
P J O L i ü T E R l A , cue l los , c a r t e r a s , g u a r n l c i o -
res , clases se lec tas . L a D a l i a . F u e n c a -
r r a l , 56. W 
P J Á N O S , " "au top ianos . " f o n ó g r a f o s , r a d i o , 
p ianos de a l q u i l e r . VaJverde , 22. C o r r e -
dera . . 
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La preparación del centenario 
de Lope de Vega 
En 1935 se cumplirán trescientos años de su muerte^ En 
1932 se cumplen de la publicación de la "Dorotea" 
U S INTOXICACIONES, por K - H I T O 
No es la primera vez que desde es-
tas columnas se tiende la vista hacia e! 
próximo centenario de Lope de Vega 
(1D35). Y siempre a base de la misma 
pero, si paliamos la verdad, no apare-
cerá tan patente la necesidad de lasl 
ediciones que pedimos. Vaya, pues, por 
delante, que " E l Isidro" lo conocen en| 
consideración: hay que disponer las co-:España unas cuantas docenas de per-
sas anticipadamente, para que los tres- sonáis. Sin embargo, "El Isidro" es una 
cientos años de la muerte de Lope no obra magnífica. Lope es en ella, no sólo 
transcurran como una fecha más, en la¡el versificador admirable y facilísimo, 
cual un par de veladitas literarias, yj muestra viviente de los prodigios que 
unos discursos de ocasión, dejen la me-¡Dios puede obrar en la naturaleza hu-
moria del "Fénix" tan en la sombra co-lmana, sino el precursor de conceptos y 
mo antes. L a preparación del centena-1 maneras que aún hoy busca afanosa-
rio de Lope debe empezar "ahora". Sin;mente la poesía y no ha logrado cua-
perder día. Los tres años que faltan pa- jar. Las imágenes y la fuerza descrip-
ra él son, en realidad, un plazo muy ti va de algunos pasajes de "El Isidro", 
cort0. Ino han sido superados posteriormente 
Cúmplense en 1932 los tres siglos de Hay tal concisión y tal fijeza de ras-
la impresión de "La Dorotea", una obra gos en algunas escenas, que son mara-
de singular interés entre las de Lope, y ¡villa de quien, desconocedor de aquel 
una de las más aptas para mostrarnosj tesoro, se adentra actualmente por sus 
la rica variedad de su talento. De aquí'páginas. 
que nos hayamos permitido arrancar del No necesitan apoyo, por poca Idea 
esa fecha, para exponer algo de lo que. que se tenga de quién fué Lope, los vo-
a nuestro juicio, debiera hacerse para lúmenes que proponemos de "Rimas sa-| 
que el centenario de la muerte de Loppjcras" y de "Poesías líricas". ¡Cuántoj 
de Vega tenga la conmemoración de-'ayudan los arrebatos místicos de Lope' 
bida. a comprender su compleja personalidad; 
Una rrmmpmnracion eficaz iy su esPafto,ismo genuino! Alma ar-U n a c o n e m o r a c i ó n eTicaz|diente gran pecador Lope es el ejem.. 
Sentemos, ante todo, un principio,] Pío grandiosamente humano del hom-i 
que no creemos que nadie nos discuta: bre que conoce que ha sido redimido[ 
la recordación de los grandes hombres!por Dios y no pierde la fe. en medio 
de un país, debe tener, sobre todo, una ¡de sus mayores extravíos. Nadie com-: 
I prende ni expresa como él, cuando le-i 
vanta en alto la Sagrada Forma, toda —Aprende a distinguir el gruyére, el roquefort, el cabrales... Y, 
IHIBIH; 
virtud de eficacia, consistente en la di-¡las desventajas que la separen de su 
vulgación de las obras por las cuales1 gran modelo, debe figurar también en 
aquellos hombres enriquecieron la his-i nuestra colección. Contiene pasajes tan 
toria patria y la hicieron admirable en! sentidos, y versificados con tanto acier-
el mundo. Mejor que la piedra de un! to, que no pueden faltar en un resu-
monumento, graba el recuerdo de un! men que aspire a reflejar la obra de 
sabio o de un artista la difusión de sus, Lope. 
la enorme bajeza de las trampas car-; sobre todo qL,e n t , d socialista, 
nales y toda la sublime candad de Dios.! ^ ^ W I C I I I O L O , . 
Aquella gran sinceridad temblorosa delj 
sacerdote lleno de flaquezas que se da j '^BlBi 
cuenta del amor divino, de la inagota-
ble ternura con que Nuestro Señor con-
siente ser realmente cogido por manos 
humanas, tiene tal emoción, que saca 
de un golpe a Lope de Vega de toda 
la sima cenagosa de sus desvarios y lo 
muestra radiante a nuestros ojos. Por 
su belleza, por su verdad, por la lec-
ción que contienen, las poesías de Lo-
pe deben ser repetidas por todos los la-
bios y grabadas en todos los corazo-
nes, 
"La Dorotea", por su valor autobio-
gráfico en parte, por ser un eslabón pre-
cioso de nuestra cadena novelística, y 
por mostrarnos una rara actividad de 
Lope de Vega, debe pasar también a 
primer término. Con ella, "La hermo-
sura de Angélica", sean cuales fueren 
obras. 
Viniendo al caso particular de Lope 
de Vega, concurren en él circunstancias 




E L A Ñ O M U S I C A LINotas del block 
" ma* " Entramos en Año Nuevo, y, como 
Opera y zarzuela en estado lamentable. Un buen año de conciertos j ^ i^f f d f ^n^sl0se9: :c^nal l ,nV»f! ; 
' * ' camino de desolación y de hambre. 
Una ojeada retrospectiva nos demues-lda más. Al paso que seguimos, la zar-j Las almag caritativas que viven máts 
tra de qué manera los años se pare- zuela lleva el mismo camino que la ópe-j en contact0 con la desgracia humana sa-
,cen unos a otros. Sin embargo, la mú- ra. Aquí tenemos un nuevo ProK,1,3ma! ben cuánta verdad hay en lo que dec> 
Isica, por su carácter esencialmente es-lque se presta a diversos y nada .as'r^"i mes. Las casas de esas personas, siem-
piritual, necesita para su desenvolví- dables comentarios. L a generación ue; pre dispuestas a practicar el bien con 
¡miento una completa tranquilidad so-jmúsícos, que comienza con Albéníz, no, aus semejantes, los conventos, las parro-
Icial, difícil ahora por las actuales cir-|quiere hacer zarzuelas. L a razón de elioi el AyTintamiento, se ven asaltados 
! cunstancias. Esto hace que la actividad, es que el nivel artístico ha ido, poco r un oleaje de pobreza que se renueva 
musical se resienta algo en el año queja poco, descendiendo, hasta quedar por 
sin cesar. 
¡termina. Al hablar de actividad musi-!completo en manos de músicos que, por A E L D E B A T E afluyen a millares las 
cal me refiero exclusivamente a losjhaber estudiado aprisa, o por no haberj cartas p.diendo un puegto en egog coni^ 
'conciertos, pues el teatro lírico estálestudiado nada, se han lanzado a la pa-j doreg de caridad que se abrirán en 
completamente agónico. ¡lestra, pluma en ristre, sustituyendo la, breve a cuyo sostenimiento inició 
, música por vulgares trucos de galena, el iódico una suscripción. Hay mucha 
U p e r a y Z a r Z U e l a j q u e les proporcionen pingues g:anan:! hambre: miliares de hogares pasan es-
1 í ¡cías. Otros, más desenfadados aun, tos terribies ^ 5 de invierno sin encender 
L a música teatral sufre tremenda cri- siquiera se molestan en escribir susl fue„0 y sin que cuantos los habitan co-
sis, y sus causas me parecen tan hondas I "cantables"; dicha tarea se la encomien^ ^ caliente> 
i que no veo solución posible. Se me dirájdan a una tercera persona, lo cual na A ola glacial que encona las íia-
¡que con las obras del teatro real no es|imp¡de que el pseudo-autor salga al, de ^ pobreza hay que oponetj 
[posible representar óperas. Yo compren-i proscenio a recibir los aplausos, con¡ ^ or fervor) las llamag ^ la 
do que con la grandiosidad debida nojuna frescura v^dff1^"16"^ Polar- Sl dad manteniéndolas sin desmayo. V 
¡se pueden cantar óperas de gran espec-¡a esto se añade la detestable ca.idad ^ dc las iineras ofrendas . 
Uculo, como "Aida". "Lohengrin" o "Laide casi todos los libretos podemos dar- el ósilo de no dej ^ 
Walquiria"; pero es indudable que exis- nos exacta cuenta del ^tado lamenta- amint¿ a e^ 
to todo un repertorio compilamente ble a'que ha llegado la zarzuela en, ^ . P ^ de pergonag ^ no comen S0YS 
adaptable a unos cuantos teatros ma-|nuestra época. ¡contribuir a las obras de caridad go-
¡drileños. Recuérdense ó p e r a s comoi r n r m i p o f o o zando de la satisfacción espiritual que 
¡"Don Juan" de Mozart; "El barbero! L a s O r q u e s t a s da ^ que aquel donativo 
\Te tt¿dO^Í¿s^S^£S"' Y ahora, terminados tan desagrada-^ transforma en alegría al llegar a un 
de Í I ^ . ^ S s ^ S & Í W e á comentarios, podemos reseñar cle| ̂ gar afligido por el dolor y ensombrecí-
¡gran escenario, ni grandes masas cora- nn modo optimista cuanto se refiere a^o por ia 1 » 
les. ¿ T qué diremos de la ópera e s - j m ú s i c a de conciertos. Para lo que es: • , , * , * * 
Ipañola? ¿Por qué en nuestra Patria noI Madrid, con relación a grandes pobla- ^ota de sociedad: 
se ha de cultivar un género teatral depones como Londres o Nueva-York, la1, De su casa en la judería de Tetuan ha 
tan rancio abolengo? Se asegura que la actividad musical casi supera a la dej salido con dirección a Algeciras, Madrid 
culpa de ello la tiene la zarzuela. ¿ Pero dichas ciudades. Madrid posee cuatroj Y otras poblaciones del extranjero el con-
se escriben zarzuelas? ¿Hemos oído ai-orquestas, que viven... como pueden, pe-, secuente erasmita y gran rabino don 
go interesante en este género, tan po-'ro <iue' al fin> resisten el penoso lucbai, Fernando de los Ríos, 
pular y tan español, en el año que ter-ide la vida- L a Orquesta Sinfónica pue- * * * 
mina? Algunos ensayitos, tímidos yi(ie equipararse, como elementos, a las Nueva maldición gitana: 
vulgares, en el teatro Calderón y... na- naejores del mundo. E n 1931 ha bdti- —¡Así te den queso de la Cooperativa 
do el "record" en cuanto a favor del! Socialista! 
BTir:!.B:;...l:.-!!íri:«¡: V:-mm•ÍU;:• •;IM ¡ público, que ha llenado en sus dos se- * * * 
ries, el Calderón y el Monumental. E l E l gobernador de Cuenca, hablando 
"Coral", de Bach, instrumentado p o 1 de los sucesos de Almarcha, refiere: 
iRespighi; "Fundición de acero", dei "La transigencia de las autoridades 
¡Moussolow; "Vocalisse" y "La isla de llegó a tal extremo, que estaban dispues-
,.• . I los muertos", de Rachmaninoff, se hanj tas y de acuerdo con los hacendistas 
destacado entre sus estrenos extranje-1 a hacer un reparto de tierras; no se 
ros. Unas piezas breves de Oscar E s - llegó a ello por negarse a oírlas la Casa 
plá; "Babalayné, de Pedro Sanjuán, y del Pueblo, que siempre desacató todas 
"En una aldea", de José María Fran-, las llamadas de la autoridad." 
co, corresponden a nuestra música En cuantos conflictos de importancia 
L a Orquesta Filarmónica es !a vícti-lhay planteados se puede observar la in-
ma entre las entidades musicales. No tervención subversiva de las Casas del 
he podido jamás comprender esto. Sus1 Pueblo, rebeldes a toda disciplina y hos-
conciertos constituyen un verdadero re-i tiles a la autoridad. 
galo; sus programas son interesan tí si- Se deduce de esto que los tres ministros 
mos, su disciplina es adrnirab e y, sin] y los ciento y pico de diputados socia-
•;mbargo. el público no acude a los con-; listas son incapaces para hacer valer su 
ciertos de la Filarmónica. Entre, lasl ascendiente sobre las masas o que, más 
obras interpretadas por las atiestes de| exactamente, las masas no les reconocen 
Pérez C a s a s merece con.signarñe la; categoría y actúan a su antojo o dirigí-
vuelta al repertorio de la "Sinfonía Re-j das por jefes que están fuera de la dis-
nana", de Schumann. Como estrenos.' ciplina socialista. 
aparte un concierto plomizo con obras! Y si esos ministros y diputados no 
de Elizalde, compositor filipino, señala-j representan a las masas tituladas socia-
remos "Corrida de Feria", de Bacaris- listas, ¿en nombre de quién gobiernan? 
se, y la reposición de "Gongorianas", de 
Palau. 
Las otras dos orquestas han hecho A juicio de Kiokatsu Sato, teniente general del Ejército japonés, la guerra 
l'i!i:Bllli:H!li::B l̂:BII!rH^TBî 1l|;Bi||l!fl!!íl!|lll!;BII||¡|!ll ;Bia!li¡:Wli!Kí¡!iR!!|%;ii;Hl!||lBI¡||!|l!||l IIBIIIIIBIIIIIBIiBl!l!IBIIl»¡l 
C a r t a s a " E L D E B A T E "Una protesta de la FAE 
poca labor cü el pasado año. E l nunca entre Estados Unidos y el Japón es m-
bien ponderado Pepe Lassalle tiene al-| evitable. Asi lo dice en un artículo del 
go olvidaba a la Orquesta del Palacloj qUe son los siguienteá párrafos: 
de la Música. Al comenzar el año. es- - L a Soia esperanza del Japón está 
treno el "Rondo Fantástico" de San-; puesta en el continente, asiático, del que 
juán; dió un festival Puccmi; hizo can-|depende Su porvenir. Solamente sobre él 
tar a Felipe Sassone. y terminó con. podemos asegurar la vida y la existen-
aquel schotis de "Cuadros disolventes":, cia de nueslra razai 
"Con una falda de percal, "plancha" ; Sin embarí;o> en esU esfera donde deS. 
La Orquesta Clasica es, por dectr'o cansan nuestro porvenir y nuestra espe-
así, una pequeña orquesta de viaje.j ranza> América realiza andes ^ 
Cuando llega la hora, el maestro Saco: tog y se a ta a sus manos ^ 
del Valle mete a sus profesores en una ASja 
maleta y marcha para Galicia o pan* ¡A menog que no contengamos la am-
Andalucia. E n Madnd ha actuado po-¡ bición de ese pueblo y castiguemos su 
co y, casi siempre, en las soc.edades 0 3 ! i n j l I s t i c i a i n u e s t r a s ^ n o % o n o c e r a n 
Cámara. Algiuios estremtos sin gran un- ]a paz n¡ aun d és de ha 
iportancia y obras de la época clásica,i nado esta t<errai 
muy en consonancia con el titulo de la ,E1 pueb]o4 jap;nés ama !a paz De(e3. 
orqu!?-~.a. ¡tamos la guerra. Sin embargo, cuando 
L o S l Ó v e n e S pensamos en esos problemas ligados a 
j nuestra vida, a nuestra existencia y al 
L a evolución de la música española Porvenir ê nuestra raza, vemos que es 
no ha cambiado nada en estos últimos, nef1eí!ari0 ûe h*samos la guerra, 
tiempos. Los compositores de la gene-l ^"^^mos de arreglar, actualmente, 
ración que siguió a Granados y a A l - ('sas cueshones por medio de negociacio-
b é n i z continúan desenvolviendo sus J68 d'Plomaticas. No obstante, por la, 
ideas, fieles a la curva emprendida:; í.ue,;za ^ \as circunstancias, seremos 
apenas si Esplá inicia, de vez en cuan-i «na!mente obligados a hacer la guerra a 
do, alguna aproximación a los vanguar-l A ™ " ^ . Una guerra entre Japón y Es-
distas. Entre los jóvenes se advierten! tadH* Un'dos es el destino inevitable de 
dos direcciones opuestas: los que si- nueí?tra nación. E l pueblo japones deba 
guen el rumbo franco-ruso y los que se] Pgnctrarse de esta verdad." 
deciden por el nacionalismo tradicional.;. _ ~ ~ 
En el primer grupo figura Krne?!o;LOS e x p l o r a d o r e s h Ú n f f a r O S 
jHalffter, quien trabaja con tanta lenti-; 
itud que solamente una "habanera" he-i BUDAPEST, 31.—Se están preparan-
jmos podido escuchar de él. Aunque la do importantes modificaciones en la re-
Se deducirá de la importancia y ex-
tensión de la tarea propuesta que la 
aplicación del principio que hemos sen-!fundamos, en el terreno práctico, sobre 
tado. Las gigantescas proporciones de; una Junta de personas que se dediquen 
la figura del genial escritor, traen con-la darle impulso y a realizarla con mé-
sigo el riesgo de que se proyecte en lajtodo. No seria difícil, a nuestro enten-
imaginación popular con líneas vagas y der, la formación de una Sociedad, que 
disformes. Lope fué, en efecto, como debería tener al frente un Comité de 
frecuentemente se ha dicho, un "móns-| honor, al cual fueran las personalida-
truo de la naturaleza". Sin embargo ; des que por la importancia y significa-
ese "mónstruo" tiene unos rasgos quej ción de sus donativos debieran figurar 
le pertenecen y que deben trazarse con; en él. No queremos hacer hoy alusiones 
la mayor exactitud posible. L a palabra demasiado concretas. Pero si se recuer-
dice tanto en la ocasión presente, que da la relación íntima que Lope tuvo 
es lo mismo que si no dijera nada. Y con algunos aristócratas españoles, se 
como uno de los rasgos de la monstt 110- puede esperar con fundamento que nol 
sidad de Lope es su fecundidad pasmo- falten nombres ilustres y apoyos efica-! 
sa, su fuerza creadora sin igual, la in- ees para realizar la obra. L a protec-¡ 
terminable galería de criaturas.del es-¡ción a las letras ha sido siempre una' 
piritu que lanzó al mundo, importa que de las más nobles misiones de la aris-
mános expertas condensen y señalen,1 tocracia. 
que la materia sea presentada al pú- Junto a ese Comité de honor, y en 
blico en fórma. asequible, de tal modo | directo contacto con él, funcionaría una 
que se salven en la operación las esen-i Junta técnica de especialistas, o Comi-
cias fundamentales desaquella persona té directivo, encargado de seleccionar 
lidad vihrante y arrebatadora. |las obras, de buscar los encargados de 
Sigílese de aquí, que la "obra princi-hacer las ediciones y de darles orienta-
pal en la preparación del centenario de!ción y normas. Tampoco queremos ci-
Lope de Vega e.s la inmediata aplica- lar nombres. Los que en un caso y en 
ción. de unas .cuantas personas solver.- otro se pudieran consignar, están en la 
tes al estudió de una serie de edicione5 mente de todos, y basta. La Sociedad 
que, sin gran aparato erudito, sean hi-^admitiría todas las colaboraciones eco-
jas de un esfuerzo honrado y tenaz, pa- nómicas voluntarias que se ofreciesen, 
ra que el pueblo pueda recibir en libiw y podría ir estableciendo un sistema dr B 
manejables y amenos, con las notas in- suscripciones con derecho a recibir ejem-
dispensables, lo más principal y carac- piares de las obras editadas. Un admi-
terístico de cuanto produjo el genial nistrador general, de acuerdo con am-
poeta dramático. Ibos Comités, levantaría el plan finan-j 
>No escribimos más que uno modesti- ciero. 
sima ponencia. Nos alegrará muchisi-' De intento no hemos hecho mención| 
mó que sea inmediatamente arrumba.ia'de la Academia Española. Sabemos que 
por otra mejor, más viable, que se lleve su concurso no fallará y no querem-.tó^ 
a!'la práctica sin pérdida de tiempo, restarle ningún mérito a sus iniciati-
Pero mientras se emiten votos más auto- vas. Esperamos que para 1935, el Mu- dirigirnos a usted para poner en su co-
rizados y se dejan oír voces de másjseo de Lope de Vega, organizado por la nocimiento los sucesos que aquí ocurren, 
peco, nosotros cumpliremos con núes- Academia Española, sea un hecho ven-;Desde hace un par de semanas, elemen-
tro deber. Y para celebrar adecuada kuroso. Tampoco nos extrañaría que a l - j^f Jey^tiscos del Sabar 
mente el centena 
cesarías, a nuestro 
que siguen: Selección 
ediciones populares (estas eoiciones se-IB u n pumu ue la u u i a u c j^pc u c v^¡ia..it>as(. en recoger la suya propia,, 10 qu 
rían rigurosamente técnicas en cuaalo'Queremos aludir directamente a don dtmueistra que no' era-motivo de la a<;ic-
a la depuración del texto; podrían üa Emilio C 
cerse con ellas tomos aparte para losl de la A 
estudiosos, incluyendo las notas y com-;nuestro 
probantes), "La Dorotea". "El Isidro" ¡de Vega, 
"La hermosura de Angélica". "La gato-jtuno, s e L ^ K - " " - " - — ~ -
maquia", "Poesías líricas", "Rimas sa- l&s medidas que la Academia P»ensa;fmcai 1iamada -¡¿i oieico", y apalearon1 ^ Parece fuera de lugar exponer, con-
cras". adoptar ante la fecha ya próxima del,brutalmente a los aceituneros y a las ¡|:®staindo. 
Sabemos que Lope es mucho más. pe-! centenario del Fénix de 
ro también nos consta que "ese" Lope'^e todos modos la labor 
no es conocido. Si se lograra colocar,tropezará con la de la Junt 
una tirada copiosa de las obras arriba nemos; pero bueno sena, 
enunciadas, habríamos adelantado mu- t'po se llega, delimitar bi 
cho. No nos asuste la vastedad del su- dácieg. Para ello tal vez 
jeto, ni caigamos en escrúpulos de es-i^e un delegado de la Academi 
pecialista. Concebimos aquí a los espe-lrase l™ derech0 ProPi0 en la J 
cialistas sometidos al interés popular, * * * 
no encerrados en su círculo. No pernos más que decir.,.Nos he-jd 
Razones de la propuesta mos P ^ f 1 0 cfumPlir 11^ 
l ' ' nes un deber estrictamente penodisti- oajoac 
Señalaremos en el lugar oportuno de co; el de hablar con actualidad de i»-K^.1 
este trabajo la forma de selección de ¡portantes cuestiones nacionales y pre-L 
obras y de realización del proyecto. Va-;parar en lo posible el ambiente público.|pu 
mos ahora a señalar rápidamente las, a quienes deben actuar. Hemos cum-., 
razones que nos han movido a elegir Iphdo con nuestro deber y esto nos btó-
esas producciones y no otras en el cen- ta. Ahora nos retiramos y sea todo lo mt_. 
tenario de Lope de Vega; a preterir tai;dPmas en honra ^ prez cíe l-ray Lopejcha 3ea la cauga im número pequeño de l"1?1̂ 21 de auxilio, de publicidad y tam- ^ es también el imponer la coeducación' 1Va' L a Sociedad ^ Cultura Musi- tiytdád y entusiasmo por el trabajo, 
vez, si se quiere, una ,gran parte de suiFéI ixde Ve?a Carpió. jobreroe que quedan sin trabajo por de-j^r^para^eviur ̂ a táctica, con el cono- y_a .la_ vez el privar a los Centros de cal' numerosa y más frivola, pa-! Dos grandes pérdidas hemos sufrí-
La tiranía SOCiallSta Pfl Ja^n!*-1 deseo del Centro de dirigirlas faenas' "A ,a opinión pública.—La C o m i s i ó n 1 ^ 1 ^ c ^ s í ^ "o es lo mejor que presentación diplomática de Hungría, 
L d I l ídnid SOCiailSia en Ja&fr de] camp0i y enviar sin n^n4n géneío técnica de ^ F A E ha visto con gran ha sahdo ^ P^ma. es indudable: por motivos de econom a. Las Legado-
«ir rtirpptnr HP V T n T T R A T F ide colaboraciones, los obreros a los pro- sorpr.esa el ataque violento dirigido por Que Ernesto Halffter marcha a la cabe- nes de Estocolmo y Berna serán su-Sr. director de E L D E B A T E . 
lAay señor nuestro: Nos permitimos 
Ipietarios. Pero esto no pasa de conjetu- el Señor Llopis, director general de Pr¡-za de los músicos jóvenes. Rodolfo Halff- primidas. La Legación en Bruselas =e-
o b e d i e D c i a como 
; ciones disonantes, y nos la sirve en or- ! en Madrid. 
en gima-
Ambaran estos hechos la falta de go-! rifidas P0F religiosos, y en las que se'^ " " ^ ulSnonanie^ / ^ s 'a s: 
irnador propietario, la inhibición del educan mas de 200.000 hijos del pueblo,; (luesla' en ^«arteto y hasta 
las haya subvencionado con cantidades!rra- De más empaque es Salvador Ba.- í ^ n l l l f l o r i o R í o r i c Is infUfrt 
tan exiguas, que no salen en conjunto ícarisse, el verdadero vanguardista del1 WVÍVJ & \ Í * J ü í A l i c i i U y la iblica-
Le des- a veinte céntimos al año por lumno. grupo. En el año que termina nos ha | o demuestra el Infqr- - EsTu1n crimen, por lo visto, para el se-idado "Corrida de Feria" y un Cuarteto1 ^ , J ^ E ^ O . ol.—Por media-
isnado 8.000 pesetas anuales p a r a! de vanguardia, pueden s e r brtriantea ,¥*0 61 réSimen republicano. E n dicho 
faniilia le da 
obra dramática, siendo Lope dramatur-
go por encima de todo. 
Permítasenos hacer presente nuestra 
convicción de que en la obra de Lope, 
no teatral, existen valores de primer or-
den, que es fuerza destacar a plena luz. 
Un ejemplo: " E l Isidro".' He aquí un 
poema que el gran público desconoce 
Nicolás ( iOXZALEZ RUIZ 
U n t o r n a d o e n M i s s u r i 
J A C K S O N T ÍMÍSSUPÍ)) 31.—Se ha des-
encadenado in violento tornado en el 
recolección ,6in ayudarse de obreros, co- de usted atentos y servidores que le sa- • está 
pad 
 E s p S a r e s t T ^ o s ^ í c h 1 ^ ^ ^ 1 •Cia de conciertos' se P^ocupa un po-jllecid 
mo era costumbre. No es superfluo con-|ludan. Juan Torres Romero,'abogado; P dres de familia, que exigen ^ea una'-0 máS qUe Ia Filarinónica de nuestra vánd( 
signar que estas ba,ses uniformes, en!1*1*111116! Ortega, propietario; Juan La- ralidad ese lema de libertad isrualdad v 
una provincia de riqueza, y por ende de'rrotcha, del comercio; José Folset, mé-¡ íraternidad." ' y 
'''•ÍBIIIPIIÍPIIIHIÍÉIIIM^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
&r~r^rflT?. núbíico'entran -lô  estudian Missuri. Hay Lrss muertos. producción tan varia, fueron arrancadas ¿ico; Juan de Ulierte, maestro nacional; 
EQ el gran puDUco enrran iu e-^uu. i . por la coacción y sólo flrraadas por los Luis Rivera, farmacéutico; Pablo H 
tes de Literatura en la Lniversitiacl. \,,, a a s a B gj ^ a B l : representantes de seis u ocho pueblos corredor; Eduardo Martín, militar; An-
aun muchos profesores de esa discipii-. ^ . i ^ C T O A T ' k { r » ! o í j i - * i 7|del centenar que la integran. Principal-
na. No tratamos de molestar a nadie; L / t - a J - í - w I - . , \_ i-Jí - g l a i a , I ímente la desaforada actitud atribuyese 
tonio Peña, herrador, 
Alcaudete (Jaén), 29-12-931. 
•a música. 
Bien en las citadas sociedades, o bien 
por cuenta propia, h a n desfilado por 
Madrid algunos, artistas de gran renom-
bre y otros muy estimables. Citemos, 
en primer lugaí-, la entidad coral "Or-
feón Pampionés", cuyos interesantísimos 
pasado año. Una de ellas 
de Vincent d'Indy, el gran 
ia nacional de Francia; la 
ñola, la de Ofelia Mielo, fa-
a en la cumbre de su carrera, 113-
ándose a la tumba una de las voces 
más admirables que han existido. Ter-
minaré consignando la creación de la 
Junta Nacional de Música y Teatros Lí-
ricos, cuya labor no ha podido .empezar 
aún, por estar supeditada a los planes 
del Gobierno. 
Joaquín T U K I N A 
